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I L L V S T R I S S I M O . A C
r e v e r e n d i s s i m o  D .F .D . I O A N N I  C E B R I a N
ARCH IEPISCO PO  C ^SA R .A V G V ST A N O .
A V - T H O R I S  e p i s t o l a :  1
Quìi,
L T E R, & alter labor (Illuftrifsime Pr^- 
fuJ ) ideft adtiitiones ad Comanda,AhaJy-i 
feoicjue albarani raercatoris te nptum 
deligit Patronum:imo praEcifsè Mecena- 
tern veneratur , nam obligationis nexus 
minimè eled:ÌGne potkur , (juid miruni 
cum totjtantaque in fratrem,ac mecotu- 
lerisbeneficia?  ̂ Pa,rum enim cofero plus colatorus , nifi ve- A Tlin.likó.epj  ̂
recundia tua, fola mediocritace munurcuíi impetran poíTe có- * 
íiticrénerecüfares.Prócul iam à me repulfe ablegetur m.etüs,  ̂ /
definam ex templo tiíta vereri, ® ideque xe certa fit mihi certa b 
íides.Scís namque propria comendatus ftirpe cuos ad didos c5 
tinuo obfecundare, necex deledutibi deditos,fed cundos, quE 
taas aíFedáttutelIares rtìaaus.Securp enim-pede, ac dextero ad 
eun> .d^nenire,imo ex peto corde, cuius concentuofum cunda- 
rura virtutum pedusjcompletingenitum fanguinis fulgorem, ' 
earüque facibus fydereisomnia perlüilranturi EtCBÍm(vcca- 
ncbat.Claudianus c ) monalibus,ex quQ tellus cepta colli;juü- c  DeÍAuáifieÛ ¿~ 
quam lineerà bonorum fors vili conĉ ífa viío:: qué vultus hô - v
neftat,dedeeeraht mores,animus quépluchrior hornat, cor- -
pus de í] itu ic. Jn pub lica felix,'fed priuata minus. Partito fingu* 
laquemque nobiHtantjhunc.fofmadecensjhunc pietas, ilium, 
folertig íuris.In te vero(ampIj'fsÍmcPr$rul).cüda mixta fluáátj.
& merito tibi quadratilludrS'i VidQrisdnTr'aianoiTucus erat in 
eo maxi raarurèru modus jvt quafipéperameato quodlvirtutcsj 
mixcuifle videreturr-̂ Men̂ sán-CGaerfando tua apura fuperac '
•cancellatü*opus, ?..pcEnitufq‘;dbqu,ctis bybi«is:vox mixta fauisi
’■ Vir ve totus exfapicria vinutibus fadusfuarufecurus.  ̂ ¿¡y ,
it;i aííéciec fingalajvtpiuroples orania ? Quid enim aliud es qua íy».
oinniumrct'urrtviia’ còl leda f^^dio ? Tei\et,& te fi tantum ẑ̂ *̂/̂ */*̂ '***̂ *̂
quafit illa capere , nobilis Cíefaraugufta.  ̂ Vox diuerfa fonar, G ^ufon
bopuloíuüi eftvoxtaraenvnajCuverus.Patriíediceriseflcpa- ^
tes. O felix beacaque vrbs quíe talem afcijfti Príefuiem , ac ^
f a  ocula-
1C CtfiodJib.i.ep-
t  Ofi0dJihfd» 
ì i  tafiod, Hk ^  .
N Cáfíod. lìb» 4<'
Ò Ctftod. Hi. Il»
P CafiedJtfTakft 
Enodif.
oculatifsimum fpeculatorctii:meriro de te^quod de Marco Si-
donio.  ̂ ‘
M Ìrà n tu rn ^ n k a  Gemm^* ^pipoporttmi
Vir fiquidèm prouidus (verba funeeiurdem Sidonij ) prudens, 
eloqoen's>3ceTj& hoftiinum ?ui loci populi fui ingeniólifsimus: , 
quique itidciìnenter faluà Rebgiixie philofopharetur.
^JSÌcuililniS ifaheaius àecus orhts 
tPormit SÀttr dotammo e f»miiJ,Hcerni» gregt¡. 
Incede , incede meritoriim tuoruoì laud3bile,ac Regio tedi- 
mònio decoratüs  ̂ iudicij iioftri ( !o.|üicur de Imperatore ) 
culmen txccífüni eft > cum quid nobis probehitur pr«ci^ 
puusj&pienusnieritis ?ftimacur. Nam fi ¿quabiliscredéndus 
eftjqncmiuftus elegeriti, fi temperancia pr^ditus, quern mo- 
deratus afeiuie : omnium profedlo capax poteli effe merito- 
rum jquiiudicèmcimdarum m eruitháberevirtiuumí- Reg- 
nantis quipe fcntcnciaiudìcium defolis ad:ibusrumit,necblá- 
diri dignatnr animus dominij poceftatc munitus. ^  Tales 
enim prouchere Prinedpem decer, Vcquoties procerem fuuni 
fuericdignatusafpiccrcj-coties fecognofcacreCia iudicia ha- 
bujife. ^ In gloriam denique Principiscomuneinq; vcilicacern 
Archiepifcopatusdignitaseftimaturrgloriofumquidem nobis 
e*ft P.C.-honorespafim impenderésfed laüdabiiiusbcnemeri- 
tis.digna prifftarejquidquid enjrii talibus tribuiraus pro 
lipotius vtilicaCcdarginiur, qu;e & incrementum, vtiq; raeritis 
tuis .pr^ftare iudicatur ; ^ crefeit in Hlo meritum jcui ma- 
ius datur officiami. Hate- de vircutum tüarum cumulis maiori 
votar, qium eloquencia ftrictim. deguftafle placuit plura in- 
taifta derelinquens. Video,qui ine vincat facundia : nemo, circa 
te:trinfcendere valebit aifc^Q» In tuas tendit manus liber, ea- 
rnm, nó expetcns,fed lebiter deíÍgñans patrocinium,nulla enim 
resfdicentc Seneca) cariùsconttat j quam ilia qu^ precibus 
empta. Rogari nQnpatitur,lqui veros largiendi feCbtur hono­
res^ Prorege igitur & illi pro folico fabej^ eft enini ka natura. 
eQmparatum, .vt antiquiofa beneficia fubuercas ¿ nifi illa pofte-; 
rioribuicuinuleSiV ALE»
; d . : J lÓof^ ìofej^hus
Si?“?'*’
P R ^ F A T Í V N C  V L A
Dodoris D. lofepHi de Niño, 
Ad Ledorèm.
EÑ EBRO SA  humanse mencis dcfidia eo 
Cohibcc honorificae famíE habcnas 5 ve quae 
ocvLis ad auras glorioínm vehic nomcii- . ' :
coníopícum haud immerito ad obliuionis .
baratrum deketrdàt; nam dícente Silio, A Libr,%.funic,
• Blando veneno de fidi a virtm  paulatim euiéla 
yfwfyfrVj ocium lubierfugiens expedeníque 
laborctn ® agrefeit namque ingenium nifi B Cafiodor.lib.u, 
gUeBione pérádis luCiibratioDibus i quas Ííl elaboran' prfie^o.
dis ádditidnibusad Gottìàr.das j íiue depofidícholium. C Amici ¿  'fie, 
mei D. Franciíci de Cuenca impcnidedtn pcríuadente C l a u d i a - Seneca epifl. 
nò fie vaticinante.- ■ . ' ■ ' ^i.Solus fapiénsu»̂
Moxvfbffir^AaireWoVeJíigiagre^u^
ÍSÍon mhi défidiâ }ímk'î  ; ,ì
Octarsecfigresfemnosinertespefihifih - ' '
Sednouaperduroiinfiráxi^nitvibrdiixboréíf-'-^- j
Et cruda teñeras exercui indole vires 
Meis UceLiAipAr viribus^anályíeos, fine expllcationc chyrográ-
veftigia fecucus)meú
tcntanit fttidium. Comanda, Se albaranuin qiiotidiiná fune ,• fa- £> legm%\:
teor. Sed ideò plenius acuratiuíquc cradanda , tefte ^ íuriícoti- ff’, de líber.lega.iWn
ínlció PauIo;Nam exinde  ̂Dodores notárunt his rháximé qu? - &  plenius rogoqua-
ftionibus eíle operara impendendam, qux quotidiana: fune. Me- ad hxcexpeaantat-
ritò igitur noftruminiHtutum laudabile iudicabitur. Et quia al- linga¡, quotidiana e-
barántím mercacofis,,8cconiandafreqüehtiorá funt, priuìlegijfqj ioffe^dJnì'l\ìt .A
affimilitancur, &  fororura contextura poftquam egìt dé illa iiiv ¿  tradiiCuìasih
rnediatè de hoc tradare eepic, non fine ratione, cura amicus co- di.rogàui Uh. lo.q.
manriiim nlWjnn Farerf! vifiirri fiiicì Vàù.Cufàneo in Ca-ULULI IL J IVA «.A* «««.A« ** • i I __ ________•
vtrumqùe opus vno voluminc claudi conuenicns iudicaui ,F Se tal.in prkfa, verfic, 
quia fimilitudo poftiilabac materia:  ̂Se ne qtioS araiciti^ vincu- eiiamquia. 
lutn oexie, fepararet ftudium,ncque icparatos qusrcret qui fem  ̂f it  qoibuseratfi- 
per adiouenit coniuodos; In lucerà pròdere laborera hunc dir i'<̂ entioJn yné 
bitabatn; ®  Sécurius qaidemmihi e f i  opufculut  ̂ prA/ens in finis meò 
quàfijubmodioelauderetquaméxponere palpebra emulórum fa- âfiou diutn leCi' 
ti/culum, qUeminter vbera rnea,fecretìm t tenere dekEtài, transfer- cap.io. 
re in theatrum,¿r derifum.^ Sciò eniiriiquod ftatimgruniet emù- G Cafiod.inproio. 
lus,Se labio virulento ftibrhurmurans meas infedabitur chartaSi àd. lib.de amici. 
^uidad me? Parui enidì faciam. I H idemCafiofibi





M Kefm Fanti» 
in pr »bem.de nuUiU.





i t  prafatione
Torquehicur maieuoius , 6c pad? in im uus pcena illudcntis pa* 
ticmiæ. K
Pet' qutc cicait îcum mtmeruin fedaia reeetjfehs,
M filia pugnartim, fua pr^/rna dedecîis hojlü 
Ncc enim ìiis nofter locjuiair liber , L Gomor enim quod csUigo 
mihi,nemitii commtmico, fed illis dumtaxat qmbus data ej{ manifefia. 
lio Jfiriluó ad vtìlitatem infìmpHcitate cordìi.
^ Curandimfemper e jìplaceas doBifq't bonifique 
Summa quidem laus ejl ; diJpUcui^e maìis 
Vos autera candidiLsimi Ledorcs meos iudores, vigilias , 
cubraciodcs in patrociniura accipice.
Quibus audaces amor eJìferaart carinas 
Seuaque vemofi mulcere pericula Pònti,
Sternite mdlt fretunti pladdumque aduertite votis 
Confilium, (y  lenü non ohfluprat vnda préccanti.
O H une libellum familiarius five lin t infiiciant, (y  f i  quid in eo iaae  ̂
niantfcrupulofum, tllud qu^efo limp diligenter complanent.
P Carminis inculti tenuem leiìure liheiIunL^
'Pone fuper filium, feria cotttraBis expends..^
Poemata rugis.
Vcftro cnim plaufu, vcftraeque vdÌitati penicilus mouctur per- 
fuadente D . Hicronym. Q-in illis elegaotifsimis yerbis. 
quivolunt fiiteras caluwnientur , magU veftra hoc tfi bon te mentis 
eandidatorum cbarifate,prouocabor adfiudium quàmtUorum àetra- 
Siicnetà*odhdeierrthjr, V A L E .
T>€n ìo fep h u s de K in o ì
t»
j ) O C T O R ^ I S  1 S H 1 B ^ o n T M  í
'D E  O 'K .C A V .
C E N  S V R A.
A N A L t S E O S, fiuetractatum Albarani mcrcatoris DoAore Dó lo- fepho dcNiño Efpañol aii¿tore,cú additionibus D* loannis Fràcifci de Cuenca,ab admodti iliufiri,& prasclarifsimo O.D.Ferdinando de Sid»
CiEfarauguftan^Mletropolitana Eccleiìz Can ìnitodignifsifnojinfpi- 
ritualibus,& temporalibus,Sede vacante,Vicario Generali inericifs i- 
n)0,mihi commiffum vidi: opus, hedepo! magnis vigili]S,funìffli defteritate,rm- 
ximoque ingenio daboratutn ; laudes dccantabunt LeSores , quas confulco otn» , 
mitto , ne anjicitixtribuerctur, 8c quali proprij oris vilcfccrcc orario. Solana 
Youm dicain pro noftrorfi lurifconfultorù prxftantia , vt eorurn acumen , làbo- 
renjquc admircmur ; quod iuuenes incipiunr, vbi confuftiisimi definunt. O vere* 
ficut ainicitix, iurifprudeuti* miracula ! Mcrentur cquidem, 5i laudari, & hono* 
rari. Prodeat in lucem vtile neceirarium,& expeiaatifsióium opus : vtinam felici 
fydere.com nihil in eo contra Catholicam veritatem , néque bonos mores Ut 
fcriptum. Sic fentio Cxfarauguft* i 6. Deccmb. 1643.
DoHùr loAnnes tììeronywus de Orcaa.
Da m o s  licencia para que fe impfima el libro en la fupraf- erica relación mencionado, atenta la aprobación en ella con­
tenida. Dar. en i^arago^a , a veinte y quatrodc Deiiembre del 
año M .D C ,X X X X I I I .  ;
D*Fernando dé Sadá J^ic.Gtñíi
Por mandado de dicho Señor Vidrio General.
Por Lorenco Moles Notario.
Miiuel Z$rM'Ẑ  Uturm
Ì L L F ' S  T  S  i^ D  M  O D V  M yC ^C  D O C T Í  S S Í M  L
Domini DoBorts D joannis "Baptìjìade c^legrcytn B^é¿i4 <rtmina- 
Itum caupirum <^<*í^ mcrtujsitfit 
Conjiliarij»
A  P  P R O  B A T I O .
E x  cornmifsionc, Se prxfcriptoIllufiris Domini pofìorìs D.
Hortigás Reeiam Regentis Chancdlariam in perfonam M.D.N. Regís,
•̂di, fe  petilgí librum hunc.InfCribitur
famís aL}fios, qucw iti lucem felici auípicio cdit clanfs^us genio, &
«nT cIu riLn fu ltu s loféphusdcNiño Efpañ^
ais numeris abíoluturrt ; obicáum mcrcatorianegotlatio : tani frequens, q a 
tumabundansmalitíofis fraudibus. Eis Obiat
nolui folcc,laconica rcfQlutioncdifoluehs;ycn£atemob mcrcatorias »
cahditatcs in horrendo Antro latifantemobbanum pubhcum, non
8cafidiiaIwcabrationccomperit;compettamovonfteat,Stylusgeams,lo
lefiuram aniwum alicìés : & vt vníco verbo dicsm.nihil io co adinuetrkur, quad 
co-nendatione non iurc ceafeatur. Vii cutis opus hoc diiudico • fiquidcm eo fa­
enan maiorum tuorum extendi«, talker qaod defneeps non Niño Efpaño( vthuc 
TÍq;)fcd tnagnus in iuris prudencia meritò cognomineris.Operi quadrat mire ia- 
naodutn, quod de Maeonio libello Poeta cecinit.
Marmora Miottij ^incunt mommenta líhllr, 
ì̂ tuìtPtT tngento<y (Aterra mortis erttnt.
C^id de addicionibus D. loannis Francifei de Cuenca fidifsimi fodalis tui pro, 
feram ? Nil aliudquipe, niíi quod additiones adinuenit, vbi non facile, fed diffi- 
ciliimifn erat inuentis addere. Hac vnica , it non minima colaudatio. Nil in eis, 
né¿ opere principali excat» quod Rcgalijs NÍaieftatis D.N.Regis opponatur; nec 
qiiod'vt praslo ftatim tradatur, retardare queat. Sic fentio , & fubferibo , Csfa- 
rauguks die aq. Oclobris 1645.
DoSiot Joannes ‘Baptißa de <M\egre,
V.SecanilIa lieg.
A L B A R A N I  P R ^ C I P V A  E R R A T A  S IC  C O R R IG E .
Tir. P.paginam figni^cat. Lit^C, c.olumnam.Lìt.LJineam.
PAg J.coI. J .lin.y.lcgedcfìnit!o.<& l,i4Jbidem,delc verbum tß. p.y. c. 1 . 1.47, ftiplc? p.5.C.2.1.27.lege fecurè.p.(5.c .1.1.19 .poft verbum timeat pone, &l,2t. 
ibidcnii poft verbum eiTe.ponc ? p.tf.c.a .I.aS.iuplcin principio,t>ì /k.p.y.c.i .I.4. 
lege rationàm.Ìi l.^S.ibid.legé inqua.p,7.c.a.l.20. lege probationibus. p.8. c.:. 
1.44.Iegc apodifis.p.p.c 2.I.47.1ege eJcecutio.p.9.c.2.1-,j8.poft verbum vidcamus, 
pone? p.i I.:C.2.I-i.]egc miitiiari.Sc l.S^poft verbuchyrDgraphum.ponc? p.ii.c.a. 
1.2 0 .lege facient.p.14.C.i.l.8,poft vetbiim tcflium,ponc?p.i j.c .i .  l.29.poft ?cr- 
kPiiLiÖvpone ? p. 16.C. (. 1.4.; pone i ante-verbum eft , & dclcillam quseftpoft. 
p .Jó .c .e J. j 5.lege lexicon.p..i2.^._r. jn principio fuplepanis. p .ip .c .i. 1,16. lege 
]oqüitur,& p, 19.c .2 .1.10 .Fege pro iudicato.p.io.c.r.l. J 2.lege pra:difìa;.& 1.5?.le­
ge guarètig!arè.p,2o.c.i,i. lo.Iege i'olcmnitatibus.& l.aO.dcle no», p.22. c .2.1.14. 
lege controuciium.p.ej.c.x.l.qj.lège foIcmnitatem,& ibid.l.47. poft verbum, & 
abospone'.p.a jTt.a.hrrrfegc imprerita:p'.T5;c.i,l.i4.pGÌ} verbum cenro,dc!c . & 
pone poli ver bri ita . p.2 6.c.i.l.5?.dcle yi. p.ad.c.i.l.p.lege dcßcercr. & \ . ì6. poit 
verbum produccntis pone ? p.ap.c.zd.jailcge intra.p.jo.C.i.1.37. lege falcntiä. 
P*d i.c,2.1,2.1ege pcciinp.p.j |,c.j21.4i.dclcf*re.p.34.c.x.l.j j.Icgc albaranum. it 
c.» .1x1.lege fìiài.&].40.1egc lapientiam. p .j j.c.a.I.a i. lege compctcrct. & I.4J. 
legc3äor,& legedebet.p.37.c.2.1.vlt.Icgcfcrè,p.j8.c.i.l.40. lege cent, t.p.39. 
c. 1.1.46.lege prorroga.p.40.c.i.|.j>.lege qua.& l.aS.lege refo’u.p.40.0,2.lege cui 
cumquc,& idem ibi I.23.P.41 .c .i.l.n .lege traditur, & ibi I.i 8 lege créditor, & 
ibi 1.42.1cgcträäatur.p.4i.c.-a.l,5.1ege futunis,&ponc, & 1.17 .ibidem, legede; 
bjtorem,& pone Tpofl: verbum pöi.si"f.p‘.4a.c.a.l,3.1cgecuici:mquc & ibil.aj.lc- 
■ gctib i,&  lege cuicüque deferenti,& l.,^o.dele diptongum verbi incouiuge.p.43, 
c.i.l.x.Jege cuicumqtie,& 1.22.ibidem,lege duo,& ibi c.fÌM.lege albaranum. p.44. 
c.i,1.7.1egcnotninatus,& c.2.1,44.lege le dudfum. p.43,c i.l.aa.legecuicumqiie, 
ic c.a l.jodege ciiicumque. p.48. c.a . l.jS.lcge accepi,& I.43. lege fentétiam.& 
c.2.1.d.ibi lege principalis.p.49,c.x.l .47.fuperfcdebitur. p.jo.c. l.xa. Icgccotn- 
prchcndatur.p.jó.c.a.l.i I .legepoft,vbi dicitur iuxta. p.yS.c.:. I.j. legedirigan- 
ipr.p.5^.c.4.1.4.delc verbum /c».p.€o.c.i.l.27.1ege m'ens.&1.46. ibi lege cbyio- 
gfàphi.p.6ò .c ,a .l.i6 .)cgeoperentur.p.ix.c.i.l,43.1cgc falis.p.i4.c.i.l.a.poft ver 
bumprarcipiunt , (upleucf e/l4/;Rp,tfö.c.i.l.ay.lcgclitcras.
A L B A R A N I,
S I V E
C H Y R O G R A P H I
M E R C A T O R V M .
A N A  L T S E  O s.
Alidore Dodorc lofepho de Niño 
lurifconfulto.
T E X T  V S.
^■ c^3i^ 5!eia5C0H3^' f  ì& ìi^ c é*'-^ "v^ '^ ;g S
¡IG O  yo Pedro Faxardo inercaderjveziho de la 
Ciudad de^arago^a , qiie confieíío deuer , y 
quedeuoa vos Diego Dormer vezino de di­
cha Ciudad ,es  ̂a faber la fuma y cantidad de 
dos mil ffleldosIaqudes,Ics quales el dia de oy 
me aueys preftado ,y  yo en mi poder otorgo 
auer recibido, y ofrezco mi fé y palabra de 
chriftíano déos los dar y pagar llana, y. mercantibohnentcj pira 
el diadeSán luanBaprifta primero viniente a vos,o a quien el pre- 
fente me diere.Fecho en ^aragoca a veinte de Hencro del año mil 
feyfcientos y quarenca y dos*
Yo Pedro Faxardo otorgo lofobredicho.
Yo‘ Lorenzo Pelegrin foy teíFgo de lo fobredicho* ̂ W ^
 ̂ Yo Nicolas Nauarrofoy teftigode iofobredidio.
S Y M ‘

Pracfatio ad Albaranuna.
m»fuá capi ì fa ite a  exir ahi. »a*¡ 
tner,^}  ‘
Éteapi potefi in doma Infantionis. 
num.44.
Nemo dehet extrahi afuo ludice or- 
dinárÍ0^& locali.num. -̂s 
Quodfallii iü debitore huius albara- 
• ni. ibid.
faüentia limiíatur.nu.4<^
fd^equtfita aliqua huius albaranitvi 
fa ü  priuilegijs gaude'at enumeran 
tur. num.42^
Scriptura priuata regulariter non pro 
bai, nec fidemfactt.nu.48 
Qdiodfallit altqut’oMS cqfibuí. ibid. 
Qj^id fit cognofcere chjrographum-^t 
num .^p  »■ '
ilwhus m o d isq u a lite rfiat recogni 
tio. num.^o
De reeognitione tefiium late .agiiur, 
Ó'quot necefifarijt &  an fu!fcri^^ 
pilones illoramy acparíium. nutn.. 
S i ’ S3' & S S
Et quid de foro circa bañe recogni tio • 
nem in hoc albarano, in alia pri 
uatafcriptura. nu-$z 
An fit neee¡Jaría de foro in naflro chy- 
rographo fahfcnptiotejiium. n.y4 
Si mortui fuerint tefles Jubfcripti in 
hoc albarano, quomodo recognafca- 
tur.nu.jó
De reeognitione tefiium remiffhte.nu-
mer.jy
De reeognitione per confejfionem par­
tís, late num.$S
An contra propriam confejfionem au ■ 
diaiur debmr. nu.$ 9  
Quod declara, num.60 
An qui fe nominautt mercatorem ¡n 
hoc albarano probare pojfit contra- 
riüm.num.61
Circa recognitionis materiarn altqüa 
notatu digna proponántur.nu.dz 
Et quid de Foro.n. 6y 
Recognitio fcripturcc an fit necejfiaría 
¿r quando, num-64 
Et quid in noflro chyrographo. n.6$ 
‘Diuifionis effeBus. num.bd
E Mercatorutn autetn 
chyrographo aclurus 
ve red i mcchodo íu- 
ftoqne ordine aggre- 
diatmir Ciceronis pr^ 
cepto primo de officifs obediro.
Fas eritjquod ccíam coouiluit Pla­
to in Phedro in hxc prorumpens 
verba, In omnibm rebus, ò puer v»t- 
cüm principium bis qui bene conjtde  ̂
re volunt, efl intelligCre qw.d ¡dadJtt 
de quo confultatur , vel omnino ab 
errare necefeefi.SicoJxc hortim ne- 
ceííariam dodrinam iequiicust® i 
dcfiaicione initiura fummerc ope­
re pr^Etiuai duxi. Cuen melius , &  
perfectius per diffipitionem.quain 
per alium docendi rnodum cuiuíli- 
bet rei natura , (eu eíTcotia inue- 
níacur, &; cognofcaturrquod ex 
multis tradir Carpio de executorib. 
lib.i.cap.1 .num.i.
Sed ne illotis manibus ad diffi' 
cultatum apices ággrediamurjt S' 2
liqua per vtilia, 6c neteílaria'príe- 
anotare in mentcm vcuit ; cum 
conueniens íu has prsefationes fa- 
cere, ve prubacur ex tex. in h i.fide 
erigi, iurú , ibi , Namque ( nifahr) 
ifi.e pr^fationes , lihentius nos ad 
le Ih one m propofitde matertiC perdu- 
cunt , cum eo venerimus etas eui- 
denti or ?m pr^flant inte Helium. Vi- 
cíeamus icilicec quid (ic chyrogra- 
phi.m mcrcacoris jQuid mercacor, 
imer quas perionas fieri poisic^de 
quibus rebus, qua: illius priuilegia 
qu  ̂vero requifica , vc priuilcgia- 
uun dicacur.
Eft igitur t  chyrographum mer ‘3 
catoris fcriptura priuata, manti pro­
pria f cripta , vel fubferipta , qaoL̂  
quü vt m^cator , Je  ohligat ad ali- 
quid dandum ( ve! faciendum de 
dure.)
Et licet defiinicio -j conrinere 4 
debcat genus,6c difFcrcntiam,con- 
Ueriique neccffe fu cum iuo defi- 
a 2 cito, .
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Hito , iuxtà communetp feoten- 
tiam. Taracn illud intelH^eadui^ 
opìnor, fccuoduoi Dialedicorum 
regulas , non vcròiecuodum no* 
ftra iura, cura de iure pericfflo- 
fum imo impoffibile fic, vt ab ali- 
quo vicio liberecur , vt aduertic 
K^^endozAtU, de faBis lib. i.fap. 
S.num. p. Carpio de ex'ècutor Ìib.i, 
cdp.i. tjum. iz. (̂ ui ailerit iufficere, 
iì per términos próximos, & Ira- 
mediatos effentiará, èc fubílanciam 
definiti per parces eíTcntiales defi- 
niamuSjUcet non dialedicc.lcaí^ue 
íi non 'tará proprie, 6c ftriclé iílana 
definitioDcra me accepiffe impug- 
nauerts.hxc pro latísfaclionefá- 
tcor fcrSpfifle.
Ad ipíam ergo accedendo dì.
5 cendum eft, t  verba iWâ  fcrípturá 
priuata , mana propria feripta , vel 
fubferíptai poni in definìtione loSo 
generis, quia conueniunc ìmnie- 
diatè cuilibec fcripturx priuat^i-yr 
infra videtùr , faciuncque jcìatio- 
nera ad alias quafcumque fcriptu- 
ras prluatàs,prà;dicantque de p!u- 
ribus ipccie diuerfis.
Loto dtiFerentite ponuntur ver­
ba illa, qm qUió k>t mercator , quia 
continccfpccicra's &  difFerent^m 
ieripturarura priuatarum, quibus 
non cuin illa qnalitace mercà'toris* 
aliquis oblìgacur Í ab illa qua fi't 
apoca ;  ficque contincnc diÌFeren- 
tiam , yerba illa ad dandum , & q. 
nam differUnt ab alia qua quis lì- 
beràtur, ideò: apocha.
^ DicitUr t priuatafcriftura,qnia^
publica non eft, fed àpriuacis per- 
fonis idei}: non publicis confeda, 
tradic Rebuffo traBa, de chyrograpìr, 
à “ ceduh nu\ 2. tom.i. Qenita de feri-- 
ptur.priuat. in principio, vbi pi tires- 
alias dcicriptìones vìdere potetis 
àfiu?n.}. idem Rebuf̂ o <abi proxtrne, 
ex BarthoL Bald. Salicet.num. iz. 
in terminis affcric chyrographum
tnercà'coris ieriptürani prîuatànL. 
efte. , , ■ , ,
Ponuôtar îa definiçiiîne verbj 
ilia manu propria t feripta, wlfub^ j  
feripta , tanquim neceffuria ad c- 
ius probationcm, l.fcriptitrae, C. 
fu i potior es ikpigttor. atitâtglof, 
communitcr recepca in cap. z.defi^ 
de infrumen,Couur^.praBiea. (pû efi. 
cap.zz. numer.z. lacobus Cancer va~ 
riarum refoluti«. tit. de campforibm 
cap..2z. num. 2. ‘Benuetiut. iraBa. de 
rnercatu. ttt.quomodo in caufis merca­
tor u proeeden. primai particà. ’vltînta 
par.num. fo.fohmihi ^.fy. PortoL in 
fcholÿs dd fAdWn. §. mercator num. 
za.Sc eft textus expreflus in ooftro 
For'o.Vfiico, tit.de los aih'alas de mer- 
Caderes, ih'i,feritos^ ej\tdfcritos(je- 
nua de fçriptu. prtua. lib\ i.num.izS. 
^ fe q . Rebüfo traB. de çhyrograph, 
num .ji. in pr^efatione tom. /.Dixi- 
musfcriptd^velfubferipta, quia fp- 
rusvnumex his poftiilac, ôcquia 
de iüre fufScit,quod feripta fit imà- 
nu debicoris, aut fubferipta 5 nam 
vbi requificur fubferiptio fufticic- 
t  iitripiuratii fadam fuiffe manu S 
illius-fine alia fubferiptione , l.cüm 
antiquitas.%.fn.C,de tejlanien. argU' 
mento fumpto de vitimts voluntati- 
bus ad contraBus, 1. qUè; de legato 
de légat.z.optimus tex.in §. i.mjii.de 
emptionevenditione, ibi : niji , 
ihjlrumenta fuerikt cohjeripta, vel 
manii proprÎà contrahendi turn , vel ab 
alio quidem feripta à contrabentibus, 
tanienfubferipta , Mafcàrdo conclü. 
ïio.num.Ÿ. éFb. ù ‘ conclu.1^0 num. 
zy. traBa. de probatio. Menochio de 
àrbitrar. Itb. z. cen.z.cafu 7/4. num.
■ 4.01* j.Sur'db dectf.iyy. ««w.4 .alios 
allcgans'D. loàn.Chrifioph.de Sud- 
ne s conf.4.num.i^..^feq.mfemicen. 
G'enua deferiptu. priua. lib. t. àâ le­
gem feripturas, C. qtit p 'oiiores in pi- 
gno.condufo.y.^ vlùdi num. zÿfoL 
64. t  Subicripcio naraque ica obli-
gac
Praífatio ad Albaranum.
^  gat, A ac fi manu propria omnia 
quis icripfifletj/ia^f/aj- i» /. ha Jììpu 
latust^.ChryJogonmyjf.de verb.ebiig. 
al.ios tradic Straeh. de mercatur. in 
tracia, de aàieBo tH CpttOfìiC  ̂ ÛTfì» 
sfai, mihi 7_j-2, Cancer .ubi pr oxime, 
1tt.de campforibios cap.zz, deci f t  Ge- 
n U i C d ^ . n u m . i cicat Gen»a de 
fcriptu.priua.lib.i.num.iyo. l.fidenif- 
fon%.^aicr,ff.depigna, l.ftcut, §.»<?«' 
vtdetur ,ff. quihus modis ptgniis. i.Jt 
ègo,§. doiis, ff. de iure dotium , alios 
texcus ailegans , fequitur T{^ebuf- 
fìes tit.de chyro'jjai}hM.mm.^i-,in pr^ 
fatio.tom. r. Gef/u. decif. ii6. num.d. 
Subiciiberc ertm idenì d ì  , qucd 
icribere quoad confenliun induce 
dtim,Perefra de empito, ò" vendttio. 
IO ^^p.d.fium.ij. Culli in dnbiot fub- 
fcribens le aliciii fcripruric dicacur 
habuifie noticiarti contencorum in 
ea,Cancer vbi proxi^e (cuius regu- 
la: failcnctas ,Vide per Menocb. de 
pr,efumptio.lib.yprJfumpt. dó.num. 
zycum feqq. ^  Perejra vbiproxi.J 
Genua dejcriptura priuat.ltb.i.num. 
t 3 jf. t)hi fupra,(.:[Uod ex tendi tur ad 
cafiirn in quo aliquis ineb manda­
to icripturam icripferir, quia tunc 
j j t inteiiigitur me icripiìile,
C laudi us.§. item ff. ad leg.Corn.defai.
l.ft ego,%.dotàf .de iure dotium, 
biff. de chyrograph:num. p'j. Couar. 
•vbi fupra prati i. q. cap. zz. 'Perefra 
vki fupra num. ip. icet eoo nonO
iubrcripferiin.idtm Cenar. H.z ihid. 
Bcnv.enuto de mercal, ut. quornodo in 
caujìs,par.vltimaaì.y>y
Dieumur edarn iú dilHnitionc 
verba illa, qua qtdsyt wercaier, 
nam t  alias priwilcgijs huicchy- 
rograplio conccisis minime gau- 
■g dcret® noftfum cbyrographumdia 
' fon.conjìl.ityniim. z.col i.Portai. 
mercator.ttu. iq.. Sed dices an dre- 
quiraturquod tàm debitor , quám 
creditor mercatorcs íintiEc rdpo- 
denduin chyrographis/eu ichedu
lis neceíTariü cíTe vidcbatur,ex Gí • 
núa defcript.priua. Ith.ynu. p. tit.de 
fchedülis.facit PoHol. %.iudex,n. ti(¡;, 
quod probacur cx Fura , vt debilil 
non pojfet probari , Sc Obferú. ítem 
lice't de fide tn/lrumen. Tamen quoii 
íiifficiat debitorem raercacorc eíle 
quin credítor etia íu mercatpr ve* 
ritis de iure credo ; na ratio quárc 
hpcícrípcufapriuilegutureft rides 
Se cófidentia mercaturis promjtré • 
tisj vc ex Benuen z.par. de we'rcá. tit. 
de jlíitu merca.num.óy\z.i quia iilc, 
qui mercator non eft.caufa &  eca- 
íione rnercacurx potdl meccatore 
coram Coníule mercacorum con- 
nenire,- Eehuen. tu. quomodo in caú, 
merca.z.parti. vlft.p. num.14 . NeC 
Gerjuas dodrina obílac, íi att'enté 
conlidereturjcarn hancopiaionerti 
no oegetjimó ratio illius in aaiíto- 
ritate feripeurx, íic fídes ve dici- 
mus. Hcc Portal, adticríatur, quíar 
non loquitur in his termiois, de 
contra ilíum vídecur rcípqníúrn in 
fra %.p.
Sectis rameo ed: de | Foro ooftri 
Kcgni in hoc rocrcatoris chyro- 
grapho i nam íufficic íecunduib il- 
lum quod debítor canquam merca 
tor fcribaCiCX Foro vni.tit.de los al- 
balas de mercade. Foro vni. tit. dé 
albaran de mercaderes an.iyyt fol 8. 
Portal.vbi fupra num. t q..Licc¿ crc~ 
dicori non canquam mercatori of_ 
ferat cu hoc in didis Foris n5 re- 
quiracariqiralicatem tamen merca- 
toris exprimere tenctur clare in' 
ícripcur.iyoam u non canquam mer 
cator albaranum (cribar irte Fo- 
rus,ciur¿); priuilegi.i locíí non fibí 
vendicabüc.vt cenee Por‘tol.vbipro' 
xime, fie fuilFc decidum iatetur 
in Reg'ta Audiencia in proccQu Lu 
donicí Moreno, dic ry. Odo'hr.
1 5 5 5 & hite eft praxis.
Arciquítus aucem f  requireba- j 
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gatutn in chyrògrapho mercatore 
efle,nec ísciserdc qjper eniuiatio. 
ncmfe fatcrctu'r mercatore , quod 
tenet Fortol 5c iud conforme di- 
citin vèrbo mere at or num. Sed
hodierno tempore e!x difpofitione 
forali in d.Foro vni.tit.dealbaran de 
Merea.an.i[ f̂iz.ài(poCitam. exeat (vc 
partes expenfis rcleuentur,& expe 
ditio iuilicia: faciiior fit ) iufficcre 
quod in chyrographo qnis promi- 
tac nominado le mercatorem, nec 
efle neceíTariara prdbacionem il- 
lius qualitatis,fed cofeisione obli’ 
gaci forum contentum eiTè.
1 6 Dubitati tamen (oiec,tan fi aíi- 
quis in chy rographo ie mercatore 
faccatur, 5c cuín captlonc Íuíe per- 
íonáctimeát inhibitioncm potere 
pofs'it,8c probare ie vere mercato­
re nò efie.in qua difficuItatePlebà 
nuspoft qua contrarías fententias 
rétujít,refoluit,q> fi probaueric co 
cludenrei' fe mcrcatorcni non ef­
fe à carcere relaxabitur , 8c hanc 
fentcntiam equiorem , 8c ieruan- 
dam eìTc  ̂numer. ip. tìcc Foro 
vnic. tit. de albaran de mercaderet 
an. /j-^2. contrariam iudicai intcl- 
Jigendo illius dccifionem , vt ne- 
ceffarium non fit probare confclsio 
nera mercatoris io chyrographo e- 
iniflam vcrani effe,non vero fatue 
re quad poftqnsrn capeus fit debi­
tor contraria probare poisit, quia 
illc Forus circa decifionem caufà; 
nihil ihnouarc vìfus fiiìt,ied tamii 
faciliorcm expeditìonem primatu 
prowifionu virtute dicH chyrcgra- 
phi reddercjdc qua re iqfra agen­
dum;
Ponnntur 8c finalìter verba illa 
addandum^vel faciendiim; nam om-
17  bis cbiigationù |  fubftantìa in dan 
dojVel raciendo confifit ^l.obliga- 
tio ìiu m d e  o b lig ó  aEìio.d  ̂Getiua 
de fcript.priua.lib.j.tii.de fcbeda.na. 
S- Ita concipic. Ncc iuteref, quod
fcriptura prillata fit.j au r publica; 
nam fcripci ra t  «lon ad inducen- 
dam obligacionem , fed ad eam  ̂
probandum i.ndutta eli:, l. 
pignor.
in  Aragonia autem n o fru  chy 
rographum tantum t  obligationc 
dandij vel ioluendi continere po-, 
teli (vt priuilcgijs gàudeat ) fecùs 
vero faciendi aliquid, vt docetF»
' rus vni tit .de los albales i ìh\: por los 
qualesprometerán de dar,y pagar al̂ , 
guf3a Cantidad,é^c.cpaoà 5c vidi no- 
tatü in dido Foro ab cruditifsimo 
Dnclore Francifeo Arpàyon.. '
Habemus igitur omnesdefini- 
tionis partes figillatim explicatasj 
ex qiiibus omnibus rcélè colligi- 
tur definitìonem traditam conuer 
ti cum ÍUO definito , vei ad minus 
deieriprióni noftri chyrographi 
deferuiVé.
Cum autem de fcriptura priiiata 
nofer lìc fermojuo erit inioeundti 
aliqùa de eis adnocare , 5c preci­
pue quid iìtj Se quotuplex.Defini- 
tur t  enim ( lì tàraen rede potcìl) 
qué fit à non publicis pcrioris, 8c 
non haber per Ce aucloritatem,ni“ 
fi adueriarius eam conficeatur, vel 
nifi per colationeni , Sc compara- 
tionem alrcrins icriptursdubfcri- 
peionis ìpfiufraec aduefrarij,6c te- 
ftium qtii iubfcripferunt probetur 
con trarium,hanc ex Innocen.inc.'tp. 
i.d e  fide injlrum. ds* afcard.de 
probatio.conclu.d.»im.7p. tradir Gè- 
, nua de fcript.priua.inprtn.nu. j.vbi 
alias deferiptiones , ieu definicio­
nes videre poteris.
Breuìus cainen definitur à He- 
bujf o num. z. tit. de chyrograpbii, ó ' 
cedulis , dicen te priuatam icriptu- 
ram effe omnem , qué non eft pu- ' 
blica, fed à priuatis perfonis conte 
olin.verbo fcriptura priuata, 
ex Foro i.tit.vt debitmn, ò*t.Hb. p.
20
d?* ibi Furtol. nur^d.
Tri-





Triplicitcr autc t  cfiuìditur fcxi- 
ptura priuara , ncmpe io apocham, 
feu antapocha , auc chyrograpbu, 
vel fingrapharà , librucn racionera,
epiflolara Bar/, in Authent.
 ̂ etjìcontra^us^mw 7. ^  iz. C-de f i­
de tnjlrument. dr ì» /. admonendi, 
«um.zy de iure iurando, tradir Gf- 
tiua pìures citans, vbi proxime //è. 
i.q.z. Ti^ebufo vbi fupr'a ^num. i f .  
Scaccia de iudicijs , hb. z. caufarum 
tiuildib.il. a nu.p66. vbi in nume- 
ris allegar, tenet Cancer, variarum 
refolut.tit.de campforibas.cap.zz.n-1. 
de iinguli's tamen fuo ordine v i­
de aroiis.
A pocha t  1 apodiffa , &  
cédula ctiarn vocacur , dicicur illa 
fcripcura à creditore fada,debito­
ri data,qua folucionera fadam fibi, 
ab ipfo debitore profitecur , 6c di* 
cicur de r e c e p t o 2"ttius,ff.de 
■ Conditio, indeb. l qui tabernas> §.apo • 
chaniì ff.de furtis,l. plures apóchis,C. 
de fide wjìrumen.fy tn Authen fiquis 
vult caute deponerê  C. qui potiores, l. 
f i  accept 0 datum.,%.1 .ff.de acceptilatio, 
ibi : Inter accepiilattonem , ¿7 apo ■ 
ebàm hòc interefi., quad acceptilàtiohe 
cmnimodo liberatio contingitjicet pe- 
cumdfoluta non fit, apacha non alias ¡ 
quam f i  pecunia fuiiua fit , Petrus Re-, 
bufo <ubt proxime num. 16. Genua de 
ficripiùrapriuat. vbi fapra n.iz.
Antapocha , 1 que proprie chy- 
rographunr dicitur, Gii illa qua de­
bitor creditori ie aliquid debere 
facetur , àut ìn quo iplc fé obligar, 
ita Acurfius in dici, l.plttr'es apocbis, 
Rebufa, ¿7 Genua^vbi proxime.
Singrapha t eflilla , queà'plu- 
ribus, qui in alicuius rei fidem pia- 
cifcuDcur,tcripta efi: Genua vbi pro­
xime.
Aduertcndii tamen eft , t  quod 
licet chyrographurn , cédula, apo- 
cha , 6c apodiiia . iìnoniraia line ie- 
cundumaiiquos 5 tamen difFercn-
tiam conili tuie Petrus %jbufus de 
chprographis, num.17. dicens, quod 
chyrographum,& cedola licet ge- 
ncraÌicer accipiantur pro manuali 
& prillata ieriptura , maxime prò 
ca accipitur , qua quis'facit dei pe­
cunia mutua , in qua fatetur fe ha- 
buiiTe , &  promittit redder.e, 5 apo’  
cha vero ed illa , in qua creditor 
confìcetur fe reccpiile pecuniani 
Cbi debicam. ,
Ancipocha f  dicitur chyrogra- 
phum , quod debitor creditori co. 
ficic, Rebufo diB.n. 17 .ex Ĉ eUo Ro- 
dtginio Ìib.7.cap.zi.
Liber rationnm ^ f  ed iile 
quem qiiilibcc fua (ponte iìbi con 
ñcic Genua de fcriptur. priuat. difì., 
q. z. num. de fjuo in l.raitones , ¿r*
infirumenta  ̂C de priuatio. l. f i  quis, 
ex argeniarijs^ .̂ratiànem  ̂ff.de ede- 
dofiEart, fy  D 'D. inl.aàmonendi,ff,. 
de iure turando ',¿7  in l. nuda ratio, 
ff-de donatiomb.
Et finaliter epidola, t  ed illa, 
que ab abfente abfemi mittitur, de 
qua in ¡.publia,§ final, ff. depofitt, ¿7 
ex alijs. tur ¡bus, Petrus Rebufo vbi 
proxime tmm. 18. tradii Genua vbi 
fupradiB. q.z. de quibus omnibus 
ipfum vide qui tractatuni peculia- 
'rem facir.
eri àute mercacoris nodrii inferi 
ba tur chvrographum feicndù erit, 
quid fic mercatdr , &  reiecLis a'ijs 
definiciooibusjeu deieriptìonibus, 
cim Benuenut. traila, de mercatura, 
p.i.nu.q.d\cz% t mercacorem effe, 
qui negotiationis, feu negotiatio-. 
num exerccndar'um quæftufq; li­
citi faciendi caufa frequenter mer 
ces permutât, feu emit ve eaídem 
non minucatim, nec mutata per fe 
forma didrahat,vbi iìngula in ded
nitione elesanccr explicar. ̂ *
Petrus Rebuff.bscüiüs denoitne 
pe eos mercacorcs dici qui nego-« 
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nnw. z.tom.î. vbi qne fine rreceffa- 
ria,vqquis dicatnr mercator tra­
jo* die. Et ex t  quibus aclibus merca- 
tor dicatur,vide Laram de amìuer- 
fitrijsdib.j^cap.iz.num.^i.à* Jeque- 
tìb. de foro autero ille dicitur,mer 
tiator quibis,vel ter mercacus crt, 
for.i. de lezdis fol.ioj.
Vt autem chyrographuna mer- 
catoris iuis prinilegjs gandeat 
requiricur qiiiod fu de rebus , quæ 
ad negotiationem , fen ad merca- 
turam pertinent Bemten. de merca- 
tor.tit.qmmodo in caufis mercatorum 
proced. vii. part.nu-jo. fol.niihi ¿p8(í. 
in dubio tameii prclumictir tao- 
quani cum mercatore contr.iclum 
verfumqj in ipiam mercatura, 8tra 
eha, <ubi proxime num. 42. Portel. §. 
mercator^nam.r^.^ quid in Regno 
infra dicetnr.
Priuücgia antem huitis chyro^ 
graphi hçc fune , fciliccc de iure 
j y  Communi, quod habeat f  vim in- 
ftrumentì publici ,/íCurjdum Zaba- 
rel. conf. / j j .  tium. z. Geuuade feri- 
pturapriuata, lib. tit.de fcheduiiŝ , 
nirfn.p.JLzSd
idem dt liter.camby Ut?, j . quif/l. 6. 
num.i i.C ard .J ufc-cônclu.i ̂ .num.^.
iit.C. CabaUus conß.izi cìr* 2ìT.
Et habetur tpro fententia,& tran- 
fit quodanìmodo t in rem iudica- 
tam , fccundum Baldum conf. 54,?. 
faBtcfuerunt literk voi. 1. vbi hasc 
pooit verba ( quie referre licebit) 
Stabiles,é f firmledebent effe fenptu- 
Vie mercatorum,ad quorum fidem̂  fre 
quentijjmedecurritur,'utJf.de ceden­
do d.qU(£dam,%.numulario s duxta il 
lud vulgare diEìu quod fcripftfcripß, 
quia fcripturtC mercatorum , ej" cam- 
pforum babentur pro fententia vt
ita dixenm ) fua fides tranßt in rem 
iudicatam, ideß tnfoltdìtatem firm r ' 
tatis , irreuocabilitatis, vt tn au' 
then, de fideiujfor , §. argenta, iorum, 
licet moderni temporibus alt-qtuimer-
catores, ¿r aìiqui campfores comitant 
enorrma Je d  tnaffa eorum ejlfummu 
bonum quintum elementum,vederi,^ 
leqtiitur Stracha de mereatu. par. z. 
de fiat u mereatomum.6 ̂ fol. 88. Ca. 
hallus vbifup.nu. 4. iSc allegar Tuf.  ̂
churn c o n c ia ,U t .I .  num.6pGenu. 
decij. z.num. p. ¿7“ decij. izó.nurn-S. 
S'jcino confi.zzpo.num.}. Neguj'anz. de 
pignor.^.p.membro z.num.47, verjt, 
modo, T ir aquel, de retraóìu conuen- 
tio:%.i.glo.7.num.^7, Caftrenfis confi, 
zpz.vol.i. Q^dintelligcndum crt 
tex confuctudinc,quia licer lirer^ 3 5 
pribatie fine, coniuctudo j  pocefl 36 
dare robur , 8c publicas facere ib 
la s , ira Genua de fcriptura priuat. 
vbi proxime nfim.ii.ò“ Ub.i .q.^.nu.
44. ex Card.Tufic,conclu.}€z. Eciìc 
inteiligendi ìunt pra^allegati P o- 
tflores.
Sed dnbitari pocerit, an de iure 
hoc t chyro.graphu habeat execu- 3 7 
tionem paratam,& brcuitcr,& re- 
ioliitiuè dico nequaqua habere, 
uìfra citandis,(cd de coniuetudine, 
vd ftatuco plurìb’ in locis haberc, 
Benue.tit.quo mod.mcau.rner.proce.de 
probat:n.7 .Bald.confi,4 ZA¡..vol. .̂tí\\e~ 
gatas a Portol.%.mercatbr vu. zd.ee. 
terr, etiii Stracha d. traci.quomodo in 
cau pri.par.vlti.p. nu. Z7~.̂  allegat 
Bald.{cpai,&L priuiicgìata íuponíít) 
fuadfctur ex Hondedeo confi.zp. nu.7 . 
vol.z.decifi.Genuce izd. T  uf co eonclu.
13mufn.ylit.C.’Baptifia-Gabazto tra.. 
Ba.de cambijs pagi.zz3.cap.de literü) 
verjt. queero an Inerte , pagi, z}g.
cap.de executione, Genua defienptura 
priua.lib.^.de Uteris camby q.d.nùm.
IS.MaJlrilis decifi.g.nu.7:p. t. Croto 
confi.ipo.num.z^.fy zd.neq-, iocei'etf 
quodaliqui loquatur in liceris, na 
illaru diipoiìtio adaptaturapodif- 
cis decif. Genu,e l i t .  num. 3. 6-fieq- 
Nota taraen, quod in caidis merca 
cilibus confuetudo , mps òcilatuta 
ip,forum mercatorum attendi de-
bent,
bene, non aucetn inris communis 
dirpoíitiones,C£?y«fo conf.ßip. mm, 
TzJnvol.}. Rota Genua decif. 7,nu. 
zj.Scd^chyrograiphu hoc(Iicec icri 
peura priuata ) fi roboracum cxtac 
iuramcnto'jbabee cxccutioncni pa 
ratam, Carol, de Graßts de exceptio, 
nib.in praludijsn.'jS.Genua de fcrip. 
p ñ  ua.ltb.i.q. ̂ .nüm.S ̂ .fol.io,
 ̂g Ex forali vero f  difpofitione de 
qua in d.Foro vni, tit.de los albalas. 
excai priuilegiu q» habeanc d.alba- 
rana cxecucioncm priuilegiatam 
taquam iailrumcntu cenCualis fen- 
temiati contra pcríooá ipfius mer 
catoris,& eius hoüz,Tlebano verbo 
bo mercator num^zï. Bardaxt in Fo­
ro X.decitatio.¿* trio.ñuni.z.^ oß 
Clo GubernafoLiii.num.izp. Petrus 
‘ Aiolin in fua praBica, tit proeeßo de 
albaran de mercader ̂ quae autcm di 
catup execucio priuilegiata dixi in 
additionibus ad Comandam clau. 
d lit.B.yEt licet non'dicatur id di- 
¿lo Forojquod debitor poffic capi 
vircLirc huius chyrographi, camed 
Ci: ;;0,quod priüilegiatè illiid exe- 
quilriäudat, tlcuc ceniualis inrtru- 
msneum, cacicè taculcateai capien . 
dl debicorem concederé videtur, 
cum cercum Tu in hoc Reguo vir- 
tute ccnfualis febt-entiati ad cap- 
tionc perionæ procedí puife, Mo­
hn verbo captas,v erf capí no poßunt 
fol. ̂ á.col. i , v'erb.céfuatia,verf.pro 
eenfudii,cüplitnb'^víti^atis.Ez lie éx 
parihcauoneíada á Foroidem de 
c h y r a g ra p h o d i c e u d u ni v en Î c, te - 
net Pkbari.vbifup ex Oecioconß.jx  ̂
nii.i.SúCÍn.cQnf.z¿¡.o.num. ^.vol.z.na,
 ̂  ̂ ^ß.öL quia dîcUo,t f  aßt, & ßgun, 
quæ reípondene jyíV, &fecmdum, 
inducunc ÍÍQiiücudinctn curo om. 
nibus qualicatibus, Barth, m L i de 
■ receptat.Soctno conf.dz.num. quo i 
roboratur hac couílderacionc. Ca- 
ptio dicitur exeeiuio 5 Monier de- 
cif.ß.num.zj- .̂ ér 4(í. ícd in cxecu<.
tionc parificacur à Foro, ibi fe  . 
execute prmlegiadamente iuxta el  ̂
Fuera de Cenfualtbus  ̂¿re. Igitur fí« 
eut pro cenfuali, ita &c pro chyro- 
grapho mercacorís capi poterie, 
quod pro bat Petrus Mol. ín procef.
4  ̂execucioa de albaran mercan, fol. 
8 4 .¿ r 8^.
Executio autem priuilegiata, 
huios albarani taliter fît , quod 
nullo impedimento obftantc pro- 
ceditur, ex d. For.de los aíbal. ita q> 
executio diíFerri non débet, licec 
debicor execocacus fe offcrac pro- 
baturum per cedes,folucionetn Pie 
ba.%.mercator y tiam. z .̂ allegac “Se •- 
nüenu.ixi fimili, tit. quomodo ín cau. 
mer.proce,pri.paríi vhi.p.prin.n.zy. 
Qiiod in Regno noftro re¿lé pro- 
cedic, quia haec albarana ad indar 
Ceníuaiís exccutactir, cuius exéca 
rio non arclacür aliquo impedime 
ro , aut allegationc , idem Portal. 
‘y¿/proAr/.quiaic,qiicd p&d faclam 
cxccutioocm ad probandam (olu- 
tionem primam , vel aliam legiti- 
niam exceptíonem admitecur, Be- 
nuenu.vbt proxi.á Portol.dUsgat fu -  
prai ¿c raíio ed , quia caula cetra- 
clionis non impedictir per execu- 
tioriem i nam diuerfa íunc ve dé­
clarât Mafagatef  de oblig. Cameral.
zá.Bardaxi in Foro /. de 
c'uatío.num.z fol.igS.¿r de oficio Gu 
berna.nùm.izÿ.füi.iii.
Séd an priusquam capiacur tíe- 
bicür facienda íic ctifcuffia t bdno- 
fum.videamus, bf.eufccr'dices, 4  ̂
quod lícer alias ü non aded clau- 
luia iWdifaBa , vel non fa lla  excu- 
pune bonorum , non procedatur ad 
capdonem.cx-praclico Molin.ver- 
bo captio,yerf.(ameo p>'aH¡ca foí.^S. 
vh i Por ful Tam ê P. M oíín.in fuá pra 
íh.tit.procejfo de albara rj-.ercastbol, 
aílci it appell'cú prouidci i, vt ora* 






rebus potcfl vna execiursti , alte­
ra dimiiTa : ergo fine difcuíTione 
procedicur.Et adeò priuilcgi-acum 
42 eft,quodecia oobilis t  io d.chyro- 
grapho obligatus .capi potcfl: > ex 
Foro Bafbajìrì ati-162.6, tit, que los 
Nobles,Cauai/eros, &c- ibi , excepto 
el qtíe fuere mercuáer ̂ fegun que por 
Fuere,y derecho je  entiende ferio, £x  
quo textu darccoJligttnr obiigatü 
in chyrogfapho mcrcatoris capí 
poflcjimò'cdì nobilis,ad quod íuí- 
ficiet fe in ctiyrdgfapKo ■ ttícrcato- 
rem couiuiaciué noniir.ari.ex T'oro 
vntco y tft. ¿libaran de merca, Portol, 
verbomercator nu- £ t  ica in pra- 
xi obferuatur,nec obflíant verba il-
ia,fegu que por Füero,j derecho,¿i ĉ,
de quibus optime egic amantiísi- 
mus D. Francifeus de Cuenca in 
Comanda c/íía.50. ( Et de iure eciá 
Milites armarse militia: , &, Nobi- 
les qui ratione mercatura conue- 
niuntur Fori priuilcgio non gau- 
dent, &. poílimt coram ordinario, 
vel Confi-de mercatorum conue- 
niri , ncc horum iurildi¿ti^ic'de- 
ciiu.ire poterunf, Benuena. 'ae mer­
cal. .̂p. prtnci.tit.de bis qui mércala, 
exercere non pojĵ uní nurn. iz. ¿x iq., 
¿r z.parti.vlíj. par, nuw. 17- &  2.p. 
princi. tit, de fiata merca, num, 17 ,)  
43 Poteíi:,& cciamtin domo lúa capi, 
ab illa excrahi, ex Molin. verbo 
cenfualia, verfi,pro cenfuali ,fol.6^. 
cal. q, '  ,
Vltcrius priuílegiatur à F oto, 
quod obligatus in dicto chyrggra- 
pho capi potcfl: t io domo infan- 
tidtiis, non obftaote illius priuilc. 
g\o,^ardaxi qd Forum vnicumqit.
debisqui adEcelefiameonfa.num,
Et in praxi itá iudicatiit paucis ab 
kinc diebus Dornious Zalmetina, 
feu ludexordinarius huiusCsfar- 
augníte Ciuitacis, ex confilio fui 
meritifsimi AíTefforis D. Martini 
Sanez de Yillanueua ( qui in sedi.
D. íofephi de Nino,
tione horum tractatuom mihi ad 
facietatem libr.os commodabac). 
Aliud etiani babee priuilcgiuim 
hoc chyrographum ,fcilicet quod 
licet foralií>,8ciuridica reguala ad- 
fic difponens, nc quisj à fuo ludi- 
cc ordinario, locali extrabatur, 
Fero cum Jecundum yde iudicü , D, 
Suelues conf.88,num.q. Tamen fal­
lii in hoc chyrographo, na execu- 
Tio illius fieri poceft à quocunqj lu 
dice ordinario Ciuitatis, vel loci 
huiusR.egni,ex diipofitione d.Fori 
vnici de los albalas,Portol.verbo mer 
cator,nu. 22. fy  z .̂ qui f  limitatio- 
,nem praediclaè regulas afsignat»«. 
2j.intdligcns,fi via ordin’aria cre­
ditor cora iudice mercatorum pe- 
tcrc ccpiil'ct, 6c litem conteftatus 
ciretj nam fi poftea iudicium varia 
re voluiflct, 8c via cxecutiua cora 
alto ludicc pctcre,audiendus non 
cric, licque per iurisfirmam impe- 
dietur, 6c ita pronuntiatum refere 
in Curia luit.Arag. Et ratio ca af- 
lignari valetiquod ele¿ta via ordi­
naria ad exccuiiua reddi 0 Qñj 9̂ ~ 
ccit, velate dixic Cuenca in 
ciati.¡6 .^  ego in additiontbus ibi lit, 
Vaiiationem namoj ludicis per' 
miiiam cife in h-.‘C albnrano vircute 
dicli Fuii , prtdpac motiutira in* 
fra allegandum.
Vertini tamen vt priuilegijs in­
ris,6c fori gaudere pofsic pluraf re 
quilita habere debec. »
Sic primum,quod chyrographu 
fit feripeum à mercatore tanquara 
mercator,vc fnpra dixi.
Sitfecundum,quod feriptura fit
prillata,nam fi in fiirma inftrumeti
fac^a inerte priuilegijs huius chy-
rographi non gaudebit,6c fic No-
tarius mercacor qui in inftrumen*
tóà fe cofccto obligratur alieni lim 
^ - *1pliciccr,non exequetur priuilegra' 
tè, Poríol.%,mercator ntim.ij- & ra­





Pr f̂atio ád Albaranum. li
tiíB ratio, 'Bardáxiin Foro i.de cità~ 
tio. num.z.in
Sit tertiutn,quod ludici conftcc 
vel per ten:e$,vel per propriam c5 . 
felli onera, chyrographum ícriptü, 
vcl fubicrjptutii fuiffè à mercato­
re,quod cxprcflc ìubcc Forut tit.de 
los albalasy^ Portol. verbo niercator 
mrn iz. vbi \ &  de ÌUrc idem pro­
cedere tradit allégaos Grathaticu 
decif.84.. Se alios, idc-ft quod reco- 
gnofeacur tale chyrographum. Na 
48 regúláriter feripeura t  pnuata Hon 
probat,nec plenam fidem facic tex. 
in l.inßrütn'entàidii l.rationes.J.^xem 
ploy C.de prob t̂io. l.nud<̂ y C.de dona­
tio ̂  Authen.fi quis vult i» fineyC.qui 
poiiorts in pigno.'%jbuffa Confî 4.»«. 
2jj. AluaroV ê leifie. c'onjuha. j^y.na. 
I. torn. .2. Cephal. qui plutes cradic 
confi. 3Í4. niitfi.zi. ¿r confi.(̂ ßi’num. 
ßo. vol.ß.JMantüa cönfi-ßo. nam.io. 
vol.z.tiebuf. d. iräFl.num.ßß. Genua 
ÀPafieribusde fierìptù.priùa. innumc 
ros allcgatìs//Ì'. jr. q.4.. hum.i. ( vbi 
declatatíones ctádic ) For. primus.
, tit’, vt debitufh non poßit próbári.Ob' 
fieruamia ítem licet, tii.de fideinfiru- 
meñ.fJMolín. verboficripturapriua- 
tafiol.ßiz.col.^-.cpax regula falUc io 
feriptura recogoita, natn illa piene 
.probat Maluaßa conßl. ßß. nut^ßp. 
Burfiato confi.epßß.nisni.io.vol. 4. Ge-
nuä vbifiup.nurn.ß.dy d. lib. i. q.i,ß.i 
tit.quzliter recnghi fio nuih.z. fiol. j^ . 
"Fetrus Rebuß̂ . tmB.de chyrographo.
é i  cedül.num.zßdif pr^fiatione, l. pu-
blia,ß.depofitiy l.cufri antiquitàsyC.de
t'efiamen.Couar.varia.refiol.lib.z-càp.
ìi.nuw. 4. Et iñ nöftro calti potei!: 
eciam cooftitui alia fallentìa ratio 
neiurimenti) nam (criptura priuà 
ca iufämcnto munita, oprime pro­
bat Genua à.lih.ì.q.4^. núm. qui 
alias plures fallentias ailignac.Nec 
contraücoirut dirpofitioni .foralij 
llquidcnO ibi cura non de chyrogra 
pho iurato fiat mentio , calus itfc
5®
òmiilus debet murari àiure co.tn* 
muni, D . Suelues, magifter raeas, 
nunqiiara pto dignicace laudandus 
confi.100.num.io.cent.i.^ád qü ii rc- 
coghitib cft nccclTaria vt àieeba- 
nius de eà expedite agendum eft- 
Et fie in primis icìendum eft. qtrid 
fin t  cognofccre chyrographum,SC- 
dices élFc rélegere,& recagnofee-.. 
ire ìWaày l.cognofcére.yf.de fideinfiru 
'ràent. tenet abunde "tfijbüjfius iñd. 
l.&  in tràÙa.de chyrographortem, ài’ 
cedul.num.z4. Si iurilconíulcusaii- 
quado diete approbate literas, írAr. 
in l.jìprocürátorem,ibi,hoc enim câ  
fiù Cius àpprobatis,ff.de procura.
Sed qualiter,t quibus modis 
fiat recognitiOjUire oporcetjSc bre 
Uiter dico , o¿lo liiodis fieri poíTe, 
fíe Sígifmundus Scàccia lib.z.de iudi- 
cis cáiifia.cimlium cap.ii.a 
Genua de fieripta. priua^ di3 . qu¡efi. 
14.num.10.
Pritno per confeíliórteni aducr- 
farij contra quem ipla icríptura fa* 
cit.
Secundo per récognidoncm il- 
lius qui earn (crípíit.
Tcr£ío per examen teftium qui 
habene nocam maoum cius, qui 
fcripfít.
C^j^rtó per exarheo ceftiúrü.qui 
Fucrünt praslenccs feripeurá;, 6c vi* 
deíuot itlarti Icribi-
Quinto per examé teftiurh, qui 
feíubíCripíeruot illi íeripturas.
Sexto per comparadonem íite- 
raruiiL.
Septinio per comparatÍonem,6c 
exarheri teftium.
•Octáuo,6c vltinio per conturaa- 
tiani partis non reeognofeentis.
De quibus orhnibus modis lato 
cálafflq ágk Sigifimúndm Scada d. 
lib.z.cáp.1 1.k num.p$ quera vide- 
rc poccris.
- Ego véro breuitati coníulens 
aliquos modos precipue nccefía*
ríos
1 2 D. loíephi di
IK
riosad intelligsntiam Fori vnici, 
tit.de loi albaliis
Ec quia rextus in d.Foro air, fo» 
ßandopor depoßcion deitfligos^o csn- 
feßion de parte, videudum eft quo, 
modo confiare debeat per leftes, 
51 qualiter fieri oportcat huiuf- 
roodi recognitio per eos,vc iuri,Sc 
foro parcannis/
Pritea regula eft , quod fi teftes 
feripeuram (cripcaiu,ve! fubferipea 
a parte , vbi Sc iph iublcripci iinc 
deponant de thenore IcripLurx, Sc 
de contentis in ca , vc iciiptura fa- 
tetur,tUDC plena abique dubio pro 
batió inducerecur, iuxca tex. in 1. 
vbi rtumermß.de teßthm.eap.in om­
ni negotio. exira de teßamen. Soetno 
conf.zy^.àn caufa D. LyfeC- nu.z.cum 
Jeqq.vol.z. Alexandrus conf. iz^ col. 
z.vol.z.TetrUs Rebuff.d.iraß dechy- 
rographor.num.zp Ec racione 
afijgnac,qnia ceftes in hoc caib non 
poflbnt decipijCLim recognofcanc 
fua figna , & poil'unt rationem ex- 
primere , quia viderunt à pariibus 
icrib i, vei fubferibi, &  quia depo- 
nunt de thenore Cör!craci;o>, vide­
licet ie vidilTv,n5 decipiuutiir.pro 
bat ctiam ‘Ifficol.Genua de fertptu- 
ra priuataiib.z. de apocha manu daki~ 
tork in prin.num. i. qui iib. /. q.t¿¡.. 
ntm.y.zxi hoc cafu non dici fieri re 
cognicionem, fed ordinaríam pro- 
bationem, 8c legitimam per teftes, 
8c tune duo vcl tres teftes fufficíüt, 
exallegatis DD.8c Genua defeript. 
pri.d.lib.z.q.i n.jpi.ex Abha,^ alijs 
Tríe fes Couarrubias lib.vnico práB, 
qucefl cap.zz.num.i. 5. Genua dê  
cifìSS.num.z.Gffacìà in tantum pro 
cedit vt etiam ii no fe íubícribant, 
duo teftes fuíiiciuin,B,3/r/.¿'o»y’./;)á’. 
alias .̂p .̂'uol.T. Socinod. confi. 274. 
Couar-.vbt proxi.deaf.Genua vbi pro 
ximefium.p.Et racione tradir, quia' 
tune faclum dicicur probari per te­
ftes,nd>n autem per ieripturam vn-
deduo fufficiuntjCX l.vbi numerusy
ff. de tejìihus.
Secunda regula fu,quod fi teftes 
deponant dicendo folummodo fe 
vidiíTe feripeuram fer ib i , vel fubf-* 
cribi à parte contra quam produ» 
ciclir,nec in ea fubfcripci fini,tune 
reloludue (reiecHs opìnionibus)di 
co neceflarios effe vtroq; iure tres 
teftes, 8c comparacionem liccraru, 
vt piena inducatur probacio , fic 
polì; longam difeufionem refoluie 
lapìemiiiumis Scada d.Ub.z.cap. i i ,  
à num. iizpo. ^num . ii$o. diccns, 
quod ifta cognitio teftium inducic 
iemiplenam probacioncm,8c adiun 
gedo recognicionem manus ipfius 
partis per comparacioné literaruj 
qtiàa iito eaiu , cu eflenc duæ fenii- 
plenç probaciones, facerenc vnam 
plenam , 8c ita tenendum cenfet,
( hoc incelligens ibtra obljgatum, 
fecus contra ccrtium habentem pu 
blicu inftrumétum,«a;«.//^/.) ad- 
uerius MendchiUjCpcii arbitrio Indi- 
c-is relinquic,an fit piena firobatio, 
quem fequitur GenuOr de fcriptura 
priua.lib.z.nu^zz^. Sed ego opinio- 
nem Scaci^ in hoc anfraélu (equi 
vilus idi, ipinnì confuías,quie qui- 
dem rcgù'à ioTpcclo iure coaimu- 
niioceliigcoda eft.
In praxi enim vbique f'erè cales 
depoiitiones admitucur, 8c ex ipfis 
picoa refultat probatio, Genua qui 
plures allegar vbi fupra num. zzy 
Scucia vbi proximCf ^  num. ppi. 
ii^S.dy ¡p.vhì in'Yrbe duos teftes 
fuffi ceree aie •. Et dicunc ibi quod 
fola illa depofitio videlicet , quod 
notam habenc manum plenepro- 
arifcot.var.refol.lih .1 .cap.79- 
num.q.cum feqq.wiàe\:iàus,&C Genua 
vbi fupra. Et, quod hœc confuccu- 
. do inter mercacores plenam indu 
cat ndem depofitioni per notici un 
litera rum stenec Renuenu.truB.quQ- 
modo in eau.mercato-prose.tii.de prò-,
baumihus
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batimbus nu.ii.foL¡4.^.verfifedU-
cttJecif.Genu§ iS .m ,iz .&  1814 na.
feq.Portal.verbo mercafor n,t^. 
Ñata cum fchedula, fiue chyrogra 
phu tnprcacoris extraordinaria di' 
catur, Se panels ádiuiüs folemnita 
tibusfiac Genaade fcri^(.lib.$.ti(.de 
fehedul.n. í>. nihil raieñ ü h^c rcco- 
gnitio valcac.
De foro t  ante noftri B-cgni ex 
í/.'Píír/o/.fufHccrc videcur, ceftes 
deponanc litera effe illiû s mercato 
ris,qnia ipfam liceranotam habét, 
Molin, in fuá praéíie. tit. procejfo de 
ejtecu.ds albura de merca. foL Sed 
licecforalis cocexcura np videatur 
c6tradicerc,cum eahabeac verba, 
confiando por teftigos,o confejho de la 
parte^que el albard eferitopor el mer 
cader nobrado en aquel, es eferito de 
propia mano del dicho mercader, ofo- 
tafcritode aqueltó’c: Tame io anno 
tacionibus cuiuldà l.C . addiAum 
Forum ad prouidenda exectuionc 
'captionis illa depoficionem no fuf- 
, ficerè legi,qu3e adnocacio (ÌG fé ha 
bec. Et adprouidendam executiontm 
captionis pece [furto tefes debent depo • 
nere,quad imerfuerunt pr^efentes con 
' feBioni qaddo fcribeba! chyrographUf 
vel fubfcribebat, &  hoc iure vtuntur 
quijecure volani i n c e d e r e , pro 
cedere Videtur in noffrp chyrogra 
pho.feu albarano mercacoris, alias 
cnim ex forali difpoficiorie, Se ob* 
ieruantia Kegni litera priuata ecia 
nacrcacoru, Se apocecariorura pro­
pter merces empcas,Sc receptas fa- 
ila probari debet per teÌles, qui 
deponant fe vidiffe copotum fieri 
inter dfelos mercatorcs,Sc apoteca 
rios ) Se confeffbs fiiiffe ie debere, 
necnoquod viderunc dittos apo­
thecaries feripfiffe matul propria, 
quse continen.tur in dicta litera pri 
uata,8i tííe facict fídem in indicio, 
maxime fi alia litera fimiUs ollen- 
datur , qu,̂  vere faita fu de manti
apothccarij debitoris.Sc íde íi apo 
thecarius debitor volucric literas 
íuas oftendei'e, vt copiracionc lite 
ramni faila veritas præiutnpcione 
concepta ad informatione ludicii 
iudicecur, ita difponit Obf. ite licet, 
tit,de fide Ex qua colligitiir cla
rè, q? Excepto noitto chyrographo 
maior etiâ qua de iure comuqi re- 
quiritur probado, feu recognitio> 
vt feriptura priuata piene probet.
Tertia regula eft,quando f  ieri- 
ptura priuata iubrferipta eft à tribus 
Ecílibus, Scà partìbuSiSc tefies re- 
cogaoicnnc fuas Ìubfcriptioncs, ia  
hoc caia ahfqne compaiaiione Ji- 
xerafum piena iaducitur probado, 
tex.in l fcripiuras,C.qui potioret.Ale 
xand.confiSt.n.^.vol.z.Socin.d.con» 
Z7^.n.^, Moria in emporeo iaris lib. 
i.tit.defide infiru.Genu.p\'utc% alle­
gaos defcripi.priua.lib.z.nu. i i n  
prin.vhì de cóinurii Scada d.lib.z^. 
i l id  nu.p7p,qui multos tradii.Et nu. 
,^8z. contra Crauetam tenet, quod 
fi cantíí fit íubferipta ab vna parce 
nepe ab ea contra quam produci- 
cur,qnód cune ecia facit p!enam,fi- 
dem, ó» nu.iooS. iítacn défendit cu 
Barí.in auiben.at f i  iontraBus a.S.C. 
de fide injlru.ò* Socin. d. confi. Sĉ aic 
alias d.l.fcripciiras fruflra,&: ociofe 
locucam fuilTc.£f «M.ror/.afferic ín 
hæc verba , fátis effequod íkíub- 
ícripea ab ea parce contra quam fa 
cit etiam ad iftum cfFecltim, ve re- 
cognita fubícripdoDC partis per c6 
paracionem literarum, vcl fobferi- 
pcione teftium ab ipfiímet telUbus 
ÌnWcripcis, feriptura piene probet; 
non obila’nc adduAa in contrarili, 
■ quia fune fomnia.Sc chimere.Hæc 
illc. Q ¿i argurnecis rcipondec. £ i 
»«,ro/j.ampriac,vc non fit neceiTa- 
ria inbicriptio vcrinicji neq; vntus 
partis ft tefVes fabictipci deponant 
fnilTe feriptam à tcrtui vV manda­
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äe inßyum.caat.^yßde,^ in auth.co 
tra quipropriam,C.äe non nant.pecu. 
cum eonèordàntib. traditis Gilkem.in 
Unßrumentay n.4.C.de fide infirum. 
Genua de fcrippriuaMb. i .^.4.».¿’4. 
'Rebaff.ti^B.de chyrograph, nu z$ 
z6. ( vM aie hoc procedere quado 
exprcfsèeatn cònfitccur fecus fi ta 
ciceoifi eiTcc concumax, quia rune 
condénatur ad guarrtienda) M af. 
card.conci.IOp.n.i.ò“ z ò “concl.iir. 
n.zo.Ec ratio in proptu ciV,na abiq; 
dubio credicùr concra fcj.de retate 
%,i.ff.de interrogat.a^tonib. cu adda 
B k  à Vranio conf.^7.nu.if.voLzdEx. 
nulla maior probacip qua propria 
oris copfeffioji^ramo vbi proxi.Ge- 
nuavbifup.n.Si.vhi^lntes allegar, 
Scada d . l i b . z . c . i i . n . p regola 
ampHacur ctia quando non oppo- 
nic.quia pars citata tacendo, Se no 
opponendo videtur approbaile. Se 
redit rationé.quia licer prxiens,Se 
tacés n5 videitur cofentiré in one 
roiìs ,iSe prieiuditialibus vt in hoc 
càfu,tarnen duo cafu's excipiuntur, 
in quibus pratfenSjSc.taccns cóien* 
tire prieiumittir etia in praiiudicia- 
. libo,s,qui quidc conueniunt.Sc ap- 
pltcantùr ci qui eft praiiens proda- 
¿lioiuicripuirarujquoru primusdi 
citur,quado impedire poceil adu, 
quia rune fi raceat prseiumitur ap- 
probarcjSc cólentire. Secudus ve- 
fò cafus cil quando vocatur ad,ali- 
que adu ve illi conienfum praifiet, 
vel cotradicat) na eo in caia fi prtc 
Ìens lìc.Sc taceat,videtur confenti- 
re.qpora vterqs cafus reciè applica 
ri poiFunt ci qui citatus in produ. 
ftione fcriptur« no opp-oiuit f̂ic 
■ plaribus refoluit,idetn .fraciti d-Ub. 
à n.piS.à"prcécipue n.pz-j.^ amplia 
rione conft'uint in .contumace ve­
ro , &  feq. quibu'i rationibus 
pihi! obliare,quq RehafJ.att fup.nu. 
2<Ì .̂arbitror. Et quod citatus, Se no 
cóparens fi accufaca fuerit eontu-
raicia intclligitur approbire, Se re 
cognofeere ieripeura,tenet lo.Kop' 
pin decif.q-d.nu.z$.^ in tcrminis iP. 
Caballo confi.̂ i.vol.z.Genua lib.t 
q.^-.n.izy vsrfi.adeb. ^  nu. zio. vbi 
plure.s relert.
Amphacur iupradidta regula , q> 
licet debitor qui conficetur ch^ro 
graphu , feu fcripturam'eile manu 
propria f'eriptam, vel iubicripta'm, 
negaret conterà in ea vera cifc, ni- 
hilomìnus tamen piena refultareE 
probatàtiojcóprobant hanc concia 
lìonem Genua deficriptu. priuat.lib  ̂
itd.q.q..n.Sd. qui plures aliegac,5i- 
gifimiin.Scacìa d.itb.z.c.ii.nu.S). Re- 
bujf.n.zj.vbtyap.iequitur plures al­
legaos Vranioconfi.iy.nu.t.vol.z. Se 
ampliar ctiam cócra iucceffores,Sc 
tertios caufam habeoces,5Vàf/<* vbi 
prox/»«.Ì-quod ibi declarar fi reco? 
gnitio fit iaSla anteceffionc in alin 
fadana, videai Genua ex alifis vbi 
proxT-num. zyo.
Sed an contra iílam propriarq -f 
condclsioneni,reriiitantem ex alba 
rano vanire pofsit debitor, Sc con- 
queri qnod i^uoranter ícrip(érit,_  ̂
vel íublcriptcric , ícienduna eft, 6C ‘ 
rcfpondeo breuic.aii confuIens,ne- 
gatiuè. Fallit camen eo cafu quan­
do quis fe íubcripfic in carta va­
cua in qua nihil ícripeum erar , na 
tune fi probee iüam cartam vacua 
eíl'e in qua fe íubícrjpíu calis íub- 
Icripcm , nibil operabicur in luum 
damnum , ita Genua vbi fiup. num̂  
/ ij.q u ia  no habnic noticiam eiuá, 
quod i.cripíic. üt fíe necvolúiua- 
ceoi.quare meritò prtdoacio io co* 
trarium admitetur,ex eleganti/e;ieF 
in Leu pr.ceibas f C.de probationibus, 
cciara li cunficeatur ícripeuram cíTc 
íue manus ex rcíoiutionc.S'í'dr/^ví/
, fiupra num.jp.cam Colerio de procefi.- 
, fibm executii par. cap. i.num.izz. 
Genua vbi fiupra num.ito. cum plu- 
ribas alijs ab eo ailegatis.
b 2 Su-
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Supradiclim autem cooclufio» 
nem f  iDrcllíge , &  declara qiiari- 
d.o fcriptura prìuata canquacn pro­
pria manu confccla eíl, à parte in 
iuditio recognita j ncc iotclreft 
confeflus fie illam,vel negaueric, íl 
modo l'cgitinoo iuílificaca e^iite- 
ríc, vcclegancer explicar Genua cu 
im»merii lih>i-q'íiíefi. 4. à num. 
vbi ampliar,& declarar. Eft rameo 
aduerteodum , quod íi probaueric 
debitor quod fe fubfcriprit in Icri- 
ptura ignoranter, tune qon pra-iu- 
dicabic libi taüslublaíptío,iy/y’«' 
fra  d ix i,^  virerius tradir nu.
j j S '  ibidem.
Ñeque opicsio Voriol-^ tn d .^ . 
mercator Bawí.íá’.obilacJJilicct de­
bitore qui in hoc albarar.o íemer- 
catorem fatetur, pode coorrarium 
probare,Quia nTponderí poreft.q? 
ctiam pro.negatiua proniintiatum 
extitit in Curia D./rilhAragonum 
in proceíTu Fráncíi. Vicente, Cí in 
prt^eííü /oan.R.omeu, ínper iurib- 
firma, allegatís ab ipío Portal, ihid. 
».//iquód non caree magna racio- 
ne(meo íuditiojna m qui Iciebat fe 
mercatore non eíle, &  tanquá mér 
cator concraxic, fi poíica contrariü 
probaré poíTctidecíperet vtiq,- ere 
dicorem.SC ex fuá raali'ia 5 dolo 
comraoduim reportaret» quod iura 
minimé pariuntur,& fiíllud admi- 
teretur máximo darnnb creditores 
aíBcerenturvforalefqi diípofitiones 
fruftrareoíur,qüia albaraoum boc 
Vi priüilcgiaté exccutcíut reqdiric 
quod dfcbitoi-fic fi^ercator, vt dixi 
Jupra. El: fi debitof probare potTet 
fe non cíTe mercatorem,illo príui- 
legio non gaiideret albaranumjfed 
peti deberet via ordinaria,non fine 
incoírirnoditace, 6c dcceptus inuC' 
niretur,qui fidusvircute & prioile 
gijs albaraui mercatoris contíaxit 
forte alias non concraclurús Et cu 
For.vni.ífi-libara de merta.an.i
a-iTcrat folam confefsionem meteà* 
tori? ad (ui pr¿ciuditiur» fufficcrc 
clare pcrcipitur,pon poíTe concra- 
Tiü pnibarcjuám fi hoc permitexe- 
thr,poíret,ílatim pofl: faftuen álba- 
ranum probando per teftes ( qúod 
facile fieri valeret)tunc petere inhí 
bittoi>ero*íéU iurisfirn;^ ne in caí;* 
ccrém thicerctur tanqnam merca- 
tor, 8c ne príúilegiacc cXccutccuc 
ex ilio albaráhOjficque óullúrn pr¿ 
iu Jitium aut damóuin fibi pararec 
diáa confclsio corra diáum fotú, 
prteuidicare enim fignificát obíta- 
rc,viam p'rxc\\jidctc Schardm Le-xi'
Czim lurüiVérbo príciudicaref 6c pro 
damno incòmodo,íeu dctríniento,. 
pr^iuditium accipicur, ve tener Re 
bardm iit.de prteiüiu 'ps lib. z. cap.8-. 
fd.mihi 767. qu¿é quidcm non veri 
ficarentur imo fraudé , &  roàlitìa 
non carerec debitor fi pofiet fie có 
traúenirc.quare io perfona credito 
ruth exclamaré Ilcebit cum Sima- 
'cho iib.jo.epi¡i.¿¡.7. QMafoigitwr »e m 
co'niumeliárn iuditij "je jlrii^  iu ri,^  
innocevti¿efrau8 paretur  ̂conuehiuc 
que verba Bald.'co^f )T7.íti prw.p.i. 
Semel locutus ~efl Dem-,0' proífef- 
^erunt de iabijs meis r.on faciánt irri^ 
ta. xefert ValenT^e.conf.z.nu-í'o.
Circa rccognkioms roácerianit 6% 
quod aduertas, vellem alíqüa ícicu 
digna,8c in priniis,qUod ip(a reco- 
gnitlo fieri debet in iuditio,Re¿íi/I 
d.trafí.de chjrographo. recog. fiù. 68. 
Genua de fcrip.priUá.Íib.i.q.iíj.. n.7. 
tuic interefi;,qüod/udex ícdeat,vel 
non pro tribunali,idem cxlafon.t^ 
Secundó, quod rccogbuio 
fíat bona fide,8c non in pr^iudiciu 
creditorum, vel te.n\]Xcler.de piró- 
cejjih.pi-j.cáp.i.n. ioz.Gutier-( oínni- 
no viácáü%)prdB.qU(cfi‘lib.i.q.Tz$. 
Tertio quod íubícriptioj8c figilla- 
tio facía,fínt caUÍa inducendx obli 
gationis, vide Genuatn qui hoc po- 
uit vbi fupra.
De
> o a a  i
è} D e t foro taraen noilri Regni 
etianì requiriturj quod recognicio 
fiat coram ludice, vcl in proceííüi 
nato cum Porta tìtidè los dbalas di>
cat,quod dcbcac confiare per con- 
fcifìonem''partis,(i ipfa recognitioj 
aut confellìo non coratn ludicCj 
aruc in proteiTu fafta effet, fed pro­
bari valerct per teftes, tune non 
, per confefiìonem indici conftarcc, 
ied deconfcffiooe per depoiltione 
teftinm ,quod eflec licerapa viola­
re , nam illa recognicio partís non 
poflec dici.
, Sedan fie neceíTaria t  *^ecogni- 
^ rio de qua inp-a difficiìltas eft..Et 
qnia Scada dìih':z.cap.ir.à tiu. Sp/. 
late dilTeric, breuiter con intuendo 
duos cafus(qLrofñ primus efi quan 
do pars contra quatti prodùcitur 
oppooic. Sècundus quando no op- 
ponit. ) In primo dico recognitio- 
. nem effe oninino ncceffariam *ex 
dlexari.conj. id6. 'VÌfopanBo 
vol.z. Caputaquen.decif.pp. in àlijs 
3 Ánc\p'n infirurnentaproduBa nutn.
2, In fecundo vero cafu re- 
cognitio non efi necciTaria, quia 
pars citata tacendo,non  oppone , 
do vidccur approbare dictara fcri- 
^mt^mM^Capuìaquin. vbifup. Be- 
lamera decif.^^p. hos duos caius la- 
tiisinie exornat ampliando de­
clarando Scada vhì prox. que tu vi 
65 deasj In noftro antera 1 chyrogra- 
pho prasciisè reqUiricur recbgni- 
tio , ideit qnod conitct indici per 
depofitioneni teffiutir , vcl contef- 
fionera partis.quod iHud albaranu 
produclum,eft icripcit, vel iubfcri- 
ptum de manti ipfius mercatoris 
obligaci.Por/o/.ivit/ proxinuffì.iz.
His fic breuiter prsHbatis pr$- 
cipuuni expecaraus laborera,
Cura dia malora petens: fio» arxia 
• mcntern-̂
Spes agat, longo tendal prxco' 
nia ’Vosoi
Ad rem igitpr deuenieodo ve rac-̂  
-lias noftrum affequaraur infticutu 
chyr-ographuniifeu albaranum per 
párrafos diufdcre òpere pr^cium 
duxi.Diuiiìq fiquidem legentis a'ni (»«» 
mura iacicac.mencem intcllio-encis 
prxparac, tiiemoriam artificiosè e- 
xornat, iilufireraq; peripicuam 
oracionera facic, Ben'mnu.in traila, 
mereat.p.j. in prafatione^.
§ . L
Digo y,o Pedro Faxardò mer­
cader, vezino de la Ciudad 
de.9'‘̂ rago9a , que confieiTo 
deuer, y  que deuo a vos Die 
gò porm er vezino de la di­
cha Ciudad ■V
. S V  M M Á R I V
Nomina inuenta fm t ad cognofesdas 
perfpnas. numa
Identitas nomìnù vnam perfonam--» 
'prtefumtt.num.z
1  ncertttudo pcrfon-  ̂aiìu vidat.nu.ß 
Ventas haben non poteß ßperfana 
non eß certa num.¿p 
Verbum mcscàior enodatiir. nu-p 
» Confeßio hui US cbyrographi piene pro- 
1 bat, num.6.
1 Confeßio cxtraiudidalü edam abfen- 
Í te parte in Curta mercateprum ple~
1 ■ ne probat.fium.7
\ Qĵ od de equitate .Canonica reilèpro- 
cedit. num.8
Scriptura mercatorum vim pdblici 
inßrumenti habet, nu- p.
Confeßio inßrumetstalis plefie probat, 
ibidem.
Confeßio extraiuditialis ahfente par­
te failaßprtptur.s interceßityquee 
abfenti mitatur piene probat.na.r» 
^Declora, ibid.
Confeßo extraiüditiaiis parte proejen 
bß te '
^ibaranutti. ìp
iS D . lofephi de Nino>
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te piene pvohat.num.ii
Mec requiritur acceptatio.num.iz- 
Confejpo extraïudmdü parte pr^ ' 
fente i ^  aoceptante piene probat.
Confejßo extraiuditialìs.ò' parte ab- 
fente, iuramento vaiata piene pro­
bat.num.jq.
luramentam fupplet defeßum abfen-
ti(e,^acceptaiionii.num.i ̂
luramentam habet infiar imitef  nu- 
mer.iti
C'onfeJJìo ludi ti aliò 'pro indicato habe­
tur  ̂ ^ fiu ra  epiteBa refer untar, 
num. 17
Confitenti priciudt'iat. num.iS 
Nec contra propriam c.onfejfmetn au- 
dietur.num.T a
Qpiod rationes non adaptantur no- 
ßro chyrographo expltcàtur fùb di 
ßinßione.num.zo
Confeßto extraiuditialis^àr parte ab- 
fente de foro piene probat.n.zr . 
Confeßo de qua in nofiro albarano  ̂
eius obligatio piene probat , &  
primlegiatam exeeutionem habet, 
ibidem.
Ncipit tcxt^ Boiler,ex- 
plicansciim qualiiace 
tnercatoris nouié de- 
bicoriSjdechratqj ere 
dicoris nora£n,vt foia 
cnusquis fitcreditor,& quis Ik de­
bitor io hoc albaraoo » fine chyro­
grapho , quod quidem per deieri- 
peionep nominis redè confequi- 
tur,cuni nomina tinuenu fnerc ad 
cognoicendas perfonas, Valenzud. 
conf.p,nuPì.t$$.vbi plura , idcoque 
npminatur in prxfentiarnm ador, 
&  reus,Se vlccrius nomina fuarum 
habirarionum ponuntur, ne alias 
alter eodem nomine vocatus for­
te conueniri , Se conuenire poflct, 
nam fi identitas t nominis vnä per 
fenam præiumat, loci exprc-ihone 
dçclareuir. VicCtius, quia propter
inccrticpdinem pcrfooae iadùs vi- |  
tiaretur, Lifiem VompMniî .̂  %.fin. de 
rei vindica. l.duo ftiVlX^fÿ 
men.tutel. l.cum e x plu.riltut s.Z.ff.d,e 
inanum.tejia.loan. Gutierrez d.e iurâ . 
men.cMnfirfna.p.T.cap.dq-.nu.ri. M.e- 
noch.de prtefunipti.z.p.lib.tq.prafutn. 
zj.num.y ¿7 priefumpt. 107. nHNt.p.
Seffe decif.ioynum.iZ’ Card.Tufeb. 
prudi.conclu.lit.l.conclu. 6s-per piu- 
res numerosi Alexttnd.confi ̂ ynu.j. 
Itb.z.Nzm veritas thaberi non po- 4 
teft fi periona certa non c^fulgof. 
conf.zoif..cel.penuit.in prin.
Exprimitur verbum t  illud «ìrr- 5 
catoncdxm magna coghofeieur vis 
in nofiro.Regno»v^fupraapparuit,
^  circa intclligentiam dodrinæ in 
præfacioncj ex Portol. relatæ ( vbi 
dicii, quod debitor débet icribere 
albaranum , vt mcrcacor,alias non 
gàudebic priuilegijsFori) A diiertas 
hoc pofleinteljigi fi obhgatus non 
cft mcrcator,nan;i cum iiiud proba 
ri non polsit fua.aiTettio neceflaria 
crit, fed quando debitor mercator 
cfijiicec in ai.baiano qualicaté mer 
cacoris non pxprtmat, fi poftea prò 
betur obligatum, efle mercatorem 
redè procedet difpoiìtio nofiri Fo 
ride los albalas i Se ite pradicari à 
peritis accepi.
Et vitenus progredituf chyro- 
graphum , debitoris confeisionem 
exprimens, quæ quidem confeisio 
ex fequetibus rationib^ piene fpro 
bat. -Et prima fit,quia etfi txtraiu- 
, ditialis iìcjSe fada cflet abience par 
tes, nihilominus tamen in Curia t  ̂
mercatorum plenam probaiioocm 
inducitjoTWapanta de orditi, iudicio. 
p.^p.tit.àn index fit competent diftin.
ÿ. num,/p9 . Vbi ratione^.aisignac, 
quod de equitate jCanbnica jHud d., 
prçcedic , quo ca(u talis conf< isio 
piene ohUiZà Borr^l.infum-atcij. 
tit.de confeffis num.dj.tom.z pii!- 
rcsallegac,c^ ««)»• b7 .Guiierre7̂ de ^
tura.




tura. c o n jìr .p .i .c a p ..lo .S ecqn* 
d̂ , ratio fcripturç tmcrcacoru vini 
publiciinftrutncnci habèc, ve dixt: 
ergo qucniadmpdam inftrumcn^ 
talis confeffio piene ^roh^z, Se/Jt. 
dectf.iz^.num.p. ¿;*feq. icaSccon- 
feffio de qua in prsefenci.
Tercia, quia liaec confeffio licec 
cx,craiudi,cialis,‘8c parce abieute c  ̂
mìteretur.quia interceffiftferiptu 
ra,quæ abfenti raititur plene pro- 
hiz^M afear do de proba, conclu. 347-» 
nutn.ii^, ii'/.decif. Genita iiz . 
num.i.Gettua de fçript.priua.lib.^.de 
feartaphaeü h nu. iS. qui 10 turno- 
ribüs cerminij} doquatur G.uiierr(z 
de lurarnentoconfir.par.J.'cap. ^4.nu. 
Iÿ. ex tex. in l. ‘Tubliat dê
p(fitii nam repucaciir pro præiente, 
vc in l.miles adfororem inprin.ff.de 
lega.Z. ib i, ac J i  çumeo loquatur > 
quod eo in cafu raiis íenpeura pie­
ne probec , tencc Genua de fcriptu. 
priua.lib.z.fjum.i jy .^ fe q . qui num. 
lyS.âeclaratyCi feripeura delata ef- 
icc creditori ante niortem dcbico- 
ris, iceus fi poti: morteni.
Quarta, quìa confeffio excraiu* 
dicialls parce j  præfente^quod hic 
' fuppuniturfSc'mulcettes aclcffe fo- 
iec ) piène probac, Gutierre"^ vbi 
proxt.num.ip.qui num.io. dilpucac, 
an requiraeuf acccpcatio partis, 
.çcoejudit pro négatiuà, t  ica quod 
foldm lufficiat præfen-tia , nam ex 
ea fola conTenrus coliigicur . ciim 
in Îpn'us fauorem v,cr{’àt,&. fie calis 
conteffio f  parte prièfente,& acce- 
peame piene probz.z,Serapbif3.depri 
uiL iiiromen.priml.iù^.num.^. decif. 
GenU(£ 7o .num-7 .
Sed adjiciec aliquis alias racio­
nes , neaipe quia hæc confeffio ro- 
borâtur t îuramenco albarani, &  
fie non obftante quod èxcraiudiçia 
lisc!kc,6¿ parce ablerire prolata 
piene,debebac probare , àd Borrel. 




■ 4  qui rationem cradicjqbia turarne 
tum i  iupplec defeitum abfentite 
partis,8c acccpcacionis.
■ Ec amplias, i¡uia quando' robo- 
ratnr iurament >, cum íllud habcac 
t  inflar iudicij ex Jnírigiiol.conf^,. 
»a«i?./í.videb.mir dicendum piene 
probare tanquam fi eíTec íu Jitialis, 
qux qnideni confellio t  prieindi- 
caco habecur. l.i.ß .^  6.ff de confef- 
■ ßSil.i.C.eodem.'v.z pleniffima proba 
ció appeilatur á Craiieta eonf.ziY, 
fium.p. par. z. &  melior omnium á 
Menechio de arbitra.cafu z^8. nn 6. 
manifíílaqi, prubacn. Aycw.xzd.cum 
teyC.de tranfaBio. Valenile.conf.Cz, 
aap̂ .(í'2. He nulla mdiór ipfa con- 
tc í s 1 o n e p r ü p r i a . M ar^nta de or di. 
iudi. in rubrica .¡e lonfefßonenum-zi. 
Caualca.decf.ßS.num z p.z.de contra 
ÍÍibus dee f . Genüge r/z.nttm i i  Seffe 
decij. izß. num.^t. Roland, conf. p8. 
■ num.iT.dp> iz.<uol.z¡.. D. Suelues conf. 
irp.nu.ó.infemtcen.XtìàoCiZop, tafuni 
manifeíium,0 ¿yi?r. Item de quocun- 
queytit.de fideiuffor.Obfer.lteßquis, ■ 
tít. interpretai ti) qu.ihter , .JMolin. 
verbo confeffio. verß. confeffio inducit 
fol.Cp. fi)i ‘Portola SÍ habet vim 
ícripturXyffpmoh conf.6i.nu.ß.Maf 
card.de probado hb. i. conciti. 7. ¿r 
conf ■ ß6o, citati 'à Plebano •vbi proxi. 
de quìbus epicedi*: videndus P.ir- 
bofa axioma.z}.u,num.I. fp>z. Sicque 
confitenti i; pr^indicac, cap.fiv.cap. i 7 
veffrà\ de cóhabi.cleri, yz contra pro 
priam coiTelsionem non f  acidia- 
tur, iex-in l.pnblia, %ßn.ff. depo/.liy 
lfcripturaSyC.quipotioresy¿7> in l. ge­
neraliter,G.de Ttón fium.pecthAlexan. 
conf Ipi.lih.z.Lcum de indebitò. %.ß. 
ff.de probatto, 'cap.fì cautio, de fide ,<«. 
ßrum.M afeará, con.iop.num. p. fa  ■
chine.iib.i i.controuerfcap.zß.Ginua
defcriptu.priua lib.z.num. p. Tufvh-. 
conclu.6ß.8. Ht.C.
Supradicla: tarnen proxime -t ra
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tioncs millaîcnus ad confefsionem
de qua hic agtcur adaptare j^ilunc
iecundum dillindionem quam po- 
hit Gutierrez de iara.confir. p.i.cap. 
zj.num.8. Aliud enim eft-iuramen 
tum intcruenire in confcfsione pc'- 
cunias mutuacæ receptionis,auc de 
biti.Aliud vero in niutuo redden- 
do,aut folucndojvcipfe confiderà 
bat in cxplicatione, /. fi»- C, de non 
»«twerij.pfi'M». Nam fiiurachentum 
adeiFet in confdsione prædiilas ra 
tiones hic prücederencjfed cumiu 
ramentmti non in hac contcfsione, 
fèd in debito iolnendo poficpm fit, 
vt intuenti àpparct, nihii mirum fi 
hanc coofefstonem iuramcnto non 
roborari dicamus,ac per cbiequês 
einon conufenire rationes,de qui- 
bus fupra proxime.
De foro autem dicla confefsio 
t  etiani abfeote parte piene proba 
ré tenet Molin verbo tonfeJfiô  verfi. 
confie fio exlr^iuditialkiéi“ tbi Portai. 
«««i.i. Et t  confelsio fada in hoc 
albarano , & oblîgado exeo reful- 
taus tanquam fi in publicQ inftru- 
' mento fada eflcr piene probduit 
ex apoililla impreiTà ad Fora pri­
m a, vtdebitum non pofsit proba- 
re. Et quia mercatofes litet æ pro 
infirumento habetur,vbi earû exe- 
cutio guarenti grate ût.Portol.tra- 
âia.com^eten.q.i.ftum. priuilegia- 
tamque cxecutioncm raeretur vt 
ceniuale , ex Forodeiosalh^lits^ du 
tamen requifitis de quibus fupra 
munitum fît.
dT. I L
Es a faber laTuma y cantidad 
de dos mi! fueldos laqueies.
S V  M  M  A R I V M .
Afipecunia in hoc alba''i.no con-
tinetur debeat efifie Im e  fis ficut in
Ì
publico inllrurnento.num.1 
Ififirumentum i» quo moneta extra- 
nça imeruenit ejl nullum 
tariuí in $oofioLpunitur.fmm.z 
firgumenia fiuadentia non e fie necefia 
riuñi intcruenire in hoc albarano, 
monetam laccenfiem proponuntur. 
num. ¡.&fieq.
In Curia mercatorum proceditur ex 
bono, icquoreieBisfislemnitati’ 
bus iuris.num.4
Fori Aragonum tus commüne dieufS' 
tur.num.$
In Curia mercatorum fiua confiuetudo 
attenditur.nuA
Obfieruantia habetur pro lege.num.y 
In deci fiais perfiona qualitas attendi- 
tur. num.S
Contrarile opinionis argumenta tra- 
duntur, nempe no ejfie necefiariam 
monetam laccenfiem in albarano, 
num.p.^ fieq.
Èxemplaria C urite D. lu finite Ara­
gon um,vi ni fort habent.nu.io- 
P/hhpmialii ratio inducit caufiam fi-  
nalem,ér ex ea colltgìtur mens fia" 
tuenúum , ^  ab ea difiofitio legü 
* regulatur.num.ri
Fonts vnicusnit.de curfiu mone.expli 
catar.nu. iz, 17
Ex'prohpmiogenerali refultatgene­
rali s difiofitio quamuk pofiea fiub- 
jiciantur verba jfiectalia.num.i) 
Appedatione infirumenti an veniat 
ficripturapriuata.nu.14.
Fori Aragonum ex identitatis ratio- 
ne exten^onem admittunt. nu.i$ 
Stot uta mércatorum Contra iûs publi­
cum toíius Ciaitatis vetita fiunt. 
num.iB
tSM oncia inter matara regalia Regis 
reput atur num.iÿ
Et per earn fiupremum dominium de- 
monflraiur.ibid.
Aliud pro alio fiolui non potefl-nu.zo 
Vbiquifflio manette adefi , locus con-
trañus attenditur.nu.zT





»3»«/ cUrfu , ó* perpetua in Ara­
gón. fíum.zz
Cifra an vitiení 'injlrimentum. n.zj?
Atione horuni verbo- 
rum rede hie diipuca- 
ri valet jan quàntitas t  
IM pecanise , quae in hoc
chyrographo ponUur 
debcat effe laecéiìs>ficut in ioilru- 
mentis publicisdtipofftum eiV,taii- 
ter.quod ii moneta excranca inter 
 ̂ ueniat oullíítíit,8c Nocarius puní- 
tur yoo.fol. ex Fera vni. tit.de cur- 
fu  mcaet^,tradìc Molinverbv mone- 
. ta,-uerJi.moneta Aragonu foL zzS.col. 
z.D.Suelues confjj.nunj.t.cenf.i. Ec 
dixit in Gocnanda Cftenca dan. 8. 
in qiiaquidc düÉcuIcacs pro vera- 
que parte aliqua fondaoieuca pro- 
ponerc opus eriti
3 Ec quod ñon ùc ñeceffariura fre  
quiíitum, íequentiainftare video-
tur, Primornjforalisdifpolìtio didi
Furi vnieirqtìiE loquitur iti inffru- 
iñéoto publico,quad-cláre appàrct 
ex verbis lUius, ib i,/e / q
H iàl traBo , ¿ contraBo tefitficara  ̂
é ‘C. Et ffc noftrumehyfographum 
noli compreheòdere , quia Se ii fi­
derii fàciat, ieriptdra priuaca 
donffdt in àpoftilla ad Furò vui.ttt. 
•ut debitutn̂  non pofftt prabari.
Secundum inftat (equeos conii- 
deraciojin Curia mereatorurri p-To- 
A cedlcuf I  ex bono,S¿ reiedis 
apietbus , de {blcmnú-actbus iorìs 
c 6 ni rh d n i s -̂ decif. Gen»a
decift7 f.nu-tnT.érJSs-*^t*'tz.Et ic-
iCimduin b<.>nùm,S£ eqoum decida 
tur eduf  ̂Berne, tit. quomo.ìtì càufis 
fnerca.proc'e.pdiiìje partteuL vlti.pàr. 
num. I. Sed hsee tu le mot cas e ff in- 
crodud:a à iore Corrimani ; hoc eft 
Forò rtoftro,quÌ qtu-dech Fori j iuá 
5" cotrìnlune dicuntur.B^x'diJ,^!/« Fo­
ro de Pràiatu.tiùfà.f ̂ .in ^  pro
èaiur tnprohpmo- Fori Fi-Cgiê D.loam
Aragonum primi in prindib.ii.Et tc 
net D.D. Vincentius Hortigas mo 
ritiffimus RtCgens huius Regni 
eellariam, in eleganti ReJ^oùfopro 
exerdtio jurifdiBianis Regentù 
cium Generali  ̂ Gubernàtionii fol. 
'iit.O.(dc quo ìWaà Pliny lib.S.epft. 
/4.viurpabo,^a0</feientta fua mede- 
tur errores citi fuperfuit curpfic ìw a- 
publica ut priuata , f s  antiqua ut xê  
cent ia , pc rara vt àffidua traBare ) 
ergo non debcc attendi in caafis 
mercàcorum calis iolemnitas fora- 
lis, cum confuetudo iua,t &  ftylus  ̂
actehdatur, AloUn verbo ludex iher 
catorüm.Ei dida obíeruancia f  ha- 7 
b^ur prò lege, Valenz. cònf.yS.nu.
24. Et cum cauli mercàcorum ex 
bono,Se equo decìdantur ¿ ve dixi,
&  in deciliìuis perfoni f  qualitas g 
ìnlpici, oporteat, lecandum quara 
ìudicanduni eff , Sepe de inbibi'tìon. 
cap.p.^.^.fium.z^.Videw'r diecndu 
non Cile neceffarHirh requlfituói 
niooetà*Iacccnfis appoiìcìonem, ve 
vaÌea.t chvrographum énm cxcep- 
tione opoiìta quod ad modo de de- 
cifitìis iìt, &1 lic msrcacorern non li 
gabicj ex Seffe vbt proxi.
Sed pr-o contraria i multa adda 9 
cuDtur i q«x non leuem ingerunc 
dilEcuIcatein- vtfaceri cogamur oc 
cdlariam effe illam foràiftil lolem 
nicàfe, eciam in mjftro cbvrugra- 
pho lìcufc in-pnblieo i offro me rie a.
Pr®cipuiu5a etvjm fundamcnrtfm 
àd.eft in diGOÌlIìt-nc ĉuactl-s Curiée 
D.lufti lire Aragotv. (qtiod quidcin 
cxcmplar-j-vim-fori habere teffa- jq 
tar, Sejfe de inhibiti.càp.().p.z.n.4.8.) 
in proGeffli pei dinandi Paredes,fti 
per Cxecuci.eapci-o.die 4. lunij an. 
1615.  q-jo denegata fuk exccucio 
chyfographi, leu albaranj mercato 
ris, quia muntCi in co contenta e- 
rat cxtrahea.nempe Reales CaftelJ..- 
»or,refere D.Siielues eanf. rMm.i. 
eent.i- qua deciflionc veiuti The-
ÍCO,
2|
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ico, Scpucc,fequentía excogitare 
decrcui.
Et primum noftri Fort vni4Ít*dc 
f«»-/« «í0Kfí/,prc>ñetnialem raticnc 
effe illam ícilicetjquod moneta la- 
cenfis íola dicicur Regni Arago- . 
nutn,5c quia contraduSjSc obliga- 
tiones fiebant in numero,Se pr^cio 
regalium argeotorum , 6c aliarum 
tnonetarum.Ec ideò moneta extra • 
Deaerar futura in communi curiu 
6c vfu R egn i, monctaq, laccenlis 
faltim indire ctè,6c illius curius dä- 
nitìcacus. Proinde.'¿yc. quisquiciem 
proh^iBÌaiis raiio , t  cum ioducac 
cauiàm tinalcm, /. fin. f f  de h<eredi.
mfii.l.T.jf.ad Macedo.Pfchar.ad §ifo 
ßerioriinum*i7.inßi.qutbtis modk IS' 
fiamÀnfir. D-Snelues confi.iz. num.ó. 
cem.r.éC ex proh^miali caufa colli- 
gatiir meus,6c intentio ftacuentiu,
kitemqaiaS fî -̂ff-̂ p̂a/f?¿s , Gutier-
rezYra6li.lib.i.q,8^:àmm .3 .àtdz-
rctqiie decifllonem dd.vlti.ff de ha 
red.infii. Et difp.oiìtio legis a pro- 
hemìali racione reguletur,
Lqiti q 'ladragittta col. z. f  . ad Trebell. 
meritò attendenda,6c confiderada 
cric dicla ratio in priefcntiariim. 
Sed ex d. Poro , ratio iìnalis eit ne 
exeranea moneta in Regno ile , Se 
laccenfis damnificetur \ ibi ; E por 
eßamanerala moneda eflrmgera fe. 
ria en común curfo ,e v fo  en el Regno 
àe Aragotiyì la moneda laquefafalttm 
in d ir le  , e el curfo de aquella daña­
do. Ergo venie diccndum noftrum 
chyrographum ctmiprchenderes li 
cec fcriptura priuata iìtjCiim obli­
gatio cciam im_ea fieri poffit , imo 
frequeciisimè in-chyrographo mer 
catoris fiat, ficqj fi ìHud in extra- 
nca moneta concipi poffét fori in̂  
tentiojSc eins finalis ratio fruftra- 
rctur.
Ncque obftar, quod dicebacar 
I X Forum unicum \tit.de curfiu moneip., 
loqui in publido inftruracta/icctts
in priuata ieriptura, ibi ì  el Nota' 
rio,que tal traBo, ò contrailo tefiifi- 
cara encorra e».pepa de pò. fueldos. 
Quia refpondecur interpretando 
dicÌLim forum , 6c dicendo quod 
quando prohçmium cft t  generale 13 
( vt hic) quamuis poftea fubjician- 
tur verbà fpecialia tametì virtute 
prahçmij genefalis ; edam reful- 
tat gencralls difpofitio, l.regula,cir 
cafinem, ibi: namimtium conflit ulto 
nk generale efl,jf.de iurk,ér fa B i ig ' 
nor. Et quod fi præfatio legis fit ge 
neralis lex ipfa gencraliter intclli- 
genda fit quamuis in iequentibus 
Ipecincò difponatjccnet per d.l.Bar 
tul.ibi &  piares quos aÜegat Ludoui- 
cui Malin.de Hiffano.prtmog, Uh. r. 
cap.$.num. 3. Ergo licec poffea ipe- 
citìccin infitumeato publico diipo 
nat forus nìhilominus io chyrogra 
pho uoftro locnm habere deber, 
Vlcerius confideratur,quod etfi 
contrauerium fit, an appellacione 
inilrumêti t  v-eniac feriptura pfiua H  
ta faciens fidem , de cpsolR^effe 
decif. iS i '^  pleoius Genua de fcrtpi. 
priua.lih.i.foi.z/i. Tamcn poftquam 
îpfe banc pro vtraque parte exagi' 
tauit quælHdnem, fie cam refoiuic 
quod fi ftatuentium ratio eadem 
iu priuaca,ficuc in publica feriptu­
ra militec,ne mens eorum redacur 
illuforia , tune fine dubio priuata 
 ̂ feriptura continebicur appellacio­
ne publici inftruménci, etiam iectl 
dum commuoem vfum loqucndi, 
quod in ftatucis expcctatur ; ergo 
cum idénticas rationis in noftro 
chyrographo militcc vt dixi, vide- 
tur facendum comprchêfum fuiirc 
in ditio Foro. Regula cnim rece- 
ptiffma qua cabetor fcriptürá pri- , 
uatamdecudum communcm viuni
loqucn'di, 6c in ftactuis-appélbiciO' 
ne pnblieiinffrumenti non conci • 
neri; fallir quando ratio cadena fia 
cuto confiderata militât in priua.
i6
ta> fîcutin publica ,• nam eo in ca- 
fa edam in ftacutaria maceria com 
prehenfa cric priuata feriptura. fie 
ex TurJatOyCrauetà , 8c alijsrefere 
Genügevbiproxi. veldicas cii Sfffe 
vbi/aj&.quod quando feripeura pri­
uata habet vira püblici inftrumeci 
à Foro ( ve noílrum chyrojgráphu) 
continecur áppcllatione ínftrurac- 
ti publici ; ita ipíc refpöndit in eo 
■ qui faififìcauic literas Regias. Et 
quod Fori Aragonum ex idcnc'íca- 
tis't ratìoDe exceoTiònem admicac 
tenet Pori.^.Forus nu^jy.èf’feq. di“ 
ces,quod Forus cune no excedicuf 
fed pacius cenfecur c5prehenius dì 
das cafus ex vi rationis, 8c ex alia 
!raSone d.Port. vbi proxi-tìU.^Ì. iu- 
barl ^otéfl: opinio nempe q'Uod 
quando àliquis damnum patitur ß 
cxcenfio non fìeric, vel aliud mag­
num abfurdum fequeretur , tunc 
poccít fieri extenfio Fori>quod re-* 
¿lé quadrat.
Confidérari edam potefl: Focu 
t  prædidum generaliter locueüm 
fuiíIcdiíponcnceni*u-actum,&. con 
traefum annulladoncminsudicio,• 
Se elitra} fed qiiià i?t in plurìmum 
adillorumprobationemivel lubitâ 
tianiAJíotario.fiuftei ideò Forus 
pœnam vietahdilicatem adds f4 ò- 
tario contrauchièntl icripofüit, ár- 
:gUmento /.«0« adea, ,̂ ff.de legibus, 
née fdeò iiberaeü eric noftrü chy- 
rográphu'fn ab ilia íolemnitáte ex 
didis, licët à p«;oa N otario inipo- 
íita liber fic^débitor illud icribensj 
riáni ratio pœnæ non militât in eo 
fieiit ratio nnllicatis,quiaNocarius 
cum prüdéntiam, ôcpradicam ha-’ 
béredebeat iecianduoi Par. i . tit.de 
creatione Notar, illaril folemnicacc 
omitens delictum cómicere vidé- 
cur¿ ac per epicquens puniri débet 
vt in alijs ad For. vni. titiqùod No- 
iarijuneatitur d i c e r e , Si alios.àc 
çum noftrum àlbâranum à priuata
ad Albaranum. $.2; 22
perfona, Sí imparità fieri poilìc nò 
debet illa poenaprtegrauari.ad tra­
dita per Ppriol.$.Form num.dS 
Et fihaliter rerpondetur j:ex di' 17  
do ForojOon oificere tradita in co 
trarium , nempe caufas mcrcacoru 
decidendas eiTe , ex bono 8c ?quo 
feiedis folcrànicatibus foraljbus.
Et iccundum priuilegium ìurifdi* 
dionis conceilurà à Regina Maria 
2 S.lanuarìj àn. 1 400. incipit, Nos 
Maria, proceditur fdmraariè fim- 
piicìccr, 8c iùdìeij figura qualibec 
propulfa, Si folemnicatc, iuxca bo- 
mim arbitriUra, &  iuditiura, Natn 
cum d. Far. vni.'tit.de curfu monéese, 
ftauica.rtylus, leges,8c confùccudi- 
bes in cotrartum annullcc nò funt 
atcendcnda.ctìam fi àdeffent quod 
negacur, ibi, E atiullaìnos feyeripfo 
frfìo  iodos.e quàlefquiere ejtatutds., e 
paramientos feytes por qudejquiere 
perfona  ̂de qualquie'r preher/itnenciaf 
d^r.Nam ftacucafada à Confracrìs 
cciam generalibus,qu¿ tendunc in 
dimìnuciohem Regia: lurifdidio- 
nis inu.i!id.riunt,cx Foro vnt.tit.'v't 
Mo'nopolt, !¿r Confráír.,¿¡' Foro v»i. 
, j i t .  de la prohibición , y viedà de 1(ìs 
Confràdrias, tJAiolih. vi'erbo Goffra-, 
'triafoi.yò. col. y. Ergo cariqua nul- 
. IsE non eflencattcndenda'pr^dicl^ 
mercatotum confuecudìncsi fiacc- 
ta enim t  mercatotum contraías jg 
publicum coti US Ciuicatis v etita 
iaàt,Benuepu. tit. quomodoln caüfls 
hi'erca.pri.paríicü.vlíi.p.ntiW.iy. Na 
ve di'cebàcnus ialcim indircele da- 
nìficàrceur moneta iacccafi.s,8c‘ef- 
fecin diminutioDcm cxprciTàmRp- 
gi^ iuriididionis.ScRegai contra- 
. ucnire dido Foro ;  moneta cnim 
ínter maiora f  regalia Regis repu- 
. tatur,fi^«rr Sixtih. lib. z. de regali 
cáp.y.fiu.Z2.¿rlib.t.cap.z.num.jó\Sc 
per eàm Principis luprcmumdomi 
niinu dcrnoftracnr, Ramire^delege 





^Y.GaP.ct» de, nobilita.glojj'a 4. a nu- 
optime “D, l 0annes-<Jhf0 ûpho~ 
ruA de Suelues ( qui iur'iô dtfficultatum 
•uineula mirifici foluis , ùr folues )  
conf.p. à num.i-q- in fem icentiisbi 
plura de cifris io literis.inilrumen- 
tis,& legibus*c6gerit) 5c ratio ciTc 
potcfl:, quia verba obfcura vitianc 
in^rumeotura, ex Bartol. Angel.éf 
Saliceti, tencc loan. Garcia vbj pro- 
xime.
Rcicélis taanen argiimencis ad 
veram rei decifsionem diftinguen 
dum eiie cenfeo, ica quod ii cibæ, 
vel abreuiacuræ cognicæ iunc»-cer- 
tæque,6c vlîracæ vthæc C.pro ceo 
tum, L. pro quinquaginca , ôc alia 
id genusjtunc valet fcripcura, quia 
eo in calu fine pcriculo /'cribere 
Jjçec per cifras,hanc difiiaclionem 
tcnenc Cardinalü Tufch- praÛ.con- 
élu.zzi. -J/VIa/iard. de probàtio.con' 
elu.z88,dectf.GetiUie.ÿ  ̂.npm.S .loan. 
Garcia vbd fiup.num.4 r.ver.ve quid- 
çfïawî allcgans Bartol. Imol. 0 “ An­
gel. tenec-ctiam Alexand: conf.zpq., 
vol, 2. quod déclarât Garcia , nifi 
prohibitum fit à legej nam tune e- 
tiam fi cognita f it , 2c incclligacur 
ex communi vfuj non valet inilru- 
inentum.
§ . î .
Losquâlesel dia de oy me a« 
ueis pfdbdo.
S V  M M a r i  F  M.
[ Ohligatio , confe/fio fine caufa non 
v^et.num.t
QjidCrégula tàm inpublicafiuàmpri- 
uata feriptura militât.n,z 
Exceptio fine eau fa opponi poteft.n,}  
\Et ex officio pol^Jl l'udex repellere a- 
'\  gentem extalt confefiïohe.ibid.
\ 1 'Si-r iptura non efi modus confiiher.di
obligationem, fed pjr^fumptionis 
obligationìt inducen í̂C e,x catt(a in 
ea contenta, fitm.q.
Script ara fine caufa an faciat ali qua- 
lem preffiampctonem m fauorem 
credìtoris producenti s.n.^
Inter mercatore! ex nudo palla naf- 
citar alitoi fy  quomodo hoc iotcìli 
gatur. nim.6
Caria rnercatoram «equiparatur Ee- 
clefiaflicx.num.f
De foro an nfficatur alfio ex nudo pa 
00. num.8
E x  pa0 o nudo  ̂ caufa obligationif 
nulla nafeitur aiìio etiam inter 
mercatore!. num,í>
Rejpondetur Portolefio in §. pro- 
milsia numi3. n io 
Caufa in fcriptura dehet effe clara,in-- 
cel¡lgibiíií,¿;^ apta, ti.t t,
V t mercator conueniri poffit cor am 
Coiifule mercatoru requiritur caa 
fa mercantilii.n.iz 
Ndm extra negotium mercanti^ con - 
uenitur cord ludice ordinario,ibid. 
Seriptarx mercatorii, v i piena detur 
fide! dehent continere caufam mer ' 
canticC.num.i}
Quando fide!, aut prtui legium pendei 
à ture communi habet locum in 
omnibu!caufi!, quod intellige. nu- 
mer. 74
In nofiro albarano non requiritur can 
Ja  mercantili!, tmm.ig 
'promtjfio , fine caufa m inflrutnento 
valet de foro.ibid.
, Solatio efi modti! tollsndi obligatio- 
nem. n.i6
Solutioms caufain dubio cenfetur prò 
mutuo. nutn.i7
Ohligaiio cum iuramento valet fine 
caufa numi. 18
Ratio ajfignatur quare in nofiro alba - 
rano »0 adefl oMigatio faCtedun.ip 
Ohligatus ad fadfum ténetur ad inte­
re ffie fi non fecit.ibid..
Ex tnfirurnento iìliq-ddo, nec capito, 
nec executio fieri potejì. n.zo,
c Verba
z 6  D. iofephiisde Niño,
Erba híEC dbilgatìotiis 
cauíam expr'imuot, 
d ed aran t, tao qua piio 
ci pai e requiiitutn nc* 
Ccilariu. cum dbligatVo , t  &  con- 
feItio fine cauia ® inèfficax fit, &  
taquam indifc^tà non t âleat, nca 
probetj/vf«w indebito., fin.ff.de 
proba J.z.^.cirea, de doU exeeptio- 
ne,cap.f i  cantío, de proba. M afear, d. 
tit.conci, iiz  j .  Balboa in cap.at fi CU' 
n ei 4-.tft.de tudtcys,nu.7. Rebufi.d. 
traB.de chyrog*'aphit in 'pr^fatio nu. 
6fi-toa, Gcnua de fcnpt.priua.lib.z. 
th.de apocha manu debitoris n .z .} .^  
’7.à*ìib.i.q.4,n.z $4. &. idem lib.4, 
à n.óo.tit.de literis tnefcàto.l'tquaai 
quidem regulara , cara in priuata, 
qua ip publica feripeura militare 
tcriet d.nu. f  ò “ Acacia d.Ub.z.de iu~ 
dieiji cap.ri.à nu-zyi. ) Benttenu. dt 
mereat.traB.de adieBo n. ¿p.fol.ydi. 
{vbi nifi appareac.quod fuerit ani­
mo dotiandi) plures allcgat  ̂ i¿y de 
mercat.z.p.n.tio. Viuìtts dee f . 44^.». 
ZI. verf. quat'to debet, Becero c«nf. .̂ 
"ii.S.lib^z. Alex.confi.4-nu.j.vel. i. ^  
eonf'.yn.z.lib.z.Genu.deficniptpriuaé 
hb.4.q.z.n .‘(f.Canal.confi izz.n.6, voi. 
z.ù“confiiz¡.n.i^.dy confi.izi.n.zo. 
eod.lì. in terptinis mercatoris,jJ/<ir 
co Manen, confi. Si. quod in tantum 
procedere aie Alex, vbiproxt. vtfi 
Uáceftatuto prohibitiuò oponi ex- 
ceptiones nifi falfitatis, ^  (olucio- 
nis.nó ideò minus prohibeatur op 
poni t cxceptio fine caufa,de quo 
piene Manen.ybifiup.¿yBcnaenu.de 
adieB.n.j. qui inqoir.quod cria ex 
officio ludex poterit agente repel 
Icreeo quod ob'igacìo fit ineffi- 
cax , Se notoriè confiet ludici per 
teooré inftriimenti, Se per confc • 
quens fi fimplicicer quis confitea- 
tur ie debere Centura alicui x hac 
fcriptura ludex non decernet pro- 
uifioné antequa caufa probata fit, 
nec còderanauit ad guarniendutn
r f̂zre iRebuf.vbifiup. Etratw tradi- 
tur, quia f  fcriptura no eft modas 
cotiftituendi obligatione.led todu 
Ghindi prailumptione obllgacionk 
ex i^ila quie allegacur pr£ecer¿í0e 
in i ^  icriptura/tdcoqj fi DO c'óft-ac 
de caufa io diéfa fcriptura, neqoa- 
quà induc-etur praefutnptio obliga 
tion«,& per cofilcqiienrs difficerct 
ìNa prdbado prásínmptiua.fjíáa.áfe 
jertp. pria ltb.4tnetm.6y. Beecio eotff. 
y.nunt.p.
Dubitati tanaen poteil f-'»n talis 5 
feripeura priuaca, aiiqualefn faciitt 
priEfumptióncm in fauorem ipfius 
crcdicoris produccntis,in qua co- 
trouerfia pro affirmatiua conclude 
dum effe arbicrof, ex Bart.in l.ad- 
monedi,qoc fequucur DD.Roland, 
confi.zó.n.i4.in prin.Farin.confi.cri - 
min.yo.n.Óo.Mafisard cónci.lì i.n.4, 
Ò‘ Sl& concl.iizy.n.y.Facbffieui con 
trouerfi.cap.yi.Scada d. C.ii.n.1074. 
vbi de vcra,&: communi, 
c-ap'.ii.n.zyp. Se alias allegan Balboa 
tdbifiup.Genua d. lib.i..ì «a. 274.^* 
Jfiq.quì eam racione aisignat^quod 
4 cìd fit aliquo modo prcéfiimcndu, 
quod qols ad confcribenda faliatn 
-aliquani fcr-ipturara priuaca ic ac- 
cingac, idq; propeer cimorem poe- 
n£è , ac iofamix , Se quia icribcris 
icic,quod facilicer poffec contra- 
rium offendere per comparafiooe 
licerarum,vide illura qui argume* 
tis tu coDC,rarium reipondec.
Nec obrtatiquod inccr merca- g 
torcs,veI io curia mercacoru ex nu 
do paelonafcicur acliojPor/o/.§a'«- 
dex,n.io7. Alexan. in l. inrisgenfìut 
%.fiedcunulla.ffdepaBis, Marfil.in 
rubrica ,ff.de fideiuffor .col.z. R ota Ge~ 
nu<t deci/po.n.y, Ergo noti crac ne- 
ceflaria caufa iu noftro chyrogra- 
phoad producendam obiigacione. 
iQ^a req^odetur fupponédo prius„ 
|aut paéìutn cil: nudum à verbis, Se 
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u
cò> ^  Ofiatur a i\ io ,a u t  p attu tn  c i l  
n u d i im  àcauja,' qua; quidcd u p le x  
potefl: co n i ìd e ra tt ,a lte ra  quaeacci-  
p ic u r  p rò  vc ft irn cD to  j cune o r i -  
t u r  o a t u r a l i s , Se c a n o n ic a  o b l i g a -  
t io ,a l te ra  efl: nu d icas caulae.ex q u a  
a l iq u i d  p r o m i c k u r , ve puta  q u a d o  
p ro n a ic itu r  a l iq u i d  fine cau fa , calis 
e o im  p ro tn i fs io  efi: in an is ,S c  v a n a ,  
l ì c q j  de  iu r e  C a n o n i c o  n o  o b l ig a t ,
CAp.Jì cautio^de fide in jlrÀ IA  o p t im e ,
&  c r u d ic è  cx p l ic a c  Fortunius Gay- 
eia iftrepetitio.cap.r.de paSìis nu.j^f- 
verfi, K)t ig itu f  v id e n .  late Couay. iu  
cap.qaamutt paBu z>p>%~t4-  A c  per  
G o n ic q u e n s ,  n c c  in  c u r ia  m e rc a ro -  
7  ru m ,pana  t  sequiparatur cu r is :  E c -  
clefiafticae , ¿C d e  asquitace C a n o ­
n ic a  p r o c e d ic u r ,  M aran . par.^.tit, 
¿T" an iadex f it  copetesn.qS-^^i q u o d  
c o n fc f f ió  fine cau la  ila in u a l id a  in  
te r m in is  vntrcAtot\^ iV\àcCabillum  
g vb i fap.<\nx f^ntentia  \ f o r o  n o f t r i  
R e g n i  c o ie n ta n e a  e f l ,  
fine 'Caufaytit.de general.priuU.Moli. 
verboaB ioyverf.aB io  an oriatur.fo l. 
z .c o L f.^  verbo^paButn fol. 2 4 8 .col. 
là »  f i . &  'verbo promiffioyverf.pro
mijfia fimpkx\Fortol.%*aBioy ««. 4 5 . 
q u o d  q u id e m  fa l l i t  fi p to n i i f f io  in -  
f t r u m e o to  fiat c t ia  fine ca u fa ,q u ia  
n a fe itu r  AàiOyObfer.Item fì'quis co- 
fiieathr.pcfi. t i l  de confefitSyForo vn i. 
i t i .  de prow ifsiofine cau. M o l.  verb. 
promijfio, verf.prom ifilofimplex , &  
-dPortoL vb i fa p  num.4 p.
Q u i b u s  fic prasmiffis d i c c n d u m  
<j eft , t  q u o d  ex  pacto n u d o  à cau ia  
o b l ig a t io n is  , n u l la  n a fe itu r  a t l i o  
c r ia  in te r  m c rc a to re s ,  Rebuf traB . 
de m ercato.art.vii-gk- vn i.nu .zd iex  
Parifi.conf.pó.quamiiis col. z. Caual. 
vh i prox.B.t l iccc  n u d a  effee à cau -  
fa .q u ^ p ro  v e f i ìc n c n to  a c c ip itu r ( v t  
fn pra  d ie itu r)& ;  tu e  n a lc e re c u r  na-  
t n r a l i s o b l ig a c i o ,&  C a n o n ic a  vt d i  
c e b a m u s ,  ta m e n  fi in  prx fen -t ia ru  
caufa o b l ig a t io n is  d t f i c c r e t  , ta l is
p T o m ifs io  r e d d e r c t u r  inan¿s,5c v a ­
n a ,e c ia m  d e  iu r e  C a n o n i c o ,  ex fu -  
p ra tra d it is .
N c c  o ff ic it  I  Porta i. %.promiffio, 
«._j.vbi a it ,  q u o d  fi ex  v i  ftacutì in -  
f t ru m e p t i i  h a b e t  e x e c u t io n e m  p a ­
ra ta ,  paiflucn n u d u m  io  ta li i n f i r i K  
m e n to  a p p o f itd  e x e c u t io n s  parata  
h a b e b it .q u ia  i l lu d  p a c lu  n u d u  v i r -  
tute  i u ñ r u m e n t i , feu  ftatutr ve ft i-  
t u r , &  id e ò  p aratam  h a b e t  e x e c u ­
t io n  ani.
Q u ì a  r c f p o n d e t u r ,q u o d  i l l c  a u ­
th o r  lo q u i t u r  de F o r o  n o f t r i  R e g ­
n i ,  feu v b i  ta le  f ta tu tu m  v i g e r , ex  
q u o  pa£lu n u d o  fine cau la  in iu f t r u  
m e n to  a p p o f itu  m e rc e u r  a c U o n c ,  
d.Qbf.ite f i  quisytit.de confefiìsyWtì fi 
lo q u a t u r  de  iu r e  c ó m u n i  in c c l ì i -  
g c n d o s  e li  q u a d o  pactum  v e ft i tu r  
e o h e r c t i i  c S c ra ftu s  de q u o  i n f i m '  
m e n t i i  factu  c f l .n à  l i n ó n  d c c ó c r a -  
d u  a l iq u o  , fed d e  f a d o  n u d o  f i a t , 
i n f t r u m c n t u t n , tu n e  i l lu d  d e  p e r  fé 
n o n  e r i t  iu f f id c n s  ad d a n d a  a d i o "
DG n u d o  p a d o , n a  i n f i r u m c n t a n o n  
ad in d u c é d a  o b l ig a t i o n e m ,  fed ad  
p r o b a t io p é  fiut, Lcotrahitur^..fi.de 
pignonbu5Às.A vt n o  fit de  per ic  m o  
d u s  c o ñ lH t u e n d i  o b l ig a t io n is ,  fed  
in d u c .e n d i p r íc íu m p t io U e  o b i ig a -  
^tionis antea  órete ex c a u ia ,q u a  pr^ 
cciTiffc n a rra tu r  in  fer ipeura , S ig if. 
Scada d .lib .z .c .ii.m m .z?^ .
T a r n  necciTaria  cit cau la  de  q u a  
d i c e b a m u s , ve d e b e a t  effe t  c la r a ,  \ \ 
in ie lI ig ib i l is .S c  apra ja l iàs  i d e o p c -  
ra re cu r ,ac  fi n o n  effee in ie r t a , c u m  
ad paria i u d i c e n t u r  a l iq u id  n ò  effe 
e x p r é i l u m , v d  e lle  e x p r c is u  in ccr*  
tè .d ;  non  in r c l l ig ib i l i c e r  per 'F a r i, 
in  l. quidquid Aftringénd^ , de verb, 
obli. Alex.confi.1 8 4 . n.^ vol.z.Baiboa  
in  d.cap. 4 .n.y,de iudicqs.. Benue.p.z, 
n.So.fiol.Bíí.Scaciíi d . li.z .c .n .à  n .z y i 
& fieqq.Genua d.lib .4 .d n.6 i .  v b i  c ù  
Scada a i e , q u o d  caufa iatis d i c i t u r  
e x p r e f fa , Se certa  fi ex  c o n i e d u i i s  
c  ̂ c o l l i -
a8 p . I ofephus áe Niñ o.
coliigatur,&: ponun’tur exempla à 
Seacia circa c6 ici5luras,& multa fci 
tu digoa videre potcris per cum. 
liz Ec certLim eft quod tcaufa mer 
cantia? ncceiTirio interuenire de- 
bet vt podic debitor coram Confu- 
Jcmercacorum cotiuenifi, iiatii ft 
dcbituip fit extra riegocium merca 
tura: conueniendiis eric coratn lu- 
dice ordinario,vcl Prxfide j exl. j .  
% eode modoj .̂'naute canpo.ztoet 'Be  ̂
nuena. tit. quoma. in caufis prò. 
■ pyi panicul.vlt.p.fmm.zd.^ rniiotìc 
affigoac, quia in pertinentibus ad 
mcfcantiam cauriicn, cognicioncm 
habenc 1 udices,mercatorùm,fequì 
cur Genua 3 cp:ripi.priua.lib.4..npcm. 
¿pz.de libns mercato. Tamen Benuf. 
vbiproxi.nufn ¿f i. ait quod lì acce- 
pic muuio ccirnun.iu dubio cenfe- 
tur mercatorem.iu merces conucr 
tiiTc;& allegar plures, idem tcaec 
ctiam d.iit.^.,par(i, vlti.par.num.cp. 
In terraitìis autem Obfer.item licet. 
-tit.de fide f3̂ r*ow. requiricur caufas 
niercaiKi f̂e in illis feripturis merca 
13 tormiiiScripcurae |  enim mcrcatio- 
rum VC plena fides decur concinere 
debent caufam mercancia: , fecun- 
dum Portoh §. mercator iitim.7. ‘Be- 
fiuentt.vbi fuprad.vltt.p.num.40 Sea
eta d. hb.z.cap. 1 1 . num.iqS. &  feq, 
Genua.vbi ^roxi.d nutn.^o. qui innu
j rd-Uros alIcgant.Seda,d.uercas,qu.o.d
“r quando fides,aut priui'eginm icri- 
ptura: ineroatorxim pend-c a iure 
communi iilud habec lociiinom- 
nibos cauiis , eciam extra rheroan- 
tiam,quando camcn extant alia ad- 
minicuia,Gi’««i? defertpt. priua.vbi 
flip ti.,p^.ex .Sardo confi.^.q.j.n.().Gra 
Jian.dficept f  .ren.cap.r; 10.
bed VC Doftro chyr<jgrapho ad- 
 ̂ . bereamus dicendum efi in co non
¡15 requiri j-caiil* mercanriiis expref-
: fii?nem,feddufficere debitore-pro-
‘ mvccre fie daturum , folmurum
aiiqiiam quanticaccm■,ex..Poro -unico
tit. de tos albaiíte-f ibi , po f* lo.t dual̂ .s 
prometerán de dar,y pagar al.gmacd  ̂
if/^iíí.Nec jmirum cft.quia projnif- 
fio in inftrumenco fada ctiam fi­
ne ca,ufa valet io Regno, CMolin. 
verbo promiffio fimplex , vhi Portal. 
»«OT.z.Et cum noftrum albaranum 
pro inftruméhco habeacur vt dsxi 
rede ádaptari viderur illa diípoii. 
liOj'Cje BoHol.in traña. compet.inrifi, 
^./.«aw.j.ltáqueÍVipradictam mu- 
tul cauiarn.de qua i¡i ai.b'aran-f> fef- 
ficiencem eíFe videtur - nec ex eo 
dicicur , quod ncceíEria cania fir, 
ve patee ex didl foraii diípofitro- 
ne i nííí dicas illá verba íolumrmn 
í'upponcre in neceílatium ántece- 
dcDS obiigationcm aliqiiam  ̂cum 
priuauo íuppohat habitúen, líícíolu 
tío ffic a>odus collcnde obiigacio- 
ni^firin. infiim. quibus mod. toUitur 
obliga, íbi itiftiiutiftíC; qua: qñí' 
dem íolutionistcaufá.in dubio cen 
iceur promutuo decifi.Gefm.z<P.n.t p.
Hatione tamen t  íuramenti,de 
quo in tioftro cbvrographo pro- 
mifsio finecsuíc(.v¿^oty'Coüar.ifiCap. 
^ttawuispaPíum z.p,^.y.. nam. r 
rd. ex rationibos ab co , (b/z/v. de 
^tiram,confir,p,i,c¿;p.py,nu.z. quj ijg 
iure Canónico indubicaturn aic,Cí- 
raph'i depriml.iuramen.priuil.ip . per. 
totüm,vh'\ cxpJicac opiniones de iu 
re Ciuili,*& Canónico, Ceballosco- 
mánes contra cómmu.q.Sq. quí cem-t 
oriri adtonem , iecundum miL'*; 
cnmimmcm.&ica in iudicando.é^ 
coníulendo ccncndum¿'¿/rw q .ji  
optime Gemía deficrip.priu lib̂ .i .na. 
107:fól.iz.eXCaualca.decif. zj.n.6d. 
vbi infínicoscócvtirdantes adducic.
Aduertas tamen circa verba di- 
di fori íupra relata , 3c imeüigen- 
tiam opinionis traditíe/»pnefatio- 
ne.Cú D.Arp¡4j/on,\fbi dicicur (]uoil 
noftrum albaranum non pdrerac 
continere obligacionem hici,;odi 




f  ratio ea potorie afsignari,q’iia cTi 
obligacus ad facluiu non adimpíc- 
tum ccocacurad imercíTer/rw/.Gr-
nu.ii.num.z-ò“ decif.zo4 num.z.^d
boa in cap.I.de Ec, jHud
liquidädutn vcniac, d. d h f  hi.na, 
7.0 /2. meritò ex hoc "f albarano iiii- 
quido>nec captio perionae, nec exe 
cutio bonorum fieri potcft,P<?»'rc/. 
^.firmai num.zoy Seffe de inhibttioi. 
cap,^.^.y, num. ô. ¿y
^ . 4 .
yo  en mi poder otgrgo aücr 
‘ recibido.
S V  M M  A R I  V M .
Confeßo receptionis pecunii  ̂ veram 
numerationem prohatyCtßexceptio ■ 
non nümeratie pecunite opponi pof- 
ßt. num.i
Qu<e exceptio reife opponitur de iure 
. ißo ut cafa, nuni.z 
Et raito traditur. ibid.
Qji^ regula ampliatur etiam ß  adßt 
renanti aüo.n.}
Et ratio traditur, ibid- 
Supradiffa regula procedit , etiatnß 
eonfeßio faHa ßt iurameitto.n.4 
ged intellige. n. $
Sed an ß  renuntiaiio faifa ßt cü iura 
, mento opponi poßit exceptto.n,^
Supradiefa exieptto nb nwnerat£ pe- 
cuntig opponi debst ioßra bieniurn. 
ntun.y
Qmdintellige. nüm.S. ò f̂eq> 
Expltcatur texdn l.in concraiflibus, 
C.de*non numer. pccu. Sc §.fin. 
inft.de litera obliga.
. De aquilate Canonica poteß exceptio 
fion numcratíl pecunia opponi pofl 
mille annos- nu.io.
 ̂ In Aragonia no poteß opponi txceptio 
non numeraiiC pecufU<e ß  cunfefi0 
adefl in inßrumento. num i i  
Etßmileßatutum adeße in alijs Pro
m u m .  5 4 .
uincys refertur. ibid.
An m Curia mercatorum a.imitatur 
dief a exceptio. num.tz 
E t quid in bac Ciuitate.num.cß 
■ Exicptionem non opponi reßieit 4p '
: eißonem cauf^. tbid.
‘ O ftquam debicor debi 
timi mutui confcil'üs 
fuerac , rccepcionem 
pecùni*E*cxpreisè fa- 
tetur,que t confefsiü u. £ 
veram , 8c naturalem niimeratio- 
nem probat,&d« exceptio non nu­
merarie pecunia opponi poiiìt dé- 
ctßo. Genux z .̂ niuner.z. Nam de 
iure cemim eft , quod liece quis 
confiteorur fe -tnutuas pccunias 
reccpiilc , quas minime recepic t  1 
rcclè opponec dieftam cxcepcio- 
nem,  ̂vc conftic ex coco tit. C. de F  
non numerai. pecun,(^ tit. infl.de Lu 
ter.obliga cenet in tcrminis ^e»ue. 
de fnerca.tit.quomodo in caußs merca, 
num.p.%ierfi.hacienu5fol.S3}.tlMaf- 
card. deprcba.conclti.zS^.nu.8. Par- 
. lador Mb. z . rer um quotidian. cap fin.p, 
r.%.ynum. iz. Cy 13, Cancer •va-'iar. 
refol.cap.3 de inßru guarCn. lih.z.nu,
Si. Genua de fcriptu.priua'.d.lib.z.nu, 
tz. ( vbi aie excipiendos eile coti- ' 
tradus mutui,-8c dotis in quibus 
maceria pratfticà à iure tempora no 
noccr confeisio confitenti, (ed pò- 
cefi: opponi exceptio non numerä- 
tae pecunìx^Sc dotis) Rebitjfo-d.trd- 
Efa.de chyrograph.i^ cedu.arttc.z.nu. 
ìy  tom.i: Ri hoc iìue . in ieripeura 
priuaca,fiuc in inftrumentO publi. 
co confiteatur, gloßa ¿r EDD.in Iß  ' 
ex cautiofie.C.de non uumer.peca.Re- 
buff. ubi proxt. num. zó. Et ratio iti 
promptu cft,quia debitores necdf- 
fitatè ob ftridi facillitno nègotio > 
confitentuf ipe futuri numeràcio- 
nis mutiiam pecuriatn reccpiiic,8c 
ideò huic faciHicati rucurricuc per 
cxcepuouemnoD numerata pecu- 
c 3 niie
D. iorephus de Niño,
nÍ2C ne illicitá fìat ortoffio , /. iüi' 
citas  ̂jf.d e  officio Pfffi. Se quia c(V 
contra iusgendum qaod quis ré­
pétât quod non dedit, quod ló- 
cupl^cìetur quis cuna alterius ia- 
élura, Lcum ampli US, %.is natura, ffi. 
dé regul-ìur. ì. bona fide s, ffidepojiti ̂ 
Rebufo vbi 'fitp. n .i8 .
3 Quæ régula arapliatùr.vt f  ctta 
'G  fi i« chyro^raphoG rennneiatio 
huius excepttonis interaen'iat, ni. 
hil ocnìnus enitn no prohibetur de 
bitor diélaai exceptionem nó nu. 
meratæ pcçuniæ opponete , ghf. 
fingularis in di^.l.ex cautione , fe- 
cundom Bald.in Marg. verbo renun- 
ciatio,q, IO. Felin. tn 'capjìdiìigemii 
corola. ,̂ limit. I.de foro competen, 
in dici.efficantío, (vbi limitât) Ale- 
xan.conf.i7¡j.vifa vol.z. Avfrer. dê  
374.’ Corneo confi. $z. 'R^ebufo 
vbi fup.Cancer vbi proxtme num 8z: 
Amon.Pichar.in/i. deliter. obUg, Ce. 
hallo's communes contra comma lib. i ,  
cap. Et ratio eft, quia ioduce- 
rentur credibores ad delinquen* 
duna: nana poítquana haberent ce- 
dulam , Se renuüciatiooem , forcé 
Doleor naucuani pecuníarn dure, 
quod iníqnuna e f i ; conuenire ,ffi. 
depaB.dotal, l. iuris gentium , %.{í 
pacifear, ff.depaB, Tuna quìa cade 
fragilícafce  ̂qua inducuotur d'ebi- 
tores ad confiténduna induccren- 
tur ad réiaúociandum,<ír'^aí«.rí>jí'í, 
in l. f i  mulier 2. ibi Fx confe jaén- 
tia/UiC fragilitatis, C. ad Velleianü, 
Alexan.díB.conf.17Ç. hancrationç 
tradit Rebuf.vbi proxime. Tanca e* 
laim c(l fragilitas debicoris in qu¿ 
rendas pecunias,quod facic ínílru- 
naenttiaaiqualicercunaque creditor 
vult : nana dicicur conaniuni ada- 
•  gio, qui fubniergituri íaoh refpicit 
quid bíbac, ncc debitor quid fa- 
ciac 5 inào obligaret corpus (bum, 
vxoris,i3c filioruna, aninaim ali- 
quàfldo quod cft;dccerius, Angelo
5
/« § idem iuris , col. 18. injli. de ex  ̂
ceptio.-huzcRebufas fupra num. 27.
’Quud adcòptroccdic 4 v f  
«ciani li inccrueni'ac |Ì!uroo«emum ^ 
in confezione opponi pioterk hæc 
cxcepcio yl. ftn. C.de’t7on numerata 
pecunia ,fecundam idjfonem , tn l . f  
co n uenertt ,col.j ffi de mrJfdiBxWniÌt 
iud. Alexan. cvnf. zS.-mfsix. qtsæffi. 
vol.i .tenet Ribttf. v ii  fup, num. z ,̂
. &  redditur ratio à Gtttier. ér ‘R^e- 
bufo, quia cune habettacicam con- 
ditiuncm iuramencum , fi pccurda 
mwaieretur : ita ex d. l. fin.
(j6ii/fr.tarnen de iuram.'confìr.p.i. 
'c.Z7 .à num.i. n 8. diftinguit^ t  
quod fi iurainéntum accedac con- 
felliooi receptionis pecuDiæ; nena- 
pe il códieacur dcbicòr ie récepif- 
fe pecunia, àuc cocenca infetipturà 
■ vera elTe, vel 00 cóncrauenìre,tuc 
ho podec oppohére dipana excep- 
tionem. Si vero ìuramentuna præ- 
ftetur iupér mutuo reddendo , 6̂  
foìuendo , vt in d.l.Jìn. & io alba- 
rauoj’reéle oppohcrec r.& rationein 
aisi-gnàt • quia ih primo cafu con- 
craueniciuram5to.Ec afferic Refuf. 
n.z^. t  quodeciì renuciaca efl'et cii g 
lurànicco, tune habita dirpcniacio- 
nc iurarhenti, impecratis literis 
Kegijsâdiiaitcerctur ad oppooen-.. 
dam dictam excepcioncha,alias no 
audiechr  ̂&; abiolutìonem pecen- 
datià Cile coacra Bald-áfRcnáit , &  
tutíus cíTcáiCsquc vidcyqui latìiiì- 
nie de hac re agic,& faleciç regula 
traditi SedGutierre'^jvbi prox.n.io. 
défendit , noiipoire opponi râlera 
exceptìonccri.co in cafu quia ad- 
iécUone iuraraenti illa rcnun — 
ciatio eónfìrmatur, ncc deeil: con- 
lenitis fé obligandi,‘ €11301 fi pecu­
nia non nut‘neretu.r,ncc tune taci­
ta Coriditìo fi pecunia numerceur, 
ad incelligicur : nam vires, ^  ro- 
bur præftac rcnunciacioni , quam 
opinioneoi appcllac commune, Se
pro-
át! Albaranum. ir.4í
p'rocedit, ctiam fi in eodetn in. 
ilrunietico faifla'fit, quelu vide.
Sed h^c exc'epcio opponi de- 
fj- bec t  intra vicnium ^ nec vltra 
^ e'KjeüiitüT't § ‘j^h.ihfi.de liter, óblig. 
l.in contrà îbxì's , C. de non ntMerU, 
fecu'n. Ant. Pichardo principio injl, 
de btér.ebligal. decìf.Géhux-zd, n.y. 
Rebnfo d.iraSì.i^ thyrbgraph. aVt-z: 
nu.^y, tom. r. Quòd óon finiplici- 
g cet t intelligendutò eeieo,vt poft 
vièniuin, fi pectmià notócrata non 
ficjdebicor deiìictnus rémaoeac ali 
qao ’rctnedio, id efi: , quod excep- 
iro'nc ri5  nuiñetatíe pecuniae non 
adiubetùr: nara dicendutb elt vie- 
nio élapfoioppdíita,6¿ proba ta ex- 
- céptionè crcdjcoreni excludi. 
p Nequè d-ifficuicaré fac irt tex-
ms in injl. de Hiera obliga. 
teat.in d.l. in ióntrhBibus 
pondeciir cum ÁWt: “Pichard. lip. 
injt.de liter, oblig. n u f n . i z . i i ' S -  
Qtiod vieni] teÍTipüs ho adfercno- 
uam.auc Veràm ob’ljgàtiohcm, fed 
.adihiit còotrapròbàiidi fàcultatem  ̂
,ciX cófhmunì ( id cft vtipre incelli- 
gix) transfert-prbbandi onus.qubd 
antea crèditori incambèbat ih ip- 
fum dcbicorcmd &. leges qux prò- 
hibehe, opponi éxceptìonem non 
nunierarx pecuniq extra viénibhi, 
incciligendas eiTé dé eà exceptid- 
né, qua: per rhoddai qu^reil'e pro- 
ponj pnceft.qhx crasfefc onus pro 
bandi in crcdicorè(h,Sc fic neceffe 
etlqiiod cépbfè ftniàtuf ficucqu^- 
relia; ied ¿¿cepcio in faéluih, quae 
in prtÈfenciarurh ipecialicer nucu- 
patur excéptio non numeratte pe­
cunia:.&, oriri ìncipit, cnm credi­
tor incipit pcterc, non ctt tempo­
ralis, ied pérpetua , fecubdutn ex- 
ceptionum natura , fi rcus funda- 
raentu excèptionis probare incé- 
dat,-^ fic infellig'cs ‘à'<'>CtV,iù̂ Petr. 
l^sbaf. vbi fap. n. J J v h ì  àit ; quod 
intea vieníuñV incürabie ònus pro-
bandi creditoribus , nuraefâtirii 
fiiííre pecuníatn, /. afeaeratiò , Cede 
nonnumer.pecun. poil víeniuVn O'fe- 
rb tetìetur debitor probai*ls boti' 
ñumetatam fuilîè: ¿o haoc 'lbtu- 
tiandm defèndìc turà Úfuádo Ith. 
^4 -vàiHeh.cdp:' 8̂ .Ì)JM n.Àn(:deCó  
ŷ â/ xnâgiiler tfabiisVn Oleen. Aca­
démie Idftihianìinrtit. rubtiliifi- 
nius interpres,nunc tocüimês D. 
I.Arag. in expùcac. a d d i, deoblig. 
vbi ait : quod licci ppft vienium, ' 
poifit conueniri, debitor tame po­
terie excepiione fe iubare proba­
do cam. • . :
. Oe equinate autê Canonica po­
tei} -f nee excepcio non numeraeç 
pecuoiic opponi eciara poft. mille 
âoooSjSc ratio eil  ̂ne ejuis cum al- 
tcrïüs ìaéiura locupletetur Rebufo 
z\ijs vbi proxi m e'fi.48..
In noftró ÀràgoaïUfhi-Regno ín- 
félìx reperitur hec éxceptio f  cíí 
nnllátemis admicatür quotiesquis *  ̂
in iní1:rurriento faterctur fe rece- 
pitle aliquam pecanix quancicacc, 
obferuámia item "excepdo tloñ nume, 
ratee pecuniae , dt. de probana fac'te- 
dis cum carta ( 6¿ ratio traditur ibi'
quia ftamus cartç) Molih.verb.ex~ ■
cepiio nan n^tneratp pecuhÍ£,fól.i'¿Y., 
ibi Pórioì.h.io 6\> Suelues conf.p^. 
num. ip. cemür.i. quç fació recÎè 
adaptácür noílro álbarano. Simile 
ftacutum cefi:áturT/c.í>ií »̂f vbi pro~ 
vigere AÍbernVe , h  Franciç 
allegac AyMon Pubìi. tn corifaetíidi. 
Albernip,tit, ¡8 ,ar. ^.n.z.¿r 7 -fàl.çj, 
dJEoeriu ttt ,de turtjdiB.'omniam ia  ̂
áiC.%.8, verbo.¿r píiriter fel.jZ.col.z.
Sed án in Curia, mcfcacoru prçdi- 
cla t cxccpcio non numeraeç pe­
dinili opponi poffit, diíputanc JSe- 
Hiten. íjt. quomo'lo in caufismercato, 
proced.yp vltim. part, de exception. 
qui num. p, conci udir- pro affirma- 
tiua , éc idçm Petritt F  aller, tndài- 
tionib.ad Maran^p.d. de excéptionib.
mtm.
5 2 D. lofephus de Niño.
I ,  ««/»i;.qnçquitietil régula t i« 
Curia mercatorum huins cioitatts 
nonfacis tuta eil. nam in eaforos 
noftri R^egni circa deciiionem eau 
fç loqucntcs ieruari, .-îperitis ac- 
cepi, facit Molin. verbo , Index 
mercatoruy Si cum non oppo^i ex- 
cepeionem refpiciacxiecifioBê, R, 
Seß'e de inhibitioa.c>4-%-u 
dccur dteendum diitam excepeio- 
netn non poiTe opporii
§•
Y ofrezcö iTii fè y palabra de 
Chriiliano de os lus dar y 
pôgaf.
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Fidem,Vei, aut Chrifii interpofierè, 
idem eß qùod iurâre- nnm.i.
Et r'atime freeßit-te fidei conuenifi 
pote f l  debitor.caram Indice Eccle- 
fiaßico , fient ratione iuramenti, 
num.z.
lurare , é^fidèm âare ad paria iudi- 
cantur.num.ß.
{¿uod imeÜtge. num.̂ p. 
fin b près ilhus qui iurauH conueniri, 
poßt coràm Ëcclefiaflico. num. .̂
Et an bpres credijtorisypoßt conuèni-̂  
te iurantem. ihi.
p i  viribus iuramenti remifiué. nfl.
RiBcipua quæ ex his ver 
bis deiümicur dubita- 
tio eaeft, icilicec an im 
portent iurametum , & 
Æqualis valofis (înt. În qua quide, 
quæftionc dicendu arbitrer., quod 
I t  fides D c i . aric Cbrift.v expreisc 
interpoittai fuie aiertoriè.fii e pro- 
m’jforiè vitn iuramenti «)bcinet, 
I i Càbarruh in c. quamuis paBum.p.' 
/,§.2. »«.2. Gntierrez in auihen.fa. 
cramenta puberum y n- 145. C f i  ad-
uerfüi venditio , Stlueßer in fumma)
verbo,iaramentam,n>7 . Portol.de co• 
peten.iurifdi¿ho, q z. «m.z j . vbi rask 
tionem ex aliquibus DO. tradir; 
quia idem effe cenfetur iurarc , &  
prami'teré per Deum > ac per fide 
Dei, vel cius Euaogelia , vel per 
aiiam rem facram , in qua bonitas 
diuina rerplédcac, vt docce S.Tbo­
mas z. 2. q.8p. 6C prpbatur ex tex. 
in capyér f i  Chriflus de iure iarando, 
&prohac opinione in terminisiu- 
dicatum ioiffe à Càcellario com- 
petcnciartim.fefert idem Plébanus, 
quem vide,quia latiffimè rem hac 
craelat , &  explicat quibus modis 
fides accipiatur.
Bx quo infcrtur , quod ratio^ 
nc t  prreftitas fidei conueniri po- x 
teric debitor in huiuimodi chyro- 
grapho obligaros cora ludíce Ec- 
clefiaftico, qaaEmadftJodum ràtio* 
ne iuratnenci conueniri pocerat, 
optimè eX pluribusPír.ío/rr vbi fu  
pra nutn.z. (y y  vbi ait fic decì- 
Itfm cffecoram D. Canccllario co • 
petemiarum , io proceffu Domi­
nici N abarro , fuper eonaporentia 
iurifdiélìonis , die 6. luoij i 572.
Et in proceffu Franciici Eanuza, 
Contra ViominicuasEorau, qui in 
fortioribustcrminis loquicur; tìé~ 
pc qiiandò fides fimplicitèr pro- 
fertur. Et ratio traditur,qUia t  i“  - 
rare, &  fidemdare ad paria iudi- 
- cantüTiglofi» cap. perueait, verbo, 
iuratnenttyde fideiu^oribus, A ffl0 if  
decif. s8p. nuin. z. Benuenu. de mer- 
càtn.traBa. de fionforibus circa fin? 
z.p. Curtioin l.fiquis maior , «. 27. 
C.de tranfani> Cobarrub. in c.quam ­
uis pafiarn,!.p.%.Zinam.z. depaBis, 
Bertran.conf.i(Ìz.num.$. vot.y-Par- 
tutes vili /apra, Menocbio confi ySd. 
Mieres de maiorat. p.i.q.zz. n n.$p.
i'ì nouijfimisi
Sed iilud qnod diximus, foiem 
fimplicitèr prolata vini iurameoti 




4  íbrijs t  explicandum e ft , ita ve 
talis promitor illatn feruare tenca- 
tur,tanqua íí iíiramentutn emiffií* 
íet, íceus autetn ad hoc, ve tanqua 
periurus puniri poífic,cxplicacPí?í' 
les vbi proxime n. 52.
5 Dubicari 1¡ tamen folec.an h$- 
res illius qui iurauic, polfic coueni 
ri cora EccleíiaíUco ludice ratio- 
ne pr^ftiti iuramenti > &  rcloJu- 
tiue rerpondetur quod non , la­
te Seraphifj.de priuil.iura. priutLóy. 
plores allegac Cáncer lib.z. variar. 
i"efoÍm.c,8.de iuramentOinuTn.ói.^Gá. 
h^res iliiusin cuius fauorcm pr^- 
íticuiii efl: iuramentum , -bene po- 
terit conuenire iurantetn: Jta Ca«- 
cer.vbipraxtme,í.'¡í QutierreTjin au' 
t hen pcrátmnta puberwñi»
i  ‘ P e  VI aütcm t  aiíramenti, 6c 
quid op-crenar, CjOíC ve iUius pi iiii- 
ic^ia lato' caiánvo egit iX. loan, 
i'iafieií. de 'Cuenca in C('wa4>da, 
clau.jS.. Se ego in lliHis^aciditiani-
Circunjlanüá ex quibuspondemur 
ícquitas refermtur. ib¿.
Qmdfit inris apex.num.8. 
ín  CnrÍA,mercatorum Jimmarié , 
ex bono, é '  ícquoproceditur.n.p. 
Et tn ea valu pemto,fnte Ubsüusoe.
neralis. n. 10.
Qnod inteUtge. ibí.
E tlim  tn libella vnam canfampro^ 
ponera  ̂^  aliamprobare, nu l í .  
iiB'^d meUige. tbi.
N es h t ere ¡I quod vbi aBio vtilis 
Copetebat ÀireCÎaproponatür.n.iz 
t t  an requiratur litis tote (latió, ibi. 
i  Mellas fubftinetúr , quoties mié. 
tío^acluris reBé exprirn tn¡r , iiçet 
inepta afíio adi.jciatur.fíúím.i j .  
tn Cuna mercatoniim ap̂ ens ex 
p limer adane ,c onfefjíünemprebam, 
J'UCuffíbai.numiq..
‘Mían admitíalur probaúones minus 
Hgitinjx .niem.i p.
■ Etiam m-canf t fammaria ■ reqmrtin  ̂
tur-dúo itjies. •numíd.
bus, quae iranícriber-c nolo videas Sed m ofaría eß cttatio, nonvbßan-
§.
Llana y meicantibolmente.
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Claufula, mercautibolinemc, quid In Curia mercatorurn Cafaran o uß.e
il fttu 4-'rp t r -tMT i\/̂ o -r . / .  \  ^
ß e d.clau. num.iy.
Et quidiniíofiro albur ano. ibi.
I n  C u r t a  m e r c a t o r u m  a d m t t t u n t u r  
e x c e p tio n e s ^ q u te  m e r it a  c a u f x  r e f  
p i B u n t , , ,d ^  r e i ) s i u n t u r ,  q u c c -r e ß p i-  
e im t o r d t n e r n p r o c e f f u s .  n u  1 8 .
Jigrnf 'cet. num. i.
ìntudmo mercatorum exhono , ¿r 
¿quo iudicatur. num. 2.
Et procedi tur Jummarie fola faB i 
ventate attenta, num.^.
Qgodan (tt de iure , an vero de con- 
fuetudine. ibi.
SupradiBa claufuta idem operatiir, 
qu<dclaujula jummariè .fìmplicf 
ièr, ¿8'de plano Ĵìve Jhepitu , 
fgara iure tndicy. im.q..
D'e clatijula ftimnranè . Jìnplicitèr, 
dp’ de'plaiiO,¿8 .̂ rcmifue jium. -p-.
QjP'dfh bioc ^qilnas.
Aì.qiiiias. ex oiriunjlantf'- ciffide- 
r ai UT.num.7:.
proesattur pi tut legt at è. num.ip.
Q u a n d o  m e r e s t a r  p o i  e ß  c ^ m u e m ri c o -  
r a m  I uàice m e r c .it o r e m ^  non c f -n -  
J e i u r  à b l a t a H u r i f d i B i o  lu d i c i s  o r -  
d i n a r i j .  n u m .'Z u .
E f in.eleBtone ereditoris eß e or am 
quo iidit ilium tonuenire^hes mer~ 
ca.torpotentipeiere fe  remitß ad 
1 udisemrnercai or um : ibi.
lurijdelho, qii.s competit lud.ici.rner 
ccatorum huius ciuttatis cumula • 
ftaè- cuneffa eft. num et i .
Quando itinjdtBio concedi tur alicui 
inferiori pubi àdefi ludsx Ordina' 




D. lofepKus de Niño;
An fiatata, aat leges mercatoram in par.n^ii>Maran,de<n'à.iaà. 4./?. ih 
alio faro fermndM ftnt. nam.t^. &  an index compstens,m. 4^. notac 
In Curia mercatorum huiiis duitath '‘ PoUer.in addìtìon.ad Maran-de ord. 
proeeditur fummarie fimplhiter, iudic. p.4. vt iuditium mercatorum,
¿r fine figura ludici s , ¿r fuhlata 
omit falemtniate. num. 24. 
Executio buius albaranv ex nojìro fo 
ro priailegiata e fi -, &  in ea funi' 
marie proce di tur.»
Et cor am qaocumque Í udicc peti po~ 
tefi.ibid.
Et in Curia Eedcfiajìtca de flillo , ò “ 
confnetudir.e fecundurn foru indi' 
catur in hoc albarano. num- 2.6, 
Anex fola clan fula , mercantibol- 
memc,priutiegiaie executetar al~ 
barauum. num.2.7.
Æ  C claufula, mer- 
cantibolmente, t  
nificarc videtur» in 
hoc chyrographpde 
bicorera ic obliga­
re ad iolutipocm faciendàm ve 
in Curia mercatorum cogi folet 
debitor fccunduin corum ltilluni, 
&  Confuetudinem 5 in quorum iu- 
dicio t  ex bono , aequo, rcie- 
dUfquc omoiDÒ iuris apicibus in. 
dicatur, quòd notât Bari inl.fide- 
iujfor , %.qucedam , ^  in i- Quintuf 
M Ufi US, jf.mandati,,Sali ce t.¿7’ Alc‘  
xan.in l- plaçait, C.de ìndie fis , 
Confuí, vifo punBo , col- 2. Uh,}. 
canfjz.num.4-in fine vol-6. confi,
p j. num.iz, ^feq.eod. lib.d, 'ì^o- 
mano confi iç j-  negavi non potefi 
Angelo confi zig. arbitrer dtfìam 
litem, Bertrand.conf /4 P.n .4.vofj, 
Benuenu- de meroat- tit. ¿¡uomodo in 
caufi.proced. i.particul<¡e vlitm.parj. 
num.i.fot.470. Portai. %.ludex, nu. 
ioà.z\\oiA\\cgzm,dedf.Genuce 19$' 
num-iz-ò'decifzj- n i  j.Bald- confi 
400. col.penult.& confi^d^.cotum-z. 
ifol.j. Socino confi. 6j- col fin. V0I.4. 
idem GenUiC decifi.g$. nu j .  fum- 
mariè,t iola facìi vericate attera 
proc€Aitiir.,Bet}ue.d.tit.}.far(iÇ’VU
num.z4P. d f̂icq, vbi difputat, an 
hoc fic de iure communi , an vero 
de confuetudiue : qua prpptcr bre 
uicèfdicas haoc claufulam t  ide ^ 
imporrare, ac ilUmfiurnmarie firn- 
plicitèrtét“ de plano  ̂ fine firepitu,
Ó"figura iudic fi , fiala fafìa.iSirita. 
te atteta,¿c qua t optiraè Augufi. 
BarbofiatraBa. de clan fui- claufula 
17$. vbi cóniuncUm , &  feparatim 
de fingulis ag ir, de ccizm D. Hie­
ran.Ximenez de Aragues, infiuo ele­
ganti, dfeurfiu del oficio de l‘Bayle, 
%.j.à num. 7. Balboa in cap. i . de li- 
helli,ohlationei nttm*j7. &  feq  ̂q.uos 
ad plenam buius claufulae intelli- 
gentiavidere poteris, Scparticu- 
Jaricèr agitur de ilio v e r b o ,pla­
nean l.ne quidquam,%.de plano,ff.de 
officio ‘Proconfiul, ò* in l.huia ,ff> de 
acttfatìo-Bart-in d.% de plano, SC ibi 
etiam Bald.decifi.Pedemonta.ì- ^-S.
Sèd antea qua adomnimoda ex- 
plicationé huius claufulae progre-
diar,òpere precium cric (ciré,quiE
fit haec d arquisps , Se bonitas, de  ̂
qua fupra,6e quid (ìgnificet- Itaqj 
diceduiu eft cuna bonurn,Se xquLi
dicimus abfo¡Lit.nai bonitatem , Se 
aequitacem nos fignificare , ficque 
aequitatem appellar! bonutn , & 
xquiim ,feu conuenientiam , bo- 
narn fidera , naturalem iuflitiam’ 
iìropiicitatem leguum , xquam là- 
ccm,humanum. ìus, humanicKcmj 
gubernatiuam fapienriam arbitriti 
boni viri,tlé!ìgionem)6e remidìo- 
nena anguíli iuris , Sic Benuenu. de 
mercat.tit.quomÒdo in caufts,num-z, 
f i  l-.47zffiraquel. de vtroq'ì retraB. 
i-jj.glof. i. nu.zj. &èfieqq’ Poder in 
aditipni. ad Muran, p.4 - tii.vi iudi‘ 




Atamen cum de «quicate lo- 
quamur,tìGcaodu ed t  iHam pra:-
7  cipuè ex remai.circundanLijs c5 - 
fiderarijSc ab apìcibus iuris dicer 
ni recediqn<?jqu£c quidem circuo- 
ftacicE ex qulbus pódetacur ^qui- 
tas propouuntur jtt /. aUi faBa de
poemsì videlicet caufa, periana, lo- 
cuSjCempuSt quanticas, qtî alicasĵ c 
euentus, Straea vhi fuprà. Càufa, 
quarè aliquid'factum fit, perfona 
quse , &  quacum feccric,locus,vbi 
fàdii fuicj tempus,quando Fadum 
fuit,quantitas,ào magna,aut paruà 
ile, quaiitas j quomodo fada fic, 
cuencuS,mecu,vi,afrore,dolo,cul­
pa, Cafu fortuito , ita Benuenu. vbi 
proxim.num.^.
8 Quid tandem t iuris apex di- 
catur feire oportec, &  clariorem 
adferendo fignificationem dleasj 
quod apfexeit cuiufeumque rei 
durnitas qu^ acuminata , acque 
indiuiiatefl:, ficque cegùla:.deriua- 
ta à iiuris iumicatc nietaplioricè 
àpek nuncùpatur , .q^àfi nimiuni 
r-emotè à fingulari cafù , infpcdis 
circutiftantijs , dequibus agitufj 
quod éx voeabulis ipfis cpgoofci- 
cur ,■ nempè fiimu ius , inflexibild 
iu s , gcneralis dèfiuicid , iubtilicas 
verborum , fubtilitas leguni , &c. 
‘Benuenut. ¿¿p traquel. vbipyox.
Q^ibus fic prselibatis dicaSj 
coligi ex noflrà claufula ( vbi
o diximus in Curia f  mercatoruni 
iummariè , 8c ex bond j &  cequa 
procedi ] petitionenii f  fiuc libel-
xo i ■ j.\ generali va\ctc,Bart.in ira^. 
¿ìd reprimendavi , in verf. Bigura\ 
col.z.DD. in Clemen, fccpé de vèrbo- 
rum fìgnìficatmie , 'Benuenàt. tituli 
quomodo iH caufts mercàiorum , 
pit tic- partis , num. ii.fo l.
■ rnihi po. vbi incclligtC ì dtim rame 
non fic tanca obienriras, Se. incer­
ti t u do, q if? reo defeniton e m, a c q u e 
fdculcacem dchoecatidi auferat:
5 5
«aro iutelligi debet quid fibi ac­
tor volucricjlicec gcneralitèrpro­
férât ur.
Ihferturctiam, quod in Curia 
mercacorum,licer | in libello vna 1 1  
caufam proponere , òcaliam pro­
bare , ncc ideò iucumbet.Ce^wr 
r» trao de claufulisy nü. 104. tom.i. 
qtiod Benuenut. in d.tit. quomodo in 
cetujisyvbi fupra ìi.7. incelligit qua- 
do piene de caufa probaca cogni- 
tum fuie, Si. tàm pro parce àdoris, 
quàni rei fada fuit cognìcio,ica ve 
defenfio non tollatur reo , vt puca 
fi reus tantum defenfìanem lupcr 
pctitìs feciflec, Si harte intdiigen ■ 
tiam cradic iJMarco 'Blanc, inacì. 
de compif'omijJis^mm.^E. q.u.ttt.iz,
: Golìgicur vltcfius.i qimd 
¿dio  direda proponatur, cunVvcÌ* 
lis conlpacerec} nihil npcfibic.nec 
dncercit an inccrueniat litis con ce- 
ftacioi «X Baf.ml.fideiu/or, 
..damyffimùndafi j Stràebà vbi prox. 
m.8. Quod vidcas per ce.
Ex e.adenì racione iotelligicur 
t  libelium fuftineri, quoties inte- j * 
, tio adoris redè expriraicur j licec 
inepta adio adijciacur , idem Be- 
tiuenut.vbi prox.ex la[f. in l. i.ff-de 
adendo , num. 4^. àbbatè tn cap. 
examinatà de iudicijSi num zo. verf. 
fateon
Dubicari tamen pocefi f  an in 
Cu na mercatorum agens ex oti- 
rneracionci 5¿ confeirionem oro- 
bans,rucub3t.?ó£ reiedis aliquibus 
üpiniunibus dicendum c i l , quod 
( iemotis iuris apìcibus ) fide con- 
feifio tantum probecur , fiuc fola 
in libello deducacur, Si. poflea nu- 
riìeratio fic probara , vel è contra, 
adoremobetnere deberc , Benue- 
nut.vbiJupra num. id. quem vide 
de h ic libelli rtíaceria_
Fmalicèr dubicationis eil qUeS- 
ftiOj àn in Curia mercacorum, vbi 
ex ¿quítate, ex bono A  ¿eque pro
cedi-
D. lofephus de Niño,
15 ccditur adniittend* t
batioaes minus Icgicim^ Sc. vno 
yerbo concludacn > dicas íegtci- 
tnas,& DcceiTarias probaciones re- 
quiri,fciliccc duorum teftium, ncc 
ius fingulare inter tnercatores in 
hoc verfari,Bí»aí.fX 
de mercaiurà y tit quomodo in caujtt 
rnerta.proee. tit.de^robatio. a n. 1, 
Nec difparicátís rationcm, qua 
Benaenat.tbid. num i. adducit pla­
cet, vbi alTeric (ecus ii ex fola fadi 
veritace inlpccla iudicadumeflet, 
quo cafu dicic iemipleoas pro­
baciones (  idcil minus legitimas^ 
admitcendas effe. Nam etiani qua 
dò procedicur fola facH veritate 
inípcéla j probaciones ncccffarias 
non aufeni arbicror , ex tradiciìi 
per Mariint.de ofd-iudic.tit. an lu^ 
dex^num.io. &,per Martaclau.i^Oi 
tt.To. Barbaja clauf.i7 >̂ nani. 21, D. 
Hieronymus Ximene'^t qui racione 
adfert [in d.tra^.del Eayle. §.5.
28. ) ex Mar anta vbi proxim. quia 
probaciones neceffari^ sue dc iurc 
lá  diuino.Ec procedit hoc fi f  cau- 
fa effet (umaria) cjuianeccffarij ef- 
lent duo teftes y Staccia citandusy 
huiufmodi enim dicitur probatio 
legitima à iure diuino,&. humano 
neceffaria , &  fie nulla lege toli 
p o t e Pr, V i d e n d u s Sigif nundusMac~ 
eia deiudieijs lih.z. cap.g. iium.q.Sp. 
4po.&^{^¿i.' cx pluribusi Idem te_ 
nendcim effe arbitror , contra Gè- 
nc4cf opinioCiCm deci/, i^i.nu.d. 
feq.zitcrcmis vnicum teftem iuffi- 
cere eo caPujquo procedicur dc 
ffiquitate Canonica.
Et perconfecjuens.non obflancé 
17  dicla claufula , necelTariara effe f  
ciraciauem , tanquam de iurc na­
turai j , ex Bar. ^  t!Maranta tenet 
*Z), Hieronymus Ximenezvbi fupra 
n zd.Barbofa vbi fupra »unì. za. fed 
quia in noflro chyrographo ex fo­
ro vntco, tit.de los albales, procedi-
tur cxccutiuè Se priuilegiatèiideò 
neceflariam non effe citationcrn, 
in eo ccrtnm eOiobfer. vfus Regni, 
tit.de pigna. Seffe de inhibit, c.z. §.z. 
òc in Anacepha. n.^8.
Pro corónide ex hoc pado,de­
bitor obligacur ad folucionera fa- 
cicndam , prouc in Curia merca- 
toruni s idcil t  reiedis exceptio- , 
nibus ordiuem proceffus refpicié. 
cibus , quae/Jc apicibus iaris fune, 
remanentibus verò, quæ merita 
caufe ÔC negotij qualic.uena con- 
ccrnunc, Stracha citan, num. de 
quibus ipfe Benuenu.tit^quomjda in 
eaUfmercatproce. de excepiiouib.per 
totum. Ex priuilegio auccra fupra 
;̂clato t  in Curia mercatoru lm, 
ÍUS ciuicatis priuiiegiatè procedi- 
tur, ibi : Libere,ijy ¡ine emufeumqs 
contraditioney aut impedimento , pof- 
ftntydy valeantprocedere, procedi 
facere, ad captionem perfonarum, ^  
honorum, (7 rerum illorum , qui ad 
prtediBa tenebuntur'y Jlr iB i erunty 
aut obligati. Se alibi i Et cantra per- 
fanasjic captar, vel obligatas, ^ e o -  
rum b o n a , res procedere pojftnt, 
procédant ad difìlntiohem , exe- 
cutionem iuxta eorum arbitrium» dè­
ci fonem f  determìnationem vna
execatione, alteram nudatenus impe­
diente. Qua quidc fupradida alba- 
rani execuiione parata,& priuile- 
giacam eÌBbidiximus in prccfatió- 
ne. Scias tanien quod cafu quo f  
mcrcacor conueniri potefl: coram 
indicé mcrcatorxim , non propte- 
rea iurifdidio ordioariorum abla­
ta ccnfccur , nam mercatores con- 
ueniri poffunc cora ordinario io* 
c i,^  fic io eledione cric creditori 
vcrum velile conueoirc debitore 
coram ludice mercatorom , vel 
coram ordinario,- nec reus poterie 
petere fe reraitti ad ludice mer- 
catorum, totum ho.c tenet Stracha
vbi proxi.2’pi'vlt.ÿart.n.7 ’ Ò"f^d^ •
xqux
20
ad Aibaranum. § . 6 .
a l
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<]\ix regula reélè procedit iu hac 
G ì uicare ,nam f iuríídiclio , quic 
Competic ludici meicacorucn cu- 
mula-tiuè conccffa ccn(etur,n6 pri 
uatiuèjvc patee ex à.prtmlegio  ̂ ibi, 
quorum quilibep maiordomus decet 
oneri^audin^coiligereadeúdete ¡deter­
minare.Et infra. PoJJim valeantpro­
cedere ¡ ¿ r procedifacere. Et ibidem 
procedere po[funt, ó». procedunt. Ec 
vlceriuSj ibi, flatuimùs, ordinamue, 
utqs fancimus¡concedimi  ̂ qaodprie- 
dtiipi Capitulo, ^conjilio Conj'ratri- 
bus,^c.pojjint^valatnt, pr, cedere,e^ 
procedi facere.Ex quibus verbis da 
rè percipicur cumuiatiuè, non vc- 
 ̂ rò priuaduè conceiTam eiTe dic1:a 
iurifdidionem 5 nam ‘reguiariccr 
 ̂  ̂ quando t iurifdiclio coceditur ali 
cui inferiori vbi adeft' Index ordi­
narias,rune cumuiatiuè,& odri pri 
uatiuè prxiumitur tails iuriidiéìio 
conceda,/.A?j C.de ìurijfdicho omni. 
iudi.l. I.^,cum vrb‘è,C de ojjfcio Fr¿e- 
feùJi vrbi. beuè Sejfc decif.^^S.n.ó. 
qui racirinem adfert, quia nunqua 
ludices fpcciales alTigoati in àfi- 
quo loco,Se territorio pr^iudicànc 
Capitaneo, Poteilati, fiuè ordina» 
rio , &  aiTeric, quod nifi cxprdsè 
talis iurifdiclio concedàtur priua- 
tiuè verbis exprefsiSiSe, claris,ccn- 
fecur data cumuiatiuè,allegar Sàr- 
dum conf^d.n.i7.i¡;> feq.èc de mate 
ria vide.5^«f/«fj: conf.iS.à n.i^.cen.t 
Sed an quando couenitur merca- 
tor coram Indice ordinario in eius 
t  Foro feruanda iunt ftatuta,leges 
eonfuetudincs,aut priuilegia mcr- 
catorumjdirputacBfaMes.^.Wi.pri.
parti.vlt.par.d na.iv. Voiler in aàdi- 
tio.ad MaratJ.^.p. tit.vt ludtciu mer 
cat.n.7 1 ,{(\mn.7o.rdpQì\àn Benue.) 
Tortol.^.ludex na.i n .  &feq. altos 
allegansjqui concludunt diccnces, 
quod fi ilacutuhi mercatoru réfpi- 
ciataclus èoru, vel fideraodorum 
nèpe fi difponat .ilacutuoi ex nudo
pado tncrcacorem couèniri pofie, 
ve! quod piena dct'ur fides rcrintu. 
TX. mcfcatorum tale ftacucu in quo 
libet Foro non tárura íaEculari.íed 
ctiam Epiícopáli’ fcruanduai èfic, 
qux regula fallir quando flatutum 
iiiercacorum dirigir verba ad ludi 
ces raercacorum.lcilicct fi dicac,c[>
; Indices mercatoru reddanr ius ex 
nudo pado,vel ercdàc dido vuius, 
vel non admitcanc excepciones, 
nam in eo cafu,in alio foro icrua- 
dum non eil, cum in alio foro noti 
loquatur.Si auccm ftacucum difpo 
nac circa rnodum, Se ordinetn pro 
cedendi.ncpe fi dicac quod in cau* 
fis rneccar •.■ti procedatur fumma- 
rie,fiinpliciter,8c de plano,hoc ftà 
tucuin leruandunl non efi: in alio 
foro.Sed li llacucum diipnnft circa 
rnodum pronuntiadi, dccidcndiqj 
caufasituoc fcruari debec in quoli 
bet ffcro , nifi ve'rba ftatuci tende- 
rene ad ludices mércatoju,vt dixi,- 
quia eo in cafu per eos folos obfer 
uandara eric.Ex qua tradita dodri 
na inferri pòteiÌ > quod cum verba 
-didi priutlegij ad ludices merca- 
torum dirígátur, ve parer ex didis 
verbis, dL 'xbìiqui exercedi prxdiEìti 
onm habent,iuxta eoru bonum arbi- 
trium , &iuditiu. Ec quia priuile- 
giu aie bare vcth:i,Y\h\,procededo ih 
hiìfimmqrtè finipliciter i  uditìj qua - 
uis figura propul fa quacumq-, alia
JolemnitAie ce^ante.Hc^n effe ÌcruS- 
dam difpoficionem didi pritiiicgij 
-in alio foro,quod quidéparti ince- 
rcfl in pra-íeod.cíí in cerminis no- 
ftri fori, ex hoc albafàho fauorabi 
lis valde extee di(p,oficio,fiquidérn 
fumrnariè,t Scfatis brcUicer procc 
dicur.prìuilegiacamq* merceur exe 
cocioncra, ve cenfuale Íenteínciacu, 
S¿ Corani qiiocunq; ludice peci po 
tctl,(cujus forte oc£a'fionc)Sc audi 
ni ex hoc albarano in Curia merca 
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torcin.Et ctiam tin Cùria EccleÍJa 
ftica de ftylo,& coniuetiidine fecu 
duna foros in hoc aîbarano iudica- 
ri folere ^^cxMyfartol.traBa.dçço> 
fefen.q^ï.n.zd.
f j  Dùbitari laroçn poceil ex haç t
clauiuJa , an in noftro albaranocx 
ca fpla,licet: no adeifec vcrbu iJlud 
mercader i nec probarecur effe mer 
catorë obljgatun3,poffetexcqni il- 
lud priùilegiatè, 8c Ucce vidèatur 
diçêdû quod fie,na ver bailla Wir- 
c a t i b o l m e n t e dtximus fo* 
lücionêi faciendara proue in curia 
mercatorü, fed fie eft,quod in hac 
Ciuitàte in ea priùilegiatè proce- 
djiur , vedixi ; ergo ex hoc paclo 
priuilegiatam habcbic exccutioné 
noftrum albarânuro.Tamcn côtra- 
riu verius ciTc credo,quia toca vis 
albarani coniIUit in qualitate ilia.
§• '7 -
Para el dia .deJ Señor San luán 
Batifta primero viniente.
S V  M  M  A K ï  V  M . 
Obligatio pura Jlatim peti potefl.nj 
Cum dïesjolutioni adÿcitür , fiatirh 
nafeitur obligatioflicet folutio dtf- 
feratur.n.z
Qüqd te pus in fauore debitqris ejl. v .j  
i'rt obt'igañone in diem certum flatim 
nafiitur a^io jicep objlet exceptio. 
num.^
Ad nenie te die tenetur debitar ad fola 
itone ̂ e  ali qua interpellaûone .n. ̂  
'Tempus interpellâtprohomine.n.6 
Ter lapfum tèmporis conftituitür quis 
tn mor a.nu-7
TDies termini non computatur inter- 
mïnoMu.S
B x  mora pgtejl agere creditor ad in~ 
terejje fidamnum pajj'us ejl.n g ' 
iEr etiam àd inter effe ob carentia peck 
ni^.nam vtrumq-, mercatori foltto 
negaii'are debeîtir. ibiâ. 
v a  datur inter effe ob Iwrwngvel dd
num iihd debetur-i é* ludex mßn' 
dare debet iüudfolm^n.io 
Dies appo fît a escati or eß ad confi ■> 
tuendem in mora,quam interpeUa- 
tiqhomxnis.num.il 
Qjtod tTtteUige. ihid- 
Debitor tene tur ferre fol ut ione m ad 
dpnium créditons.n.iz 
Inteÿjgç ■ ibi d.
Burgài'iQ npor ¡efeforo admitatur-
nupq.iq
lurament.uni conßituit in jnorafine 
interpedatione.n.i q.
Et impedii purgationem rnone.ibid^
De mora , ¿r etus purgattone vemijß'- 
ue.num.i $.
Erba prçdiclaèo tende­
re videntur, vt incelli- 
gamus hanc obligatio- 
nem non puram, ied in 
diem cíle(aliquandó enim pura eil 
obligado,&; tune t  ftatim peti po- n.r 
Ite il ,%.obligatione genera.infii.de ver  ̂
oblid.quod die imm,defol ut.) Et curri 
non obligationi dies, icd folutioni 
fadjiciacur ftatim objigatiohe naf. g 
ci,licet ioluriQ diiFcracuria tepusi 
p r o b a t %.omnis flipulatio z.in 
ßi.de ver .obli d.-ohligationü q.j.^.pla~ 
set fi. de afìio f7‘,obU.l cent e fimi s 
f id e  ver.obld.ee der e die z i qd.io8.fi. 
epd.picbaf.iÿ d'.§.2.^-//.Q^dtqüi 3 
dé tépus in fauoré débitons ad fol 
iicndtí reU.nquituf P.íchar in d.^.z. 
^.27.Na etfi in objigaUpne f in die 4  
certíí ftatign ofiatur obligatio , &  
f  e peti poftït,tarne obliai exceptio 
Gómez varkrefoidib.z.C.ii.n.zo.t\ui 
plures textus áljegai , Suelües confi. 
qi.num.ío.cent.io^. Sed co aduenie- 
tc t  tencbicur prgfcifsé ad iolutio- 5 
ne,fine aliqua ioterpéiladone cum 
ipfe ca quæ promiferat in enenao- 
ria íua coícruare feneacur, non ab 
alijs manifeílari, l. z- C.de iure em- 
péyteuti, ib i , Et i  am f i  non fuer i t in­
quiet atus , cusn ñeminem appuri et 
conuentiotiem , vcl admOnUionem ex-
pedí are,
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jpeffare, fed vitro fefe afferro .té!* de- 
bitum Jpontanea volúntate perfolue- 
rf. Nam tun. ,tetnpus t  appofitutn 
®  inccrpdlat prohomine , ì.magnam 
legutn,C.de contrahen.vel commi-fli- 
fula. cap. potaif, extra locati- Decif. 
Genu. num. 1 . 1. pecuni<e S>. §. 
vfurarum.ff.de vfarü -1- liberatìo 
j 8. §, manumiffìstff. de alimentü le­
gai. l. ad diem 77. de verb. obligat. 
l. traìeHuice p.ff. de nauti, feno. l. 
traieBitue de obliga. ^  aBio.l, 
Emilius largianus SP-ff- de mìnorib. 
l.vinam zz.ff. f i  eertum petatur, ac-> 
quc in mora conflituic dcbitorem 
d.l.magnam, Ĉ de contrahen.Jìipula. 
Alexandro conf.pp.num.7. lib.¿f.. 
confi p.l'tb.ó.ò' confi ̂ z-num.z.lib. 
7 .Ñata confi zzd.fjum.¿j.. Genjaude- 
cifi^p.num.i.Roland. conjpS.nu.p. 
Itb. z. Petrus Kebuf. de Uter. dilato, 
art.i.glo.i.num. p .  tornii. Antonius 
Gabriel Qommun.opini. Uh,. }.de fola- 
tio.concla.p.num.i.Burfato coni. S¿p. 
num.t^lib.i.Viuius dectf. ¿¡.z.per to­
tani li}>. .̂CaJlillo controuer.ians lib. 
z.eap.r.num.^z.Giurba decif ¿¡..num. 
7. Q ^ d  adeó prqcedic, ve per la« 
y piumt illiu.s temporis, imo vnius 
dici ( non termini, nam dies illius 
g non computatur t ip termino , ex 
vcriori,& io praxi recepta fentcn- 
tia , Tertazol. conf.zo.num.zS.Suel- 
ues confi $.num,¿¡..cent.i.iií qua non 
eil recedeudum in indicando , Se 
Coniu!endo,ex Parlado.lib.z.rerum 
quotidia.j.par.cap.vlt. §. i6.num.¿p. 
Ceuallos communes contra quxff^oi.
. num.7.<àr Sf.Tìorrel.conff.ip per totû  
Suelaes vbifapra , qui. plurcs alle- 
; gat)’ vci horiE,mora commitatur, 
Pioberto lib..z.fententiarum cap. 17. 
Vecius in d.l. vtnum num. pi 11 res 
refere Pichar.iraB.de mora qu.eft. t. 
num. Ó7.ììald.in l-i.num.^.C.ne li 
eeat tertio proni, icquuntur plures 
cira;ì à Gabriel vbi proxi. tmm. 4, 
<¿P^Í anzio de tur amen. p a r . 4 . effcBu
IO
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i^.nnm.78. Et ex ea poted: f  agere 
creditor ratione intereiie , fj ali- 
quod damnum pallùs eft, /. i .ff.de 
aBio.empti. Ptehar. vbi proxi- num. 
j i .  Et etiara ad intcreiìe ob carco 
tiara pecunix, nam vtrumque dc- 
becur mercatori folico negotiarc, 
vel ad iuftura lucrum poncre,4fli‘ . 
Bis decif.zo.Dscif.GenUie zoo.num.ß.
Et quod iolito negotiate intcrefle 
pecunix debeator, tenet Solii de ce 
fi}). Itb.z. c.j.n. i^p.nofler Seffe dectf, 
iio.num.zo.Deaf Genutf zoz.num.^. 
yb i cnim, f dacur incerefle credit 
toriSjfuie.ob kicrura, vel damnum 
illud'debetur,&. Index debcc man 
dati illud iolui,5’ü/iä vbifuprà num. 
ifi-Ò" Sejfe num.zz.O'iGS t  cnim ap- 
polita etticacitm cil ad conitnucn. 
dura in mora, qnam expi tß̂ i inter 
pcliati» huimais. , refert ex ¡afone 
Genüge decif i.num.^.c^-àoò expli 
cat , quando debitor', ^  creditor 
lune eiuldeo) fori,alias ('ecus nu-4. 
quia tuoc reus oidio tempore de- 
bet accedere pro ioiutione ad do- 
OHim creditonsjtie ccnftituacurin 
mura dectf.Gena, vbi proxi. num.4..
Et in quulibet creditore conftitu- 
tum c(ì, vt debitor ad illius domii 
lolutiooé adferfe teoeatur , quod 
incelligicur li (ìnt eiuldem fori, ex 
Baldo,Alberico tenet.Suelues conf. 
zp.num p. cent. i . Gratian. difiepta. 
foren.cap.iz8. h n.t.ér c.pepi.nu.17.
Sed an^fi |  mora comicatur 
purgati poilic videamus, èi breui- 
cer relpondeo , de foro locu-m non 
eflc purgationi morx,maxime ad- 
ucnience deterioratinne eredito- 
riSjdodtiiruTUis ( S A 'l i c h a t i P a f i o r l u -  
r i f f r u ä e n t i c e , d e e m  1 Ó' o rn a m e H ta m  
in t e r  d eciffio n es B .  S e ffe  d e c i  f io . z o y  -, 
à  n .ß 'i .  v b i  refert lì'c foiilc iudica- 
t u r n , 'iu c lu e s c o n f  Z j .  n u i j . c e n t . i . E t  
ratio traditurj quia pufgatio morx 
fundatur in xquitare , L  f i f e r u u m  
pi.^.fquiturfie verk.obltf.l.Jed






f i  ali» dt. conflitti, pecu. ‘Biefldn.
in diflutatime de morarnumi 107:. Puf 
teo deeif. z-̂ 6. l^rentacinqitio' vat'iat .̂ 
refoluiio. ref )lu. )}.num.6.ò'. p. G». 
tierre^de iuramento confirma, par.p  
cap.i7.nim-$.-J^ianz,ia tra0ioi.de iu  ̂
ramen. par. 4 .- effeSìu i  j .  num. fi.. 
fequent. quàm Qoftrae lcges excl«- 
dantprdpcer regulam »'quia cabc- 
tur cha«^ ftare , ex. ta f one m i. f i  
infulam- numi q.. fi. de verbor-.obUga  ̂
Tifipa-thidew niitn. i j .  Manzio di'ii, 
effe ¿iti I p. num.4.1 .0“ fequent. 
chael Paflor njbi /apra mlM. Zj. qdi 
alios allegai.
Ex alia edam rad one in ooftró 
chyrographo impeditur morie pur
14  gaciù.lciii'cet quia adeft jiuramcn 
turiì própcer quod fine alia inter- 
peÌiadoDe iapio termino co'nftitui 
tur debitor in mora DD.in l.quiie. 
fi- f i  cértum petatur, Crauetà:cànfiL 
z. Curilo junior confil. 74. 
cul.ff.decif.Genu.ie Ì 4 4 .num.p.tyidà- 
rfcoi.variar.refolut. lib. z. cap.izfi 
N ec purgari potefl: eo in cafu ad 
tradita copiofe per ‘Trentacinq.va- 
riar. rfiola.lib. f  iit.de folutio. rcfol. 
5 .̂num. 6. verjìc, fecunda efl opinio, 
Manzio traBa.de turamen.par. 4 , 
effeBu t}.num. i. (ĵ  fequen. vbi la­
ti (¡ime Cacher an. confil. 4 . num. ¡ 4 . 
GutierrezdiB par.}.cap.ì7 . uum. z. 
¿ir Jequeht.
^ De mora , 1 & cius purgationq 
, fecuDdura ius , vide Marifcot. va- 
riar.refoiu.lib z.càp. 1 Z4 . é '  izp.per 
totiim , Grati an. dlfceptatio. fioren. 
cap.zffp. num tom.z. Mantica de 
tacitù.ér amhiguk lib. z. tu 27.num. 
6z. Amicis de iure empbyteu.qucejl.zp. 
per totam, Gracian. deaf 4p.per to- 
 ̂ tam, -Fachineo conf .yo. lib.i. Suelues 
conf.zy. infemicent. Et an ex. verbis 
cnuniiatiuis ìnterpeijatiis conlii- 
tuatuf in mora, vide Geìiuam de ènti 
tiati.verbislib.z.q.ìSViXkivcì vnì- 
ca interpcllatio cxtraiudicialis fuf-,
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ad^confticueodttiÄ in mör4̂ ’ 
'^üva-vbiprexLq-.ip.
§ . 8.
v o s , ò  à quienel prcfénte m t 
diereE
S V M M A R I V M .  ■
Benueitut'.late egli deddieBo.nu.t 
Defcriptio atkem traditur.nù.z 
A'die&usan habeatiusadpetendum, 
¿y dn ei reBe folu'otur '.nu.y.
Et quidcum mand'ato.nu.4  
Exhibitor i fea psrtitòr chyrograpbu 
babens an a^ere pò (fit tanqua ha- 
bens mandat um , an vero illud re- 
qmraturlnu.y
Creditor,cam claufala quicunq; de­
ferenti hobens cbyrographùm illud 
véndere, out cedere viro pot ent io • 
ri non potefl. nfi.
QuandoodieBus habet alba'raHum,dj‘ 
illud exbibet , nec traditum fibi à 
creditore probat, tuncadmitendus 
efl cum cautione de rato. » 7 
iQupdfallit quando adefl claufula qui 
, cunqi defefeQti. /i/</.
In  Regn 0 Arqgonum 'ex confuetudine 
pdrtiior dlbkrànt nomine pròprio 
habet aBionem. nu.8 
Imo folus poriitor aBionem intenta - 
rs^otefl.'ibià.
An folutione faBa principali credito ’ 
ri f i  pofiea port tf or éxhibeat alba, 
ranum, pojfit debitor opponere ex- 
. ceptionemjQÌutioniì.nu.p 
SifioluttofiaBo fit principali Credito­
ri i ¿y de ea infirumentaliter con- 
ftct,nec debitor reCuperaùerit alba' 
ranum, fipoflea illud petatur à ter 
ti» cempelletur adfidlutionem- n.io 
Sdutto hutus albàràni nonpotefi pro- 
barìper tefles,nu.lt 
Qofid adeò procedtt,vt nec folutio re- 
gulariter per ìnflrumentum pro- 
bari pofiìtinìfi per fubfcripttone in
dorjo
ad Aibaranum. §■ 8.
àorjo alb»ranì.num>ii
inteilige, ibid.
Anß albayanum reperiatttr fcifum 
penes debicorem pr̂ furnaíur illius 
folutio.num.i}
St debitor probat chyrograpbum fib\ 
à creditore traditurn piène proba- 
tur folatio.nuM.i.¡p 
Dißßcult̂ s quídam proponitur in ma 
feria albàrani mercatoris, tra­
dii. decido Regia Audientia > in 
qua piar a vtilia inueniantur. nu- 
tner, t$
Anß in atbàrano adfunt <&erba bae> 
ios qualcs promete pagar a Ti- 
cio.o a quieo por cl dara el pr© 
ieoce albaran,c5*/<ííf?<í/am//íi- 
luttopartitori, an creditor princi­
palis petere poterit dióld quantità 
tempionobflante foluttone. n.id 
An ludex Eceleßafiicut adiri pofflt, 
vt inhibe at ne portitorfolutum al- 
baranum iterum petal.n. ij 
Chprographum mercatoris non eßfub 
by pateca coprehenfum ß iUud tras- 
lätumßt k debitore.n.iS 
Si aibaranum inuentarietur ad infla 
tiam alieuiut, feratur ädIndi­
ce m,an pojßt iüe penes quem erat 
exigere iüud debitum remijfluè. 
num.ip.
Xi hts verbis raanife* 
ftè dcmonilratiir dc- 
bicorem fc iolucurii 
po lliceri, n6  cantum 
creditori nominato 
in chyrographo , verum eciaülius 
portitorijfeu adieclò,ex qiiibus ma 
cerja ad ied i feie nobis ofFerc ex- 
plicanda,.6c quia fatis longa vidc- 
cur optimeq; t  à Benuenu-infuo in­
tegro iraélatu de adie Ei o , credatur 
tiinturñ neceííaria , 6c praidíTa no- 
ftro inii:ituto,6c dcclaratiooi clau- 
fulíE-, proponam ne ex a lknjs ieri- 
pris, icripcA cóponere vide.ir , alia 
vero,qua:eoofulto omiiTcro,- vide
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per re in dido tradatu.
Sed cura dcadiecto nofter in 
prx^entiarum iìt fermo,futuros vi- 
dendu m eil quomodo adiedais f 
deferibi, aut definiri valeat , Efl 
f igitur ) adieEìus qui in conuentiont- 
bm ex pariium volúntate,vel promif 
foris,vel creditoris, vel fuo commodo 
ahernatiue folutioni adjiciiur , qua 
quidem definiciooem per fiias par 
ces explicar Benuenu.traEia de adie­
t o  inpr<efatio.par. t. tit.quidfit.ad- 
teEìus num.p.foLmihi
Modo ad priEcipuara qu^fiioné 
. deueniaraus , fcilicec t  an adicclus 
babéac aliquod ius coocra debito- 
rum,6c an ci reClè iolui poffic qua 
brcuiccr prsftringendo dico adic- 
ctura foìmioni nullura rcgulariicr 
agedi ius haberc,licer ci reclè lol- 
uacur,quod probacur,í’;!í.r«?A‘./«/.^- 
f i a l i , i t a , Jfl.de ver-oblìg, ibi; con- 
fiat mihì. floli adquiri obligationem., 
Titio autem dumtaxat reEJè folui^ 
tex.tn l.eum,%.flita iunEfa %.qu\fl. 
hi, ff.de ver.obiig. l.fled ó» f i  filio, §. 
l'.fi.de confi], perca. Bartol. in l. cum 
quis, ff.de veyborum,¿i‘ in d.l.feà ¿ f  
flìfilio, optirac Burjatus hnfltl. 
2q.z.num.i.vol.^.(\uì concordantes 
a 1 iegìz, Alexander conf.p^. pondera- 
tis num.i.vol.}.gloffa elegans, in l.¡. 
verboratum,C.de cantraben. ^com - 
finten Jlipul Benuenu.de merca.traEÌ. 
de adicEìo par.i■ num.q.j ^  feqq.iit. 
de. iure, ¿7» pote f i  ate a die Eli, gloffa
in §. fleu, ver fi. piane tnjli.de inútil, 
verbo Seio,tex.in l. vero procuratori, 
ff.de flolu.l.quod fiipulatusff.de folu- 
tio.Corneo confl.2Sfi.nu.yv0l, y  Seffe . 
decifl.izS. num. i. Tortol. traEla. de 
compelen, q.i.num .ii, Gome'^z.tom. 
varia.cap.il. num. za. Magon.decif. 
Flpyemi Iod.num. I.Gemía deflcript. 
prillata lib.i.nit.ioo.V\ác.aá'as Stra- 
cha vbi flupr, inprcefàtione k 
p.ytit quddo adieEfo folui poflfit à n. 
z.vbi arapliattoDe>,8c limitaciones 
d 3 pote-
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poteris vidcrc vt ioteUigatur qua- 
do folui adicclo pdír»c ,'2¿ an ipio 
iure libereiur debicor.
Tarnen quod dixinVuS adieduin 
agere non poffe intclHgendum eft 
cx fuaperion3jn.on | cum mandà- 
^ to creditoris redé experiri valet, 
l.ßcum 'Cormliüs,d( •verjidig.i^ ibi 
Bald.Cmctf •variAr.refoU lib.z.oap, 
j¿[..de procarato.tiufn, izp- BenuCHu. 
de adieììv par. /.tir. de tur e.Jeu pote - 
ßate adteth m i m . .ful 'mtj/i ^8z.
5 Sed,an cxibuor, ■] tbie portitor 
qui’chyrograf hum'jieu albaranum 
habet cx co agerc polsic canquam 
habcDS.Enandatum',an vero licet il- 
lud habet requiraiur amplius tna- 
datum ad petendum difficultatis 
eft qu2eftio,qua’tn vho verbo com­
pon en’d a m c x i ft i ni o á ffe r c n s , q u u d 
quando penes portuorem chyro^ 
graphum inuehitur, rede eo caiu 
i(d ageadùm admitetur line alio 
mandato, nam per tradmoneim al- 
barani cenietur tacite fibi datum 
mandatum, fi lamen confti^t per tc 
ftesivcl itrftrunienturo creditoreih 
chyrographü portitori tradidiile, 
ita Stracha de adieBo 4. pär. q.S.nù.
7-fol. 74-$‘ optimis rationibus 
probat Decían, conf. 68.v o i . loan. 
Baptißd Cofia de iuris,éf' igno~ 
ran.tent.i .difiin.S ynumi6 penó
tarn, Boerio deeif. z8i. num.6, Guido 
Papa q.j^.infincy ^  eins add'itiona  ̂
tor, Genua de feriptura priua. Hb. z. 
m m .ioi. qui aie de hoc nullain du 
bitationem eile pbfle.Hàwj./oà.hac 
mnet Matheus Coler de procefilbus 
execu-p.z.cap.z num. p7. videndus d 
»«•77>Qnidquid dicac Rebujf. tra. 
de lii.oblig.are.i.gh g.num.34.quia 
intclliocndus eit de confuetudind 
FränciiE , ex boerio allegato ab eo, 
quem fic ì'ùttWìgitBenuen.vbtprò- 
xi nurn.io.infine, nec cauiio de ra­
ro pr^ftada cric à portitore ih hoc 
caíu, ‘Benuenu.vbifitipra num. 8.
^AduertcDdum tarnen cft.-fqnod  ̂
creditdr qui habet chyrogräphum > 
cum 'claufula , quicumq-, deferenti, 
non poteft illud vendere,aut cede 
re viro potentiori, aut hobiliori, 
eni maior conceditur prscrogatl- 
ua,‘&  adtf) ad exigendnro in pr:K* 
iuditium debiioris,quia verba fu- 
pradida intclh,gcnda fune 3 c fimb- 
hbuiipfi creditori n-on de poten- 
tioribus, ita ex T riuif.lib.j.decido. 
^z.num.i7.6p' "Peregrin. decif.Pata^ 
u i n . i l num./z. vidtn. quos iequi- 
tnt,icàei Gef/ùavbi..prGxi. nu. 108. 
fel.pS.
Ätcamen dicere oportet, quod 
quando t adieétus habet albaraoif 7 
&  illude'xhibct, nec craditum iibi 
f i  creditoreprobat, tune admiten- 
dus cftjcura cautione de rato,bene 
Stracha ex alys vhi proxi.n.8.c \̂soà 
falbe fi in chyrographo adfic jlla 
clauiula, vhi vel quicumquleferem,
VC in noftro ca(u , nam in^eo abfq; 
/cautione admitetnrquemadmòdu 
admititur quando probatur tradi­
tio , fic BenUenut-us'ihidem numrp.
De coniue^udinc t  hoftri 8 
Äragonum. KcgntinconciiiT^ ob- 
fertìatà , diuerfum iusprocedic fi« 
quidem portitor chyrographi, feu 
albarani mercatoris proprio borni 
ne intentare poteft adion'cm, M o­
hn. verbo infirtmentum debiti fol.
18j  c o l . ol.trabla.de compeic'n- 
tys quafl.i.a «fl./j.imò folus por- 
licor adionem intentare pöteii,cu 
prìricipàlis creditoris nomeh non 
actedatur,hifi ipie. aibäranum fcxhi 
bqat cradatqüe debitori, Plebanus 
vbiproxi.nuht.Ts.Sep dectf.izS nu.
1. verfi.de eonfiréiudine,qobd aper- 
tèprobaturin motimsitiprocefius 
appeVàtionis loànnis de Lanaja , in 
h-egia Aüdientia caufarum cini ia 
die i<5.Maij an. i 63 Gfo\,quiaaSiii 
exigendi albarana mercatoris , cum
cLiw
ad Albaranijun. /. 8 ,
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ff^aa/ula,tibi,^eì quicunq,- defcren 
tii »£/« competit nominato in albara  ̂
nis lUanon habsnti, fed  portitari ex- 
bibenti, ^petenti, qnam etiam co« 
iuetudincm io curia aiercatorum 
alibi obferuari, tradit ex Burfato 
cfnf,242. num. 7. ver fi.ter si 0 a rbitror 
voì.^.^ alys Pertol.ibidemnum.td. 
&  19■  Sejfe d. decif.ntim.z. Ec lam 
efficax d i In noltro Regbo h'î c co 
iuecudo, quod eciatn fi aliquiE con 
icéturx furti vrgcrtnt contra ip- 
futn portitorem nihilominus iili 
foluendum Cit ) Plebanus vbi fup. 
num.ip,
Hinc difficultas fufcitatur, an t 
folutione facia principali credito, 
j i  fi pofica ponicor cxhibeac alba- 
fanum poffic eì opponcre debitor 
exceptionem ioluticnis.
Et pro reiolutione diiHnguen- 
di iuncdu.iS caÌus. Et primus eft 
quando chyrographum dicit.quod 
promitit folucre principali, cfedi^ 
torij-aiu illius portkorijSc tune di­
ces co-nuentum debitorem reiftè 
opponére poiTe,&. exceptione tutii 
Cile mani cura vero creditori Í0I- 
-uerÌT vtìquc teooié albaraBi adìrà 
pleuiiTe videtuf.
.Secundo ante c f̂u qUando-chy-. 
rographuiii tantum dicic foluendti 
elTe deferenti, au-t portuor-bdebi ■ 
tor coatientus non potcrit oppofiè 
re exceptionem iolutionis fà^à: 
principali creditori,nifi de ioi(trio 
pe facia fueric receptio , de éa 
co,nftetin dorio , aut tergo ìplìus 
albarani : ic¡npütandumq5 eft ípfij 
quod fibi cautius non proipcxit.fic 
banc quaeftionem componit Genua 
de friptura priua.lib.z.circa fm.à n. 
jo^. &c ita u) praxi feruari fatecur 
Icque obtinuifte.
In noft.ro antera Regno, fi + fo- 
itui.o facia faer-ic pt iiiCipali debito 
li,Si dc'ra iuftrumcntalitcr còikt, 
ncc d.Gìbkajr-aJbarana raercatcris
de quo agicur recuperauetit, illud* 
quepoftea in certiu prouenir qai' 
id eXigere vellct, diccndum cii, 
non obftànce illa folutione debito 
rem conipcliendum' foluere por- 
ñioti,T>ortol.vbifupra d num. i. 
/¿".Se refere fie iudicatum fuifle in 
Regia Audientia in proce f u  lacabi 
MauUfuper cmli,die -z^Mouembris 
I  jSd.Scri bania 1  catStScartin.
PriEnotandutn tamen cft t  folù- 
tìoné huiuiraodi cbyrographi mcr 
catoris per ceftes pcorari nó^iofley 
nam in praxi receptara eft , quod 
ficuc contra iniirumenuìni pubii- 
cu.m lolutio per tcftcs probari non 
va l e t ad D. Sueìues conf.66 num, 
centu.i. Ita etiam, nec (olutio con­
tra aibarànum mcrcatoris per te- 
ftes proba ri poteft, Portai.d.yu.:ejl. 
l.num. 4., Si. refert tic magno om- 
uio examine iudicatCì fuilTe'io Re­
gia Audicntia , in procefà'éuomio- 
nk fmpplicis Ludouici Spinola ,fuper 
ciuìl.die ¡.OSìobrii ìppy. Ert in Cu- 
ria; luftitie Aragonum in p>eeijfu 
Petrt Bidaudarga ,fiiper iurùfirma 
grauaminum faCÌorum die vh . Sspt.
Et ratioiicrn augnar,quij 
fi cétra albaràna tncrcaiòfi.s teftes 
adrakel £otur,{cqucretur quod ip. 
ia albarana priuilegiaiè non execu 
tarenttir , contra Forum %ihi. tis. de 
losalbalas, cura fadiiter per viepo- 
fitioncói duorura teftinm de iolu, 
rione deponentium, cxccutio im- 
pediri p.ftTet.
Qpiod adeò ftciciè proccditjf ve 
nec lolutio debiti probetur rega. 
laricer (etiam per iaiimmentu pu. 
■ .blicu ) nifi appareat.de ca periub- 
ieriptionem in dorio aìbaranific 
Pori f . v b i  proxi. num. i8. èi tradit 
raotiuum fcntcntiac qua ita indica- 
tura extitit, rationcmqi adfert , na 
fi a'iitcr tolvuio hutulniodi probari 
poffer, tTudiainconnenientia exo. 
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confìrmatur in tnotiuis frocejftu 
loannü de Lctnajafnpra <f Segai is,ìWit 
éì" ipforum folutio regulariter non 
probatar , nifi perfubfcriptionem in 
dorfo iO rüy<3pioá ita intelliges nc- 
pc,quod quando principalis nomi 
natur pftendit in fuo poiTe albara- 
oum , &  illud cxhibct, &  adfcrt, 
tune per ioftrumcntum reftè pro' 
babìcur iolutio» fed fi in pofle tcr- 
tij ponitoris albaraoum repcria- 
tur,cune per folaiTivapocam in dot 
fo liiius, pfobari poteric folutio, 
nec fufficit (ì pcr'inftrùcnentu pro­
be t u r, Fortol-%MercAtorinum. 
zp. iic intelligendus Ìntràiìa.com- 
pet. q.i\nunt.i8.
Dubitati hic opottunè licer, 
I j  vtrum ffi albaranunft.feu chyrogra 
phum repcriatur ieifum penes de- 
bicorem prieiumatur iilius iolutio, 
&  prÌKia facic videbatur dicendu 
praefomi folucom nifi contrarium 
probètur, Obfer.de co»fue(udine,f^ 
Obfer. item nota% (it. de fide injìrum  ̂
Molin. verbo Pr<efumptio , foLz^pz. 
col.¡. ^  verbo inflrutnentum , verfi^ 
injlrumentum debiti f i  repcriaturfot. 
184.C0U z. vbi T>ortol. ¿ num. .̂ vbi 
plurcs tradit in viam iuris.
Tameoihis non obftaotibus dice 
dum exirtitno praedid^ rcgulx fal- 
Jentiam conftitoeodatn elle in chy 
rographojieu albarano mercatorfi, 
ita quod cXecutio illius non impe 
diacur, dato cafu,qaod debitor ol- 
tendat in fuo poÌTe priediélimi al- 
baramim fciiTum tempore cxccu- 
tioniSjSc moueor hac racione,quia 
in inftruinento ceoiualis koc ad- 
miilutn eScprohzttMol.verbopr^ 
fumptio^éy verbo cenfualta , ver fi.in 
diBoforo de cenfualtbufifol.óI. vbi 
refert fic iudicatum fuilfeinCuria 
Juftuiae Aragonum,6crationcs tra 
die quare praídi¿líe obicruar tia; lo 
cy non habeat in cenfnali.fciljecr, 
truiirarectìr.Ec difpofitio fpri,&:
p riuilegia cenfualiu, &  quia di¿i:a 
prjefumptio,quar refultat ex pr«ab 
Icgatis obferuantijs admitit proba 
tionem io contrarium, ficque non 
cft prariumptio fori, 6c de foro. Vi 
tcrius quia dum difcuterctur de 
pricfumptione dieta dilataretur,& 
impediretur cxecutto cenfualis ta 
priuilegiata, quod eflec contra fo­
rum de ceniualibusjquae quide ra- 
tiones optitne noftro chyrographo 
accomodar! poffunt ex equipara- 
tionc d. Fori de los albalñs, cum in 
cxecuiipne,ceníualis priuilegia il­
li impcrciatur.
Si autem debitor t probarct al- 
baranura libi à creditore traditum 
fuiiTe piene probarctur folutio, ex 
tex. in l. crediiricem , C. de remijfio, 
pig.Genaa de fcrip.pri.lìb.i. nu. 16 1. 
éy iSi.Portal.vbi fup.num. 6. Maf- 
ear.conclii.ixT.num,i4.fiy ip.
Ñeque omitcndam duxi tg fa . j . 
uiffi mam difficuttatem circa noftri  ̂
chyrographi mercatoris materia, 
cuius faAi contingcntia haecfuic, 
quidam oomioc Hernandez,man- 
dauit fuo procuratori,vt cora Zal- 
metina(ideft ludiee ordinario)Ci- 
uitatis Giefaraugufiae illud apelli- 
tarct, prouifoq; apcllitu executio- 
ijis portea procurator Icgicimus di 
(rtiHernandcz apellitantis extraxic 
àproccflli di<rtum albaranu dimiiTa 
copia,cum apocha illiiis, deindeq; 
procurator dic î Hernandez fe fe* 
parauit fimpliciter ab oblatione, 
prouifionc , &  executionc diiSti a- 
pcllitus, cu omnibus inde fecutisi
vlteritisdiclus Hernandez.me­
diante iaftrumento publico con- 
fefllrs fuir libi nihil deberi ex di¿to 
albarano , licet portea reclamauit 
aderendo ie dcduclum fuiiì'e , Se 
per minas etnififfe didam recogni- 
tionem, quibus in facto confiftenti 
bus Brauiius Mendicta canquam 
porticor isuiuimodi albarani apel^
litauic
id: A llar anum. /. 8L
lita uic de CO coram Locurntfen.Ia' 
iliciæ -Aragon. &  prouifg^fuic ap- 
pdlicus à qua quidena iencçocia ap 
pelJatum fuie ad, Kegiaoo Audien- 
tiiiTi caufaruin ciiiiliû,ôç quia Co- 
iîlium in duas parces feifum fuie 
verba mociut, quaE akerutrius fen- 
tenciæ grauiifima funt’fas eric hic 
adnedere,,
Duo ex dominis de Regio Cou 
filio cocordés fuerunc voti, &  opi 
D-ionis,quod accent.coneeqe. &ic ce 
necur,& dcbec proouatiari, ôc de« 
clarari per ludicéà quo benefuif- 
lc,8c efie pronunciacuraA per ioa 
nem de Lanaja principalem Mi- 
chaelis Hicron. de R.ios male ad 
baoQ Reg.iain Audienciam appelli 
tum,neucram,^c.
, Ex CO quia acUo exigendi alba- 
^oa meccacoris,eum cIau(uía,r/¿/,
W quicimq-, deftrepei, non compe­
tir nomiqajtojq ajlbaraiHs-#la-oon 
babcnti,iedpprcitori exh-ibiq-nA, Sc 
pecei>ci,&; ipforrum, fulqtiq regula- 
ricer noo probacur.nifi per iu.bicri 
ptionpm in dorfo ilIorum,,6i cum 
Braulius Mendiera decençor, 
portitor eq appellicauerk çoraai 
ludiçe àqup, finç fublcripciQ-ne ia 
)dorfq, neq,- coniliceric de (dlàcio- 
ne facia diAo Mendieca» ideô-pon 
obdanc excepciones oppofiçæ per 
Ioan.de Lanaja debitorem, quia li 
çcc procurator MichacJis Hernán 
dez coram Zalcnetina Ciuicacis 
Cæfaraugufte»dic 2.4.April, 1634.. 
praedida albatana appcllicaueric, 
t.ameo alius procuracor illoru co­
pia dicniiTa à ptoceiTu excraxic cor - 
pora originada die 29. ApriLSicq; 
in poiîe Curiæ, &  ludicis illorum 
non remaaferunc, ficut rernaneoc 
infl:rufncoca,quia in cis reqqiritur 
cçiîîo ad cranilacioncm domiaij.,5t 
adionis 5Í0 t.ll.L werô {oium delà*
cio, & exhibicia, 1̂ , fie non çü co- 
pijs in procçilu dámuTis , îîcuc in-
ftrurnenta dicuntur exiftere penes 
,?uriam. Se Iudicem-5 acqi tea con-' 
fe (Ti o , &  recognicio fadra ¡iér Mi-- 
ch.aeJém Hernández , die primo 
Maij facencem , nihil ex albaranis 
fibi.deberi, nec adeum percinere, 
npn pocnic offi’cere porcicori po- 
ftea,ea appellicao-ti, inaximedccuca 
po;ftea die íecunda. reclama'tione, 
illa conceíSíTe fedudúm , &  dece- 
pcum.Nec (u'fFragacur feparacio fa 
^ a  eodem die in iudicio á procu­
ratore, didi Hernandez, quia non 
feck earn procuracor , qui appelli- 
^ k ,  excraxic, Sctuliic albirana, 
fed alius,Se lila confeífio , Sc r^co« 
g,nitic>noo potute generare pr^iu- 
diciu.cn porcicori poíleá appctíícan- 
tkqni domtous erac.chyrogranho- 
riun vircutc ciauibice, rìòi, vdqui- 
<̂ '̂P,qj:p/jf'níori, eciain non condito 
de aliqua ceifionc , quod, ieciis eil 
ip inilrnmcnco in quo reqúiricur 
qcifio.Sc crahflacio,- nam alias raul- 
cldarecuf fraudes, Sc commodicas 
vcildendi.albafaoa  ̂ Sc comercio 
emurn c-oMerecuf, ex quo non par- 
qa da-ntna mercacoribus, &  rcipu- 
blic^cxortrencur. Nee decifiones 
Renatos in concrariu addu- 
otSce're videntur cxiftencibus 
penes Curiam , ieu indices origi- 
naltbus aibaranis,5c non copijseo- 
rum quando foluciones fadx fue- 
runcjleu oppoficic excepciones, d@- 
bttortbus enim luccurricur nc in­
debice vexentur, vcl per mediutn 
inuencarij.vcl deccncionesilbara- 
Bortim penes ludicem prouiden- 
tem cxecutionena , Sc cum in pr^* 
Icnciarum dcbdcor cxecucatus , Sc 
capeus per Zalmecinám deles fue- 
ric vci horum remedio merito con 
tra praxtm.Sc confuetUdinem Re- 
go't (uccurrendum non efi,vigilan 
tibus enim tura fubueoiuoc.nec ex 
ccpcio iinlpcndenciae ooeft , qaiac 
in execuciuis ex recepciori ieucen-
tia
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tia D D . non datnr, h  quamuis in 
thyrographo , fcu albaraoo , non 
reperiauic claufulæ variationisiu- 
dicij, tamen per forum délos alba- 
las de mercaderes tanno r^zí.cxecu* 
cantur per qucmlibec indice ele* 
dum à petence , nbn obftance ali- 
quo impedimenso, modo quo cé- 
íualia, iuxta forum de ceníualibus 
Turoli ; non Cooderanatur appel» 
kos in expeníts ..quooiam habuic 
caiií’am appeliandi ab aliquibus eX 
Pomiois de Kegio CólÍiío appro- 
batá j ÔC alias attcnc. cooceot, ÓCc.
Alceri vero duo ex Dominisde 
Regio,Coníiiio fueruoc voci, &  
ppinionis>quod actent.coccot.&c, 
tenccur, &  deber proountiaTC , &  
declarare per ludicem à quo ma­
le fuiíTe , 6c effe pronunciacum, 6c 
perIoau.de La'naja princ.Michael 
Hieronynai de Ríos proc.bené ad 
hancRegiam Audicntiam appel- 
latum , 6c reformindoíentetuiam 
ludicis à quo , declarare dídum 
loaaocm de Lanaja fore liberan- 
dum à captiooc, 6c eidem effe bo­
na cxecucata refticuenda, fimul cíi 
quancicate raille folidorum lacen, 
dcpoíítata per cura, 6c recepta per 
Braulium de Mendicta>6c manda­
re capleucam cancellari neucrana 
pacciurá in expenfis.cætcra fuppli- 
caca, 6cc. Ex eo reformacur fcoce- 
cia ludicis à quo, modo prçdiilo.* 
quia ex meritis proceffus confiar, 
Brauliuni Mendiera agerc fine ac- 
tione ;  non enïm dici poteft chy- 
rographi portitor, in proceffu lu. 
dicis à quo exhibiti,ñeque vt ralis 
Gonfiderarî ; quia quando diefum 
albaranum exhibitü in dtclo pro­
ceffu ludicis à quo , deuentc ad 
poffe Brauli Mendiera appellitan- 
tis , iam a3 ;lo depeodens ex eo 
erac cxcinifa, ficque egiti 6c inte* 
tauit adioji-em extinclam , ex eo 
quoniam de iftomec chyrographo
pçr Michalem Hernadez fuît ap 
pellitaru. coram Çalmetinà præ. 
lentis Giuîtatis, contra loannem 
de Laoaja debitorera di£li albara- 
ni, fub die ^4.mcofis Aprilis anni 
1634.. 6c prouiffo di¿fo appellitu, 
dtftus Lanaja die x ô.eiufdcm mê- 
fis fuit capeus , 8c conftat fub die 
15 . eiurdem menfis Aprilis, pro- 
curatofem legicimum di<ffi H er­
nandez appellicamis extraxiffe à 
diélo prbeeffu, diclum albaranunl 
dimiffa copia , cum apocha illius. 
Et deindèprocuracorem iegitimu 
dicli Hernandez, fub die fecundo 
ménfis luni] dicli aoniffe fepafaffe 
fimplicicèr ab oblacione , prouifi 
fione, 6c executionc di¿li appclli- 
tusjcurn omnibus indè fecutis co- 
feofum praÈÎlaodo , quod didus 
Lanaja liberaretur A captione.qua 
decinebatur , diduque Lanaja ac- 
ceptaffe didam feparationem , 6c 
confenfum. Gonflât etiam didum 
Hernandez appellitantem,6c por- 
titorem didì albarani,füb diepri» 
mo didi menfis M a ij, mediante 
inflrumenco publico,recognouiffe 
nihil fibi dieberi ex dido albara- 
no . 6c ipfura cot^effum fuiffe fe­
cundo die didi menfis Mai}, co- 
ram Locumtenet. Çalmetioæ , 6c 
in iuditio coram dido Çalmetina, 
fub die quarto menfis M aij; licet 
per viam reclarmcionis affereedo 
fedudum fuiffe,8c perminas emiï- 
fiffe diclacn recognitionem. Con­
fiât etiam fub die quinto menfis 
Maij præJicli, exhibicurnfuiffe in 
lüditîo didum recognitionis in- 
ftruraencu pro parte di£H Lanaja  ̂
&  portea fub die i j . didii menfis 
Maij intimacum fuiffe procurato­
ri didi Hernandez, qüatenus du- 
ceret albaranu originale, ad poffe 
Guriæ»refpondiffeque didum pro 
curatqrera illod tradidüîe diào 
Hernandez fuo princ. 6c manda-
tuni
ad Albaranum./.S.
tum fuiffc per Zalmetinam, quod 
cidem Heruandez intimaretur, 
duccrec illud ad poile iu^ Curi.*, 
vnde bis ilc in tado confiileotibus, 
&CX proceil'u rciultantibus conila 
re videtur pr^dida omnia adafuii 
ie cum dido Hernadez, tanquam 
cum vero porcicore didi albarani, 
qui VC talis appeliicauic, cocefficre 
cognitianem.Si: rcclaraauic,quia fi 
is n'oji erat, ad quid rcclamatip &  
cöparido coram Iudices,oi(i dica 
liuis ad illud illudendum,ficq'j per 
iccpgnicionis inftruraentum à por- 
ticorc coneeflum.exiileoce dldo al 
barano in poiTe curie extindafuif- 
ie chyrographi ob!igatiooefn,quia 
durp albaranum exiitiepenes curia 
porcitqr pqceil confiteri quidquid 
volueric.iicqj po,tuic per inürume- 
tum recognitionis confiteri, nihil 
fibi cx eo debcri,nam quando alba 
ranum e.Ct pene5 ajriara , eciam fi 
cedàtur alicui, non dicitur ceffio~ 
nàrius.portÌtor,fed illé dicitur,qui 
acbpoflb C uri* albaranu àdduxit. 
Ciim igicurdidas Michael 
dez fuerit porticor illius adducen- 
do ajbaranura ad poiTc CurÌ5,& de 
eo appellitando benè ppeuit iefe- 
parare,8c emiceré didam cofeffig* 
nem , quam emifit prius mediante 
inilrumenco publico, deinde in iti 
dicio,& extra illud reclainando,& 
ficuti fi apocha ver<̂  iolutiónis bile 
derctur in iudicio conceffa per do­
minum , portitore chyrógraphi 
dura exiftit pcnes Curiam , extin. 
guerce debitum,5c adioncra intcn 
tatara , idem erit per acepcilationc 
conceffam , qu* eundem efFedupi 
operatur,qué vera lólutio, &  ficu­
ti per ea tollitur omnis obligatio^ 
iic per accptilationem.fic enira vi- 
demus porcitqrem albaraoi.qui ib 
lud ad pofle Curi* adduxit, dura 
eil penes Curiam,poffe cofi^eriad 
alium didura albaranu pcrtinerc.
Cura tgicur hçcacceptilatio, Se co ■ 
feffio eraanauerlc ex fado portko- 
ris,&: iljius qui albaranuni adduxi.c 
ad poffe Curi*, non vìdebicur du- 
bicandum de extindione didi al­
barani, quod cura lemel fueric ex. 
tindum, mediante dida acceptila- 
lionc amplius reuiuiicercj nec dp 
eo haberi àliqua coofidcratio pò- 
tuic,,.^h*c enim coufeiTio^òc accepti' 
lacio , cura fuerit in iuditio fad'a 
per eundemraec appellitacera, &  in 
eodem iuditia per appellicatù dc- 
duda, opsrabituneundem effedu, 
ac fi Uidicis mandato fada foret in 
iüdiiio. Accédât hiSjquod quand-o 
albaranum cil dedudîx in iuditio 
operacur anccrioritacera , is enim 
côedus cx exhibitione alba.rani in 
iuduio refulcacj cuius audoi jra  ̂ta 
lis e lt , quod adüs illuforij .corara 
CO. , factendi minime fiór » fiçutin 
præiehti contigic modo âpp.eUicaft 
do de ilio chyrpgrapho corara Zal 
metina,modo corara vno ex Loeü 
cep.luiliciæ Aragon, raoà° corain 
altero ex didis ¿.ocumecñ. abfq> 
eo quod fiersc feparatio corâ vilo 
ex didis'ludicibus.Ncqj obilat re 
clamatio fada per didum Hernán 
dcz,quia vt fupérius didura cil po 
tins eidem nocuit cura eam fece- 
ricyti domihus didi albarani, &  
cüallcgaueric fedudum fuifis , &  
minas fibi fuifie fadas,in hoc camé 
iua labia poffidet , imo copflat de 
contrario perNotariura , &. telles 
inflrumëcario^. Neq; obilai,quud 
non potefl condare vere albaranu 
excitiíTe penes Curia io poffe ZaU 
mecin* quando fuit fada accepti- 
!acio,ô£. confcffiojôc inftruraencura 
recogmeionis adducitû in iuditio, 
quia cumrdida fueric copia ciul- 
dem albarani in procelTu,cura apo­
cha iliius, latis dicitur effe albara­
num penes Curiara, quia vbi íefí- 
peura aliqua originaliter exhibita
eli
efl: in proceflTu, copia ibidem de il­
la relíela facit fidcm,ficut origina- 
lis , tàm ex praxi R egni, quàm de 
itire, maxii^è ctim lis incepta in 
vim diili albarani profequerctur 
cùtn porcitorealbarani,&prò eius 
parte , Se ipfe periònalicer compa- 
ruiflec licem profequgdo, mutatio 
cnim non pisfumicur , fed potius 
contrarium.Et ideò iemper didus 
Hernández cric cenfendusporti- 
tor dicli albaraos vfque quo con» 
crarium conílet.Ncque obliare po 
teli in albaranis mercacorurn hoc 
Don procedere , quia nulla potcll 
dari ratio diuerfitatis, imo neceila 
rium idem procedere in albaranis 
vbi dimiffa eli copia in procclTu, 
tune ne iuditium reddacur illufo: 
rium tum vt fraudibus,& expenlìs
obietur,ficuc contingic in priCfen- 
ti vbi iuditium redditur Üluíoriíí 
fi non iudicatur de copia albarani,
idem quod de originali,&  magnas
' íubílinuit vexationes , &  expenías 
diclus Lanaja procedendo.ad cius 
capturam tres Indices diuerfis té- 
, goribus, &  ob ifta euitanda ceníe- 
mus de dicta copia albaraníin pro 
ceíTu relíela caodem deberi habe- 
ri rationcra ficuti originali,&  alias 
attenc. &c.
H íec omnia ad literara referere 
volui cxiíHmans, lícet longa fine 
non forefaílidio legenti, cura toe 
vii lia ad ponitoris raateriam con 
tineanc, deciíionem tamen in fauo 
rem Mcndieta extitiííe acccpic, 
exeo quia quaiitas Regemis íiix 
parti acceffic, meara antera inter 
clarifsima inris, Se fori oracula te- 
merariüm videretur proferre fen- 
tcntia Index vero cum cafiis ocnr
rat, cui carííadherere debet con* 
fulct.
Aliara autem difficultacem pro 
poni non erit inuocandum,quíe ta
i 6 lis eíl, j  ícilicec quande iachyro-
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grapho adfunc illa verba,/ar qaaíes 
ofyecepagar à ‘ri//c»(Tup.ongamos|ff 
a quien por el dara el prefente alba- 
ran, an co io cafu fi facia fuerit fo- 
lucio portitori, Se creditor princi­
pali; petar dÌcT;am quancicatera, ex 
quo abfq; cius mandato foiutio fa- 
¿la fuit,qu3éricur an üle iuilè pecs 
re pofsir.
In qua diiScuìtate Bardelon.pod 
difeufsionem vcriniq, confU. 
2<?.credicorem iufie pcrere refpo- 
dit, Se inter alias hanc reddit ratio 
nera, quia debitor foluens portico 
ti>qui ceduJam, aut al,baranti præ- 
ientac nomine principalis credito 
ris non conlequitur liberatiònera 
per fimpliccm iolLuionem,non co 
fiìto de mandato ercdicoris, nam 
fine mandato non potell confiare 
de nomine,feti Voliitace ipfius ere 
ditoris, Sé allegar ad propoficum 
fingularcm te x .tn l.fi quüvxori, 
§-apud Labeonem, f.de furtis. Se di- 
¿la verba,por el, explicar idefi no*, 
njine eius, vel nomine fuo, fic ex 
Ruyño, Parìfi. Rìpa,tenet Bárdelos: 
Granino vidcndus d. conf. z8. quæ 
fencetia arapieclitur àGenuàde ferì 
ptura priiìa, lib.z, circa fin.à na. top, 
quidem noflris foris non co- 
tradicit, nafi in albarano mercato 
ris adefiene predicla verba nècclTa 
rium effe mandacùm creddrem, ve 
dixi.
Ht pro colofone huius parraphi, 
fi Icire vcJiy, an f  ludex Ecclefia-, 
ftieus adiri pofsic, ve inhibcac nc  ̂
portitoralbarani mercatoris,quod 
icmel foJutuni efi principalHiomi 
nato, iccrùm petat, vide Torto/, d. 
q.t, qui reiolulc non poffe ìnhibe- 
re , ex ratioribus quas ibi legerc 
pocCris , Se refert prpnuntiatum à 
Caucellario fic fuiilè.
Ncque refolutionem huius quç 
fiìonis ignorare Jieebit , fciUctc f 
chyrographum mercatoris no efie
corn-
äd Altar anum*jr. 9I
i 8 comprehcnfum ftib hypoteca fi il- 
lud tpanflatuai fix adcbicore , ita- 
qac tertius io quem trailatio facia 
cft,recîèpoterit exigere didum al- 
baranum,quia& fi effet in bonis te 
pore obligacionis,tarnen crac refo 
Íubiliter,6¿ fub condicione, vt te* 
pet Portol.vbifupr» num.zo. 
ip Si auccm feire velis,an tfi alba- 
rannm ad inftantiam alicuius iouc 
tarietur, óc tradacur ad poffc ludi* 
cis,poffu lile penes quem albaraníí 
cratjcxigerciülius debicum,Sc age- 
re contra obligatum , Sí. quidob- 
feruandum fit, vïàc Sejfe decif. iz8. 
Et hçc de hoc §.alia vcro,quç hue 
expedare poffunt habes latis cx- 
plicaca k Poffal. in traßia. de compe­
tentes, ficquG eins feripea rcpctcrc 
omittó»
a veinte de Eneró 
del año rail íeyfcientos y qua 
renta y dô .
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*P^egulariter inferiptura pñu^ta lo 
ci 0ppoj?iió non requiritur^ num.i,
Quod falltt. ibid.
Solemnitas fcripturtc Attenditur fecu 
damlocitm contra flus.nu.z
Loci data in dubio pr^fumitur in lo­
co domtctly .num.}
Bxecuíio prtuilegiata potention ejl 
quam priuata. n.¿p
Bxeoutio priuilegiata y qu¡e djeatur. 
num.^
Executio priuilegiata competit con­
tra principalem obligatum  ̂fecus 
vero contra tertium etiam hare- 
. derñ.num.6
Nam tune monitoria execatoria agi- 
fur.ibid.
Et f i  tertius fe opofaerit in execu- 
iione iure dominy fuperfe debet ur* 
num,7
Quod execatioparata de iure non ha- 
beat locum contra hdredem refer- 
tur.na.8.
Executio priuilegiata non extenditUr 
contea teriium , licet fingularèm 
poffelforem. ibid. ,
Albaranum mercatorum, quad in hoc 
T{jegno executionem priutlegia- 
tam habet, an in aliò Regno priui- 
legiatlexeeutetur.nu.p 
Si hoc albaranum alibi confefìumfìt^
^  petatur in Regno , an habeat 
bic prtuilegiatam éxecutionem^. 
num.io
No/lrum albaranum, Ór literce mer­
catorum quibut in nojlro "Rjegno 
piena datar fides , an f i  alibi prò- 
ducantur hoc primìegium habeant.
. num.it
Libro mercatorum ereditar prò mer­
catore Contra non fubditam , nàm 
... cogitur fiare iUi, fiue agatur in 
loco contrafìusfiue alibi.n.rz 
Liber mercatorum probas in éius fa- 
uorem.fiu.13 .
Supradiflaregula vt detur fide s feri 
pturte vbtque.declàratur. n.idp 
Scriptura prtuata f i  nonefi abfolutè 
priuata locum noti requirit, fe -  
cundum Gemam, Turpuraf. 
fium.i ̂
Et quid in nofiro albarano.nu.iS 
An dies,^ annus infcriptura priua­
ta ad eius valorem reqUirantWi 
num.17
Et quid contrafcribentem n.ii.
Et quidinprtciuditium ttrtij.n-tp.
Et quando agitar de prtorttate tem- 
poris.n.zo
Creditor habens priorem fcriptaPam 
priuatam, an pr^tferendas fit cre- 
. ditori habenti puhlicuìninflrume- . 
turn quoad pignus, 6'* h'̂ poteeatn» 
num ZI
Hypoteca potefì confiitui in fériptura
prtuata.fiu.zz
An creditor habens albaranum pHut 
proeferatur de foro habenti publi- 
e eum
V
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cam injlvam cntm  foflerim .n.zy  
Declara, n.z^
luramentum habet vim Jpecialis by- 
potecte.nu.zy
De viribas iuramenti remijjiue.ibid. 
Praxjs optmo circa fupradiBám  fen -  
- téntiam\ibid,
IH  Curia mercàtèrum , anhaheat lo- 
Cum exceptio pft/efcriptionis.nu.zfi 
Omtie debitum prafcribhur in Ara- 
gonia zo atm. "num.zj 
P t an in bac regula comprebhudatur 
nojirum albdranuin difcutitur.’nu 
tner.zB
ĵR̂ es iudica'ta refaltahs ex. injlra- 
tnento cenfualis yrtefcribitur yo.an
nis.ibid.
DíBiónes iicuc, <¿r fGcuìnduin ’ìiW «- 
cunt qualitatum prce'cedentium re. 
petittonem'.nu.zg
Injirumentum Comanda, fe u  depofi- 
tigaudet priuilegijs cefualis.n.^ti. 
Infruhentum  Comanda prafcrtbi. 
: J u r  zo.atmii. ibid.
Specialis dij^ofitio derogai generali',
; nüm.jï
Foras vUïmus generalisef  îoquens no 
corrigit forumJpeciale dntfquum^ 
ftnejfeciali mentfone , luet cafus 
fo r i  antiqui f it  comprebenjus fa b  
generdhtate. nu. yz 
Contraria .fenfenîia nemp'e quodno- 
jìtrumalbaranumiprafcribatur ZÒ.
, annisdefenditur.nuf} 
l e x  refersns,t¿r aquipardtiüa exten 
,dìtur ad ta f  urn in quo loquitur 
lex relata, ftum. 'yq.
\^eìatì(jnis effeBus ejl v t  tantumfìt, 
inneferenté quantum in relatÒ.ibi, 
% j:là tiç  refiringitur ad ili uà t an ̂  
tam, 'quodin relato contìnetur,nd. 
mer\̂ ¡̂
Objeruuntia ejl legums^ fiatutorum 
intetpres.nu.^ 6
F i  fèru a ri debet licet intelleBus e f­
fe t  malus, ibid.
An ratione iurd/nenti perjetuetur a. 
Biorem iffiúe.num .p
1 n nojlro dibar ano aBio non per pe - 
tuatur,licei ddfitíundmentüHfS. 
De foro interrumpitur práfcfiftid  
f e r  petittonem iuditialern,veiex-
tv'aiudiii'alem.nu.^p 
'p t il l ’f i  petitUfat in prpceffa nutlo.ib. 
■ Quoi inteüige.ibidem.
Vtrum de iure Canònico valeant le* 
gcs^ feu  fatu ta  difponeutia p ra f-  
cripttonem, cum fcientia dehitoris 
 ̂ \^te difcuìitàr.nu.q.0 
Setetia D ,Hie.de Afin refertur.n iqi 
Opinio Barbofa. n.qz 
Sententia Balboa. n .q .y
AuBoris opimo ex diB is traditur. 
hum.q'q.
An (t deperditunìfit  albaranU pojjtt 
 ̂ eius tenór tejlibus probari. n,qp  
De foro tenor itijirumeñti deperditit 
non pote f i  pròbari ieflibui. ».
De iure contrarium procedit. « .4 7 . 
Scriptura priuata continetur appeJla- 
fione infirumenti f i  iadem ratio 
■ militat.n.fs.
Vtyurnfi elaufula apprehenfionis, 
alia de quibus in comanda interue 
niant m albarano mcrcatorisfuü 
, cff^eBumforciantùr,n.q.p . 
Scriptura priuata cum fu is  folemnita 
, • tibus xquiparatur publica, n.po 
Et ih eahypoteca con flit  ui potè f i .  nu- 
mer.^r
Albardnìsm mercatoris vim  publici 
tnfirumemt obtinet de foro,é* by- 
potecam ab e» confiitutam babet*
: hum .jz
In  Aragonia omne paBum valet dum 
non c m in e é  d iq u id  impójfibik,
'oel conira ius naturale.n. y y  
Credifor , cunì credito fine elaufula 
apprebenfìoni's ncn obtinet in ea. 
num .jq
In  cenfuàlibùs obtinet ereditar in li­
te pendente ex fo la  claujula p rx-  
carffg^confiituti.n .yp  . 
Apprehenfio dicitùr executiò bonorìi. 
hum.^S
Nouitates odiofa fu n i, nu.^7.
D VAS'
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aá Albaranum. /  9!;
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VAS hic paraphiiscon- 
ttnet parces, voa eiT: de- 
(igiT-ií-cio loci qoo chy'* 
nographií.«, (cu albara- ' 
nutn confeclum fuic; altera, illíus 
Kalendarium, quas in prxfcntiarü 
Bon fine vcilicatc cxplicandas ac- 
cipio.
Etad primara accedendo dico, 
tjuod licec r^gularitcr in íeripeura 
t prinaca loti appofitio non requi^ 
ratur,fÄ' 1.1.C.d? apoebispubL Itb, tq. 
Rebuf.tra&.de chyrograph. in pr^fa. 
fium.gi. M arßl.ßng 4 rWenoch.con̂  
zSS.nu.^^.Genua defcriptu.pri. q.^. 
lih.i.num.Tp. ( qu^ reguia fallic in 
pr^iudicium tertij,na cune in Tcri- 
ptura priuata, ad cius valorem re» 
quiricLirloci appofitio , ex Decios 
Turreto , ¿r* Caaakan. tence Genua 
vbi proxrPuteodecif.^.dt fide injir.) 
tarnen magna cuen racione appo- 
fitam fuiíTe expreflionem loci ar- 
bícror, nam ex ca cognoícctur, an 
fupradiftum chyrographum ibide 
paracani, aut priuilegiatam exccu- 
tioncm habeac, 3c ao faftum Ge cu 
íuis folemnitatibus í quia Íoiemní-
X tas t  ícrípturx attenditur fecundú 
locura vbi cofefta z^ Suduesconf.
num.66, verß. histamendn femi- 
cent.(\u2s. quidem loci daca "f in du
3 bio pr^fumitur in loco domicilij, 
deciJ,Gena,iz6.n»m.p. (taque dices
4 huiufmodi t  albaranum mcrcato- 
r is , cxccutionem priuilegiatam, 
(qux potentior cíV quam paraca ve 
videbis) contra perfonam obliga- 
ti,Ó¿ cius bona habere,ex for.VBi. 
tit.de los alhalas de m erca d eresex 
allegatüDD. fupra inpr^efatione.
Bxccutio autem t priujlegiata 
illa dÍGÍtur,quas fie virtute ílacuco- 
rum non obilantealiquaexceptio- 
ne,& defenfione, Seß'e de inbibitio- 
nibiis in anacephaleoß, nam.z7, Ncc 
hanc merentur orania inílrurocnca 
publica in Rcgno,fcd aliquibus eo
5
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cedicur ve céníbali, comandae.fen" 
lentia: arbitralis, &  chyrographo 
mercácoriSjíf^ de inbibi.cap.^.nu. 
ir . vbiproxíme. Molin.verb» 
infirumentum^^. ibi Portd.
Attamenílliidquod diximusàl- 
baranum mercacoris priuilcgiacS 
habere executionew intelligendu 
eft t  reípedu principalis debitoris i 
obligati,feeug ycroccincraterciuni 
bonorura poírcíTorcm,auch£Ercdé, 
na morcuo obiigaco agi debec co- 
era cius h(jrcdé,vcl ccrciu.eXccüco 
ri3,<5c monitoria,ideft,debec mone 
ri h^res,vd fucceflbr bonorura vé 
foluat qüancicatcm , vcl q, veniaí 
ad datídum raciones,quare no de­
bec fóluere, iuXea For. de citatio.d  ̂
Maniti0.fol.41. Petrus Molin, in fuá 
pjraFl. tit. próctff'o fuper executor . 
monitor, fol.ijo. cura ccrcum fie de 
foro , quod executio priuilegiaca 
locum non babee contra terciura 
ctiam h^redeth , tenet Seffe decif, 
3pS.num.i.[&¿ de iure idem ccnet_̂  
quia res inter alios aéla alíjs non 
pra:mdicac,ex Córneo conf.zr fnu.y^ 
w/iif.Et tercias t le opponendo c- 
xccuctoni(non iure crediti, fed do 
mini] ) L fuperfedebieur in exccii- 
tiüoe,Obf T.deemptio.^P vendi.For.
I.tit.de oppa fittone tertffìztc PortoL 
%.executioà ííM^í>.(qutampliationcs 
&  limicationes cradic] êjfe de inhi  ̂
bitio.c(tp.iz.%.i.per totum̂  ér cap.4.
%.r.nu.zi.é’ eap.z.§. .̂nu-4 .̂. y‘ 4<̂*
qu® oppofitto potcll fieri fine fif* 
nia, \rcl cura cz îdem vbiprosiime.
Et quad contra f  heredera de iu­
re non habeac inftrumencum gua- 
rcntigium paracara executionem, 
fed vu ordinaria agendum cric, 
c's.Bald.oonf.140. voi, Í. Maran. 
de ordine iudic.tcaez Cacerdi^.cap. 
^.nam. jg. fy* feqaen, vbi ratioocni 
crathc,quia ioftruméncumguaren* 
tigium non afficit certiura, &  liccc 
hqrcs,6c deiundus vna , &: eadem 
C I  per-
%
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CO contraxit,* altera ratio , quia in 
dccifiuis atcenditur locus contra* 
ítus, non vero iudici], ied [)roba- 
tio refpicit caufe dotinonem .'er­
go Scc.Qj^d optime probat Scaeia 
’vbtfupf'a ««r». 24Í. teftans
de communi cum Gail praBi.obfer. 
lib.z.obfer.tzynum^z.ò“ jf- ltaq> ie- 
quedam hac opmionem exiftimo,
contt&PortoLverbo Iudexnufn-it<^>
Et quod t libro mercatorum adhir 
bcatiir fides in ciusfauorc probat, 
lata manti defcript.pri.lib.^^
de libriò mercato.nu.ii- iS.z$.duh.t.
\ zS.Scada vbtfapra n . r 1 3^’
penes quos varías rationes videre 
potériSi
Obícruandum canien cíl,t quod. 
ad hoc ve íupra tradita regula lo­
cum babear,requiricur, quod talis 
feriptura fact*» fit in loco,vel cerri- 
. torio vbi fimile ftatmum viget, ve. 
vbiq; terrarum plena fides adhi- 
beatur. Genua deJcrjpt.priua.vbi fu  
pra videndm.n.zz fol.zi-,
RedeunJo autem ad íupradí¿ta 
regulam » fcilicet quod feripeura 
prillata regularitcr locum non de- 
fiderat, failentjam conílituerc fo- 
ij lene t quando feriptura ipía non 
eft abfoluté priuata» íed propeer 
teftes íubícriptos, vcl ex aüjs ratio 
nibus adh^ret publicx feriptura, 
iüiufve obcinec vices,na eo in cafu 
locus in ea requÍThar,tx7 arpara, 
conf.^dz- num.jS. Genua de feripfu- 
priuaJtb.i,q.3.num>2i‘ qui ex eo ra 
tionem adfert dicenSjquod fi ícri- 
ptura priuata debec aíTumere ro­
bar publici inftrumenti.cortucnic 
vt habcac diera i annum» & locura 
/ V  ficut publicum inftrumcntum,qu  ̂
quidem limitado noftro chyrogra 
pho adaptari reAé videbatur.
Tamen,quod noftrum t albara- 
nurn no requira.t de neceííicate lo­
ci,5c dici exprcfsiooem veritis exi- 
/  fltimo, nara vltra.quod Fortu de lor
l í
y
albalo4~, nihil de illa foleranitate di 
cic.fi deiure mutuetur.ifi cerminis 
feripturac mersatorum , qu* vím 
publici inftrumend habenc , non 
requiri dié, oeqj annum, ncc locñ 
XG;nttdecif.Genu.j2^-nufn-}.^4. 5c 
quod in literis.cambij.quia priua- 
t» feriptursE fune, non requiratur 
de ncccfsitatc dies,6caonus, tenc.e 
FontaneLde paBk nuptia. clau.i.gh. 
i.num.7,verß. inde et i am.F.t fenten 
ciac Purpurad reíponderi pocefti q? 
ñacucum,vel confuccudo bene pol 
íunt dare r obar publici inftrumcn 
ti, ícripturae pfiuatte fine iliis ío!é- 
nicaiibus , fceundum tradita à Ge­
nua de feripfu. priua Itb.̂ p.de Ìiterà 
mercato q.t.num.z?'
Ad íecundam vero partem §.dc- 
ueniens , videndam eric t an dies,
5c annus in feriptura priuata ad e - 
ius validicatem requirancur^ 5c 
dicas non requiri, Bar. in l.cum ta- 
ber na5,%.idemque ft .ff.de pigHoribuSy 
’Bald.in rub.C.de fide infirum. deeifi 
GenuiC ztd.num.iep-Alex.conf.fo.vifa 
proceffucäl. voi. r, eè“ tonfi, 42./«; 
caufa. infine , voi. ‘̂ Petrus Rebußd»
traB-de cbyrographiiinpruefat.à 
8f i  noficr lacobus. Cancer var. refol, 
cap.zz.tit.de campfioribas.nu.i} lib.t
Partf.conf.78.num.zT.tom.}. Valett'
zuela confiZi.num.(^7.ti\ios aiiegans 
Decían, confi.zo.nutn.zy. ò* cenf zp. 
num.pi.^ conf.4(i.num. i$z. vol.z. 
Alciat.confi.i-num. Z7.lib. 8. ^  confi.
11y.num.2Jib.p.Bertazol■ de claufu' 
lis clau.Ziglsfi.i.titi.4. Auguflin. Mor 
lain empor.iuris q.ß.de fide infrume 
forum num.i^.par.i.Gabalin'^ilelo- 
quio fuQ-66 .̂p.z. vbi late. Marc.de- 
cifi.Qoz.p.z. fiMafican. cond.d.nu.^z. 
Barzis decifi.ßp. na. sS- Viuius opim 
88p-,num.z. in p  Fontanet.de paBis. 
clau.i.nu.7 glo.i.hQTic Genua de fieri 
piltra priuata lib.r q.y  Ec ratio tra 
dícur ab eo, quia/lcriptara priuata 
fegularicer nó facit fidera,nifi co- 
e 3 tra
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tra íctxhcmcmy ad Í.P u h lia .f dìrpò' 
fiti\ idcö^ue. füfficic 'qaalitcrcuftq) 
fueric fcripta impü'táñs íib'i ícribés 
qiii diera ohiific, ■ar:gu’mctVto. /.'í;í- 
tiribus. ff-de paBü.
H zeC tacríén régijfa anapliári po 
teft vt priécipuc prócédfc quaóda 
1 8 agitur de probaiionc  ̂ cöncfä ip- 
fatili icribetitefn , inam tune prsedi- 
da  fcriptürä pfiuata finé die,S¿ ie 
poté pletté Éontra etim probabicj 
ex conf -¡z^ .̂num. lo. Genua
vbt proxi-tium.j.
Liiivicábis aucera ve nó'n proec- 
dat in t  piíeiudiiium teftij, ooíler 
Cáncer vbi fupr.FontansLvbi proxi. 
Decius in cap.z.defide inflru- nu-zj. 
Turret.conf.^p.num^iI, 0 “ iz.voL j. 
Borgon.Cábdcfisitf.zj ná.z$de con~ 
trd^.p.z.Crauetá confiSdo.nu, z%vol. 
p Genua de ficript, priuatá vbi prox^ 
num.p^cpú áliqnas limicatíones tra­
dii-, %jb.ujfi.vbi fupra. Ec rado eie 
fecundara Gföadw. nani àlias qnd- 
m^dó tfedius fe defendére valcbic 
iiin ictipcura diés,& annusabfuc- 
xinc, quibus reni fuiiTe acÌam do- 
cealur.
Liratcatiooc quoq; patitur pr¿- 
d ida  regula circa diera, & annurrt* 
quando agitUr f  de priorìcàte tenj 
poti'SjVCl cempUs eflcc de fubfean- 
fia pro bat ionici baiti tune beceíTa- 
ria cric íllius Sedici probado,alias 
firccübcréc produces BartJnd.Í.cü 
íabernam,3Íieg3ns téx, in l. feripiú • 
r¡ts,G qiii poti ores ín pig.Tiráqaéí.de 
tttYáci eonueritio.%.t.jglo.7 .numi q.p. 
feqc¡>Alexan.eonfil.i jz.num.fi 
riíciatus confii nur/ii i- libiS. 
T*urretiii conf.p4..num.d7 .voi,T. Re- 
büjfi.d traíí de chyrograph.nu. 9 Z. tn 
pr^efalio. aficar.ficondu.d nu.^¡. 
Genua de fiCrtp.priiia.d.lib.3tq.ynu.p 
vbi allegai plures.
Ex illa autetn diei Se anni appo- 
íitbinc in clivrog'apho latis veilis 
od tu r quícltio, ncrapean t  credi-
zo
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£0f habens priOTcm ícdpto ra-m pr-i 
uacam cura íolemnitacibns roqui- 
filis S  præferàcur habend pubiicu í 
inít'Tumenccim poíterius quoad pi* 
;gbns,6¿ hypotecàni.ôe refólutioni 
ponam dicendo priorcm eredís-tr- 
retii p ræfcrri, dura iiamen priuaía 
ícripeura munita fit requifitis, qoífe 
figillatira erudice cnunterac G^nua 
depríptu.prioa.lib, i-.cónd.y. vh .
ad l.ficripturasiC.quí pottores- Népé 
quod tribus tclcibus bone famç fie 
íubícripta , Sc qüod tthes cognof- 
cant partes,6c carura noticiara íia- 
beant,8c quodia chyr «graphodi- 
¿ti tertes íe íubfcnbanCíVei útts fi- 
gillis fignenc>qiiod fine tnáículi, q> 
íntcrcedac (ubfcripcio partís oblí- 
gacæ,fi non eít contraclus vitro ci- 
troque obligacorius, quia tune ara 
b¿e partes cenéncúr fe fubicríbcre, 
qUod concinéa't diera,mcnlera, ab^ 
nucià.Sè locura vbi confecia fuiCj6c 
quod omnes ceftes recogtvaícanc 
iubicripcfones fuaSjCciara fi Icriptti 
ra fît íubícripta à parce.Et quod di 
cantfe fúiíTo præientes quado feri- 
peura conficicbacur à parcibus, 6c 
rcminíícatur fádíára fuiííe illa die,
& quod deponac vidiíTe partes feri 
berc,nec fiiíSciec deponere per no 
ticia litcraru,qüod declarat,6c etiá 
prædiâa íeqiiifita, quas decíaratiov 
bes tránferibere nolui ipfas vide, 
quæconcluljo probatur <da.íexdtn 
d.l.ficripturas infiècêdo rejfibh • M ar­
ta votop}. nufhii-. ybi pluies cradic 
Bellon.decifi.Gennæ Ipnu. pi. Petrus . 
Rebaffitradìide csñfiiíu.reddit.art.i> 
glojfiSknunt.6úvm. t- ¿r fie chyrogra. 
artí.z.nítm. p. Lánfrmcb. de Orlano 
ih capditoniam cmtrá m.pSMuerar. 
c onj,iS,H ercul. Marificot. variar, fe - 
fiul.lib.i.cap.7pm um .ii. Socin.feniov 
cof)fiiZq.ó.hu.i.& p. verfi. ex qaibuSy 
voi-z.Negufan.de pign.p.p.membro -z 
num.^ 7  .Decian.confi.i i  .nu.i icpp.lib .í




de tasitis, 0 “ Amhgu.iib.ii.tit.z^.n. 
7 - Nec eft aiirabUe, nam cune illa 
ícripeora priaaca ¿equiparacur pu­
blica^ ex d.l.fcripturAí in fine , tan- 
iiicnque robur obcincc quanta pu­
blicum iv\^t\xcnemñ-,Roland.á Vade 
aonf.8¿f..t¡um.z.voL 7, T’riuifan.lib.t. 
d e c i f ,Genua defertpí.priuá. 
’iibí fupranum. z. Aduertas cameh 
obiter thvpocecam pofle conftitui 
in feriptura priuaca , vt chyrogra- 
pho, fi cchIIcc de pardum volún­
tate j íilam volcntium cooftitue- 
íe,veluti 11 debitor aliquid promi- 
tat íub obligadóne bonorum, tex-: 
iñ l.fin.C.qüte res pigno.¿7 i-penui.C. 
qui poíioyes, l.penul. §. item̂  ff.de
pignúr.Genua vbj proxi- nu.z. Inter 
mércatores iufficit fi duo ceftes íc 
ftibícfibant,s¿ deponant de veritá- 
te negocij.vt príefcracur chyrogra" 
pbarias, imo <k fi non fint lublcri- 
pn, decfJ'.Ge'riUce iSS.nufn.^.ò" $■
S  *3 N«Tamen fecundnra forum t quid
iürjs fie in hac quálílione opus, eít 
ícirc , ficqué videbacur dicehdutii 
ex c-o quod foros squiparci: chyró 
graphum mercatoris i.nftfumcnbo 
<>cníualis , &  det illi vim publicte 
ícriptura:, vf diximus, fí ómniaré- 
quifita habcát praeferendum cíití 
ercdicorcm ex chyrographojpóftc 
riori babenti pubíicum inftruriien 
lum, quia tunc illa ícriptura tequí- 
parácur publica:, ex d. l.fcripturas, 
-quoad bypotdcarai vt dtxi cum Eue 
rar.d.conf.iS.per totum, qux qyide 
confticuta eítín cÜyrbgrapho mer, 
cacoris áduerfus boOá dcbitofiSi&: 
oblígatio illius pcffonté, ex diípo- 
fttione dicfi Fori de los albalàs ̂ ibi, 
Se aya de éxecutar,y fe  execute priu f  
Ugiadarhent'e , iuxta el Fuerv de^ 
Cenfíiaiibus. Ex qüibus verbis io- 
fcrtbr , quod fi Foros Concedic 
cxccütioílem prácfupóhere vide- 
tur hvpotecdiíi ,cum exccutio, Tr­
ue neftio, nulla detur fine obiigatio
ad Albafaiium.r:9i
ñed-de pupiUo S.^.vtdeamtis ff-.de ne"¡ 
got.ge/iisy dixi in addittohe. cUi .̂ 
lit.F. Fichar.prtncip.inft. de atiio n.
9. Ec licet Forus lolum dicat- chy- 
rographum mercatoris exscutlqni 
demandári pofle, ve eéfuaiis infírij 
mentum , tarnen virtualiter dicic 
pofle contra perfooam,6c bona de- 
bitoris procedi,cum ex parificado 
nc quam forus facic , fátis cooftac 
pofle hòc fieri, ica\ cx Decío.ér 'So- 
ctn. tenet ‘Vgrtol, verbo mercator, 
num.zt.
Ex bis reíultare videturfq, fi ch f 
rographü boc mercatoris habeac- 
Tua requifita , éc creditor ex Ülo 
prior fit,pr»ferri debebit creditó­
ri poííeriori habenré publicuujin-’ 
ftrumetúm, Be/me.tjt.qüomo.in ¿áu. 
fner.proceden.j par. vl'ti.pàrtìs.'nu.j. 
de prebaíion 'tbuSi ex Socino conf,z¿f.ac 
vol.z'. ita in terraìnis tenuìc D. Ar- 
payon,opdmus ìuris Se fori peritos,. 
in nolis ad d.forum de los àlbalds^ ex 
racione qUod priuilegìuai guaren* 
cigie operacuir etiam in i5t¿iudiciíí 
tcrtij.quod-égo fie intelligo ve cfe' 
dicor cbyfographariUs prior pr¿l '  
ferri dcbeac ex vircuce pfíuílegíj-, 
& legis.fciiíccd.quód cu habeacur 
pro publìcis iritrat regula qui prior 
eft tempore de qiiá Suelues coìif.yp. 
'n.T.cenf. t .  Schoc non virtticc, nec 
priuilegio guarentigie,quód poflìr 
excqui contra cfertium priuilegia- 
tè, nam hoc quod pràferacur non 
cft de exccutiuis priuilegij guaren
tigiie.
bupfadiefa aucem regula t  intcl 
ligenda eft quaodo in inftrumcn- 
to publicó lolum adeft generalis 
hypi'tecáiiccus vero fiadíít Tpccia- 
}¡s¿quia in chyrograpiio folum ge-' 
ucralis adeftjx»/ iadforo(Sc in chy- 
rogfapho non interueniat iurame- 
turn ) nam tune creditor ex ¡nftru* 
mentó publico prxferri deb e t , lí- 
ccc pofteriór üty.JPlolin.verbo obli­
gatio
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'D. lofephus de Niño
gatto getter aU’S\vef‘fi>obligata genera • 
Hter col,4:foL z<̂ o. ó ‘ Portai.yerbo 
obligatio nwn.S.in
Tatne radane iuraracnti de quo 
t c in tex.aibaranii ex quo hypoteca -i: 
fpccialis refulcac, Serapht Je  priuiL
iurafft.prÌHtl.in.ttuw.iI. ¿7*
1 . Cepbal.conf i¿¡.v^ttu.iz.voLi.tpxx^ 
fcrcndus vìdetur pofteriori edam 
iiabenteoì ipccialem obligationé, 
Afalitt.'verbo jpecialis obligatio tVerj~. 
obligataJpecta¡i!er.fol.z¿^i, col. i. Se 
de hac re vide qu<j dixicCucnca in 
C omanda claa. tst- num z. é f  claa. 
$8. nam. His carneo non obftan- 
tìbus ex Regni praxi contrarium 
feruacurynam priefertar habeos pu 
blicii ioRrunaencu poiterius priori 
habentialbaraoum.
Ex verbis noftri §.in quo de dici) 
¿Canni appoluioneegimus,non in 
inucilis reiultat quaeltio , fciliccc 
t i  vtrutn in {'Curia niercatorù habeat 
locum príEÍcripiionis excepeiui Ec 
dubitatiooem mouebat quod ex 
banOj.& equo incer metcacores iu- 
dieatur,w cucn prasicriptio
ilt fubfidium iuris iniquiffimum, 
A uthen.vt E cele fia Romana,^, habeat, 
¿  cutn odioia iìc defeo.lio, con* 
tra natiiralcni ^quicatem dicatur 
prieicdptio^vt nocatur in Lj.int>er~ 
bo^vel iniuria¡fffie ttegot.gejlùiò". ift 
l.naw hoc natura,àe cond.tndeb. M ar
fil.fifjgal.^70.rcicicùdurì elTe,ptiEr- 
cripeiftoera vìdebatur.
,^cd pro decidendi racione rei- 
poodecur difiingueodo, quod fi op 
poneos didam cxccptioncm pr£él- 
cdpfit bona fide,die1:a exceptio ad- 
mitetur; nam praslcripdo cuoi bo­
na fide,de iure Pontificio, & Giui 
li pèrnitticur, nam eflet contra na* 
turale ^quitatem ius legitime ac- 
quifitum alicui auferri, Bar.in ece- 
trauag.ad reprimendunì ,vcr.vi deba  ̂
tur in fineJii vero prieicfiptio pro- 
ccííu mala fidej(quod prgban po-
tefl: ) non audierur opponens ; ita 
tJMarc.Blane. traB. de compronnjfis 
q . j . t o t n . i z .  ¿r ex-eq. Betme' 
tiu.de mercatura tit.quomodo in cau~
fis mercatorum proced. de exceptio, 
num.ioful.j^ß.
Io terminis vero noftri chyro- 
graphi, iecundum forum iodillin- 
clè dicendum videtur iupradiclam 
cxcepcionem prieicripdonis oppo« 
nendameffe tiuxca z o.annos,q:iia 27 
ioralis regula adeft qua cabetur 
cmnc debitunijfiue fic cuminftru- 
mentOj fiue fine co in Arag mia re 
gulariter piaefcripdoni iubJ.iCiipa 
ciò iO. annoniiTi 5 Forocam fuper, 
iit.de fide inßrum. Foro ad refrenan 
dum,ttt.de fiolutio. Obfier.itera in de.
pofitOftit.deprtefierip.Obfier.ne fi'c tttj
tit.deprecficrip. Aiolin-.verbodebitu, 
verfi.debit um fiue fit col.z. fü l.88¿¡*. 
verbo pr^ficriptio debiti col,i.foLzii.z 
Sejfie deci fio.iz7.num.z.Suelues confi., 
z8. mm.j.cent.T.
kitomtacum ] Forus vni.titfie ,̂g 
los albalas,pziiRcci chyrpgraphum 
mercatorurn,inrirumencis ccniua- 
\'mm,vt d ix t m u s res iudicata re- * 
fultans ex ìllorum iuftrumento no 
prseicribatur nifi per trigiota an­
uos,0¿yrr. item notadit.de praficrip. 
Portol.verbo ^r f̂icriptio m. 148. &  
/4^.diccndura videtur idem ius in 
albarano veriari deberi » quia di_ 
Sào,afifi,y fiegwhào. quìbus in d.Fa. 
ro inducunc firoiliíudinem,c£í om- • 
nibus qualicatibus, Bartoi.ia l.t.de 
receptat.Socino covf.dz.num,^. c’n»ii 
in annoiationibus ciù d. Forum. E.t 
quüd t  dic îoyí'í', ÒLfitcundim indù 25) 
cani qualitatum prascedentium re 
petitionem stenet Barbofia diBion. 
^^S.mm.io.ìy ^d^.num.i.
Ncque öbftabicdiccrcjquöd e- 
tiam t  Comanda:,fiue depofiti in- l  ® 
ftrumentum aequiparatur cenluali 
b u s , & eorum gaudec priuilegijs, 
Foro-vm.tit.de la execucion priuü.de
caria
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carta de encomìenda. Sèd comanda 
ìnftrufnetuni priBÌcribitiir vigitjci 
annis , Toro de volUntad Calatajubi 
fit<de depoßto,Moltn. verbo depofitu  ̂
’verß.dcpoßtum lieetcoi.z.foLpz, E r ­
go chyrographumdnie aibaranum 
inercatoris dcbcc prcEÌcribi 20. 
anois.
Nam rcfpondcri potcft negan­
do confcquenciam,& reddendo ra 
tionem, fcilicct.quod cuna in Co- 
mandae , fiue depolui inftrumencò 
cxptcflbs fit forus conftituens re- 
gulam circa eins praefcriip'tionetn 
3 ‘̂ tendi, &  obferuairi debet i cum 
f  ifpèciaìis diipòfiiio derogeegetie 
ia l i , iuxta vulgac^m regulam de 
qua BarboJdajxteiräa.zoy. ^  num.Ì, 
Nec quidquafacìc Forut de la exe- 
cùciòa prfuiltgtadà de Carta de 'tncb
ad Aibaranum. $.9̂ 57
micndaMcct vltimus fit,quia cxfd cnim '
« li. &  iundlca d ifp o i¡ü L e t» .ú  '
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raii, èc ri i ifpoficijonre"t:3iHçu
çxtaî,quod "í foéus sdtimus genera 
licer loquens non corrigan foros 
rpeciales^antiquosjfineípcciali me 
tîorie,licer caftis fori ántiqui fie co 
prcheoíus/ub gcneralicate fori nò 
ui, Objer.jìnMtJe iniurijs , Modin 
verbo Torus werfi. Forai primat col. 
I.fot. Iy7 .vbi Tlebanus, Td. Franctf- 
cui Lamata in allegàttone por ìa Vtila 
de Caj^e in procefa Uipaiàtoru R<r- 
gni,fupe'r criminalifoL 1 7 . 3 7  ver' 
fic.entra paet. q/aje. decif. Pedemon. 
d.num.n. à Portol. citati traila, de
conprtib.càp.jd.mm.zz.jfol.zjj.Sed
CUÒI circa præfcriptionëni cHyro- 
graphi nulla cxcèc foralis difpofi- 
tio particulafis,& Ftìrax de los alba 
/¿ij-priuilcgiá ccnfíialiñ concédât, 
venie diçcnduni íri prasferiptióne 
regulam ceòfualiu íeruandam effe.
Sed bis non obflancibus f  pri­
ma rcnccncià ; nenipe quod Ipacio 
aopan. albàranunì prcEÌcribatur tc- 
nenda vìdecur.Ncc obftac çqüipa- 
ratioàfofo inducía, quia reipon- 
dccqr illam circa priuiÌegiacara c-
puèjvera declaratio eft, ex plurib^ 
Suelues conf.z. nam. zp, cent.r. quac 
obfcruari d eb ec.& fi incclleclus 
cffct malus , ex Abbate in cdp. 'cum 
dileBus S.nàm.7.de cònpetudi.teatt 
SuelùesconJ'.dp.num.zz.
Racione auccm | iuraniend de 
quo io cex. videndum cft an perpe 
tuecur àclto refukàns ex dii^o chy 
rographq , ad buius rcfolùcìoncm
videnda fune qus fcripfic D, loan, 
Fran.de Caencà infchol.ad Comand. 
clau.^S.à tiiim.zd.
Aduercas camcn,quod fiurame
tuni praefiicum in al barano, ncque 
de iure, ncque de foro aclionepcr 
petuatffecundum tradita à Barbofa 
de pr<efcript.ad l.fin.k nu.zd. Hp' Ga-
tierfez. de iura.conjir.p cap. r. qui 
lace rem cracl:at¿&: concludìc nüm, 
14 . quod iuràmentum confirmaco 
rium prifiitu fuper Concraélu dc- 
biti(viliic)nofi pcrpccùat-aaion€, 
ficuc deciiorium dclacum credito­
ri ex partium conienfu.
Circa incerrupeionem preferì., 
ptionis ce obferuarc vclim , quod
t  de
3 4
xecutionem difponcre,fed de tem 
porepr^fcriptionis nihil dixie, 6¿ 
fie vcnic dicenddm fub generáli rfi 
gula comprcheofum maneri.cum 
diuerfum fie, 1 lex cnim rcferens,
& ?quiparafiua excenditur ad c ¿  
fum in quo loquitur lex relata, An 
gel.in Ifinita,^.fin.^:de dam,infelÍ7y
picxan.conj.Z3.ntim.z8 .vol.3 ¡%x, rc-
Jacionis effedus eft vf tancuth fit 
in  reference quantum in relato, eX 
■1. affi toto, ff.de htcredi. infli. tenet 
p l̂deñoch c/>nj'.z¿f7 ,num.^2.R.ciiriñ'
gitur t cnini reiacio ad illud quod 5 5 
in .relato concinecur cancutn , eX 
-Seffe decif izi.'num.z^.é^ decif 187. 
mam,zzo.tenet Barbofa axioma,zoz. 
»«OT.j-.Acccdac his bbieruacia fub- 
fecuta,qux 20.an.in prscfcriptione 
huius áíbarani contenta eftj t Bate 36
37
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t  de foro interrumpitur per pcti- 
tioncm tuditialein , vcl cxtraiudi- 
dalcna,0¿/*-/ír«í lictt debitum,tit.de 
pr^efcriptio.Mol.verJff^tfcriptio de, 
hiti col.z.fol.Zjf.z.Suelueí conf. ji?.»«. 
Sdnfemicent.SeJfe decif.tz7.nun1. 
tom.z.^ decif.}z¡^ .nufn .fttldde  
de inhibiti&.cttp.%,í.nu. lo. Cáncer 
var.refúhlib.i.ca^. i_y. deprtejcfipt. 
»«w.z^.qui obíeniantiíc noftríE ad' 
dcret, 5¿ Kebujf. tra3 . de mercatn. 
minuta.vefid.ar.T.glo.zz.quod adco 
vertían cft » vt ccíi petitio debiti 
fíat in proceíTu oullo interrumpí- 
tur pracícriptiojSrj/f vbi prox.Mon 
í í r  latcí/fí-//. quia ex proceíTu 
aulló falcim quídam interpellatio 
cxEraíuditialis refultat, cxSefeté* 
ÁIonter <obiprtx\mQ\\igc dummo 
do proccíTus non íit nullus ex de- 
fe¿la poteílatis, ñam harc nullicas 
Í16 producit céedu excraiudicialis 
4 >etitioDÍs,5’̂  vbiprex.na.rt.
Sed hic quia ratione iuraroenti 
competens eft ludcx Ecclefíafti- 
cus io ooftro albaraoo j vt dixi. 
'Dííputanda feíe nobis oíFert quíj* 
fl:io,qu^ valide ab interpretibus a- 
gicari folet, t  vtrum de iurc Cano 
nico valcanc Icgcs, feu ftatuta dif- 
pOnentia pr^fcriptionem.cum feiS 
íiadebÍEoris, qualis etVnoftcr Fa- 
^us ad refrenandum, fit. defolution.
Jiiam traclanc late Abendaño lib.z.e exequen.cap.^o.a mt.it. Halbo.de 
pr^fcrip.z.p. j.p.prin. q. 1 ¡.Balboa, 
&  plores ab co xc\zi\,ad tit.deprx~ 
fcrip.lib.z.Decret.íji cap. vigilanti d 
^am.71.Barbe/.de pr.efcrip ad legem 
jficut ¡.d  num.S$.Hadador.rerü quo. 
tidia,ltb.i.cap.t.%.tz.a nu.q. Afin de 
vfucappro emptor.in rubri. ñu. z¡z. 
amicus nojler D. Fran. de Cuenca in 
fchol.ad Cotnand. clau- ¡d.h nam.
Et ve breuicati coníuIamns,5c veri 
tas clarius appareac prarcipua fun­
damenta referre neceflum cric. Ec 
in primis f  addudo opinioné xVla-
gillri mei 'Don:orU Hieronfml de 
Afín,qui in traB.de vfue apto.pro em 
pío. w rubrica num. z$z. fie diftin- 
gtiit,quod fi verba ftatuci in perfo 
nám debiroris dilíganiur diíponé-. 
tiaipfum praiícríberc debicum fi 
non petatur infra tale cempus, tüc 
debitor non poterit praeferibere 
Gum mala fide,ex cap.fin.dep rp feri.
Sed fi ílatutum dirigatur ad perfo- 
nam creditoris diccns,quod fí non 
petat debitum intra tale tempuí 
cadac à iure fuo , vei non audiatur 
deinceps.eo in cafu valet fimile ftà 
cutum,quia tunc non dicitur pr^ef- 
cribcre.fcd multari à ftatuto talis 
creditor propter negiigentiami 6c 
ita in terminis noftri Fori loqui­
tur /Í/Í»,licet non videatur amplc- 
cli,qua opinione intrepide defen­
dí c arnicas ftofier in Cornada vbi fup. 
qui port icripca vidic diétum Afín.
Harbofa -\de prteficrip.ad d.kficut 4 1 
$.h num.8$. late tra6lat,& conclu- 
dic dicendo,quod &  fi lex,feu fta- 
tutum iurte poffec denegare audie 
tiam contumaci propter notabile 
negligentiam., vcl aliam cauiam 
iuftam , taracn id negar fieri pqiTe 
quando per denegationem audien 
I'ix nutrireiur peccacum debito- 
r is , qui rei alieníe conícientia ha­
ber j qui neq; à peccato liberatur, 
nifi r&ñituat alienuna , &  fie fcí- 
pondet Abendaño. Sed fi lex,auc rta 
tutum difponerct, quod creditor 
non audiatur fi intra talc tempus 
non petar debitum, 8c vitcrius ad- 
dac, quod co clapío priuctur negli 
gens iure íuo , rcclè valere tenet 
Barbofa , etiam data mala fide de- 
bicoris, quia tune non videturagi 
de prjeferiptione, fed de poena rta- 
tuti,quam iurte potoit lcx,vci fta- 
lutum applicare ipil debitori, 8c 
allegar Haldum in cap.debitoris n.7. 
de iure turan, qui huíus opinionr. 
antefignanus fui t, 6c fie il ¡tus feo-
tenti.ifo
tcciam refcrrc Iicebit,aiTcric cnim 
^ùod iì ilatutum à monicioneinci 
percc moncndo creditorcs vi agai 
 ̂ intra tale tempas, alias eos priuec 
Tuo iure,cune otnnis òbligacio tol.» 
Iicur,nec requiritur bona fideVdc 
bitoris,fed mora creditoris, fed lì 
iìmpUciter pr^fcrib^recur facul­
tas agedi diuerfutn cffet, nam op- 
pofìta pracicripcionis excepción o  
à£lio pcrimitur,n6 oaturalis obli.
' gatio , quas excepcio cft exclulìp 
aclionis, Se caula: caufa , fed càura 
prodùcens adipuem eli oblig'atio 
eiuilis non nacuralis quod valdó 
notandum dicic’.
43 Balboa f  in cap. vigilami ad liti 
depr^Jcriptio.ànu.^i.ttvtic^piic'is 
tenci Icgcm ciuUciìi Certo tciflpò. 
reclaplu iuftè poflc pràsferiptiope 
difpoucre ctia cu mala fide debi- 
toris.non obftantc dirpofitionc iu- 
f ÍS Canònici, in eo , Icilicet ienfu, 
non quod debicor libcrarctur ab 
obligacione iolucndi debitum,(ed 
qùpd pegarctur audiencia credito 
ri,6c alíegác rationem cupi P. Mo­
liti. SocietJ'eJù de iàjl. S" iùtre tra£ì.
z.dijpu.67 ‘tiü.^.tom.'i. cjuíà^quem-
àdmódum iure Ciuili l ic itéfanci' 
tu cft, vt nuilo modo audiàtur qui 
l^lioneni viera dimidium iuftì pr¿ 
ti'j in contracftu cmptÌobis,aut ven 
dicionis voiueric allegare fquam- 
uis qui leiìt ih foro conldentia: tei 
cus non lìt.led ad reftituciohem te- 
neatur,qua parte Iqfit; idqiie qxioT 
niam fi ea aeftio cbncederctur mul 
tjplicarencur liccs grauioracjj mala 
Rcipublicieimmiher.ent , ¿¿forte 
corhcrciòru vfus cciÌaret, Sic etia 
fi Rcipublicc iudicarceur cxpe.dics 
iHillam opinino aclionèm credico- 
ri concedendam co tempore tran- 
fafto, licita effet quidem lex, qux 
cara omrfino denegaret,- ncque iu. 
rà Canonica idimpedlreinccndut, 
nec fi vcllct ÌurcpojGfènt, qjliamuis
ad Albaranura. §. 9;
alias data fciencia debitoris ipfc in 
foro eqnfcienti^ cenerceur foliic- 
rc, nam illud dumtaxat vplunt, no 
debiti . feu retcncio cum mala fide 
procedatur, coneordaf P.iryiaj So 
cte{a.Iefu de iufi. à ' iure^Uh.z.cap.S, 
d^p^iejcrip dubio 6 ,n tiin .ip . / -
t\ obftàc quad dici ÌDlct,netì 
pc quò/i quando lex pfehaÌis conce
dicadioncmadueriusdeiiaqdcn- 
tem intra cef'tum tcmpusjvcì quoi 
ties ex poenalilcgc oritur acflio ad
poetiam contra delinquènte potefi; 
9(ftio prxicribi, & pcsna nOq.tantu 
àdelinquente , fed Se, ab ,hx;redi^
bus cius eriam cum Iciencia.iliitts
aClionis, & poen^ nonduit» fólucab'. 
Quia refpódecur diuerfum eìTe ló 
ÌDiuciqnc debiti; nam debicor ipfé 
renccur die ccdeqcc .foluefe, cum 
Ì>oflìt,Sc òfferre dcHcUm credicp* 
ri, icaqì àd debitum excinguenduì 
quod loluerc cenebacor.nèceirarià 
cft Icièciam rei alien? abefle, alias 
qon poteric t,ale debìtutn retìncrl
a debicop fcieotc debicum cíTcjlir 
nc peccato, & fic pofleiflìojfeu rete* 
tio ilia eft cùm mala fide praSUcai 
^  admitendà no eli, ita 'Balboanu~ 
^ e r  7 ¿r, .
Ex quibus omnibus f  hxc dedii 
citur opinio,quod licet leges ciui? 
les, ÍCU ftatuca negantia audiencia 
credicpfibus, nifi intra cale, iem- 
puspecanc debicùm valida fioc., Se 
io vcroque fiordo càm Mcclcfiaftico, ■ 
quàm Oculari fefuanda : ita vt dì- 
cendum, fit credicorcnl non cife 
audiendum iti Curii Èctlèfìaftica 
fi elapfo diàto tepore ágere velie, 
tarnen non ideò io confeientia fio 
terit debicor reciñere dcbicùfciès 
fe non foluifle,quia mala fides fem 
pe rob fta t ,  :  ^
Scicu cnim digna refoluèdaprp 
ponicur quaeftio.fcilicet.t ao fi de- ’’ 




.g  Et licet regula genèraiis üc.t ^
^  de foro huius Regni tenor tnftrti • 
íBisati deperdki non poífic teftio^ 
probari, ex Obfeí\ item qt*is dix-s- 
rtf, tií.dsfide injirum. Molin.verbo 
inflrumsmum  ̂vsrfi injlrurnenti ami 
f i  tenor fol.184.xol la d  fiñ.é^vsi^bo 
lejkí non probant fol.}i7.col.4. Por-- 
tpÍ,%Jnfirumentuni num.i.{ vbi cou 
trari'Jna fdc iure procederetcnec, 
&  allegatplures).Taraco vt refola 
tionem adferam , &  intclliganiüs 
an praedicta regola, 6^'obferuantia 
adapeari poffic chyrngrapbo» feu al 
barano mercatortim,(cuo3 eios de 
termioado pédeat(meo videri) ab 
illa quæflione.vtrum feriptura pfi 
uata coorineatur appellatíonc io- 
ftrumenti j hanc diícuterc opor-cc- 
bitiqua íam fupra latios cxplicaiii.
JBtfíc brcuicer^coocludcodo di­
co,quod ia diáia obíeruantia ite fí 
'quis.cornprehenfotti manet chyro* 
iié graphiim, Serado cíl: quia íi \ fta- 
^  tud rado pariter in príuata , ficuc 
in publica feriptura militct çqüa- 
lítcr locú fibi vindicabeíc, ncmeus 
ñatticntium reddatur ílkiforla , fí 
áurem diucrfítní rationis in vná,ac 
in albera adèlTct, tune non contine 
retur feriptura príuata appellatìo- 
nc inftfucncnti.éum iuxta commu- 
nem vium loquendi(qood-in ftatu 
tis atteoditorl tantum publica , Se 
non príuata feriptura comprchen- 
 ̂ darur,Gf«»4 de feriptura priua.ltb.r
. ' dubit.ifel.zd. vbi late quæidoncm 
traáans fie refoluit,itaque cum ra 
tiodiâç obieruanttç item fi quis, 
ea fit vt.euicentur fraudes,quæc5 . 
roiti poiTcnt per fallos tefles, clare 
colligitur eandem rationcm in al- 
barano, ac in publica lcrjptur,a de 
qua loquitur militare, qua de pau- 
fa reclè diccodum vcnit.tcnorem 
amifialbarani,ieu chyrographo te 
ilibus probari non polie, ex ratio- 
nibustraditis íupra.Videu í’f^ííj'f-
cif.Tzo. ììnum jy .v fq i jo  Et quod 
qua.do feriptura príuata babee vim 
ptiblicitnftrumenti (vt albaranum 
niereatoris) tune redé comprehe- 
dicur appellacione etia publici in- 
ílrumentijtenec Sefpt decif. 18 1. nu, 
f .  ¿r p.Sí fie iudicatura refere , de 
ica incelligcs c[uxdixi %.z.nu.i4.
Sed pro Coronide non eft ob'li- 
uioneinuoluéda inaudita licet no 
in iuridica quaeftio |  ícilicet vtru 
fi cíauíula apprehenfioriis, Se ali* 
quae in inllrumento comanda,aut 
ceofualis appununtur,pofit£E eíTcnc 
ira hoc chyrographo , leu albatano 
operanter fuum eíFedum, ficuc ia 
pr*didis inftrumcncrs.
E í in fomentum affirtnatiuè fen 
tcnti^'hsec praeanotarefas fic,ncm 
pe quod Ifcrjptú'ra priuaca conci- 50 
nens fuas folemnitates sequipara, 
tur puhWcXyC^lfcripturastC.quipo 
//om.tanctunqj robar obtinec qua 
tura publicum jnílrumentum , vt 
■ aixi §.p. v e r f ex ida aute.'B.t quod 
t  ex pardum conuentioneín chjr- j j  
rographo hypoteca cpnftitui po- 
teft,vt probauid. §.^. quod oírme 
ín Aragonia reclè proccdk fiqui- 
dem t  albaranum mcrcatoris vim - j 
publicas feripturae obtioet hypote  ̂
cámqyaforo habet, vj abundedi- 
¿lum extac/wpr^i.Et propter regu- 
Iam qua cabetur j  omne padum 
' valere,6¿ íeruaudum eíTe>cum non  ̂
condneac aliquid impoílibiie, vcl 
contra ius nzmxÚG^Vbfer.item la- 
dex.de fide infirum.nzm de for o fia 
tur charfx,Qbfer. i. de ¡equo vaine. 
Pr*dida conclufic locum fibi vd- 
dicare videtur , Se hanc íentedam 
conduccre videntur, qu* tdMol, 
verbo claufula , verfi. per cÍaufulatn 
de precario fol.8o.coL ^.aíTcric, vbi 
dilpucat, an io comanda per clau- 
fulam de prsEcario crediior obti' 
nere poffic in apprehenfiune,5f  co 
cludit dicèdo quod non.fed quod
fi io
ad Albaranum ./. iò.
il in dido inftfumeDco,auc alio di- 
¿lum eiTec,quod virtutc didq claa 
iul^ appellicare, Scobcinerc poific, 
tune recle in apprehcnfiooc obei* 
ner,ec,&; rcddic racion€,quiade fo* 
ro ftam  ̂cbart3e,cui opinioni adha; 
T-ct̂ T>leba.%.apprehê o el ̂ .n.17. qui 
afierit pro conilanti in hoc Regno 
baberi, quod fi credicor habeat iu 
inftrumcDcp claufulam , quod ipfe 
creditor poffic obtincrc in iuditio 
apprehcnfioniSjfirnaaru.Sc proprie 
tacis, vimue huins obtincrc debe- 
bic, ex lupraJida rationc.
5 4  VIterius fcredicor Gum credito . 
fine claufula apprehenfionis in ca 
non obtinebit,iS'»f/«fi 
Cc'ar./.Ergo tocam potencia, 6c vir- 
tucem operatur padum,igitur fi in 
chyrographo apponacur , optimè 
procedet regula*
Ec quod (upradida procedane in 
albarano fequens iuadet còfidcra- 
 ̂* ciò. 11n  ceniualibus ex loia claufu­
la pr<^carij, Sccòftitutiobtinetcrc 
dicor in lite pendente , feuteoutà, 
ex confuctudioc camS %SMolin.vbi 
proxi.SeJfe decif.z$i.num./:^.^ dìxit 
Cueca in coman.Ergo fi in chyrogra 
pho illa claufula rcperiatur,ide ius 
ieruari debebit, cu in exccutionc 
. omnia priuilcgìa cenfualis compe­
tane albarano, ex For. vni.tit.de los 
albalas.Ét apprehenfio de exccuti- 
uisvidcatur.nam t apprehenfio vir 
tualiier nihil aliud ed quam bono 
rum CKccutiofPortol.§.firmain.i8t. 
Tamc cogita} nolo cnim cibi odio 
- -  fus fieri,per regulara illam.t quotT 
nobilitatcs odiof* fint, vitandie 
Suclues confzS.n.z^.&zp.infefnicea. 
quod non iodiftindè,6Ì fine grano 
fi lis ìntelligi debet*
JT. IO .
Y o  Pedro Faxafdo otorgo lò 
fobredicho*
S V  M  M  A R I V M .
Albaranum mercatorii debet fcribi^ 
aut juhfcribi h debitore ex dtjpofi- 
tione forali.nu.i
Subfcriptio regulariter fàperflua eß 
manu ilUurqui jam fcripßt.n.z 
Dtéfto vcl, eß dißunBiuat & fußeit 
alteram partem efße ver am. n.ß 
Idem de diBione aut. tbid. ■ ' 
Litera y, in Foro Vnico,tit.de alba 
ran de raer. an. i >^^< .̂poßtafuit 
pro o, num.4.
Subfcribetee idem eß̂  quodßubßgnäre  ̂
idemßentire,ratum habere.¿r coa 
firmare.num.^
Verba geminata naturam augent firn"
pli'cium.num.d
Ex eisprompta, exúbera voluntas 
percipitur.nuß^
De vi geminationis.ihid.
Subfcriptio requit'itur iñ aliaranoß 
h term fenptum eß. n.8 
Et fubfriptio ex albarano pro forma 
deßderatur, qutc iñ dubiofubßan^ 
tialis prdfumitur. ñu.p 
Subfcriptio quando deßderatur in ali 
quo uBíiitunc flemnitatemnon lit- 
uem co.ittaet,quaaoferuata àcìus 
corruit. fíU TO
Forma nonferuatà aBus corrüitm.ii 
Qualität repetita in lege formam pò' 
nere videtur^^ talíqu<e ad aqui- 
Polens nonextetidttur.nu.iz 
Subfcriptio vbi requiritur de manu 
• fuadion potefi fieri de manu aliena, 
num.iif
E x  verbis manu propria , cenfetur 
perfori a  induflria eléBa. n.iq.
Et eo in cafu fubfcriptio alterius stia 
de mandato non fußkit.n.i^
Necßgiüum. n.i6
Ojiando fubfcriptio requiritur pro for 
mai non fußeit interuènìre figiUU. 
num.17
Subfcriptio q»( dicatur generatisßup 
verbßecialis'.n.tS 
Qâ ando fubfcriptio propria mànus re 
f quiritur
6 z Dviofephúsde Niñoí
quiritur pro forma fii^citjfecia' 
lis.num. I p.
Necfingularis requiritur^ licet gene- 
ralis non fuffidat , nifi quando pro 
fubflantia a&as certa forma dijfo 
fita non efi. ibid...
' fin 'nofiro albarmo 'fufficit gtaeralis 
fubfcriptio.num.zo 
fuffifiet nominis, prono minis 
'expirefifio tantum yfineeo quod di- 
cat^ocoFgo lo í’obrcdicho.a.2/ 
Nec neceffaria erit'in fubfcriptione 
qaalítas mércatofís. n.zz 
Suhf 'riptionis -loco fit Crux ah impe­
rito nuni.zy
Et operai tir idem quad ver afubfcri­
pti o. ibid.
teflibusprdfentibus, fieri debet. 
ibidem.
Impèditus aliqua infirmitate^vel tre­
more maniisfiubfcribere potè fi ma­
na àb aliogubernata. nu.z^
ÒEIVS noììer vnicus, 
tit.de los albalas f  pric- 
cipit(Vt diccb^mtis in 
p r £e fa t|o  h e) lì u i u fcn o '
, _ di albaràncjm fcribcn
dumi vel íúbfcrlbcnduni eiTèà de­
bitore , 6c iìc fi ( ve iupponiojus) 
fcripfjric illud debit,or,ex abundl 
» ti hacc fubfcriptio fa^a yidetur,n^ 
 ̂ regiilaricer t iuperfl,ua eft fubfcri- 
ptio cnaou illiiis qui, ìam fcripiìc, 
tJMenoch.de arbitra, 'cafu irq..nu.y. 
cum requiiItoiuridico,& ftórali fa- 
tisfa^lum effe cónftetjÌLvfficit naq,- 
al&eru,m ex bis incergeniri,í?Ar¿/.; í̂i
3 rotibifficritoSiè/otaferitos. Diciio f 
namqi.viy/, cft diiiiuniftiqa, & fqffi- 
cit alterara partem effe yeram,iS<?>* 
bofa de diBion.q. 1  ̂ .n.^. Et idem de 
dìdionp fethBarbo.diBia ^fi. 
»«.r.qu^ rcipodetit ditiioni O,nec 
obftat For.vni.fit.de albara de mer.
__que el que lo haze,y fir.
w57'qòtV««fmjti€ pcccre videcur.
4  Nana rcipondctur t  litera , pofl-
Ü.1
£3111 fuiffc pro Ojiraperitia cypogra- 
phorufrijcum contrarium clauiula: 
conftec ex praxi ineoncuiTa,^ö//«. 
in praß, pfocejfo de älbaran.merean.
Sed licet fupcrfluä fübicriptio vi.
- deatur quacuad neeellitate iuris,
&  fori, nb fine vEilitacc c'reditoris 
pofitä effe crederc.nam cx fubfcri 
ptionc ipfa geminatus cofenfus ap 
parccj'cumtiubfcriberc idem fic,q) 5 
lnbfignarc,iderh leatire, ratum ha 
berc,& confirmare, ex Petr. Greg. 
■ Syntagma.eap.il. teoet JMonterde- 
n/za.««.;7. Verbat namq, gemina 6 
ta naturam augent fimplicium , ex 
Palma in praxi z.p.glo.io.nU.iz.S^uel 
ues conj. ly.n.ö.infemicen. qui lequi 
tür in eadem icriptura,ex cifque f  7  
prpmpta,6c cxuberä voluuta^ per- 
siipimtdex.inl.BaltfidS'a^T'rebel. 
ib i : bis dixit Proctor vt melius Intel-\ 
ligeretur. Giemen, i.de rebus Ecclefi. 
i^i-Needubium efiquin feriofefuerit ■ 
dißum^camioties fuerit.repetitam,&C 
de vi geminacionis videndus .JaeL 
flrj ibidem Euerdr.plene in locis com- 
uiu.löco dgeminätioncSstrhofa axio- 
nta.'tofi ,,
Si ebim t  aibaranu ä tertio feri-  ̂
ptu eflei: prtecifse rcquircretur fu- 
pradicla fubfcripüOjCX d.Fbro, ibi, 
efotaeficritoSi tex. in %.i.inß\de em' 
ptio,^r vendi. ibi: i  contrahentibtts ta 
tnenjubferipta. Et qüia t  didus fo- 9 
rus pro forma ckigitiquas in dubio 
,fubilancialis,& effebcialis praefurai 
cgr,caliter quöd aclus , alias fadus 
npn väicac 1 cx Bald, alqs, tcnec 
%JMonter d.decif.iz.nu-?. vbi etiana 
:ait,f quod in dubio quaudo in ali> 
q,uo aclu fubferiptio fequiritur,tuc 
ilia nob leuem coneihee folcmnita- 
Icmiqua noh feruacacorruit atlus, 
forma tenim no feruata actus eua- i [ 
n&k\t,qüelues cohf. yomu.iz.inßmi- 
een. Curii enim f  verba illa , de fus j ^ 
, manos, in dido fororepetita appa- 




tur, ex Monter vhi fuyra ». ¡0.circa 
talis qu  ̂ad ^quipolìeote, 
auc fimilem cafum excédi negueatj 
eJMontcr iòide »a. ^r.Q^ux quidera 
13 t fubicripcio propria nianu fieri de 
bet.f t iatis claré diiponit diélus fo 
ruSjiraque dicendum venie non iuf 
fìccre , fi de manu aliena faéba fue* 
rit,vt in fimili diccbac 
J lr  urne turn,\w explicacione ¥ori ex ' 
per/entia, ut. forma para tejlijìcar los 
aBùs de los Notarios , nume'ro 140. 
Monter vóiproxi, nu.zp.cpù racioné 
affignanc.quia v e r b a , ita 
prsciila flint, ve alteram quacunq,- 
inanum éxcludere videancur , cu­
ius fundamentum eft perfonie in- 
duilria, cuexdicLis w r̂bis ftnanu 
propria,céfeatur perfonce induilria 
c\edayMouter iòidem,om})ino viden' 
dus,qui eo in calu in tantum regu- 
!.im veram eiTe ait,t ve etia de ma 
dato illiiis qui fublcribere cen-cturj 
alius iubfcrìbere non poifit. Ncc 
obfiat, quod dici folce idé die ali" . 
qué iubfcribcre meo mandato , ae 
fi ego fubfcribercm,quia rèfponde 
tur cum Monter d.decif na.ip. ferè 
in terminis,quod iliud intclligicur 
quoad Conlenlum induccndum,ic- 
cus vero quando calis íubícriptio 
pro forma requirittitj quia tue per 
^quipollés nóadimpletur,-& adeò 
nepeiTaria iudicatur,quod t  figiliu 
iofufficiés fit, licet alias dici folcac 
' vicem iubfcriptionis habere  ̂ex l̂, 
^ribumt5y%.i.f-demili.tejiaxñ plu- 
ribus DDé quos aliegat Monter d- 
. decif.iz.nuit-&/r^-qui nu. ì 8. Ra- 
17  tionem tradir,nempe,quod f  qüa* 
*do íubícriptio pro forma requiri- 
tur,non fiifficic figillum interueni- 
re , allegar plurcs hanc defendeos 
opiniunem ànti-p. vbiex Sarto, re­
fere, àpocham mercatoris figiliata 
non probare, nifi (ubfcripta fit.
Subicriptio auccm de qua agi- 
tur, an gcncralis continens nomé
ì6
i . j T - i o i
^  cognomen -f dicens : Ego N. 
approdo omnia fupradicìa,an vero 
fpccialis.nempe fi diccrec approdo 
& fubfcribo hoc infiruméntu mu­
tui, licet perfunx.cu qnibus gertii
c f t , non denomineritur, diieuterè,
non cric opus, & fi in cerminis Fori 
de voluntad, de.officio Cdcellary 
minet R. Montér vói proxi. à n.^z. 
vbi re fdu ic , quod etìara quando 
propri* mànus f  íubícriptio,requi 
ritur prò forma', fufficiens eil ipe- 
ciaiis.neciingùUris fubicriptio rq- 
quiritur , licet generalis non fuffi- 
ciac j nifi cafó quo pro iubfiancia 
adus certa fbniKi diipofita no ef- ' 
feemam cuné ficcft fi generalis in* 
terueniat, fic de iure componic 
corstrarietacera DD.
1 amen no,(lris cerminis adh*-
rétc^s,dicás in hoc albarano Tuffile
re ad eius iubi'cnpt^'dnèji.^jiia ge ¿tì 
beraIis fi c ,fcilitet il dteac,ro N.qtor
go lo fobredicho , hoc eil .cgo N.apl
probo omnia íuperiusfcrípia,¿a^ 
For.vnt.tit.de los íolum fe-
quirít lubícriptionem manli mer­
catoris . nec certam lubícriptionis 
forman;) requiric , ¿c fie redé,pro- , 
ceder opimex Monser, 8c qiiddhec 
gcneraiu íuffici,n,tencc 
merca.tralÍ^de adtecio 4  p.q.io.n.i^. 
Imó.j^&fufficere nominis,&prb- 
nominis cxprcíhvine tantum, abfqj 
eo quod dicat , otorgo Ipfobredicßo, 
áe^enáh Ú.Pudúes conf 7 7 -n.¿ps.cent,
I. iñ tcnrnnis d. Fon experientia  ̂
ttt.forma para teßifiear.bx rationem 
cradic, quia lubfcriptio nihil aliud 
eil, quam nominis, ac pronóminis 
appoficio.nec fune de iubaàtia aHa 
yerba,cum Forusnon dicat, &jfJc 
iudicabicarduum Gonfilium D.fu 
ilici* Aragon. ~
Ncque ncceíTafiá cric t  expref- z z  
fio quaiitacis mercatoris in dièta 
iubfcriptione ; nam cefi in ludice.
Se A d a o c 4 t o , r é q u i r a t u r , a d  Moier 
f  2 vhi
P. lofephus de Niño,
vhifup.nu. jz.xWaàĉ  ̂ q u i a ' f o r i  fie 
p r ^ c ip iu o t y fe d  c u ín  f o r i  ¡o q n e n c c s  
in  D o í l ro  a ib S ra i iò j ’n ih i l  d e  i l l a jq u a  
lítate i a  r u b f c r i p d o n c  d ica o c jfu iH -  
c ie n s  c r ic  i l l iu s  meció in  p r in c ip io  
a lb a r a n i , l i c è i  in  iu b fc r ip c io n e  n o n  
r e p c t a t a r ; &  ita  p r a x is  v t ic ù r .
L i m i t a b i t a r  t a m e o  i b p r à d i d u s  
m o d u s  i iù b fc r ip t io n is  in  dcb ico rìè
2 3  i e r ib é r e  n e fc ie n t e ,D a is  ^  lo c o  f u b '
i c r ip t io n is  i n p r a x i  o b lè r u a t u r  1 
fa c ia c  f ig o u m  Molw. in pro­
ce f.de exti'Uei>>n en virtud de albarah 
mereafitiboliC[ux q u id e n a  p r a x is  ì u -  
r i d i c a  i d é  q u o d  v e r a , & p rò *  
p r ia  f u b i c r i p t i o , d i d a  c r u x  o p e r a b i  
turfÀionter H}bifup.n.}9-Ò* 4-o. V b i  
a ie ,  i l lu d  f ig n u rn  c ru c is  f ie r i  d e b e ­
r e  c é ft ib ü s  p r ^ í c n t i b ú s ,  q u i  d e p o '  
nac fc  c x à r a r c  v i d i f l c . S e d  fi f c r ib e *  
r e  fe ia t  d c b ic a r ,S c  à l iq u à  in f i r m ità
2 4  t é ^  i tn p e d itu s  f it ,  v c l  c r e m o r e . r a '  
t is  èr ic  i l  m àtìu  a b  a l i o  g d b e r n a c à  
e g e r  fu b fc r ib a c ,  e x  a l i j s  Monter lo­
co proxi citato,num.̂ .̂ 8c Portai, dì,
§ - i u
Y o  L o r é n g o  ì ^ e l é g r i n  f b y  t è f t i -  
g o  d e  l o  f o b r e d i c h o .
Y o  N i c o l a s  N a u a ^ ^ o  [oy tc ft i* -  
g o d e  Io  f o b r e d i c h o .
SV M M AR IV M.
In publica injìrunaento riquiruntaP 
Jubjcrî uones tejìiam.n.i . ' 
Et aninboc albarànorequiratitur.numer.z
'7 ejltum ptsffetttia defìderatiir in pu­
blico inflrumento.nü.)
Subfcribens fevttedk iarh viditur, 
tune temporis ĵ uutiì téjbtñotiiutft . 
perhibuiffe.nu.4
t̂flüjubf :riptus non potefl venirê
‘ lontrafuamfubfcriptionem.n.̂
Suhfcriptio teJìium fieri dehet per no- 
Viina,̂  cognomina.nu.b 
Et aliquàndo exprtmenda efl qualitas 
officp ,aut dignitatisjbid. ‘
Nee requiritur quod dicat. f o y  ceffi* 
g o  d e  lo  f o b r e d ic h o .  « « .7  
Sederit tiecejfiarium ,qUod tHiiqmm 
teflis fe fubfcrìbat. nu-8 
*tefie$ non requiruntur rogati in con- 
tralìibus:nu,p
Tefiium fiubjcriptiones i requiruntur 
inficrtptùra priuata.vt prpfieratur 
publico inflrumento.nu.io
le c e  b e n e  v c r ù m  fit ,  
q u o d  io  p u b l i c o  i n f .  
c ru m e c o ,  e x  Poro ex­
periencia, tit‘forma pa 
ràtefitficdr,xecpx\coxì~ 
t u r  t  fu b fc r ip t io n e s  c c ft iu m  ( q u je  
r e g u l a  an d e  i u r e  p r o c e d a t ,  v i d e  
ÁfiiBü ddconfuetudUib.i.tit.de fide 
& autho. inflrurubrica Sg.hum.i.(y 
Jeqq. ) f im i lc iq u e  i e g e s  in a l i j s  R e ­
g á i s  v i g e r è  t̂ Uzidx Ponol.tn 'expli- 
catione d.Fori.̂ .iti(ìrumentu, n.ì̂ y. 
X a m e n  "f ctfi io  p r i u i i c g i j s  c x c c u -  
t io n is  p a r i f ìc c c u r  h o c  a lb à r a n u ih   ̂
p u b l i c o  i n í l r u m é n c ó ,  v t  Cf i i è s , i / / -
n o n  i d e ò  in  f o l c m n i t a c i b u s , & ;
r c q u i j ì t i s ,n a r n  las al-
balas de «2r»-r4.ten:ium i u b ic r ip t io -  j 
rtem , n o n  e x ig ic ,  c u m  n e c  prséfcn- 
t ia m  (q u a n i  e t ia n i  r e q u i r ì t  f  io q)u  
b l ic a  ic r ip c u ra i  àxxMa àddittonibui  ̂
ad Coraandàm claùfu. 42̂. hum. i. j  
S e d  cancura i u b e t ,  &  d c f id c r a t  ce- 
f tes  ve i l l i  p r o b e n t  a l b a r a n u m . , 
le u  c h y r p g r a p h i im  c i le  fe r ip e u m , 
.aut fu b fc r ip c u m  d e  m a n u  i l l i u s ,  
O b l ' ig a c i ,  c u i  r e q u if ic o  f a d s f à c c -  
r e  poÉerunc , .e c ia m  fi d c p o n a n c  
p e r  noc iciam  l ic c r a r u m  , vi dixi 
in pr-icfiatione. S i c q u e  v id e b a c u r  
d ic c n d u m  ru p e rf lu a s  eiTe in  n o -  
f t r o  cek ^ prxd ic lo rù cri  t c f i iu r a  fu b -  
ic r ip c io n e s .
N i h i l o m i n u s  t a m é . &  fi h x c  ^ 5 .
n e r a -
ad Albaranum. f i ? . é f
neraliter vera fint,praxis huius Re 
gni,vel ilylus in conficiendis fimi- 
libus albaranis, ita obieruac, Si no 
fine vcilicace, (mèo v'idcri) nam c5 
opus ÏLierit ad probatiònem alba- 
rani,certes quçrerc (dicèt non pri* 
uatiuè per eos veritas probari pof- 
ijt)ipfós creditor fa'cilèadinóeniar, 
cu ex fuis iubicriptionibus cognp- 
feere queac. Imò iì loco fubfcripcio 
nis fignum crucis ponatur(quia tue 
deponerc tcoecur ic illud exare yì 
diff'e,vf iiixi,) reclè facìenc fi iub- 
fcriptiones cmitant, &. in eìs illud
4  acteftentur 5 nam t  fubfcribens fe 
ve téftìs, lam vidctur tune tempp- 
ris iuuoi tertimonium perlìibuifle,
attertarì rena ita effe, prout con- 
nnccur in zSta.SeJfe decif.iip.num.
5 5 7 . nec ipfeteftis t  fubfcriptus cÔ- 
cra iuam fubicriptioncm veuirè^
Se¡fe ibidem num, ¿St
.  ‘ 
w Subfcripcio t  antem teftium in
inftrumento publico fieri débet 
per nomina,ÔÇ cognovàinz,AfliéJà 
vbi proxi. Caldas Pereyra de emptio­
ne >& vendi tigne cap. 6 num.z. ( vbi 
acquando quaiitaceiii offici] , auc 
dignitatis exprimi debere aie)
7  Jicct non À\czx.nt-^yo fulano Joy tê  
Jligo de lo fobredlcbo , fufficic adno- 
tatos effe Suelues conf.jT. niimer. 4 . 
centur. i. vbi ten e t , quod íupradi-
$ cia verba non fune de íubftantia in
fubfcripcìone ; fed-cric t  beteffa- 
riumi quod cànquam tcrtìs fe fub» 
fcribat, Afliiiù vbi fupra num. ì .  
qox omnia optimè adaptaripoÌ- 
funt noftro chyrògrapfio.cafu quo 
rubicriptioDCS teftium fiant, cuna 
nulla diuerficati's in èo rado dar! 
queac,neqiie opus eric.quod roga- 
9  ci fintjCum in concraduu t  inftru- 
mentis non requìrantùr ceftes ro­
gati , 'Peyeyra vbi proxi. num. zz, 
qudd multo bene pròcedic in hoc 
ai barano , ex proximè didis. Sed
quod t  in feripeura priuaca ve prai- 
feratur publico ioftrumcnto pofte 
riori,requirantur seftes priefcnces,
& q> fe fubfcribanc, tenct de 
fcrtp.priu.lib.i,condiy.é‘ vlt.adlege 
/cripturds na.ijp. 4p. Tatnen ad- 
ucrcas Ínter mercacores fufficere 
duosteftes fubfcriptos efle,fi de ve 
ricace negotij deponahe, imò 8c fi 
non fune iubieriptr,^»^ ¿//^f.Eccumi
his clauditur textusexpIicatio;plu 
ra carnea ad teftium materiampcc 
tincnti3,habcs io prxfacionc, quàc 
repctcre non cft iocundura.
§ .  1 2 ,  & v ì r .
De Literis Carabi/.
S F  M M À  à l V M .
Pe matetia Literaram Cambij re"
/  mijjiue.num.t
lÀteràS Cdbij aa de iure habemt ext  ̂
cutionempàratàm.num.z 
Et ^uid de Jlaiiito. num.)
In hoc Regno priuilegiàtam executiò 
nem habent. num.4  
C\^dul  ̂mercatorum non acceptatdCt 
&  protejìatic exicutidnempriui' 
legtatam hahent. ».jf. io  
Literie Caimby àn reuocaripoffint un 
■ te pricfentAtfdnem.n.d^
Li ter 4 Cambij quando dicantur ace- 
ptatte.num.7
An pro li (eri s Cambij eompetat deiu' 
re piiuilègium hypoteca-nu.S 
Et quid, de fóro., nu.p 
De decocìoribus feu mercaìoribus ft* 
litis remijjiùe.mm.ii.
VM de chyrpgrapho 
mcrcatorum icrthonc 
fccerìmus.cònnexaqi 
fic materia licerarum 
CàmbìjiO qu^ àforo ^  
àflìmilatur chyrographo, & de eis 
iramediatè agic, meritò aliqua de ,
D. íofephus de Niño>
ctdulis mcì-cacorum pr^libaro, 
qux quidetn falcicn fororum de* 
cifioneta percutére videanturo- 
pere prásciuen duxí = &. quia ex 
profeíTo hatic oiaceriam optimé,5c 
D,i erudité exarauic t D .l^icdaus G'e 
nna a Pajenbm infrié oitandus^nó'a- 
■ nulla acdíigerc breuiter exiftimo.
Et in primis videndum cric, ah 
% de iure i  Uteri; Cambi] eXecucio* 
nem paratam habcac.? In qua q u i- 
ÌIione4aconicè relpondendo, dico 
deiur<: cominuni nequáquam il- 
lam executionem m ereri, fic pofl 
alios cenec Genua de fcriptura pri^ 
Ua.ltb. .̂qu'cejl-d.pef totam,Hondedeo 
conf.zsf,mm.^S'
Tamen 1 ex vi ila tutor um, aut 
 ̂ coofuctu^ne mercatorum para- 
tam execu'tioóeìia habere Tacctur, 
Genua/y Hondedeo vbifupra.
4  Ex forali t  vero ooftri Regtìi 
difpofidone dariffimè caucum ex- 
t3 E:,priuiiegiatam executionem ha 
bere contra perfonam,6c bona ac- 
ceptantis, Í1CUC Comandà^inilru- 
mentum, aut albaranum mercato- 
rum» Fo-ro vnico iti, de ced'ttìii mer~ 
eat.^^Voro vnico tJM ontifón, anhi 
I $8$. eodemm. Tortol. §. mercator, 
ntifn. Tardaxi in foro r. tit, de 
citado, num. z. ó* de officio Guberna. 
foL iii.n u m .ip , quibus in locis ita 
cabecur » cédulas Cambi], quic ab 
extcris,in hüC Regno mituntur fi 
acceptatàe fuerint à mercatore , &  
non foluamur intra tcmpus,exccii 
tioni demandentur, <vni~
io tit, de cedulù , qui hoc inedligie 
in ceduUs mercatoru. Sed hodic, 
8c dj¿1 ,Foro anni i jS y  extacdifpo- 
fitùm, quod ccdular, albàrana, feu 
cpiftolte miisiuae , qu3c à mercato- 
.ribus acceptantur, licet miila: fuc' 
rint à non mcrcatoribus, cxccnte- 
. tui-priuilegtatè in periona,& bo- 
nis acceptantìs , Portel, vbi proxì. 
»«w. quod idem feruari dice*
tur t  dò cedulis ab aliqiu merca' ^  
tore datiSj& in aliiim locum dçili 
natis ;nam fi praédiftae ceduiæ ab 
ìlio cui dii'iguntur acceptatæ non 
fuerint, Se à porticore proreftetur, 
poftea prìuilegiatara executionem 
habent contra perfonam , &  bona 
mcrcatoris, qui cedulam ieripfie, 
tenct Portol. d. ^.mercator di£ì. mt* 
wer.ßß.
Nec otnittendum eil an huiuf- 
modi t  literæ Cambi] reuocari g 
pofsintantequam prifententurPòi 
dicas minime reuocari poiTe , Ge- 
fjua de literis Cambi/ , num. jà . nifi 
accedat quoque confcnfusilllus ad 
quem negotium ex p ed a t , dodc  
Bimim confi,p. num. 8/. voi. i .  ex 
alijs Genua diB.lib./.quceß. /.num. 
7 -vbi aisìgnat radonem,quia cales 
literæ obtinene vim contraclus no 
m ina t i , ficque reuoCari non pof- 
funt.
Vidcamus nunc t  quando lite- 7  
ras Cambi] acceptatæ dicautur? Se 
dico quod fi Ieftæs5c receptasfinc, 
nec proteftacio aliqua io contra- 
rium apparct.acceptatas cffcdicc- 
cur, Corneo conf. /19. num./. vol./„ 
allegac l.ßfiliuA.ff. ad Macedo.Bar- 
bofain l.qu<e riotü /4f..num./8 . ff.fo­
la. mairim. Corfetus in futi ßngular. 
verße.taciturnitat nu.z. Genua diB. 
lib./. de literii Combi/ à num.^p.fol. 
I//. Crepola caute', p flum-t. Pariß. 
conßl./. num.zoö.lib.^.T^ota Genug 
decif.i//.num.z.
Obieruandum tarnen eil,de iu­
re coroinuni t  pro literis Cambi] g 
regulaticer non competere priui- 
legium hypotecæ , Tetrus Surd,. 
optimè conßl.i/pg.nu.z.lib.^p. Taldl 
confi ¿̂ 9.num /.vol.i.Ioan. Baptiß. 
Cabacio tra£ia. de Cambi/s, cap. de 
aBione , qû e dafür ecafione literaru 
Cambq fol.z//, Genua vbi fupra lib. 
/.qufß.zfol.i/d. qui rationem af- 
lignât, quia vox iila Cambium an :
tiquis
ad Albaranum. §■  i z :
IO
cíquis TurifcofuItisiacogDica fuic, 
íed ex confuecadinc,& ftatúto par 
ticularium locorani fecus efl:, idé 
Gema ihidem nam^.
De foro auceiti patee t  hypoce- 
C3,fiquidem Forüs vnic, anni i$S^. 
aíTeric, fe  ayan de exeemav- prnúle- 
giadamente en perfoha \ y  bienes del 
aceptante. PbrtóL .̂mercator' núm.  ̂
Qiú quidéíh forús vl'terius pro- 
greditur f  dicendo fúpradici:am e- 
xccution'cm loeutn hábere contra 
mércácórem, qui cedúlatn dedic íi 
illa accéptata ñon fie, 6c procefte- 
tur á parce , qus dccifio, iuridica 
eft fi quidem tncrcacor, qui literas 
Cambij ícripfit obligacur ad reíl'i- 
tuendacTí pccuniani oumcratdri fi 
appareat, eius literas, vcl non acc- 
peatas efle , vcl non completás^’f- 
cif. Genu¡e 4.. nutn.^. ’̂  S. His fíe 
breuicer pr^no'cacis aniplius non 
imm >ror ciim tocam materia opti- 
roc claboracam babeas, penes Ge- 
nuam defcriptu.priaaJib. de liter.
Camby e o n f u l c r c  p o t c r i s .E c
fi multa tdcdecodoribus.fcu mc"f 
cacoribus fallitis in viam iuris . 6c 
fori, feire Gupis, vide Portal, verbo 
mercator à num.^4, Seffe decif. zpj. 
Ó» Benuenut- traáfatu de decobiori- 
bus 7-par. qui opti»
mè rem traciac, 6c etiam non omi­
tas B o e r i J d e e i f .z iÇoüarrub.Ub. 
2. variar, refol. cap. za. ne aliorura 
tranfcribere dida vidcas , quære 
per te.
Hæc ex noftro pennario dixiiTe 
fufficiatvillud Aùfonianum in labo- 
ris prirau non caccam. Certasfum^ 
(cura ipib proferam Aufonio) quodr- 
cumque imamfeieris, amabü , quod 
magi6 Jpero.quam vt laudes.
Q^dquid cnim ex ore excide- 
ric.Matris Ecclefiæ corrédioni.ia- 
pientium iima:,fpogiæ,lubcns fub' 
mieto, ex animo iubjicio. Et fi ali- 
quid boni adcrìc cedac in ìaudern
Diuorom Alexandri, Michaclis.éc 
Iofephi,quos aduòcatos clegi.Cà''.
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A D D I T I O N E S  AD
CHYROGRAPHVM
S E T -  O
D. IOANNES FRANCISCVS
D E  C  V E N  C A  I .  C .
 ̂ . . ŵ. '
Légere Voalentibus.
# ■' , * ' ' '
ÉMPÈR fbelki gaudio répÌctur qui (jnccra méte co» 
loquicur5maiori mihi nufquam perfruendum c5ti- 
gic.qua mea dura repono debita perfolucnda. Èodé 
, cnim animo' (dicente Seneca i/e beneficìjs lih.i. e. i.) 
beneficiurri debettir,quo datur: &ideò non eft nc- 
gligenterdàndum, nec tarde quidein .*nara cum iti 
Omni officio magni ftimeturdantis voluntas,qui car 
dcfacici diu voluit.Hxc ille.
Sed aflrigcrus animus virides fuo fulgore viuificans expeáatÍoncs,eá- 
rumq; marcefcenccm venùftatem minime patiens.hoc fibi védicac innata 
defiderium niiriqua le percunéiari permicentem , Sophoclcum percalens 
promiffum.ln Philoélete, feftinatio^ait) tempcftiua,poftea quiete aiFcrt:
nccnon Silij Italici ( ,
Pel/è moras breáis eß niagnt fortunafaaoris.
Nam dicente Pindaro ( in Pithia od.^.) ocafio apud hemines breuefpatiii 
habet.Cuiuspernicen) volarum,fignatè Aufonius { epigram.inßmulachrum 
tecafio.^^en. infine.)
Tu quoqidum rogiiasydumpreontando moraris 
Elapfiam dick me tibi de manibus.
 ̂ Et Heliodorus ( lih.rp.rerum Mtiopica.cap. iz. )  ocafio ( fcribic ) omnibus 
in rebus maximum momentum habensnon negligcnda.
Sed cum hatc^ihi fefe ofFerat ocafio benefici] acCeptí prsftandi quod- 
ammodo remuncratÌonem,inexpèdicns mihi vifum, vt Icthcis aquis fub-
g metía
mcrfaiudicetiir.nc dum reddere beneficium differam , ingratitudiois ac. 
quiram ticulum.Idcîrco per chyrographi cradatum pcrcurram vt co eru- 
diar (quid mirum cum fit Gabalinç foncis imago.? ) 8c erudito iam aliqua 
inadditionibus atcingara ( vitra DD . cumulatiopes,quæ ad concluhoncs 
aliquas confirmandas adducam; quæ ab amico, aut preterita, aut oblita,^ 
aut tanquam aliena quoquomodo ab co trailatu cxplofa fucrejbreuitati 
pro viribus confuían!,licet non íccundum vires, nam laborum recorda-
iio,reficit vires cum quis ab eis íefe liber inuenitur.
Ad Amicum.
P Eréne qüidem berTcficíum ( amantiffime lofcph) Perene inquam abs teaccepi beneficium.Magna mihi gloria cft, quipe mcum te effe ho* 
die Âgonathetam in additionibus ad mcum Comandæ icbolium paiatn 
agnoico.Ex quo profcfto clucet quanta in dato beneficio fit laus, cura in 
accepto tanta fit gloria ^ vt ait Cicero pro M.Marcelo) laus, admiratio in 
me erga te deditio, obfeqiiium> veneratio.
Non ìgitur ifie ieribendi ad te additionçs eafusi fed ccrtus mee rosiiei' 
tatis cuentus.
Vetiif fofl muUtis vnaferena dies.
Q uid mirum fi flantibus veirtìsTatigit mentis mcç Carbafa grata volun- 
tS r t iu iusre ided if ti  ipecimen, qui piena mappa exaratum mihi actulifti 
liunc chyrographi infuperabilem traclatuni. Quis enim huius non fitiens 
iermotiis mella polliti deferat Orpheos biànda teftudine cantus ? Spontc 
fatcor dicm nullum fuific mihi clariorèm quo affcclus mei arcana eonf- 
piciaSi
Exhiben tibi,( mi lofcph ) quod gratns miniflrauit fpiritus, non auteqi 
quod débet ;fcd curia fpontc debitum agnofcam,reddo.Rcddit enìm be- 
rieficiùm quìfibenter debet^diccntc S e n e c a bttieficÿs c^^.z.^.Libentitis 
reddo quam acccpi. Errat enim f i  quii beneficium libemius. accipit quam red- 
dit .Quanto hilarior e fi  qui fo lu it , quam qui tnutuatur > tanto debet letior ejfe  ̂
qui Je máximo nére alieno acci pii beneficÿ exhonetat, quam qui accipiens , cum 
maxime obligat UT > Dandi fiquidem > iSc accipiendi beneficij commercium 
(certe Val.MaXi//¿'.j.í'.^« ) fine quo vix vita hominum confiât, p e rd it , ôc 
tolUc.quifquis benemerito parera referre gratiam negligit. Reddo ergo 
tibi etfi non quod debeo,Se veliera, falcim quod poffum. Deberem enim 
redderc plùs quam acccpi quippe nemo ert fcholse liberalitatis, ac gra- 
titndinis profeffor qui ncic'w remunerationem largiore eumulatioreque men- 
fura e Je rependeadam.Yt ex Hefiodi,6e Principis eloquentiae fentcntia. z. 
ofißciorum. tradit Andr. Tiraqucl. l. f i  vnquam.C. de reuocand. donatio, 
verbo donatione largitus beneficij tui magnitudinem quis coas-
quarc potert? Haud feio. his res mance excufa, placeat tibi breuis 
ficut mihi placet tui ingenij vigor. Vale,Sc viuc. Cæfarauguftæ x v- Kall. 
lulias anni Domini M. D  C. X  L 1 1 1 .
2 D. Francifci de Cuenca I.G.
ADDI-
n.i
À D D I T I O N E S .
À .
S V  M  M  A R I V  M .
Suhfcriptio ita obligat, ac f i  tota feri- 
ptura propria manufcripta ejfet. 
ftum.i
Sttbfcribendofe q u it, omnia contentà 
infcriptura approbare,éf fateri 
cenfetur.num.z
Subfcrtptio idem operatur quodferi- 
ptura propri a.num.^
Subfcribes fe fcrtpturæ ab alio faSi^e, 
fibipreeiudicat,acß ipje totum feri 
pfifiet.num.^
S VbicrÌptiò f  ita obligatjàc G tó ta ieripturà propria manu effet 
icrjpca  ̂renctip termiois mercaco- 
Alexand.conf.r^pp'.num.j.ér 4..
‘̂ ò/.affofeph.Maicardo deprobatió. 
par.I.conci.Ily.num.ì7.Smào decìf. 
zdy  numi z/f. idem multos aUegans 
in conf.ói.n.^i. Card.Tuicus/;riJi^. 
c o n d .li t .S .c o n c U p d c o n c l.y d z  
n-S> &  concl.76.««.7ii.Subfcribcndo 
£ tcnim fe t]uis,ornnia cóceta io feri 
pttira approbarci Se faccrì cefeturi 
M aieardo p.z.de’ pròbati.concLi^^S. 
n ù .d z .^  conci iz4,7.nu.z. Nicolaus 
lncrigliolus<iitiy'./^.««.^_j.Decia- 
nui conf.zp nu.^oi.^ feq.ltb. t .  Tuf’ 
3 cas d.concl.76i.nuiJ. & feq. t  Narrt 
fablcriptio idem operatur, quod- 
fcriptura propria,' ve ex l. pluribusi 
f f  de verb.obligatio, tenet Antonius 
Naca conf.z8.7.nunii4.völ.z. Ofafcö 
'decif.Pedemont.}7 .ftti.yçyik\tx^xïà. 
conf.iq..num.i¿p.vol. 6. Sc alijs Maf- 
Ç'àrd.d.conJ.i^q-ymu- i f  nocit De- 
CÎUS confti.num. i6. verß. ¿i» idehi 
i oan. Cacph3l.i'o///272.«ö«?. Sftódn  
2. Bär./« l emptor.%Lutius, ff.de pa- 
Bis nofabcz. quem aiiegat Ma'fcar- 
dû conci, jii.nüni. ^p. vbi afleric, f  
quod lubicribens ic fcripturac ab a*“'
J10 faélae, ita fibi prieiudicat \ ac fi 
totani fcripfiffèt.
B . :
s v a Ì m  a r i v m :
jt
tdMerc at or am liter éC vtgaadeant pri 
uilegijsfibi h fiatato, vel lege con­
ce fis,fieri debent inter mer cat or et, 
dy de rebus ad mercantiam perti^ 
nentibus. num. I.
Mercator,quii hoc càfu dicatur. n.z 
Mercatorata liters non faB<e inter 
mercatores , nuUam fiderà faduni, 
num. ^ f i  '
ìnteUige nifik parte , ér trihut tefiì^ 
bai f it  fu b f cripta. « .4 
Sèripturec priuata inter mervUtoreì 
f a B a , aut inter non mere at ores 
differentia.num.y
K Ofirum chyrogràphum mini^ mè gauderet. A d d e , quod Ìf- 
tera: mercacorum t  ve priuilcgijs ¿.¿j 
fibi à IcgCjvcI ftatuto conceflìs gau 
dean t, fieri debene inter mercato- 
tes,Obf.item licci.io. ttt.dbfide'infir. 
For.vni.tit.vt debitùm non poffii'prg 
bari perfiitera s figiUatas. verfi.é^ce- 
ptis etidm,ér ibi i^ofi0arM^ó\. verbo 
mercator, ’̂ jerfi. inter mercatores f$U 
zzz. col. 5. ( qui hoc t  cafu intcJli- 
ganeur mercatores dixi,io fchol.ad * 
meara Comandani claa.gb.à nu.do. 
Hierfic.nec omìtenda e f i )  & de rebus 
ad mercantià pertincntibus, Alex. 
confitiynu.z. voi. 7. Angelus confi. 
Sq-d.in prin. Gard.Tufcuspt-aBica. 
condudtt.M.concia.z07.nu.z0. notac 
Bal./V/ l.jin.C.ad S.CiMacedonian.^1̂  ̂
legatus à Benuenato Strach.i« tra^ 
Ba.de mercatura, titiquomodoin caU.
-mereat.pr0ced.na.4T. Petrus Augu- 
ftious Moria in empor. iurispar. i .  
ttt.8.de rebus credttis qi 17. num .t^. 
Sicq,* in Aragonia procedere tcncc 
Portoics (Molin. iotclligCDS) in §.
g * wrr-
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f»eríator,pu.7. vbi ica pron untiatíí 
cfle refere in Regia Audi, in pro- 
ceíTu Ludouici Moreno die 1 7 . 
Oaobrisi 5 5 5.fuper appcllacione, 
Obferjtcm licei lo.tit. de fide inflra. 
ibi, profter merces empías , cb* rece- 
j  pías in/í/f. Alias cnim t  litera: pri- 
uatac non faclíc ínter mercacores, 
ijullam fidem faciunt,¿i?. Forus vni. 
tif, vt debitum. á. Obfi. iíem licei in 
pria.l.inJlruTnenia.C.de probAtio.Au’ 
ihen.fiquii vult in fine,C,qai poiior- 
in pignore, l. esemplo, ^  l. rationes,
C.defide infirumen. Roland.à Valle 
Conf.z.num.i ̂ p.vol.i .V »nctuA.conf. 
¡¿¡.o.nu* 18, Aluarq Valafco cenfult. 
 ̂ 17 7 .n.ì.iom.z.'^cà h.oc t limita,nifi 
à parte,& tribus teftibus fit fubfcri 
pta, Lanfranc. de Orlano in repet. 
eap.quoniam conirà, de probatio. ih, 
injlrùnìeniortim produBio.nu.y _j.Ri- 
mms\.conf.}p.n.i}.vol.t. Triuiran. 
decif.t^o.na 8,lìb.i.ì:^xco\!im Gcnua 
de jeripiu-prìu». lib.i.q.ip. nu. io. in 
qua alias affert limitationes.
-.-i Sed ex hoc t  rcfultat quaedam 
 ̂ diiFercniia inter fcripturam priua- 
tam fabiani inter mercatorcs, & a- 
hàji^aitam inter non mercatorcs; 
nam in illa duo teftes fufficìut(quo 
ctiam iure in hoc Regno vtimur ) 
in hac vero, tres funt ncceiTarij,vt 
diximus. Vidcas tamen Gonarru. 
praFi.quteJì.cap.zz.de fide^ ^  autbo^ 
ritate priuatiC fcripiuret numi. ^  
nu,j. verfi.primam illud.
S V M  M  A R I V M .
Mifcateram Itbrisnon erediturpro 
feribente. nu.i
Scriptura priuata ad fauorem feribtn 
tisfidem nonfacit. nu.z.
Librit mercatorum creditur pro feri 
iente,in rebus minimis quadeferi- 
bensefi fide dignus.n.^
Et etiam quando capitula funt eonnf  ̂
xa pro &  contra feribentem , e$»' 
quomodo. num.¿p
Libri mercatorüvt pro feribente pro  ̂
bent,quando procedat. n.y. 
Mercatorum libris fides datur con- 
tra feribentem. ^  f i  negetfua ma- 
nufcriptum efe. n.6 
Mercatorum libris vt creàaturfiehet 
efefcriptura de rebus mercantili- 
bus.num.7
Mercatorum libri, in quihus fcriptu 
ejl ex comodati, vet mutui caufa, 
non prebant. num.8.
Líber ratlonum, cft illc quem quilibct,&ic. An libcr ratio- nüen mercatoris prober,cjq; ficcar 
difiinguc;aut cfi pro feribente,auc 
contra feribentem.Pro tfcribcntc, 
tìoo creditur libris mercatorum,ve 
ex l.rationes, l.exemplo, C. de proba­
tio. tenet Auguftinus Moria in em' 
por.i urie p.i.tit.S.de rebtes credi tis q. 
7̂ -n.^.^ 6. Conzt.praFì.qucefi.cap. 
zz.defid e.^  auBoritate priuatr feri 
ptur^e «».Í.Carolus Ruinus conf.7Y 
tsum.z.vol.q.. M afear do de probatio. 
Conci.P7(f. nu.p. Muñoz de Efeobar 
in traB.de ratiocinfsnap,1 1  .n>,8 
frane.»« repet.cap.quontam contra fa i 
fam de probatio. tit 'infitumentorum 
produBio.nu.7 4 . Siirdo conf,^7z.nu. 
i/.w/.j. Fuluius Vacìoti. traBa,de 
probatie.cap.dj.nu.iS. lih.t. Burfaco 
conf.zz4 .nu.i.Qrcuzm praB. conci, 
lib.z.conel.zo.nu.t.i^ quodtfcripcu j  
ra priuata fidem non facic ad fauo 
rem fcribentis.Marta »'«fumrhade- 
cifpar,t.tit.fcriptura, cap, iz .) Nifi 
in t rebus minimis quando eft fide j  
dignas , ve tenet Aymon Craucta 
de antiqui.temp or um p.i.eàp.p.incip- 
Vidimus,^ abunde «a.z. Aufrer. ad 
Capei. Thohf. decif 4 ^6. Mafeardo 
d.concl.P7(i.num.i ̂ .Qztàìn) T ufeus 
praB.conci.liter.L.concl. ^47. nu.^p. 
Nicol. Genua de mercatura Uh. 4 .
ilif *
Additiones ad Albaranum.
th. an liber rattonum mercatorii pro 
fcrib.fidetn fadat.n.iz. Et in expcn- 
iîs cnintitis Farin./» nouijjim. tom.i. 
4  deci/.j^o.fium.^. Niu f  capitula cf- 
fent connexapro ie,& contra fe in 
tcrcij fauorem : quo cafu fi tertius 
ÍC iubarc voit de ilio capitulo li* 
brijtenctur ci ftarc,ipfumq,’apprò- 
barein capiculis connexis, quç co* 
tra ie iunt. Sic Moria vbi proxime 
nu.p.ver/t.dfniqueiOotzt Menochje 
arbitr.iuddib.z.cafu re­
fere M afear do d.conclu.
Tulco </.co«i'/._j47.«M,Ì2.Lanfranc. 
in à.cap.titdnjlrumen.produli. n.74. 
Matcìi fìngul. 7,p. Farina, in nouijjì. 
tom.i.dccif.6^o.nu.z.
Sed illud quod pro fcribente no 
probenc,fallit t  quando adiunctc- 
* îles 5 vcl quando ieribens eli bonae 
vit£e,&integre opinioniSjnam tue» 
aut iuramento,aut alijs adn:ìinicu- 
lis femiplenani ialtim probatione 
induccnces,capitula libri adiuuan- 
tur,& cis piena fides datur, Nico- 
Jaus de Macarel. relatus à Mafcar- 
do d.concLp76.n.ii. notât Matheus 
Coler de proceffibus executiuis p.i. 
cap6io.nu.T¿}.(í,M\iño2 d.traéf,c.ri. 
num.8. Tepatus liba.var.tit.defide 
librorum offìcialium.,ver/t.tp. 
é Contra t icribentc autein libri 
mcrcatorum redé probant(etfi nc* 
gec iua manu fcriptum efle) Maf. 
cardo j .  Ayartt&
Craueta d.tralf.nu.zd-T uieo praéì. 
conci.^4.7.nam.t4.¿f ¡i .lit .L . Lan* 
ítzoc.d.iit.injlrumen. produlìio. nu* 
74.Sed Couar. vbifupra , ad coin» 
parationem rccurrendum effe dL 
xit, fi de libro rationum Icribcnte 
dubitetur*
Veru t  eo cafu qu¿ libris mer- 
catorum ereditar, intelligendu eft 
in rebus tncrcantilibus.Sc in fpe¿la 
tibus ad mercantiaaijAymon Cra­
ueta d tra^.cap.p,n.8.C^vaiWo Bor 
rd lo  confuí.l^d.nu.ii. ex Rimioald*
V
eonf.i^.nuaz.ô ' confi 164. num.^8, 
V0/.7.Moria à.îit.8.de rebus cred. q. 
I7.nu.i4. Obfier. item licet lo tit. de 
fide injlru. ibi -, propter merees r w  
pías,¿* receptas. Si ergo f  ex corno 8 
dati,vel mutui caufa.quidquam in 
eis fcriptum eiTet,tunc ci fides non . 
adhibebicur,Moria vbi proxime,cu 
alijs à fé traditis. Videndus Genua 
deficrip.priuatalib.4.tit.de libris mer 
catorum hnu.^o.
D.
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Confie [fio efi pienifma probatio,maior 
efficatior,é‘ clarior, qu<e haberipo 
tefi.nu.i
ConfeJJtoniJlatur et fi  omnes tefles,to* 
tufique mundus contradieat. nu.z 
Confiefito rem notoriam facit. n.^
Confie (ft om contra confitentem fiandfi 
efi. na. 4
Cofieffio efi pieni filma yrobatio,imo é* 
res iudicata , in qua nec f ie l i  atar 
aliad quam praceptum defiduen^ 
do. nu.j
Confie filo rem notoriam fiacft.,érinno*^ 
torfs non datar'appeUatto, n.6 
Amplia,lp* iniellìge v t  nu.8 
Manifefii, ^  ndorq difierentia.n.7 
Confieffto extraiuduialis piene non 
probat.nu.p
PaSit, nifipr<rfente parte [etiamnon 
aceeptante ) facia effet, &pofiea 
duobusfialtim tefiibus probata, nu" 
mer. to
extraiaditialis abfieme par.- 
tCfiaiÌa i nec plenum prabationem 
faCit,nec confitentem obligat n .t i  
Btiam f i  te fies circa iUiuS probations 
coneludant.n.ií
Confieffusan pro çondemnefto babead 
tur, é-appellaripofiit.
Confeffius > in erimtnaltbus non habe^ 
tur pro eondemnatofed requiritur 
fementia. ibid.
t  J Con-
Ssl
/■
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CeHfcJpOiVt iüditialU 'priuíltgiii 
tur y fien debit corüm ludi ce pro 
tribunali Je dente.n .i 4.
Confejjfio eoiràm Notario faifa {tifi 
Judex cattularius fit ) iuditialis 
itondicituniitt.ij
Confitóte mdfln> cbyfógrápho refaí 
tanty {‘etfi^xtráiudtíialis ) &  de 
turtiíy de Joro fleriijfitíte iprobabit. 
nu.'tó̂ dy * 4 «
Obi/citar di£i^ regul<e.m.Í7
ConfeJJio extraiadifialis quado ade fi 
iui'amentüietidnidbjente parte fa- 
ifa,probat. n.iS
ConfeJJio extraiuditialis abjenteparie 
faifatde xquitate Canonica p-obúh 
nu.ip
Confe/Jío extraiuditialií etiaih abfen­
te parte faifa '̂in Aragffnta piene 
probat.n.zo
ConfeJJio xdfum manifejidru thdacit, 
eique fides datür, ac publico ínjlru 
mentoi 'érî Jlus.n.zi 
Qmd ex injlf iimento rcjultdf,manije 
Jiitm fprúbatum i U norium ejl.
'■ 'nu-éz. .
Confejjib Jn injlrúnñento faéíj pieni 
frobdt'/cUm ínjirumcmum fit pró- 
paíio'prohata.n.zz 
Ap^ef íí5fí fív 'pOtefi ah ixecutiórte ch'y- 
rogrdfh'v, tfí-Ji ap:felkiUr\qüíd opi- 
retur. num.z.p
'T B i q o a: q u i d c cdniPe (tì<s ècc. Kà- 
J4.d¿ quod cnnfé®o f  ed ^denidi- 
nu píubáiio , íTí íÍu'r Ç'Hijaciur , 5¿ 
vían
GocdfrcduS in notü ád tex.in d. t.cii 
te,lit.G .A\e\.cóhf.'iJnu.i.vo l.ivbi 
apofiilf.Ægidiu Bclla.állcga os(latc 
agctctn^dectJ.Óp'p. ídem A lex, conf, 
21 y.nu.1 sdib.z.& eonf.izy.’nu.i.tjúl. 
4.¿i* tonf. I4.1 iwei p. K i/o ínfirumento 
itu. .̂vol.6. Carbil.Bórrcl.í» fumma 
'decif.par.z.tit,y .de emfejjism.8. in­
números allegaos Peregrin. conf.
7 yMU.$t.ltb.4. Hy'politns de Mar- 
íú.Jingul.zoi. ex Románoi Card, 
T  ufeus práif.concU^t.C.eonclu.6:pr. 
m m .i3 .? ctrvts Bita ius conf. ipi.nu. 
i.vol.z-.ex í.publka in fine,jf.depoJiti, 
i.cum de indebito in fine t de probatto. 
xy l.generaliter, C. de non nurJier.pe- 
*tun.capper tuk,dep'robatio.idc-ca Bí 
mius confzpo.Hu.z}. ëc mclíus coif. 
zzz.nu.'ji.í^ol.). Cxízt Barzis decij. 
i^i.nu.tí.loíeph.LiidpiñG.decijPe- 
ruf.^^yiu.io. Páncirolo conf.p.n.S. 
ís/íca<sch:conf.^8o.n.ío.vol.4. Gama 
'idecif.Lufit.i?$ '̂nit. z. Córticus conf. 
zz^.ttu,8.vol.4..¿r conf.ztfe. n.y.eode 
"voL notât Sciíe d^cif Jp}. num. yz. 
'W -4.EÎ t  ftacúr ctíi omaes ceftes, 
totufqúc mündus contradicat, ad- 
ducic Hypolitus Moi'jZ conf ait. zp. 
nu.zj. t B.cm no’tofiam h ch  cap.fi. 
de Íobabit.Ckric.ó‘ ^úl.l.fin.C.de f i ­
dèle om.l.gener aliter.% ,Ji qüidem,C.de 
'rebus cred.l.generaliter ~C.de non nu- 
‘tner.pecuríia,Qotatin cánf^¿¡..nu.z. 
vol.zp. it.! ex Maranta, &c Corneo,
teocc B\tm\i%d-cònfzzz:n.st.vcl.4. 
Et t  centra confitente rtandum eiì: 
qux ii.iberi pereti,7 ,raro i'è lliiiis contcìfioni, ì. cum pr^cnm p.
.tate C-.de r¥tiHjai}.M¿tini. C-de liberàli càufà, cap.fin.de cofejfis,
Cumalijs rclatis à Ludouico Caia- 
nate confp.n.ii. Inaò confi ÌTjs  prò 
iudicacu habccur,/.x;»/Va, C.decon- 
fe ft s j . i l  lulianus ̂ l.certwn6.%fed 
e(/i , Ò" per totum tit. fi', de confejjtf, 
T  oieus praif.concLlit.C.conclu.djy. 
«a.z.Mancin.t» traif.de eonfejfis,c.i 
n.1.7y cap.y.art.r.num.i. Camillus 
Borrclluspluresaiicgaos iixfamrfìa 
dectf.p.z.tit.yde conftjfu n.izS. C $-
far
j.vbi la
ra de ordine ludie. pA.til de tcnftjfio- 
«Í ««.zz.llolan.à V.tHc t’o«/. 7o,nu. 
i-ò * y v o l.i. Nieo!, Nigcì.decif.óo.
Hypolitus Mi'yì éonfult. zp. 
^«.'zj.Aluaro Valatco trait, de iure 
emphyt.q 7-n z7.ltmup. Cabali. 
krtm.cafa ds.nu.p-. Kiaiinald.lcnior 
eonf.i44.nu. z.vol. Ï. Bcroius conf. 
"iò j '.nu.z.vol.z (fi confi.zoi.nu.z.vol.
zWe conf.ZI.num. y.voi.r.
Additiones ad Albaranum. 7 t
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far Barzís f/y!/4r.»a.<f.SèraphÌQ. 
depriuiLíura.priuil.ioz.m.^. Aldo» 
uinus conf^if.n.i7. Éiroius eofif.zìS. 
n u .6 .^  Craueca cohf.piyn,^.
eoftf.p76,nu.$.\àcta Bimius conf,
242.fJU,zoJib.y^ conf.zoy n. zyà*
4^. Ub. z. Et quod lic t  plcniiiìmà 
probatio,imò,8c res iudicata,adda 
cíe Hypolitias Maya cenful.zp.n.z(f. 
ex Maftril. decißz4 S' ‘nu-3 >& 4 - 
alijs quos adducic. N ec fpeftatur 
aliud quatti prasceptum de loluch- 
do, Mafcardo de probat.pär. 'i.cpncL 
S44.nüm, i .  5c confeflus appellare 
non poteft, cap.Romáñá, ^.ßautem, 
dé appedatio.i’n ó,vhiglof.bcpúz vbi 
infra prox.n.3.A.\cx.MArCi\.ChrüSi 
&a/ij rclati ab ÀldouÌDòìof.fÉiWyi.jtf’ 
««w./.cooducìt ìllud Ouidij.
N tn  eß tonfeßedüfa ttíenda rei. 
Quia vcdiximusconfcffiorcni nò- 
tdriam facic, f  & in nótorìjs non 
datur appcllatìo, ’cap.eumß t Romà. 
na infinCtCàp.coHfuluit i . càp. perae- 
nit^cap.cum JfeciaUt%ßorr‘0>de appeh 
tradii ex didis iurìbus,6c d.c. 
Romana^ %. fm  dUìemy Aldouìuusr/. 
cóhf.^^.nu.z. ( Etfi t  cotìtratium fic 
in ülanifeílis k nàih aliud cH; notò- 
riunì, 5c aliud dtàbifeÌlUnl ì Scacià 
vbipròx.n.ioè, ) Et f procedere re ­
ferí tàth in ciuilibusi quàtii in crì- 
minalibusi quonìodo hoC ititelligà 
tur , videndus SigifmUhduS Scacià
de appel/aiio.yiy.ltmit.^-P'if
dy tra£ì. de iuditßs lib.i.cap. py.nù* 
i/j?.quibu!> Ibcis alìcjuoS rcfcrt.Scd 
bos hic de cotifei^one iùdiciali lo- 
quimuriCorneüs d.cottf.44.nnm.z<, 
vó/.4.nòtàt Bar. in Iß  aonfeffus j .ff . 
dé confeßiti ¿r pér tex-ih ißdebiitor, 
ff.de iuditysfììuicnì pràPìyconci.lit» 
C.eohcl.(p7y n a .ì . dycoheU^4/.»«;!. 
Aldpuinus cenj'.^ií.nú.f P-Suelueá 
co^f.pó.nu.p.eeni.i.. qui de iuditiali 
cònfeffionc loquiiottlr. t  Naiii ex» 
traiuditialit Cobfcfsio piene non 
probat i Mafeàrdo deprobatio.p. a
ri]
eoncl,^4 è'.n.p. Macheus de Aflidis 
decif.Meapol.rz.n.z, M inati de or~ 
dine iud. p. d.tit.de cotifeffione nu.iz. 
Portóles in %.cbnfeffio n .i. Nifi t  fic. 
prèience parte f a d a , ita ex tcx. in 
ì.Publià Mdaià, %.fin. ff.depofftiy ex 
ì.cum de indebito.%. fi.deprobatib. SC 
ex aiijs iuribus, 5C O O .aùdorìtàti 
bus procedere, cràdTt Mafeàrdo 
Cónci. y  M àranta vbi pr»-*
'XÌ.nu.z.k\tX..conf,'tp. in prin.vol.4»
( etia fine acccptàiìonc pàrtìis.Ma- 
ranta vbi prox.^cWóai.decil'. Geniti 
tizinu.z'.^ì\hQdecif.7p.in fide finite 
tii% regula Jr/;). ir« pr*/«. tradir C a- 
millus Bori-cl. ih Jumma decif p. 2. 
tit.yde cònfejfionepofi hù.iod.é' «». 
xrz.quìdquìd tcòca't AlcX.pj^iX'.rif- 
/<Jifl/)duthmodo jpoflea teftibuS fai 
tim duobus probccur,M arabia vbi 
prox.iti cxargu . d-l-Ptiblii, tradlc 
Borrellus bbipr0X .»d 7f  ó ‘ nu.70. 
M ath.de A flidis decif. Neapol. ìo$. - 
hu. ì .  S i ^ g ò  f  àbfcnte parte con- 
fcfsio cxtraiudìtiàlis ficrct i vtiquè 
pleiiaiii non Faccrcc ^robàtìoncrn, 
ncque confitentem ò b iìg arec, ita 
ex l.ceri'ufĥ %:fi qitis àbfente ff.de eÜ̂  
fifiùt tenct Anton. Tefaurus deciff 
Tedemoht.top,nif.t. làclobuà Cuiac. 
in nbuel.po.col.k, Coroaz. decif. Là- 
cenf.pf.nu.T4 . Àldóbrabd. conf.4 7 , 
hu.z8 .lib.i.'ñoxtc\. d.tit.p.de confef- 
fione m .6z,dy 6y \  L ìcet teftes c ir­
ca illius probaciohera conclude-
tenti
, ACnc i l i ud quìdem ìouoiuétì- 
duib filentio, quod ficee confeffui 
pro indicato habeatur,| ncC pofsic t j ]  
a jipcllarìjhoccftin tcllìgcnd u m  in 
caufa cìuili,pliires cràdit Borrellus 
vb i pr'òx.nà.izà. fccus in crim inali 
M afcard. de probàtio.p.i.conci.pq.4;
’ kà.p.éf déf conci. j4d.nù à.Mana- 
ta vbiprbx.nü.z<f.Nirtt in hòb,liccc 
e i  inOrdinato {iròceilu ordineqùe 
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Tufco d,conel.^7S^n.^‘ Maccratcn. 
vxr.refol.lib.},refol. zi.in prin.ver/ì, 
Ó* licei, ita ex Angelo io tràBa. de 
M a l e f i c i ! i n  praxi irim. q.$$, 
&  alijs tradit Farioacio intraB.de 
ìnqaifi.q.i,nu.}j.tom>i. Forus nofier 
item JlatuimmMontiJoni pdiBm^tit, 
de confejiisiét“ ripenis cum furto, ta- 
men non habetur pro condcmna- 
tOjied requiricur ieotentia,Bar. in 
d .l . f  confejfusiff. de eu/ìod. reprum. 
Corneos có>^.5j.vo/.2. Maranca t/èi 
Cardio. Tufcus vhì pf‘oxifne 
mm.p.
Confefsiò enim ,t iiidicialis de 
qua proximediximus, fieri dcbcc 
coram Iodico pro cribuoaii federe 
ve iudicialis dicatur, ita ex l.voluit 
^fin .ff.de inter. aBto. cenct Borrel“ 
lus alios allegaos d- tit.de cenfeJUo- 
ne nu.iz8.el z. Nec (ufficiet etfi in 
'praefentialudicis fiat ,nifi prò tr i­
bunali fedeat, h\o\.ver,eenfeJüo,iL 
ibi Portóles num.^. ex magis com­
muni opinióne Maranta d.p. 6.nu. 
50. Et t  confefsio coram Notario 
fada.Gmllitcr (etfi ludexcartula- 
rius dicatur,vt multoties dixi) iu- 
ditialis nò dicctur Mafeardo diB. 
conci.^q.q..n.8.M.!Lt&m3i vbiprox.
Igiiur tconfcfsio de qua in no- 
ilro chyrographo, licer extraiudi- 
tialis fit,6i deiure,&  de foro legi­
time probabit. D e iure, quiacon- 
fcisio extràiuditialis praefente par­
te fada,òe teftibus prob3ta,validif- 
l»ma probatio cft,vt proxime dixi- 
bius: ergo ex confefsione extraiu- 
ditiali in noftro chyrog.rapho fa- 
ita,fi teftibus probctur,indubitabi 
lis refultabic prebatio.
Ncque t  obftat fi dixeris,qnod 
hoc eft intelligcndum, fi confefsjo 
chyrographi,facía eft parte praeien ' 
te,vt diximus. Nam refpondeo, q> 
& fi tempore confieffionis pars pra: 
fens non fuerit {freqùenter .¿nini
probado confeffionis extraiuditia- 
lis: Nam hsec t  quando adeft iura- 
tnentum,etiam abfcnte parte facía 
probat Seraphin. de priuileg.iuram, 
priuil.pj.nu. 4. Mafeardo d. eonclu. 
^/yS.nu.l8.& conci.^4.7.nu.dp. Bur­
lato conf.iiS.nu.^.lib.i. Tho. Gra- 
razt.decif.Neapal.^4..n. $p. CàtniHo 
B onc\.d.tit.}.de confefsione, ^  con* 
fefsis ««.(ip.Scd in noftro chyrogra 
pho adeft iuramentum, ibi: doy mi 
fè  ,y palabra de chriflianò. De quo 
infra in addiiio. Ut.E. verji. ^ p r i '  
mo. Ergo confeffio extraiuditialis 
in eo fada,etiani ablente parte pie 
nè probauit.
Vltcrius, quia vt inirzìn addi- 
tio.dìxi lit.Èver/i.Vlterim in fine,in 
hoc Regno potius ius Canonicuni 
& ipfius quitas feruatur,quam ius 
Ciuile(praÈcipuè cum inter merca 
torss agacur, vt fap. in d. additione 
dixi ) Sed de t  ^quitare Canonica 
confcfsio extraiuditialis ablente 
parte fad;a,probàt vt cxglof. in ca. 
quoties I. q.7. & innumeris a!ij; à 
fe relatis, Se ex communi fentcn- 
da à Felino tradita in cap. ficautio 
n.zZ.verfifaÌItt fecundo,de fideinjlr. 
fcribit Camil. Bovreì. d.tit,de con.- 
fefsione na.^^j.érnu.d/.lgitur ideiti 
proceder in noftro chyrographo. 
De foro t  huius Regni, minus du- 
bij habet, cum confelsip extraiudi 
tialiSjCtiam abfcnté parte facía (dii 
modo teftib® probctiir)fit fufficies 
probado,ne dum ad aliquem con- 
demnandum in caufa ciuili,veruna 
ctiam in criminali,vt Moi.ver.coa~ 
f e f  sio, verji. confcfsio extraiuditialìi 
fot.6p.coLz.in prin.vbiPonoles n.i. 
òbferij.titide confefsis.Conidsìo er- 
gb noftri chyrographi fic probaca, 
lufficicoscrit ad debicorem conde 
nandum, etfi non eftec ex noilris 
foris tam priuilegiatum.






feftìo, vei‘¡¡. conftjsio inducit fol. 6g. 
col.z.in fingyvhi Porteles num. ^.cx 
•hf.itemJÌquii, titdnter^retatio.qua' 
l i t e r in quibuŝ  obf.item de quocun 
que, tit. defideiufforibus, obf. ttem in 
debito iy.tit.de rerum tejlatio. Mol. 
verbo manifeflam fol.zzi.toL z. Ka- 
mirez de lege Regia,^.zo.n.^S. iderti 
^ol.verbo firma, verf.firma acettfia- 
ti infine fiol.t^.^.col.yin prin. Eique 
crcdicnr,ac fides datur canquam íl 
iníirumcDtum publicü cíTec.vc no- 
Áer Niño tradit §./,v. ir . Ec plus 
creditur qua inftrumcco,quia con
fefsio mator probado cft,ve ex Bal.
conf.iyz.col.z.circafinem //¿.z.Cra- 
üeca conf.6.nu.s-á' confi 17 i.num.¿p, 
tradit Tufeus pra6ixoncldit. E.coH' 
clu.d^ynúm.8 . ; _
. Quodtcxinftrumcotoenim re 
fultat.nianifeftum,probatura,6c no 
torium efl. Mol. á, verbo manifejlü 
Rarairez d.traBatu §.zo. nu. <q.8.^ 
SS.obfi.ttem in debtto,títide rerum te- 
fiat, ebf deforo 18. »bfi.item indebitü 
z6.d.obf.iíem de quocunq-, til. defid i' 
Íufifioribui,d.obfidtem ^ quü,verfi, ^
■ quodfit.interpre.qualiter, C in q u i-  
bus noí. obj.item vfius,tit.depignori-. 
hus,yiò\idkverbofirma fol. i¿}. .̂eol.fi 
in prih.viot^t tcx.tit forò 'Oèru,verf, 
qui re fi  fiemes, tit.de confini tatto, cui 
^c.ccá\x.yícA.ver.refiflemiafiol.z86. 
iiol.4.ad media,ÒL ex Bai. 6c Decio, 
tradir Porteles in %.manifiefium fi.t 
&  z.ér %.exctptio.n.84. Vandus de 
nudi, tilt pcfiit dteere de nuUitei- 
tìt a Ctti^r.Suelucs cottj.^.o.n.y.cent 
i .  q^tiibus addendi iunt relatià rac 
in fchoi.ad Comandara clau.z.nu.y 
Marc. Antonios Peregrinus confi. 
J^.»«.27,/t¿.r.Panciroi. co»/. / ^y.n. , 
i^.alios rcfcrtAldouinus inter confi. 
Peregrini confi.yfinu,^j.p,4.Et con 
feísioj" in inftrumemo facía piene 
probar,ex prox.dic1;is.Maicardo de 
probatio.dip.i.Conci. _jiÌo.Quippe in* 
-ftrumcnuitn cife probationetn pro
bacara.nemo ert qui nsfeiac, CMor- 
nac Tiraqucl. deretra^f.lignag.^.it 
glo.r.nu.zo.per totum, Portóles vbi 
proxi.nu.y  varijs clogijs iubdeuac 
Aldouinus confi.pd.nu. 8. adducens 
Borcolccu. confi. zy.cól.^S.é» ¡g.ui. 
i.^nç\ac% vbiprox.^Tgo tidem(6c ^4 
plus vt dixi) eric in dicta confefsio 
ne ex D o f t f O  chyrographo rcfultS- 
te ; cura quo ad probacionert) ,8c 
quoad aliadnftrumco.tietiam pH- 
uilcgiati vires in corûamplcdaEur»
_ Et hioc piro corónide dciümitur 
,quod cura ex noilro chyrographo 
recognico , t  iîcut ex inflrumcnto 
de furo res notoria íc íu i te t , & in  ̂
Docorijs non decur dppellacio , vc 
iupra dixi, Scztid.de appedatio.q.tf^ 
iinti-4 .na.^zdnfine,debitor non po 
tcric appellate à precepto de f*í, 
ucndojà ícpcencia próui(ionali,vcI 
ab cxccucíonc chyfographi,& hoc 
6wt fí de furo ñon eíTcc fublatus re­
çu rfus.co in cafu ex Foro vm.tit.de 
tos albalds de mercaderei in fine*
Sed quid fi fublatuS no efletre» 
ciiríbs in cxecudoné Comandç,& 
C.hyrographi, ^  appellarccur, aa 
aliquem efFe¿lum haberec df^aap 
pcliatio, curtí eis refultct noto- 
rium,6c íjc prohibitum iTt appella- 
rí ex íupra diclis ? Coofule Sigií-
nwnd.Scaciam d .q .íf .limi..4.nu.iz',
& fcq .&  nu.pt.cumJeq. Vide laco- 
bom Cáncer Vár.refioLlih.i.cap.17.. 
de appeUatio h n .z i.fy  hb.z.c.yn.pf. 
de inftrumcnto guarcntigjo.vbt ia 
guarentígjjs,aut íáltira áproüiíio*
6e de exequendo inílrúmcrtto gúai 
rèntigto , datur appeliaiio quo ad 
eíFectuni deuolutíuuítt,oon autem 
quo ad fuípeníiuum.Hoc latius ex, 
plicarc non Curo , ne metas addi- 
tionatoris cxccdam.
È.
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Tromifish abligatievefime caufia fa-
IO . D-Francifd de Cuenca l.d.
valet/num.i.^ ^
Idemprocedit in apodifa manti debi- 
loris fcripta.na,z
Amplia in epiflola ì ^  alià qû f libei 
fcriptura obligatoria.nu.ß.
Caufa efl defolemnìtatefubßantiali 
obhgationis,qua de'ficìente, obliga" 
tio nulìam. vtm habet. nti.$
OUig&tio fine eaufa erronea prtefamt 
turnu.tp
Caùfa in nofiro chyrographo deficien~ 
te,an obligatio ex eo refultans va- 
leatinU’7
Caufa non requirttur in confefiìonè\ 
’vel obli gallone iurata.n 8
l  tir ameni am habet vim litis conteflà" 
tcCiéj^iaditij. n.p
Confefiìofine catifa ¡faifa in iuditiò 
probat, ibid.
Verba¡ doy mi fc y palabra de chri 
fliano, >ü/«j iuramenti habent. na-
TO
Òbligatiò de iure Canònico, fine caufa 
fa lla  'valei.nu.io
Foro deficiente iprius ad ius Canoni­
cum,quamCiUile recurrimus.n.ii.
Obligatio ex in finimento guarentigto 




I Nefficak fitj&c.Promiisio j- ò* bìigatiove fine caufa non valer, 
l-non folum^p.in fine, f.de peculio,L 
nuda ztP.ff.de donatio.l.iurifgentium. 
7%fed cum nuda,jf.de palìis,Ve.iTu^ 
tn tralì.deJfiofionibus mer 
Catórum.p.Zin.nCsitdTükas p rilli 
eoncl.ltt.R.concl.pio.njii 6. Mafeardo 
de prohatio.^Z'.concl.Ttzß.nu. 6. Bar. 
conf. tßß.incip. fa lli contingentia n.z¿ 
'verfifecundo quia lib.i. communeoi 
vocac hanc Curclus junior confi ßi 
nu.i. &; conimuniorem Alex, confi. 
ISp.inctp.circa primum num. z.lib.z. 
Iclfai t pEpcedic in apodiia manu 
debicoris icrijtaVaarà |iacc fin? ca^
fa non probar, quia indifereta diti- 
tur Bal.fó«/^Se.incip tres funt cafas 
/iè.j.Romanus confi. }7^.incip.in ca" 
fu  propofito nu.z. verfi.fecunda dubi- 
tatto. £c t  quod idem fic in cpifto- 
la,&alia fcriptura obligatoria, tc- 
ncc ^cd.d.conf.¡8Q.inprin.lib,^.e\u'í.. 
uis obligado in libro feripea fit> 
quippc deficiente caufa non vaicc, 
nifi caufa eie fcquencibus prxcedé 
tibufvc eliciatur, ita ex Rina, confi 
Ì4.8.nu.zy.lib.z.ttxxtt Tufcus/>r«i^. 
conci. Ut. 0 . concl.^S.nu .io.
Ex quibusgeneraliter defunài-' 
tur,| quod tàm confefsìo.quàm o- 
bligatio villa Voce j vel in fcriptis 
facía-, fiuc fic libcr rationurti, fiue 
inflfurtientum, fiue quielibcc alia 
fcriptura, quas caufa careat, non 
valet * cum folemnitatc requifica, 
deftituta fic.Hanc gcncralem con- 
clufionem Communenà dicit Alex. 
Confi.¡.incip.in caufa,ly liten.z.verf. 
ér primo quialib. z. multos tradic 
M afeardus de pr abati o.conclu. 54 y.à 
Hu.u^nu.d^. cui eondufioni.duij 
aisignari poisuc rationeS;Vnra,quia 
t  caufa efi; de folemhitate fubftatì- 
tiaÌi obÌiggtionis, &  fic deficiente 
caufajobligatio nulìam virrt habet, 
Aìex.d.cónf. fincip. in caufa, ^  lite 
vertente nu.z.vol.z. Alia f  efi:, quia 
obligado fine caufa erronea praefu 
initur,Bariin l.¿f..%í fi. j f i f iquìs caa- 
tio. relatus a Fuico vbipi’oxi
Igitur deficiente t  caufa in no- 
irro chyrographo, obligatio ex ca 
refultans non valcbit ̂  Ludouicus 
Romanus confi,zpz. incip.pro haben- 
da num. x ¿
Sed conirariujoempe quod etfi 
in noftro chyrographo dcficiaccati 
fâ  valida fic obligado,cxfequeacs 
bus fuadetur.
Et primoi quia verba illa nofiri 
cbyrogfaphi, ibi ‘.doym ìfeypala­
bra de cbrifiiano.itxspúítdni iur.-)me 
,tutti,&  huius vira habent, vt dixit
Niño
7
A  dditiones ad Albaranum. li
Nino in hoc chyrographi traviata 
$.5.«««, I .Se nos ibidem /<i./.Scd 
-g t  in confei'sioaìc , vel obligacione, 
iurata , caubi non requirùur , Ti- 
bcf- rejponfo 7 x.nu p.lib,
a.cxRomano quern allegac io conf.
37i^nu.^.verfi.cteterum aduertendu. 
Phiiippus Decios eo«y'.(í'á’3 . /« 
eaufa Dorma  ̂Lucred^ au.S.Mnicir 
do deprobado.coacLj^j.a.^d.Aadr. 
^^tha.conf.zs.ati.d.ver^.S“ adducox 
Ludo. Rom. conf.362, Thom.Gra* 
sci î.eonf.crim .^.o.n.i 8 Aozn.dc Ami 
cis conf.^ .̂ Ergo in hoc chyrogra- 
pho can(£E expreffio neceilaria non 
cft.
Ratio autem huius concluiìonis 
ab ipfo Romano cradituf ̂  videli- 
 ̂ cet, t  quod ioramecum habet vim 
litis conceftationis, &  iuditij , de 
quo late dixi in meo fcholio ad 
Comandaf/ij,2 7 . « , ry.Andr. 
Bzthz.vbiprox. Sed cofefsio in iu- 
dicio finccaufafacta probac,vc ipfe 
ailericjcx l.ftcut maior, C. de repud. 
beered. vbi Bald.^ exglof.fi.in l ,i. 
ff.de interrogator.aBio. Ìgitur con“ 
fcisio de qua in noftro chyrogra- 
pho, valcbic fine caufa , cum eiFc- 
ctus iararaenti,&per hac litis con 
teftata: verba illa, doy mi fè y  pala­
bra de chriJliano,hzhcàm.
IO Vltcrius 1 obligatio de iure Ca 
Bonico fine caufa facía propter fi- 
dem dacam valer, Cardin. Tufeus 
praB.concl.lit.Q.condu. f f .  num. 6 1. 
qtiiE fides iurameti vim habet, vel 
potius iuramentu efl; vt fupra dixi, 
Abbas Panormit. in cap.qu^reìlam 
de jure turando nu.j verfi.r^ per hoc 
edam àteo: ergo cum itmoAro chv 
rographo fides detur, ibi: do'̂  mi fe  
P palabra de cbrijliano ■ valebit fine 
caufac exprcifioqe,' praicipuè adu'er 
tédo,quod inter mcrcatores ex bo 
no,8c ^quo proceditur, vt infra la.* 
te dixi, Sl Niño inpfeefà- <?C fic de 
ìufe Canonico potius qua de iure
Ciuiii caufae dccidutur,Rota deci/. 
Genu.j^i.n.^six ius Canonica ^qui 
tati fit proximior. Et io t hoc R e­
gno deficiente foro potius ad hoc 
rccurramus quam ad ius Ciuilc, 
Sefle i/wy’.pa.»«.!. Monter //.
»aw.4.
Tandem facit prò hac opinione, 
i" quod obligatio, vcj confcfsio ex 
inftfnmento guarentigio rcfultaos 
efficax cft etiam fine caute expref- 
fione,vt tenet Decius conf.gSi.nu. 
4.B^rzda trac.guaremig.io.q.z.par, 
priaÀtz ex Bald. Felin. Alcxand.Sc 
alijsjTufco praéf. concl.Ut.O.concia. 
ßS.n-d^.Mziczrdo deprobado.concl. 
343.Hum.ss. quia adeft prseceptum 
lodicis cartulari] io confeiTum fa- 
dum, quod idé eft , ac fi in iuditio 
fadtum eftet, vt contra eam venire 
ncqueat, fi eredimus Bai.ibidem à 
Mafeardo allegato. Sed chyrogra- 
phum de quo nos, guarentigia cfti 
6t vim inftruraenti guarcntigij ha*“
bet , vt nemodubicat, igituf etfi iti 
co caufa obligationis non exprima 
tur validum etit.
Sed nunc feie mihi óbtulit con­
tra ea qu^ proxime dixi htcc confi- 
deratip.Nii^pc Certum eiC qUod 
ad hoc VE cHyrogr^ho roírcato- 
ris fides decur, nccefiariu cft.qood 
caufa mercatura ex^ri-"natur,vt N i 
ño fupra in chyri.'grapao in %■ y.n. 
13.SC (upra dinild.Ä.ifi prln & iit . 
C. verß.fed eöcafa. Sed, dum caufa 
mercatura: exprimitiir, caula (pc- 
cialis dcclaratur,ob quod dici nun 
pp {Tu,obligationera fine cauta eile. 
Ergo vt chyrographi obligatio va 
leacf caute expreifio prsecifsè nc- 
cefiaria cd.
Quid ergojvt caliginofa quíeíHo 
hxc diíToluam dicam ? Eo quippe 
'm odo quo illa confiderado iefc 
praefto obtuIic,nunc contra cam re 
pentina folutio ocurrit, vt defen- 
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cxprcflìoncm ncccflariam non ef­
fe, vt obligatio ex ea relultans Va- 
Icac.Hoc cil,quod quando in chy- 
rographo non adefl; iufamentum, 
aut verba illa, mifè y palabra de
ebrißianot vira iuramenti habeocia; 
tune neceiTaria eft caulsè expreffio, 
at vero quando illud , vcl illa ad- 
iunc j neceflaria non e i l , ve fuprà 
dixii
j Neqi t cbeiHllud quod dixi de 
inilrumenco guarentigìo *, nam in 
ipfis cuoi fempcr iuramentum in* 
terueniat, noii eil neceflaria caulas 
cxprellìo , fin autem iuramentum 
non adeflet , ture caulas expreflìo- 
nem co cafu neceffariam effé.vt o- 
bligatio valeret, certius crederei 
ex fupfa craditis in principio huius 
additionisi
Èx ìais reiuÌt3c,qliod ìn hoc Re­
gno obligatio cxchyrographo pro 
uenieps edàm fine tauias exprclfio-i 
ne, eificax eli j fi ádíunt verba illai; 
doy mi f è , y palabra de chrifliano. Sij 
autem dida vertía deficiant uccef*j 
Ìariacft caufae exprcitno,ad §; 
j6. alias cum fine caufa obligatìoi 
fada efiet, nullius roboris indica-; 
bicur, vt fup.in prin.huius additiot
S V M  M 4 R I V M .
Exceptio non nimeratde pecuniae oppa 
Pi potefiì̂ nm ohfiante evnfejjìone ré 
ceptiónis ÌUiu4ì etfi confeffto turata 
fit ; nec iuramentum abfolutione^ 
indiget. hum. i
InuUige hanc ioncÌufionem^vt nu.(f 
Qua oppofita non indtget alia probafio 
ne f i  creditor contrarium non ofiin 
dit.nu.z
. Qma Creditori incumbit numeration? 
' extip/fe.probare.n.y
InteHig ,̂ sJt infra.n.j.ér feq. 
Amplia cg^chfiontm tnfcrtpturapri
nata. ».4
Solutionem , vel numerationem aUe- 
gans^eam probare tenet ur.ibid. 
Exceptio non numerai(C pecunia in 
cffntra&ibus liberatorijs , competit 
creditori intra trigihta dies.n.7 
Exceptio non numératié pecuniae loeu. 
non habet in Aragonià quando re- 
aeptionìsconfejjìo adejl, ¿rfipecu' 
nice non numerotur.nu.S
O Pponet diflam exception?% éfc.Adde , quod exceptio t  non n.t 
numcratie pecunia: reclè opponi- 
tur à debitore,&  fi confeisio rèce- 
jptioois ìllius Siàind./ìexcautione 
^bi glofilAn contraBibus icf..C.de no 
humer.pecunia,èc ctiam fi cónfefsia 
de rècepto iuratà fit,Cardio.Tufe. 
praB.CoMcl.lit.E.coHcl-.^zi.n.y. Mai- 
c a r d . «.20.
ex Alcìat.r« cap.cim comingaifie in 
retur.fub nu.177.dc tiypol.Rimin.
 ̂ 'confT4o.nu.^i.vol.è,. istidit CamiH. 
Borrellus io fumrna decif. tit. do. de 
iuràmentonum.zzp.par.ì.hii'/tùoa 
iodigeac abfolutione à iuraitiencoi 
ibìdehiii
Oppofita t  cnim hac exceptione, ^
- non indiget alia probotione debi­
toria oponends, nam e,o ipfùquod 
J)er creditore contrarium n6 ofte- 
datur.huiufmodi exceptio probata 
remaoec, ita ex Ròderico Suarez 
in l.pofirem iudicatame ac exglof.ìn. 
i.i.verbo co/iitertit vèr fi, é̂d véri'uti 
C Je  non nume.peìu. tradir Machctis 
QcAqx de proceffibus execuiiuis par.i-.
t  Et qiiod creditor, 3 
qui nititurex confaisiorie,pràÉcifsè 
probare riumeratioocra teneàcur, 
Alex, confi.17 p. imip. v i fi* /crjptùra 
in prinJtb.z.Bcìious in cdp.ficàutiô  
défidtinfirutn hù p̂y.’Ewicos d.con- 
<r/'».4àr.>!itìiZ.Càilrenfis conf.z^ycok 
* z.vol,z,\ Idem in feripeura priuata ^ 
vbi confeisio adcil procedere , te­
net Alex, 't/é/ proxi. à Tuico rc!a-
cus
Additiones ad Albaranum. i)
tus d.conclu.4ZT.nu.}.ì>Ì3.vti lolutio, 
nem , vcl numeracionetn pecunia 
allcgans eam probare cenccur, l.fi.
C. defülutio. l. alpeuefAtio lo. l. etc 
cautionetC.de non numer.pecu.hicx. 
vbijíro^.Mafcardo d conclu.d^yn.i
5 Sed hoc t  intelligícur quando 
dièta excepeio opponicur intra te- 
pus àiege d a t u m j C *  
hoc ífí.Ludouicus deGaianace conf, 
p.num.^t.ì^cm^c de iure nouo, 
intra biennium à die confelsionis 
compurandum , lacobus Butrvga- 
rius in in traB. renmtiatio iuris Ci- 
uilü.tit.renmtiat betiefi. non Humer. 
pecunia , licet de iure veteri intra 
quinquenium fufficeret, vein/rV. 
infti. de literarum obligado, d.l.in co- 
traBìbm
g yerutn hsEC t  cxceptio folum- 
modo locura habec inconfeffionc 
receptionis pecunia fatta in mu­
tui contraéliT, nam in alijs contrà- 
dibus,fimiHs confeffio ftatimprae* 
ìuàìcsLitglo.in d.tit. injìi. àe literaru 
obligatìo.verbo extendatùft eoe d.l.in 
contraBibus,%.faper c<etens, '& ex l.
7  ublia. § .fin.ff.depofìd J.generali ter, 
C.hoetit. ( fic eli intelligendus Ca- 
fanate d conf.p.nu.^S. ve ipie quoq> 
declarar Kaw.42 .Ec quia Dodorcs  
à fe traditi non in mutuo, fed in a- 
lijs concractibus loquntur in qui- 
bus confeffio pecunias reccptas,ob- 
flaedidx exceptioni) Maicardo</. 
€oncl.^9$.nu. zp. eli recepta ien- 
tentia fccundutn Felin. in d. cap,fi 
cautio nu.$4- ve refere Caianate 
proxi- rationetn differentias adfert 
MaÌcardo ibidem, quia in mutuo fa 
cilesiunthominesad confitcndum 
propter neceffitates, videndus Fe- 
linus jt;¿</«p»*íi I ad plcnam huius 
0iatéri£ Gognitionem.
•j In t  contradibusauteoa libera- 
torijsjfi crediror confitetur fe àdc 
bitorc pccuniam folutionis caufa 
accepillc , 6c hoc dicac ipe futurac
-numcracionis, & folutionis j intra 
triginta dies tantum huiul’roodi ex 
ceptionem oponere porerit, d.l. in 
coatraBibtis,%.fuper CiCterii, d glof. 
infii.de liter.obligatìo-verbo extenda 
tur JUiìica-^d-lit.B.eonci. ^ip. laco - 
bus Butrigarius vbi/apra allegatvA, 
Sed in t  n^ftro Aragonum K.e* g 
gno,regula generalis cxtac io om- 
nibus-^contradibus procedeos, ve 
contra coofeffioné receptionis pe­
cunia:, cxceptio fupradida n5 opd 
natur ( meritò quia ftatnus chartas) 
Ohf.item exceptio.Z4..tit.deprobatio. 
faciendù cum Bardaxi in rub,
tit.de iure iurando num rz.CnÌkozte 
d.confip.nu.p. vbi etia in alijs Pro 
uincijs procedere refere ex varijs 
Dpclorura aiidoritatibus ibidem à 
fe relacisi dixi in fchol.ad Coman* 
dam clati.iz.num.
S V m H À R l V M .
Exceptio non nitmsrai£ ptcun\£,^fi 
rinunt et ar oponi pote fi. nu.i
Intellige hanc conclufionsm , vt nunt.̂  
z. ß. ér
Exceptionem non numerata pecanicet 
qui renunttat, etiam ex interuallo, 
iUam oponere potefi -, fed  tenetur 
probare fibi pecuniam numeratam 
non fui[fe.num.s
E Tiam f i n  cbyrognapbo renuntU tio.t^c. Exceptio tDon nume­
ratas pecunias,Se lì rcnuntietur opo 
ni poceft, eli communis fencencia, 
vt eX Roder. Suarcz refert Coler 
de proeeßbus executiuüp.i- cap.io.n, 
24^.Mafcardo de proba.concLóp .̂n. 
74 . dixi in ichoi. ad Comandani 
clau.tz.inTÌKf.Atcamco t  hoc eftin 
tdiigendum ve proxime diximus 
in mutuo, 5c intra didum cempus 
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fumitur fada qua mutui confcflio, 
ita Tufcus pra¿í.c«ficl.¿}.zo. tia zMt. 
E. Coler, d.cap.Io >*um.z}0, ¿y ¿¡7. 
Mz(ca.t¿o <vbiprox. n.i^.
Item t  intclligcnda cH: noflra 
conclufio quando con.fitcns pecit- 
nia: receptionem incontinenti d i ' 
¿lac cxccptíoni renuntíauerit, quíe 
opinío communis eít,8c de iurc 
de confuctudioe pr¿eualere tefta- 
tur Tufcus vhi prox.fiu. ex Bald. 
cottf.z î jticip.duo ret.in prin.lib.^.óc 
ex Alex. vbifup. allegatus d, confi. 
/7;>.vo/.2.Nara íi ex inceruallo d i­
d a  exceptio renuntiata eíTctjvale' 
ret vtique cciam in mutuo » ita ve 
podea oponi non poííec, Tufcus 
vbiprox.nu.i.ex not in Ifiex  cautio- 
VedZ.de non nume.peca.ideni Tufcus 
conch^zi nu.j. Coler, vbifupra na. 
2¿f./Í.Msi[czTdo d.concl.(fj)j.na.ry.
Id e m f  procedet fi incontinen­
ti renuntiata effet cum iuramentoj 
& promifsione de non cóntraue- 
niendojl’uíco vbi prpx. nu j . ^  7, 
Fclinus in cap.ficauttOydefide infir. 
•oa.jt?.Mafcardo vbtfup.nu.rp. Ma- 
theus Coler dp.i.cap.io. à nu.z^B. 
verfi.fia(lipz-
lam cnira vidimus, quod in mu 
tuo debitor , non obfiance renun' 
liatione diclie exceptionis ioconti 
nenti fada , poteft earn oponere. 
Q jd d t  ergo caiu quo earn ex ín- 
teruallb renuntiat, an fibi aliquale 
defenfionis fubfidium refeructur 
dubitacionis eft qu^eftio ? Vidco- 
dus Matcardo d.conel.^^^. nam.i^. 
17.& 18. quern iequitur Tufeus d. 
conci.¿pzi,nu.7.adfinem , Felinus in 
d.cap.fi cautio nu. ¿pp. vbi debitore 
pofl’e oponere didara exceptione, 
traduntjfed  grauatur onere pro- 
bàridi fibi numeratam .non fuifle 
pecuniam.ad quod alias non tenc- 
batur. Sic etiani íntellígeodus eric 
Rol^ndinus io Jumma netanatus 
ira^dja de remv(iatiombas,t¡t.0Í-




Exceptio non numerata pecunia  ̂an 
pofi biennium opponi pofjit.n.t 
Sed eo cafu debitori incumbit proba- 
rê  non fuijfe pecuniam fibi name- 
ratam % ad tpuod alihs non tensba-̂  
tur.num.z,
N Ec vltr(tex(enditur.i¿^c. An "f n.r exceptio non numerata: pe- cuniiE poft bienniii opponi valeat) 
Hanc quieftionem tradat Petrus 
Boaterius in fumma notanatut, Ro 
landini traBa. de renunttaiionibust 
it(. de beneficio exceptionis non nàm. 
pecu.in finefiol z$i.col.z. Bt licet ex 
anciquioribus negatiuè refponden 
dum arbitremur , quibus adhijreac 
Fclinus in cap.ficautio.defide tnjir, 
^ \̂S7 ‘ & feq. vbi varias ampliatio­
n 's * ^  limitationes tradit ; tamen 
ipfe Bvraccriqs ibidem affirraatiua 
tenere vidctut.id ipium tenet Min 
finger.in tit. infii. de literarum obli’ 
gatio.nu.8. vbi edam loan. Platea, 
in fine iverfi.fed differentia, io Fab. 
ápojlil. ibidem lit. /í. conuenit Bcr- 
cardinus Roche traB.praBicabil. 
iaditio.lib.^. tit. de exceptio. non nu­
men. pecu. ver ft. item lap fus ipfe fiol. 
2<?j.cx Aflidisr/my; tio.num.z.là 
ipium tenet fimilitcr Arctinusr« 
apoflitl.eiufdem tit,ver fi. multi aute 
dicunt, vbi fuftiniani Conjli. expli- 
cat,& declarat hanc edam opinio- 
nem, tenet Cofta cum alijsàie tra  
ditistn I .ex ettutione,Cède non nume, 
peeu.fail.vlt.nu.z. cpitm allegar An 
ton.Pichar./B d.tit.infii.nu.ifp. Sed 
CO t  cafu debitori incubere onus 2 
probandi pecuniam numerata non 
fuiíTe audores fupradidi craduncj
ad
Additiones ad Albaranum.
ad quod non tcncrccur il exceptio 
ilia intra biennium oppofita cffec. , 
Q w m  6pinioncm , & ego vti vc* 
riorem (non obdance anciquorum 
reieda fentencia ) Sc aequicace pie. 
nam ampledof) ex qua procedere 
tenet Fclinus relatus «a.
<Tr. Praccipuè fi inter mercatorcs 
agatur inter quos ex atquitate pro 
ccditur^vc multoties fupra di)i;i,5c 
infra dicam fir.K.hànc noftram af- 
iirmatiuam conclufionem comma 
ncm feribentium effe tradit Maf- , 
cardo deproba.concl.fiß^.nu z s .T ui- 
cuspraif.conch-lit.E. c o n c h - i n  
fine , Matheus Coler de proceffibus 
exeeut p .t cap.ie.nura.z^i- ex lß e x  
eautione ¡.Lajfeueratio lo.l.generali' 
ter.rj.C.de non nume.pecanh.
Ex his.SicX prsecedéti additio, 
DC coUigiturjquod idem operacur 
rcnunciatio cxceptionis non nume 
ratac pecuniae ex inteniallo faila, 
quod lapfus bicnnijj nam ijs duo-i 
bus cafi bus exceptionem oponens, 
fufeipit onus probandi earn , quod 
fi terminus elapius non fuiffet, vel 
renuntiatio cxintcruallofada non 
adeffet, fola cxceptionis allcgatio 
fuflaccret ex fupra didis.
1*
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EìdempréCflare tidem efi quod turare, 
num. I.
pidei fraBor venit priuandus benefit 
cio,& ejficitur infamisficut tura- 
menti fraSìor.n.z
Pidei frafior non incidit in periuriu 
ficut! iur amentifra il  or.n.^
Sed inteUige v t  ibidem.
Pidei pneflit^e contraueniens, punien 
due eft if/depoenis , ac fra il or iu^ 
ramenti prafliti in Comanda.a.4. 
FidemfaOere graue efi. n. j  
A d Gallos pceuliariter pertinet fidem
fallere : iOorum conuitio rsjpondê  
tur -, iyHiJpanorumfideÌttastau~ 
daturr num.d.
I Vramenti obtinet » ère. Fidcm t  n.i prseftarc idem cft, quod iurarc, 
Cardin. Tufcuspr<i<7 tonelu- lit-P. 
conci.¡}^.nu-io, ccnct Abbasin cap. 
quccrellam, de iure iurando pofl nu.p- 
Ó'ift cap.peruenie nu-iq-de fidetuffo- 
fibus. Se plenius in cap,adaurei, de 
bis qua vt metusve caufa, Vbi etia 
affcrit.quod f  ficut iuramenti vio- t 
lator venit priuandus benefìcio,6c 
cffìciturinfamiSjita edam fidei fra 
dor.quia tìdei praeftatio.iurameav 
tum cft , hanc conclufioncm tcnCc 
de ootiifima confuctudinc , Se in 
praxiobieruata,Minfingcr.oé/.jr7. 
centur.i.èe ex opinione communi- 
ter rcccpta incer Dodorcs, Schut- 
ffius conf.^j.nu.ii.zo.è)* zt.èrconf. 
^}.nu.ip. centur. ■}. rclat. à Matheo ' 
Coler de proceffihm execut. p. i-cap. 
jo.nu.ztS. n.zS$.à* nu.zSd.cum feq. 
yie.x\oc\i.eonf.7^d.nu. &z. R.iaiinab 
confi ̂ .nu.Tp. èr tonf. $zt. nam .0. 
lafon io l.ft quii maior.C.de tranfa-
0 io.num.zS. Math de Aflidis</f«yi 
Neapol.jSp.nu.z. Camiilus Borrel. 
in fam'ma decif p .i j i t .  6z. deperia- 
rys nu.iS.^ Vbi ndei pratftacio, Se 3 
iuramcncum parificar,i tradit, licct 
poftea limitet, fidcì fradorem rión 
incidere in periurium ficut iura­
menti frador. Q ^ d  iatelligendii 
cffccrcdcrcm quando no apparet 
fub qua fide promiffum eft,-nam in 
dubio fides ad hutnanam refertur. 
Videndus Ludouic.Saccaf(3«y';if<'''̂  
nu t̂i-dq. vol i.
Verum ex his tdefum itnr.quod 
cum huiufmodi fidei praiftatio de ^ 
qua in ooftro chyrographo, fic idé 
quod itiracncntura, contraueniens 
ei, piceli dcbec cifdem poeois qui- 
bus puoitur debitor concraueniés 





fune in ea v'rbc Galli mtlitet circiter 
oSiingenù, qui mercede abEpirotif co 
du^ifvrbem tutabantar. CumhK ha-< 
bit0fermane de proditione Ciuitattf, 
bauàreluBantibus GalHi, in terram 
defeendunt, fiatimque &  vrbem \ 
omnibus, qunc intuì erantGallijs tu- 
bamibut potiuntur. Nam qnìt adeò re 
rum e Xpert,qui nan veritut communi 
apudomnes,de leuitate , adque incon- 
J l  amia Gali or um famam, vrbem noti 
lifjimam/s>’ qu<e multai frangendife • 
derit ocafìonei habebat ,fidei e orti cre­
dere aufui foretì ¿rpr4eferìim eorum 
GaUorum , qui primi proprys lartbus 
expulfì à fuùfuerdt, quod infidifu f -  
fent erga c'ognatos, adq^affina. N o­
tata firailicer verba CiccroniS to.i. 
ora/ffl.rj.pro M.Forcuoio, ibi : An 
veri tflas nationes religione iuris ia- ' 
randi, ac meta Deorum immortàlium 
in teflimonijs dicendis-comoueri arbh 
tramini ? Qu  ̂ tantum à c<etèrarum -, 
gentium more ,ae natura diffentiunt, 
quod CiSterp prò religionibasfuis bel­
la fufeipiunt,iflte cantra omnium re­
ligione s : idp in bellis gerendts a Dys 
immortalibai pacem , ac veniam pe- 
tunt, ifip cum ipfis Dysimmortalibai 
bella gefferunt- ere. Nec ooiicendus 
Antonius de Neb'rixa io Cbrooie. 
RegisFerdinandi cap.To.lib.j.deca- 
dis T. ibi: Gaìlusfutcgentil vitto non 
fatti confiant in fpdere, quoàiam in­
de ab initio cum Rege,^Regina con- 
traxerat in quo de Rufcinionii Gomi­
tata mentio faBa erat, quem non re' 
dere Jlatuit, iuratum ffdut abiurai 
muumq-, cum Lufitano init, t^c. Vi-< 
ilctG Adrianum Bàrlandum in hi- 
ftor.BrabanEÌasiap./<f/-vbi GaDos, 
ac Rcgc fidei fracl^ reprchendit, 
^»cuTurriculàin Ripa Ticini, 
HÌfpaDi quida militcs tucrétur' ali 
quidiu, tandé Gallisifc tradiderc 
fub fide,de ipfos incolume feruan ' 
dosi demutn fide negicéla, fufpea-
dio nccaci,-quod ricc Arnold.Fer­
rónos ^in vos) negauie, in Francif- 
co i./y¿.7,Fallax Frantia appcliatur 
a Clau. de laudibui ¡lilìconii Uh. i. 
Qjiid?Si vt Polib.i/,/^3,2,p()cius ira 
impeto que,qua racione mouetur.i 
Nonne Gallos de liKjìcatc.ac racn̂  
datio increpauit Papin-M ii.io hift. 
FracorumPQoid ergo Boerio pro- 
dcrit Hilpanos de fidei iijoblcrua- 
eia argucréjf E l ne alibi fides.qua 
in Hifpania fordor? No profecTro, 
Scimus cnift) Iu!.C*Ì3rc(tcfte Sue 
tonio Tranquilo in eodem C«fa- 
ie I.Fideliffimus folommodo Hif» 
panos cuílodes fui corporís au- 
tiquìcus adhibuiiTc , fefert Rcdin¿, 
de Maicltacc Principis., verbo non 
armis folum decorai am nu-i$. zj, ^  
»./i’.Ec dc fide Ceitibcrorum (hoc 
efi; Aragonenfiu , quia prope Ibe- 
rum fiuuium degunc, ve ifidorus 
libtg.ethymologiarum cap.zf Memi- 
nic, 5¿ laodac Valcrius Maximus 
lib.zxapitfi de externii inflitatiinui 
ZI.in fine. Nec Regis Marcioi ver­
ba proferrc pigec,ibi>i<7¿ií/afeoDioì 
que entre Udai lai nacionei del mun­
do, la fe  defli Regno et predicada , è 
publicada por totai lai nacionei. tra­
dii Hicr.de Blancas in re-
-rum Arag0n.f0l.y7p. Et gencraliccr 
vt de Hiipanorum fidclitatc non 
dubites, confulc Mann. Sicul. de 
Hijpanorum moribus tib>tp.circa finii. 
Valerium in biflor. Ecclt/ìafl. tit. ¡í. 
ex càp.yfol.104. DìFltonar.Hiflori- 
cum,ac Poetic.verbo Sagunt, viden- 
dus liber de bello Saguntino Tit* 
Liui, decad.jp lih.tp.fohzit. &c Re» 
dia.fapra allegatut,qaos refert Ce« 
nedo in coUeSìan.ad iut Canonicum  ̂
dilla eolklìa.zzo.nu.y Bobadilla in 
fùa polyti.lib.i.cap.q..num. zj. Hate 
iufficiant, nec cum omnibus de fi­
de agere conueniens eft^nc oleum 
U. operam perdamusi
h 3 SVM-
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Clau/ulá fimplícitcr, fummariè, & 
de p l a n o , operetar-'rtu-i. 
Cùatio *vt nciejfariàtò* ex iure nat'ù 
ràliiOmiti uòn pótejì.nu.z 
JntelJige,vtnù.ì^
Citatio »eque à fiatuto-,ne^ue h Prin­
cipe toUi pot'ejl nu-i 
IntelligCy v t  num.i^
Ab executione incipe're in vìm  injlrù 
menti guanniig^<*bfq-y citatio- 
ne.¡aiijieri poJJÌt,cum ciiatto ex iu­
re nàtùf'ali 'prouenia[.^.¿p 
Bxecutio fententiiC iam laticiferi pà-
tejl abfqi citatione.nu.s 
Citatio non requiritur quando citan' 
dui , in indicio prccfent ínuenitun 
numtìi
Citatio nò» requiritur quando fiatiti 
èabetury debitorem ex infirume 
éo guàrentigio capi pojfe.n.? 
Citatio no» réquiritur quando ah exè 
catione incipitur.nu.8 
Citatio non requiiritar quando in iti- 
frumento adejl paiìum de capien- 
do debitore. nU p
Citatio non requiritur in caufis td 
quibutfigura iudicij non exigitur.
»UMilÒ
Citatio non reqairìtut in éxtraiudi- 
cialibuti n .i i
Citatio noH i^equiriturt quando in ali 
quo a^iutconfaetudo JìHufve ììlius 
Caritè, citationem non re quiriti 
n u é .iz
lu d éxprocedei fummariè,& de pla­
no,fola fadi veritace infpcda,<i« 
in caufa ed pojfit probdtiones omite• 
re^num.i^i
E piano fine firepittt,&e.h S i -  
oonomicè in iure vfurpan- 
tur hac c]ia(a\xfimpliciteriérjum- 
nsidrièŜ  credimus Bare, io extrauâ  
gan.ad reprimendam,verfifiummafiè
in fine,c\ucm adducic Marca In tra. 
de claufalis p.i.elaa. i6o.num,6.verfi. 
fim plieiter,ttìàìt T  ufeo p ra iì .conci. 
Ut.S.conci.887.1» pritt.Bt cura idem 
im portee illa quod h^c,cognica vie 
Ulte huius,illius vis deceda per ma 
ìiebrc.
Igifeur claufula fammariè, eiuihs 
iuris fulemnicates collie,ve ex Oe.^ 
ciò  c o n f . / p q p . n u r h . i c o n f i  
p. ße alijs cenec Marta 
prox.num.r. qui late agit de huius 
claufulae efFcdui
Idcttt(& pluS)dicimus de claufù 
la d e Matta d.iìau.jdo.num.p. • 
In cafu enìm de quo hófter N iña 
{ vt ipfc aiTcrit) procedìtur fimpli- 
chcr fiummariè de plano fine firé
pitu,Sfigura iudicq,vcx\tztc folum 
fadi infpcda: 6c tune ordo iudìtia- 
rus fublàtus céoieéùr -, rclaxantur 
onìnés fòlètiinicaces iùris ^óiìtìu!, 
&  ludcix Ìolùm àdéaqu^ iuris ge- 
tiutiì fune ardaturiAd hunc proipo 
Ììcum cönüeniünt verba quxdatii; 
quàì icrìptà io forìs Philippi Aug. 
de Sandaclara Í. C. repcrij fupcr 
foru t i  ficmr Rey, tit.depedaiieü, in 
illis verbis, hreument fimple, de 
filano. AiTcrit enìrâ  iM  quaétefpì- 
ciuDt ordineiü procetítis, fóìemni- 
tates omnes iuris ciuilis ccnichtur 
iublat« per hascláufuláSí bdöautc 
éa quac.iunc de idre gentium, natii 
rali auc diuinoi nec modani decitié 
dive probaciones per duos tedes, 
quia h^c notìcchfehtiir remiiTa.Ca 
ualcanus àecifi.ip.k nu. decifi. 
io.k «a.aà.p.r.Maranta in fieculoi» 
4.p.p. dif. Blanc, de compromifi. q .i, 
Èc vide de hacniateriaì ßc claufu- 
lis Bdft.in iraii.ad rèpriméndu DO. 
in etèrne» f¡epe,dè vèrh.figni. Albcr. 
Bfutius de forma,^ fole mtate,k\cx. 
cóHf.iifHüm.iz,'tjoli<¡. lafoD in §./« 
bond fidel n.tpi.inßi.de aSìio.RetiOiZ. 
degahellis in ^.S.par.ànu.ip. Guido 
Pap» deci/, q-ßi. Maranta io d.q..p»
li.d ifi.
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//fx, tcnec Baiartlus ad lui. Clarü 
ìapraxicr'uni^q-^T^nu.8 alle
gat Cenedo vbi j&reAr.wM.̂ - Vantius 
d.titJe nuUtt.ex defe&u eitatio. n.S. 
Alcx.d.conf.zzy.nti.i- Couzr.pracf- 
qu4jì,CAp.z^.nu.ó.verf non negamus. 
Dcciüs iz , vbi ftatutu
difponcns, cjuod fcntcntia valcae 
abfquccitatiooc, pùilurn cft. Et 
citatio rcquiratur.ccfi ftatutuoadi- 
cat, quod quis condemnari valcac 
nulla pracccdcntc citationc , tradic 
ex Caldcriao conf.S.tit de re iudicM' 
tèi Ancharraoo , &  alijs Borrcllus 
d.tit.4.jf..de citacene HÜ.Z04. de hoc 
aliqntd dixi io 'Tentateuébon dt^  
fu i defenftone (fequenti anno tibi 
CÌco duce tradendo) Ub.^,q.vìt.
Ex quibus coiligi poiic videtur, 
t  quod cum in noftro Pregno,tana 
in vim Gomand^.quàm Chyrogra 
'phi'tñcrcátbris ad bonofunà cxccu 
tioncttì, feu ad pcriona: baptioneth 
nulla praccedente debitoris citado 
ne proccdatur.nulUter illud fir, &  
in n al idu mio dica ri debet , cum%
' pirox diXHnu«;, c i t a d o  can qo am  iu- 
- î8 oatùralis, i o d i  n c q u e  à ftatu 
p o if it .   ̂  ̂ ^
Sed contrariuiii.ncmpc quod in 
ditlo esforcclè ad bonorum cxc- 
cutioneroifiiie ad perfonc captura, 
abiq, debitori^ citationc proceda- 
tur vèrìusefl:,vt ex ieqocmibuspa* 
'tetìét.- ■
Et fi cniin in principio caufa: ci­
tatio rcqUiratur.htc neceffaria non 
cft; óam exccuiio hoc càloinon cft 
principiurii caulx.icd exccutìo-fen 
tcntix iam late tempore quo No- 
- tariuS Comanda tcftificauit.quip- 
pé vBo j5c eodem ioftanti.Sc Coma 
da tciiificatùr, mediante Noca­
ri® (qui ludex cartularius dicitur,^ 
vt dixi injchol. ad Comandam clatt» 
j '̂.nUiZ .̂Sii. nunc SciÌc de inbibdap. 
y%.8.nu^7o.verfi.fexta regula ) icn- 
tcútiatüf viriutc Fori vniei fit, dt
la execucion priuUegiada àe Carta de 
eneomiendatidem dicimus dctner- 
catoris chyrographojcura eoidem 
priuiìcgios habeat Forus vni.út.de 
los albalm de mercaderes,^ciT.M.o\. 
inproceffa fuper execuùo. chyrogra 
pbf. Idcircv) exccutio virtucc ilio- 
rum petita>cum fit t  ex,ccutio icn * 
tciitiàs laro late, non indigee cita­
tionc,vt ex Guido Vi^xdecif.jzp. 
m m . z , C z \ c z a . c o n f . 8 tenct 
CamillusBorrcllus infumma deci/. 
p.iait-44 de eitatione nu.y»7 * Et ii- 
cct comrarium ceneant quos num. 
p 8 .  tradir, taraen eos num. yoy. in 
hùiusfcntcmiiC fatorera declarar, 
nempe vt illa opinio procedat qua 
do ficcxccutio iupcr eadem rc,iu- 
pcr qua ferjccntia prolata.
‘ Ex bis dcfumicur,quod cu chy- 
rographum,fiuc comanda, non fo- 
lum ientcntia fit, veruna fentenda 
tranfaéla in rem indicata^'qua pri- 
uilegiatèabfque exceptione, & rc  
curiu cxccucioni mandatur, ex di- 
ùftis foris -proxi. allegatis, quibus 
adh^rct foros ab eis rclatiis, tit. de 
tenfualibuSi alijs debttis ^pocctic 
' abiq, partii citationc cxcqui. Ca- 
millus Borrellus vbi prox.n }!$• 
Secundo, citatio f  non requiri, 
turquando citaodus praciens in iu 
' dido inucniturjCapicius dtcif.Nea 
p0l(t.i,no.j7. R i m 1 na 1 d. feo i 0 r conf.
Andr.Gail praFì.ohj'. 
lib,i.óbf.4.8.& j/.Minfingcr.o¿/.tf: 
«»/.tf.Lanfranc.m repri. cap.quomd 
eoatrS de probatio, verbo citatjones 
alios tradir Cam ilius B o rre).  ̂
vbi pr0k-n>z8y.Scé obligatus tem ­
pore quo tcftificatur, &  (cotenda- 
tur ( ipfo foro ve diximus)coman- 
da,pracfens coram N otario ( &  per 
hoc ludice ve fupra) inuenituriigi 
tur citatione non eftopus^ 
TcrdO jfi t  ftatuto-cabcttirjquod 
'propter inftrutticntum guarenti- 





Wc oílenfo inílrufncoco à captura 
incípi nulla cítacionc precedente, 
fie Mcx.conf.zz^.num-7.vot.Sj Scà 
propter comandan! adeft ftatutum 
VC petit debitor capi ( & C\ adid.i'c 
fpccialitcr non obligct) 
ttt.commodati. igicur non eft opus 
citatione. Idem eric dicendumde 
chyrographo thercatoris.cum eof- 
dem habcac priuilcgios,eii</. Foro 
vnico i &  Petro Molinos in/«pr<  ̂
citato pr.ocejfu.
Quarto,in t caufis in quibus áb 
cxccuciohc iuditium incohafi po> 
teft i neceiiaria non eft cicacio, vc 
ex Bal. Alex.&alijs tenet Gamill. 
Borrel. d.tit.^j.^, de eitàtione n.^zg. 
Sed caufa hecab execucionc inco* 
hatur j vt notiffimum in praxi eft, 
vt ex Petro ìAo\: Jupra citato pro- 
ce^u. Ergo citacio neceflaria, non 
eft. ; .
Qu[nto,quando fadeft paduni 
de capiendo debitore,tunc cicatio 
non rcquiritur,quia contta non ci 
tatum captura co'rtcedicür,Máran* 
Í3 de ordin’Auditiorumpar. 6. tit.dè 
citationenu.-II. alios refert B.orrci. 
d.tit.de citatione quibus cft
addendus Math-dcAflicìis àdcon- 
JHt. bieapoli. llb. i, tit.de culta pacts 
rub.S.nu.iy.^ in decif.Neapol.^zff. 
Sed in comanda adeft pa£tum de 
capiendo-igttur'needìaria non,eft 
citacio. etiam ad chyrogra- 
phura extenditur, Cuirì ebfdem pri 
uilegios habeat quoad execucionc 
dforus -ü«yVaí,ibi  ̂fe  executepriùi- 
legíadamsnte iuxtá el fuero de cen~ 
fualíbüi de T"eruel ^ex quo etiani 
Turoli foro rcfuitac priuilegiaca 
corpandat cxccutio.vt in foro prie- 
cedenti^-&  captio períbote execu* 
tío dicituf, dixi in Comanda r/íía. 
^a.num .H i.
Sexto,in f  caufis in Quibus figli 
raiuditi] non exigitur, ibi cìcjkÌ o 
non requiritur, vt ex RaphacI.Co
menf.co^7,»».7, tradir Camil.Bor 
rellus viiprox.nu.4.1 d.Sed in exe- 
cutionc de qua nos figura iuditij 
non exigitur , quia cxcraiudiciali- 
tcr cxecucio peti,& exequi poteft, 
vt nemo eft qui neicìat.& quod in 
iuuimarijs caufis d5  detur cicacio, 
Mari. Gutel. deciJ.Sicilia zep.nu.j. 
Ergo non requiritur citacio.
ScpciojQ, in t  cxtraìùditialibus j r  
citacio non requiritur,PauI.Caftr. 
conf.}^8.vol.i.L-aàomcu^ Roman* 
conf.ziz.nu.^. tenec ex alijs, ctiatn 
^^cied.d.tit.de citatione num.izg.^- 
' ISO. Sed cxecucio qòftra cxrra iu- 
dicium fic.&pecicur.Igicur cicacio 
necejTar.ia non eft.
Oélauo , cicacio non exigitur
quando in aliquo a<5tu confuccudo
ftilufveillius Curi^cicationem no 
fcquirit, Alex, confi^.nu.io.vol.i, 
ex Bai.in aathen f i  quii in aliquô  C. 
de (Sdendo cal.penul.ver^fecundo re  ̂
quiritur.O ccin% confi iz.nu. if .a d  
finem, Borfcllus vbiprox.num jS/.
Sed ftilus, cònfuecudojSc pratica 
iioftri Regni eft,vt in cxecutionr* 
bus virtute horum inftrumencorti 
facienda cicacio neceifaria non fíe. 
Ergo óbícruándtis cft; • * "
Sed hoc tmemorixtradenduni i .
eft,quod licèt cicalio ficiuris nacu 
i-alis(quia eft defcnfio)6c à ftatuco 
tòlli nequcat.poiTec camen hoc ca- 
fu , &c in qualibct prima prouifio* 
ne , reiteá noftro ftàcuco colli, ex 
proximècradids. Ec quia défenfio 
fic nS tòllerecur, ied potius defen 
dendi modus variarctur ¿ Vantius 
de nuUita.ex defeca eitàtio. nu.p.in 
quia ex poftfàclo defeniiones 
refef uarcntur , quod fieri poteft, 
^^cx.conf.zzs.nu.S.vol.ó.iìQC  t  e- 
nini cafu oniiifio citationis, pofiti- ^
iu^is.dirpoficfone, nòli vero na* 
turalis ìùris legcm violarct.fic Fra
cifeus Sarmiento/r/fiíáraw
lib.z.cap.tzf, n¡4m. 7. pofi verfi. bine
etiam.
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etiant. dixi aliqua in Pent ate ucb$n 
d tfu i defenßone lib.^.qiueß^vltim» 
Nunc dc probations ( vc (upra 
agcrc protnifi ) neaipe t  an Index 
vircutc illorum verborum,/i<w»jii- 
r iit  de plano fola fa ß t ventate in-
jpeöiay polsic probacienes omicere? 
Ec breuicc'r negatiuè reipondetnus 
cum Maratua de ordine iudi. par^^» 
dißin.p.nu.io.cpniiyt ip(cafferic,& 
fupra tradidi fune iuris tliuini. Ec 
iiccc conirarinm tcncacKolandus, 
&  addudi à Marca de clatifulü p>i. 
chu.zso.nu. 8 . Hoc eft intclligcn- 
dum,vtipie, quando aliunde veri- 
caccm feire poteÜ; , Craueca de an* 
tiqnit .temp.partiC'. 9 - prim<£ par-prin^ 
ineip.aifaua datur num>(i.
n.i
S V  M  H  A R I V  M.
A fiM  ehyrographo contra tirtiüpof' 
fefforem^ via ordinaria Jaltim agi 
pojfit.num.i.
E x  ehyrographo potejì agì de forò, mo 
nitorta executoria me diamele onera 
baredem defan£ìi obligati in diEÌo 
mercatoris ehyrographo- nam z.
SVpcrfedcbitur in cxccutionc, ÒLC, Sed an f  contra tertiu bo- 
nof Ulti pdiTelTorjcm faltint via ordì 
naria ex ehyrographo agi poiEcif 
Haec quseftio deciia cric <ì decida- 
cur illa,an ex ehyrographo merca 
coris nafcacùr Ìpecialis obligacìo, 
an vero gencralis,dc cpiadixi infra 
Ut. M . Si cnitn nafeitur obligacìo 
fpccialis,- contra tertium(via ordì» 
naria non autem cxecutiuè) agipo 
te li , quia in euni^bona cum onere 
tranficrunc, Molin. verbo obligéùo^ 
verf. obligatam rem fol. 241. eoi. 2. 
Obf.ttem obferaatur ^.iit.de donatio. 
Cum aiijs à me cradicis in icholijs 
adì Comandam elau.ip. mm^zo.Sia
vcrò gcncralis nafeatur cancumicó 
era certium agi non poccft,quia ha 
bens bona gencraliccr obligaca,ea 
abfque onere in certium alienar» 
poterti Obf.item nota 17.tit.de pigna 
r i b u s a lijs à me traditis in ichol. 
ad Comandam r/di«.r7i«tt»p.
Sed hoc vlcimum , nempe quod 
non ccneatur tcrcius poffellor bo>̂  
norum, intclligcndum eft fi non fit 
fuccciTor vniucrialis, &  fuccelTor 
ex cauia lucraciua,- nam alias, òcfi 
generaiicer bona alienata obligara 
cilene, tcncrctur ad debita prædc* 
ceflbris, ex Fóro vni.tit.de ÿs qui in 
fraudent creditorum, quem late de* 
claràui in (cholijsad Comandam 
elau.2yànum-4(i.(^ num.y}. .
Item dc Foro cotra t  b^credem, 
vcl vniucrialc fucceiTorè defuncti 
Diligati in ehyrographo mcrcaco- 
ris, poteft agi monitoria cxcciuo- 
ria mediante,ve notât Petrus Mol. 
in fua praFì. iud.tit.proceffo de execu 
don en virtud de Carta de encomien­
da. verft. item elproeeffo de monito­
ria,fol.mibi ^o.col.z.értit.procejffo de 
monitoriaexecutoria /ò/.ifo.ciiius mo 
dum procedendi tradic, fic facfcum 
fuiffe traditum â.cccpi 10 procejfu 
Mtchaelù V idal, contra h<credts Pe  ̂
tri Gómez, annis priCteriiis.
SV M M AK I V  M.
Crtditor ebyrographarius an prrefera 
tur inßrumentario.num.i
E x chyrographo mercatoris, an oria- 
turßecialis,an vero generalis oblé 
gatio.num.z
luramentum habet vim  Jpeeialis^obli 
gationiSió' vim ßeeifici,perindeqt 
efi,aeßomnes res^ecificati ejfent 
obligatie.num.y
'E^eßtondetur Petro Molinos, num.4





torts » éy ah obligato in tertiu alie' 
nata\ nm poff'untpcenes tertium e- 
xijientia executari-^quiafine onere 
tranfiermt.num.$.
SEcuodum Forum & c.t Quod dc iure proccdic in hac qu^- 
flionc.redè refolutum eft hie à no 
Kro N iño, ( 6c fimiliter quod de 
foro) videndus Comr.pra¿í.qu,€fi. 
e^fizz.nu. j-. Verum in hac parce vc 
aliquid dicam , praemitendum eftj 
quod de foro noftri K egni, credi­
tor habens fpecialcm obligacione, 
eft prior,6¿ potior,habenn genera 
lem , dixi in Comandam clauf.ip, 
»»w-i/.Ec coneurrencibus duobus 
credicoribus, fpeciaiem obligacio- 
ne.vel generalem habentibus,cund 
prior eorum In tempojfe, eric ad 
debitum exigendum prior, 6c po­
t io r , Obf. i.tit.quod in afitgnationi' 
bus. Dixi in cadem Comanda clau* 
17> num 8.
His pr^miffis totà híEc quxftio 
depcndec ab eo nempc,-f-vcrum ex 
chyrographo mercacoris, genera- 
Hv,3h vero fpecialis nafeatur obli- 
gaciot quia ft ex eo nafeicur gene- 
ralis obligacio ioluna ¿ tunc quili- 
bet inftrumeotarius eredicor ( ha­
bens fpecialcm obligadonem)5c ft 
poftcrior in tempore, eric prior ad 
exigendum debita, creditore chy  ̂
rographario edam anciquiore* Sin 
aueem ex eo fpecialis nafeatur o.- 
bligatio j tunc creditor ehyrogra- 
pharius,eric prior ercdicore inftru 
raencario habence fpeciaiem obli- 
gacionera , ft chyrographum prius 
quam inftrumentuni confectu fne- 
ric; vide infra in additio.lit.U. in fi. 
nt: 6c fimiliter prior,6c potior cre-i- 
ditore inftrumecario anteriore iq 
tempore, fi in inftrumento genera 
lis tantum adeft obligacio,
Q ^ d  ex chyrographo non naf­
eatur Ipecialts obligado,fed gene-
ralis 5 5c quod creditor chvrogra- 
pharius fit poftcrior, creditore io- 
ftrumencario habeptc fpeciaiem 
obligatiohcm , tenet praclicus00. 
fter Petrus Molinus inproceffufu- 
per executione Comandee fol.^^.verf. 
y /tt?^,Bifi anceconfeclione in- 
ftrumentorpm habendum fpecia­
iem obligadonem, chyrographum 
'appcllitacum fueric , 6c prouifum 
appcllicum(ideft pr’̂ ceptum 'de e- 
xequendo) oam tunc chyrographa, 
“ “^.‘̂ ^bitoredt po tio r, proxime 
oictis habentibus fpeciaiem obli­
gadonem,poft diefti appellitus pro 
uifionem contraclam.
Verum quod ex noftro chyro-. 
grapho nafeatur fpecialis obliga­
do fuadecLir ex hoc,videlicet,quia 
in eo adeft iuramentum , vt dixi 
fupra lit.I. ^ lit .E . ver fi. ñeque ob ~ 
fiat. Sed t iuramentum habet vim 
fpecialis oblígadonis,6c vimfpeci 
íici, perindeqj eft, ac fi omnes res 
ípecificátim obligat® eíTenc. lacius 
dixi in fehol. ad Comandanji clauf. 
tg-num.z.é^ ctau.^8. nu. t6. quibus 
addendus Seraphin. t^a^.de priuiL
iuramenti.priuil.tIt.nu i i .  Ergo cíz
ex noftro chyrographo vbi adeft: 
iüramentüm refulcct fpecialis obli 
gado , creditor chyrographarius 
prior in tempore, ent prior,6c po­
tior ad pecuniam exigendanijcrc- 
ditore inftrumentario habete fpe- 
^i^lcm obligacioncm.- poftcriorem 
tempore*
Ec retenta hac opinione, non 
obftac Petri iMolini fententia fu­
pra tradita 5 nani ipíe intelligt po- 
teft, quando in chyrographo non 
adeft iuramentum i vel yerba illa, 
dop mi f ì , y  palabra de chrifiiano, 
vim iuramenti habeocìa , ve fupra
dixt. Eoenim cafu quo.iuramcntu 
non adeftjcum non nafeatur fpc- 
cialis obligatio,nil mirum fi credi 




in debito exigendo, creditore in- 
ftrumcntario^eiiam poitcriorc te­
pore ) ipecialera hypocccam ha-, 
bcntc.
Sed prac'lici noftri optnionem, 
ex hac fecunda a, me tradita non 
refpuo, quia in praxi ab ea recede­
re violcntiffimumiudicacur. Et fie 
5 hac attenta , infertur, quod t  cutn 
ex chyrographq nafeatur foìutno- 
do generalis obligatio, pocerit ere 
ditpr non obüante generati obliga 
tionCjbona tua in tcrtium alienafc, 
& tertius hic, ( fi bona empta exc- 
cutentur) potcrit fc defenderé ode 
fo titulo fui domini],cefi poileffio- 
nem triginta dicrum ( traditam a 
Petro Molino infroceJfu,fuper appo 
ßtitne tertij) ñeque habeac , ncque 
probetioam curo bona il la genera­
liter obligaca , &: in eius fauorem 
- alienata, abique obligacionis onc^ 
re tranfierint, non potuerunt a ere 
ditorc chyrographario executari, 
oftenfo titulo lui domini] ve dÌxi, 
videnda addicio priecedens.
S V  M  M  A R I V  M.
Dies fiatut» interpeìlat prò bominc. 
num.i.
Debitor elapfo diefoluendi dicitur in 
mora confiìtutus,& teneiur ad ra~ 
tionem quanti pittimi- res debita 
crtuerit^(y advfuras.nu^z 
Mora ob dici prteteriiionem comijfa, 
an pejfn h debitore purgari, lati 
dijcuùtur^nu.}
Mora an poffit purgari quando dies 
tum poena adieiìa ejìdate. ts.4. 
Verbum i n c o n t i n e n t i , acri' 
ptatur in mortepurgatione.n.$
_tJMorppurgatio in emphyteujìan ad- 
mitatur, ¿r quando.nu,^
Torus vnicus tif. de vfufruBu , ó* 
iurt tmpbyttutieo, addati tur, &
n.i
interpretaiur. nu-7 '
Vesi/io Curile DHi lufi.Aragonum re 
fertur.nu>8
tJVlorp purgationem licet non habfa. 
musiti Aragonia 5 tamenpeen ê re- 
mijfio procedif, quando creditor pe. 
cuniam debitam recepii. Amplia,li­
mita,&  intelhge,vt ibid, na.^
PVrgationi moràb quibus cafi- bus locus fit,£cc.Cù dies t  da- 
tuca interpellec pro hominc, /. ma- 
gnam.C.de contrai). &  commitijìipu-
latiorie,l.pecuni<e fenebrió p.%.<ofura-
rum.ff'.de vfuris, ci4m a'ijs adduclis 
à Pichardo in (c/j  traBatu de mora 
Anton.Telauro decifTedem. 
ziz.nu.i. knto.Vzhcx lìb.6. coniecì. 
cap.y.in priw.Marta inJumma decif. 
vniuerfi orbii lib. i. tit. mora cap.t. 
obligatus t  aliqtiid' adiroplcfe io  ̂
cèrta dicjclapfa ca in mora dicitur 
conftitutusi/./.wa^w^.CaÈphalfo«/. 
iS^num.iti.còm alijs rclacis àTuf- 
co praSi .cencludit>D .concl.4-o8>nu.i. 
Ita quod tenetur ctiam ad ratione 
quantiplurimi res debita crcueric, 
Tufeus vbiprox.uu.iz. euro Bar.in 
l.^.§.in hac anione.ff.commodatiAgi 
tur morofus obligatus ad traditio- 
nem cuiufdam quantitatis tritici, 
(^ponamus) tenetur ad praetium ma 
ius quod valueric granum. Itacx 
Io. de Anan* conf. j .  ver fi- circafe, 
cundumfiic. ex Cremen./iw^a/.i’y.v/'* 
</f/̂ /’.tradicTufcus praB.conclStt.M. 
conclu.^80- nu.zo. Et quod debitor 
morofus, ad intcrciTe non iolu vfu 
rarum, fed ctiam augmenti mone- 
tas teneatur , Tefaurus decif. Fede-, 
mon-i7tf..nu.4..^Sed an‘morat<^om 
mifla per dcbicorcm, quia dies fo» 
lutioni deftinatus praccericus cft, 
purgari poliit,dubitatur?Vcrum ve 
hanc quscftioncm meliùs intclliga- 
mus, diftioguendum cfl: : aut dies 
tantum ftatuta cii adfolucndumi 
aut dics,5c p?oa fimul adjicitur in
cala
Additionesad Albaranum. 2 5
cafu debiti non folnti. Primo cafu, 
quando dies ilacuca efl: ad folucn- 
dam, SdCi per eius elapfom in mo' 
ra cooitituacur debitor,eam-purga 
re poccric,ex fententia f^ip? i» 1. f i  
infulamff.dè verborum obltgatio.nu. 
SP-Ò* jf.Anco, Pichar.,/« difiat, de 
morn ««.r/j.Tepacus lib.T.yar.fen- 
tentiaru tit.de mofeé remifi'n e ,verf.  
mof  am in contra^ihm ,_ex lacob.Mc 
T\oc\iule arbitr. iud.ltb.z. cafu7.Hu. 
à". Et an huiius mor^ purgacio ad- 
niiicatur víque ad litis .cooten:atio- 
ncm, an vero intra modicum tern- 
pus confuie iUpam vbi prox.m j i .  
Vbi aíTerit, quod quando addi:  ̂
dies expreila ab humine debec 
mora purgati intra modicuin tem- 
pus:ät vero quando dies eft à iege 
incelleda , víque ad litis cootefta* 
tionera.
Sed contrariam fententiam vi- 
dejicéc, quod quando dies certa 
expreíTa eft,more purgatio non ad 
raicai:ur,renercvidetur((j cautè per 
pendatur) Card. Tufeus prafi.co»^ 
cia.lit.M.conci.^jp.nu.ip. infine,mt. 
ZO.Ò* nam.ß4. ex .^gidio Bellam. 
conf.^An prin.^ mm. z6. Petrus dc 
Anciiat.con f.x^S.incip.apad antiques 
fium.ß. adßnem, quam opinionem 
etiam ÁntoniusFáber//¿.íí'.c’owíVí'?. 
cap.7- poßjprin. ampleclicur.. Cuius 
verba htec iunc ; At f i  mora, e^ die 
eontrfiia fit^verius e/l vt pofieapur^ 
gari nunquam ppffit, nec aliter debi­
tor liberatur quam f i  ea omnia pr^- 
ßet , qOíé pofi litem contefiatam pr̂ e- 
filanda effient. 'Perpetuo enim verum 
efl intra diém obligationi adieBum 
datum, aut fact urn non fuiffejd quod 
vt intra diem ilium daretur, vel fie- 
Xet,eonuenerat, 1. Celfus ait zj. ff. de . 
recep. arbitr. Ñe alioqni facendutn 
fit inutile eflfe dici adieclionem, 
quod à contrabentium volúntate, 
&  contrallas verbis omnino alie' 
nuni cflec , fie Faber proxime]
verfic. die ver» adiecliL.;»̂
Et fuadetur htec opjniOjOa qua- 
do poena adiecla eft line di -, non 
impeditur mor^ purgatio , (ecus ft 
poena cum die adicÀa fit , vc infra 
iatius. Ergo impedimentum pur- 
gationis more , non ex parte pee.' 
ax, fed ex parte dici proucnit.lgi- 
tur locus non eft purgationi mor^ 
quando dies ad folucudum ftacu- 
ta eft.
Vlcerius , quando poena eft fine
dic.vel Deque eft dies,ncq; poena; 
debitor cunftituitur in mora ex 
periona, nempe ft interpcllatus no 
fol uer i t, F aber d.conieBur. cap.
7.inprin.Mzrtz vbifupra d. tit.mo' 
ra.cap.^.Sàà boa caia earn purgare 
poteft vfqi ad litis cotcftationemi 
,ac ft mora nunquam facia fuiflet. 
Ante. Faber d.cap.7. ibi : Nam flex  
per fona idefl per interpedationem cd- 
traiia faerit,conflat debit arem quan - 
documq-y ojferentem 'ante litis contefila 
tionem Itberari,adqUe itamoram,pur 
gari, ac ficòntraBa non fuijfet , d. I. 
inttrdum 7y%.vlt\mo,l.fiJerum pi, 
%-fequitur.jf.de verborum obligatio. 
l.quidecern 7Z.inprin.ò“ %.i.ff.defo- 
/«r/'o.Et infra vtroque
-Cafu dies adieBanonfitidebitorem ad 
purgandam moram vfq\ad litis coti- 
teflaiionemaudiri admitimus. Vide- 
dus Vichzr.d.traB.nu.iz^.verfi.fed 
grandii((ccas poft litem conteita" 
cam, l.fiinfulam.S¡. ff'-de verborum 
obligatio. Tufe. praB. conclu.lit.M.
, coricl.̂ 77.nu.p.Vic\\.d.difiut.de mo­
ra nu p } .^  iz^.verfiiquaautem,vhi 
rationcm adfert,Afliclis decifi74. 
num.6.) etiam ft damnum, 6c inte- 
reffe creditor fentiac. lilud enirtt 
quod debitor moram purgare no 
poftic quando creditor damnum 
paifus eft j.y.e ex lofeph. Ludoui. 
decif.Veruf.po.nu zi. Tepacus d.ltb, 
j.var.tit.de morp remiff one,T ufeus 
dMt.M.conilu.^jp.fiu. 2y«EaIlic his 
i . ciuobus
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duobus cafìbus rclätis, videlicet 
quando adefe poena fine die , vcl 
neque pcena i ncque dies ;Si enifn 
in omni cafuprocedetet hoc,quod 
quando creditor damnumsßcinte' 
reffe patìtur j inor^ purgatio non 
admhatur 5 nunquam certè purga- 
tioniS eafus cucnirecjquippe
morä nihil aliud eft * culpa 
prtetermitendi oßieij infoluendo , re- 
cipiendovc debitô  qu  ̂(dteri damm- 
fa efl , VI tradii Fichar, vbi proxi. 
«um. Moram ergo purgare,ide 
eft quod non teneri ad damnum 
parti iilatum.Igitur morà damnum 
partis eft)6c qui dicit moram,dicit 
ctiam damnum* Verum fi quando 
creditor dámtium,6c ìniereffc paf- 
fus eft» debitor moram purgare no 
potcftjVt dixÌ5nunquam mor^ pur- 
gationi locus efl'et, quia.fi debitor 
eft in mora » damnum habet credi* 
tor (cum'vt dixi mora fit damnum 
partis) ii damnüm non habet, non 
dicitur,ncc adeft_mora.lgitur im- 
poffibile eft earn purgarv poffe cu 
non entis Dullae fint qualitates,vul 
^gata-/.r/ííí q u i  in  p r o u in t ia ^
Ex iVisicaque dcTumicur j quod 
quando dicicur moram poffe pur­
gar!, inteliigendum. eft de mora cu 
partis lefione.^u^ mora purgati no 
poteft quando dieS' ftatuta eft iolu 
tioniine dies ipfa de vento fcniiat» 
Seruiret vilque fi poft diem .mora 
purgare liceret. Purgabitur ergo 
quando dies, no eft ftatuta,fed pos­
ila tantum,Vel neq> dies, ncq; poe­
na.qü¿e quidem mora hoc cafu ori 
tur ex hominis interpellationc , Se 
purgatur vique ad litis cotiteftatio 
nem vt dixi.Nec immodicum indi 
eatur, quod vfque ad litis contefta 
rione purgar! valeàt.lmptuet enim 
fibi creditor, qüi citiüS litem con- 
teííátus non eftiSig Anto.Faber dt 
cap. ibi ; Omnímodo namque mora 
purgabitur) à^bi imputare creditor
debebit, quad citmUtem conte flatus 
nonfuerit.
Ncque mirerisquod plus priui- 
legij habeat mora comida ex di-, 
quam ex incerpellacione.Nam for- 
tior eft dici inccrpellatio, quæ ig- 
horaotem morofum reddit : fecus 
illa quæ ex interpellationc proue- 
nit, ^ìchyx.vbifup^num.óS.
Ex quibus coliigitur,quod mo- 
ræ purgatio folum admititur quan­
do ipfa mora proiienic ex hominis 
ioterpellatione tantum , non vero 
quando proiienit ex die j* nam hoc 
cafu femper debitor teneturad da 
num se inccreffe , 8c ad rationem 
quaotÌplurimi,Dr/»p./« prin. hurus 
additionìÀiSe ctiam cenetur ad intc- 
reffe lucri ceffantìs , fi creditor fo- 
licus effct negotiari,notât Siluefter 
in fummai^.mora nu.4.. quod etiam 
procedere crederem in Aragonia, 
vbi tiaorç purgationem non habe» 
mus, vt infra dicam*
Vcrum fupradicUs non obftan- 
tibus,ego primam rentcntìam affir 
matiuamfupra relatam(oempe pur 
gationi morç locum effe quando 
dies folutioni deftinatà eft) ample- 
¿tor cum 1 !  c'pSit.hb.ì.var.tit.de mo-
remijjio. purgattòne. verfì. 4¡f. 
ex M cnoch» de arbitr. lib.z* cafu i .  
num.8.
Ngque obftant aUthores fupra 
traditi; nam Tufeus contrarium in 
jpfis conclufionibus tcncre"vide- 
tur.5^Petrus de Âochâr.d.fi7^./4^. 
loquitur quando dies cum pœna 
ádeft , VC ibi in fide videri poteft: 
quo cafupurgationi morç locu no 
effe fateor (ex racione proximo re­
ferenda) vt infra ver^. hii pralib*. 
tu dicâ.^AntoniusFaber.à fi theo 
rîcè earn íentcntiam defeodat}pra- 
¿ticé tánien ex fupradiâis Dodo- 
rum âuthoricatibus,cdcrariara am- 




fmdetur relatum-.^^m impedirne- 
lu.m purgacionis mor^ quandi» cu 
die pocna adieda cft.nòn prouenic 
ex parte d êi folutioni desinati, 
fed ex parte dici pren  ̂iìmui.Et 
iì enim quando dies taocum , vcl 
poena folum poiìta in cócradu eft, 
more purgado admicacur ; non ta- 
men quando fimul interucniuoc: 
ratio cil:, quia hoc caia geminata: 
iocérpelìationis virn habec dida 
dies, & poena fimul ; Se fic morie 
purgationem impedit, v i infra fa -  
tim latmsf verf.prima.
Aduercendum quoque dì,illud
quod diximus purgadoni mcr»̂  lo- 
cum elle,non perpetuò verum eft; 
nara aliquibus cafibus iiinitacur. 
Primo quado in obligationc ade/1: 
iuramcntii, Guido Papx dee/frzj. 
infine, ex Bar. &  Salicct. Pecr. de 
confi. 1^8. nu. -̂ propefinem  ̂
^'^cx,conf.isS.num.^.lib.ì.. iai, coni. 
IO,incip.in dubio nu.^ ltb. /. Aflidis 
dedfi.i?rp.nu. 8' luramentutn enitn 
cifra habeat vira geminata: inter- 
psllationis, 5c vini litis concertata:, 
Bar./« l.nam éf pofiea,ff.de iure iur,. 
Aflidis efecif, num. impedit 
mora: purgationem ( Se hxc crt ie- 
cunda limitacio) Mancinus traii.de 
iurametìto p.tp.effeBu /j[.»._y_j.Tren.!. 
tadnq. var.reJoLlib.^.tit. de folutio. 
f̂fot. j^.nu.6.verfi.teriio declaratur. 
M areicotus variar, re folutio. lib. z, 
c*fp.i2^t..nu.iI.Gracìaum difcep.for. 
cap.yo8.ftu.zi. plurcs tradit Pichar. 
d.diffut.de mora »«.<?/.Q^ppe litis 
coatertatio(quain iuramentiì ope- 
ratur ) cermttius eft in quo mora 
purgar! non poteft,vi/«pfii flf/A*/.
Tcrcialimitatio eft^quando mo­
ra prouenit ex inrtrumenco habé- 
tc paratatn cxccutionem , Puccus 
 ̂ decif.rpff .incip.dicebam ego lib.z.Ma, 
cinus d.effeBu t^.nuz$.P.t ha:epo,- 
teft aifigoari ratio qnare in Arago 
,nìa mor? purgatio non admicatun
^ 7
qiiia inftrumentú omoe habet pa- 
ratam cxccutionem.
;C^arta limitado eftquando ins 
crÄ^itoris deterius fadum eft. No 
coim tune admiticur niorie purga, 
tiOjVt ex l. ^ fipofltrts .ff. fiquii 
cautio. M 0 n t c r decifzo. nu^o.
An auccm quando t  poena cum 4
die adieda eft fit locus purgatio- 
ni mor^ > äqualesferc funt omniü 
Doeftoru icotcotiie.Sed ante quam 
cas referam notandä eft,quod aut 
poena eft a d ie d a i^ o  , aut eft ad­
ieda fpccici, aut eft dationi quan- 
ritacis adieda. Primo, Sc fecundo 
cafu valet poen? adiedio , Anchar. 
conf.i^8.tnctp.apud antiquos num.u 
verß ex h;4ergo,rekri \aUnl.roga- 
ßis%./i tibi num lö.verß.hinc dicunty 
ff.de rebus credttü, Bar.inl.cum fer - 
uus num.2. ff.de conditio, dy demonß. 
Feliciano traii.de cenfibus lib.x cap. 
lo nu.Ti.verß.nequeetiam obßat. ad 
mfî ’.Sed guando eft adieda dado- 
ni quantitati.s,non valet j imö tan- 
quam vfuraria rcicienda eft, lai.Sc 
-Bar.'vi/prox- Feliciano d: traii. de 
cenßbus lib.i.eap.io.nu.ti.verß. ter-' 
tio qaantitatis, dy vprf.nec quodpee- 
Äi?, ita ex communi voto refolue- 
re ( cradit) iuris vtriufque inter­
pretes in l-ffipulatioißa^^ alterijff. 
de verb^oblig.dyin l.cum alJegas\C.de 
vfiurisiCap.diieiii de a- bitrisy ¿r cap. 
fuam de penniSy Aluar. Valafco cori- 
fult.^S-nam. ibi: Qwa iUa eßpoena 
appoßta per contraJientes contra , vet 
pneiernaturam contraiius cenfuarij\
¿r eß adieiia folutioni quartitatity 
vnde videtur ejfie vfuearia. Et pau­
lo poft ibi , in contraiiu cenfiuarioy 
poena commiß non eß de natura con- 
traiius. Vnde'ßponitur ex partium 
conuentione , quia adycitur dationi 
quantitatii cenfetur in fraudem vftu 
rarum adieiia.^
Ec licet in cmphyteuil poena ca 
ducicatis ( in cafu canonis non fo- 
i 1 lud)
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luti ) vidcatur vfurariá,(quia cíe d»' 
tioni quantitatis adiecia : tamia 
ccflac vfura, &  valcc paftum i.Qúia 
pnena commiíí ( ncc proprié ^ o a  
efteu à lege imponatur fecus , fed 
fi à partibus) eft de natura Gontra- 
¿lus, Corbulo de ture emph/teu êa .̂ 
jß. num.d. Obfer. item in Aragonia 
Zß.titJe general.priuil.Fofus vnic'us 
tit.de iure emphyieud’Z.C.de iurt ent- 
phy. Semperq} licer no exprimatuf 
íubintclligitur ex íupra diclis, Mo 
lin. verbo tributum^verfidributAtih- 
fils contraiim fol-ßzzxol.ß. Sucltics 
conf.zs.nu.s. cent. i. Veirum Ci hàrc 
caducitatis pœua , vcl alia p'ûfita 
cflcc in co'mraitu ccnfùariojVel in 
cenfu configoatiuojvülgaritcr îr«- 
■ poßeion de treudo , tune pœna tan- 
quam viürarîa rejicienda effet, cix 
fupradidis,& allegatis. ,
His prícjibatis, vt ad noftram 
quæftionem íupra proxime tradi- 
tam reucrtatnüridicendum eft'co- 
muncm eiic Dodorum opinionëj 
pürgationi morç rcgülariccr locu 
non ciTe, quado pœna euro die ad> 
ieda c{\'.'Tc)p3.i.ltb-t.var.tit.de mo. 
rapür'gdti-o'net verfi^T .̂. Mancinus 
traii.de iurarñentop.¿¡.'ejfeii. iß.nw.
.Mitrcicot.vardib.z.cap. iz$. nà. 
_^2.1o.Gucierrcz de iiiram. conßr.p. 
J'.cap.ßd.m.4.Alex. conj. ißB.incip. 
in caufa,& Ute num.^.vol. 2. ex íu- 
ribusibidem à fe traditiSjidëAlcx; 
eoñfiío $.invip. magni fice? r cet or. ntK_ 
d.verß.item rejßondeo vol.jiexPom- 
mani concl.Card. Tufeusprail coûr 
cla.ltt.M.conci.ß77-mim. 4 J .&  $$. 
^ßi.conf.iod.nu.z.verfi.d^" fuia crai 
laico decif.Pedemon.7i.nu.7. 
&  J7-Antonius T <ÀzMtidecif.77-in 
frin.Don  Ludouicus Peguera de- 
tif.Cathalenile ißx.nu.i.tom.i. Ripa 
in i.fi, i nfuiarn ß.de verb. oblig.n. 57.
/07.Valcnzucla conf.ià.num.ir-
, pttr.i.
Ego autem in hac quìtftionc di-
fiinguercno, nchipc , aùt vna cura 
die adeft pana conuemionalis ab 
hominc appoiìta : aut à Icge ftatu- 
ca. Primo caiu , mora: purgationi 
locura effe crederem fi intra pau- 
cosdìcs fieret,Petrus Fcrrar.iwyaé 
praiì. tit forma iibetii ^uo agiturtve 
paila feruent.tn fine ver fi. qu<eriíurt 
circapramtjfià \ f  vfel incontinenti \ 
inora purgata effet-, VtTcfaur.af.tìfe 
cifi.77.ttu.z, 5. vbi vcrbum illud 
incontinenti , arbitrio ludìcis defi- 
gnandurn , vel declarandura rcli- 
quit, V d . d e c ì f i . i • »«- 2- 
j .  Et fimiliter lì dilatio damnù de 
fui natura non ìnferat , mora put- 
gari poteft, Peguera d. dècifi i fit di- 
z. Marta in fiamma dècifi. par. i.tiu  
mora càp.zi. nam cune dcbftor róo 
roius non dicicur. Hate tamén in”
. tclligcrem nifi pœna iam declara- 
ta fuiffet; quia tune iHius purgatló 
ni locusnon effet.Effet cnim fi co 
cafu admitcretur, ius parti iain ex 
ludicis pronuntiadohc acquifitui, 
&  dedaracum adiròcre.
In t  emphyteufi laitìén » moræ 
purgattòne admiccndam effe vfq,- 
Æd pœnç deciarationc,no negaboj 
ctiam fi à partibus conuentu fuc- 
r i t , v: fi intra certum tempus non 
■ folucretur pcnfio.ipfoiurc rcserà- 
phyteuticâria inc'ideret in cbmií- 
Íum: nam (craper rcquiricur,<5¿: in- 
telligitur íceuta dccÍaratiohe Vt 
înoïiç purgatio impediri yalcâ'c.fîc 
Matli.de ACiiic.decifi.t7ipin.'z.^ fi  
fe q u i t u'r I o. C Ç p ha 1. £-0 «y. 2 jf. ».
2 d. v« l. z. D cc i u s confi, i  y, ver fi.
■'■éí* ideò bis prdmijfits.pdr.i.
Difpariutis ratio,qúarc ín etn- 
phyteüfi Îtnotç purgatio ctiam íñ" 
tra loDgum tenipo^ôc vfqi ád do- 
minidcclaration cmadra^t a t u r j i fi 
alio autem eafü non,nifí iotta paa 
eos dics,vcl incontinenti fíat :liSc  
affignari péceíl 5 quia ibi ílatím ex 




ius ad pornam Gonfecjuendam ac- 
quiiitu^m.In emphyceuil tarnen no, 
t\)Ci fecuta volunratis declara- 
rione,VC dicebamus. Ec ideò nihil 
tnirum fi ftridior fit inor^ purga- 
tionis facultas , in vno quacn in a- 
lio caiu.
Ec licet ( extra emphyteufi ca- 
ium ̂  Teiaur. d.detif.7j.nu}.i>erß.
ex ^utbiis, teneat, cciam pofi poen<j 
dccíarationé mora purgari poíTc, 
fi poft breue tempus odo , auc de- 
ceni dierum id fiat. Tarnen illius 
non placet opinio ex rations pro» 
xime adduda'; maxime in emphyr 
teufi, vbi pofiquam dominus dire* 
dus cadùcitatem dcclarauit: ani- 
plius moram purgare non licet, vt 
fupr* p»oAf.Seraphinus traB.depri~ 
mleg.iuramen.cap.^S.m.i^.Et quia 
frequenter etiam,pofi poeo^cadu 
citatis declaracionem à dño dirc- 
-do fadam y res fie cotUmifiaca fö- 
let alteri ad nounm tríbucum dà-y 
rijvei äiicui tercio illius inUefiieu- 
ra fieri: quibus cafibus,cn.m cxecu 
tío ab homine fada dicatur, mor§ 
purgacio impcdicur , TuícopraB. 
condu.lit.M. concia. 37j).num.i¡.0* 
l6 . Crauet. conf.ziiS.num.z^^zx.in 
l.qui ob remiß.de Cond, indeb. Sera­
phin. d,priuil.48.nam.zi. Anto.Pi- 
char, in fua dij^ut.de mora num.Sp. 
Marta insamma ékctf. p. i; tit.mofa 
eap.zti.
Secundo v-cro cafa,quando dies 
& poena à lege ftatuca eft j tenen- 
duin credo,folum ex parte, aut ex 
vi dici, vcl tenaporis à lege politi, 
neminem moram purgare poíle; 
oam termini alTìgnatio à lege fa- 
d a ,  formara inducit, (pecificamq; 
obleruationem requirit ; ita quod 
tempore elaplo forma legis ebfer- 
uari nequit: & ideò qui intra tern- 
pus à lege ftatutum nò facit, quod 
lex ipfa fieri iuflìc , ius fuum ceh- 
fetur rcQunturcJà t i  h%c omnia
Surdo confß7 i.nu.io.t^ feq.p.^.K.^ 
moo.cy^/'.^fi.ö./^.lo.Csephal. con/. 
77 ’ .»»/». i8. voi. r. ex autben, quic 
/applicatio, C: de pr.ee. impef. ojf 'er. 
iaLconf.ipi.pofi num.z.vol.z.^\\xtc% 
refert Ttraquel. de retraB. lignag. 
%.}.glof.4.nu z .^  3. Auendano ad 
l ‘33.Tt*uri num.3.
Ec licet pratdida regüla genera 
licer vera fit, liraitationem tarnen 
recipere credo in, fpccie, l. z. C.de 
tare emphyteu. Vbi,6c dies &  poenà 
a lege ftatuta efe contra non fol- 
uences canonem , fine penfionerrt 
rerum emphyteücicarii intra crieti 
nium, &  raor^ purgatio admiricur 
Vfquead peen  ̂dcclaracione.Cafa^ 
ncus vbi infra citatus tia.z.Qozzd, 
conf.^7,nim.tS verß. tertio rej^od’ 
deo,K\pz in l .ß infulàm hü. 38. ali- 
quos allegans jf.äe verh. oblig. laf. 
in l.non folam,%.mofte, col.pen.verß. 
tOrile aliud èxemplumiff.de noui operi 
nuntiä.E^doüic. KocAzn.c0nf.i04. 
incip. vifa propoßt  ̂ qu^eflionk pofi 
»««r.^.Rationem diiFerentiac qua- 
re hic morx purgatio admitatur, 
in hoc confiieere iudicarem 5 quia 
léx hoc caiu VC poena comtrlicatur 
(& per hoc cAorq purgationi Idcus 
hon detiiriVifapraproxime) volun 
tatis dcclarationetn domini dire- 
d i, euius lucro poeria cedit,requi- 
iit, ibi, vdlehti Heere e i , &  iccrum 
ibi iß  dominus voluerit^ IDcc'ms d. 
Vonf.138.num.s-verfi.ò^ ideò bkpr^e 
mißts , ex communi opinione'Iub 
Ciar.ra %.emphyteußs q.p.Qzizncni 
ad confaetud.Bargund.rubf. p. §,22. 
verbo demeurent »a.r.cJ»2,Incurius 
enim cuiüfq; pocö^yientcntia de­
claratoria inccrueniente intclJigi"' 
tur, ad Molin um verb, deelaratiöi 
-verß.fy efl notandum fol.po.col.i.
Si tarnen lex , aut cum die, auc 
fine die ipfo iure imponercc poe- 
nam; ex hac folutn y nön inipedo 
vigore dici, mor? purgatio impc- 
f 3 dicury
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dicur.Cafancus vbi p'r̂ sí:. d. §.a¿.ij.
2. quia hoc caíu dicitur fada cxc- 
cutio álcgeiAlGx.Co^/- j7*í«ít/>.f^^* 
jpe&iitin fine T uico d. i:oN(Iú>.
}7p.n.i.infine. Ác quando ajuir? tìc 
cxccuti'o, tupe ía?.c»r?|>*ufgaíi@iaoÜ 
admiticurdea ex
6z,lib.i.Ap.á.conj9hVxvM. &  alijs 
u-adit Tutem dJs«nel^-^7j^.»Wi.í4 '. 
Dccius c a H f . 4 $ z . n u m - t d . U  
qui ob re0fi^\sh^':á.d.nani 8^.ScxA‘ 
[̂xin-d.priuüeg-¿i-8.h. zi - Marta
iJeíifionutntii.^oraca^.z^.
Hadeftusdida , deiurc proce- 
duQC.Deforoauterti nodri Kegoi, 
iotrepidè tctìcndutn éft pur-
gatíóni tocüói iion effe , vt nofter 
Nino tnpratlenciarütn tradir,fecü- 
confi.z$.»am. yin fine eeü 
íar.t. Kám h»c fundatnr inUqui. 
late.quàm foritíoftri,5c obfefUan- 
ti3E,ícríptis tañíum attenden£cs,eX 
clüdüntKun» Ío Afagonia iudiccn 
tur á'd pedétn lítcre j vt vulgo era* 
dituc, &íecunduth quod inchárcá 
feriptum e,{iy0hfi.liem íudéicfiii.di
fide tnftrum.Obfi.i.ttt.de ¿qif o vidni'
Táió. ■ ' ' v:..;:
Eie qüót f  orí hoffri viiiei ob- 
7  ferüacio rígida rcfuÍtác, tit.de vfiit« 
fruÉuiár ture émpbytéu.^hi ytiuibví 
¿luariifs Ín boniS tribütarijs » fbu 
ctiiphyccUticàrijs vfurüfruclunti há 
beiis i tcóctUf peí* quíndcciiri dics 
ante íblutionis terminum, quoli* 
bec ánffo i álbáraoa íoiücionis tío- 
miilo bonorüni cttiphytcuticoruúi 
diremo faclq, tradefe doniitíó vti- 
li, vcl propriecatis füb póena amií;« 
iíoois vfujfrucius.Et hoc.ncex yfd 
fruciuarij negligencia id íolUctidO 
cributüm, ( cid cànquàtìi biiils pr- 
dínariuni íolutio Jitícuthbít, Folcr
ht praxi cinfitíAÍ.yerfi.búiufimddt cen
firn «/<é^7.to.García tràiì.dè expett- 
Jís cap.ii.nu.4fi^fieq.üoiÁ.i Hypo 
Jit.M'afa con/áltifínu.i¿y.f.í./pro- 
príctariiís bona amuatur, Bardaxí
in ioniñient. ad d. fiarumy ibi, ÑA'm 
feffando •vfiufru^fuanus in fiolutioñe 
iribuíi, pofiet propria arias commifi. 
fdritt &  riffíuijeret firaúdatUs d̂ .. 
Mnm vlilis. foraiis difpoüiioi haec 
Sitáíttitao’s q loi que tedraU bienes em̂  
phyteutica'rtos , oJribùîàrios eh y fs ' 
fruêç:tpstrqmiîfie d*às àsûes de là fin 
deiiertmnotde ¿à pagu del treuào  ̂
penfionfieitn tenidos dàr al bar an te/îî 
ficada de Notario puilieo , de la pà^  
ded treadé , b p'enfion al feñor vul, ü  
fino l'o farany 'el di'fû Sjfapüâofià ix -  
iinûô ,e à là fiinoria ^ttl co'nfiolidàds, 
Ë'tenicn in TpeCie huius forî iporæ 
purgàcio nullàtehus adm inturtu 
quia in Àragonia illius purgàtio- 
ni locus non eft,vt dieebanius; tu 
&  ctiam quia fplüciouij'^eH.dies, 
pa’oâ àùïçîiici^itù4fiiifra.V ode ta 
cx diel, quàrià ek pefenè ádiemonfe 
(édam iUre cômunî inlpcSo) thó* 
jriepurgatio impoiTibilis eft.Virtii* 
te dieiiqliià tcmpus àlcge aifîgna- 
tum fatikiVt qüod intrà tempus cô 
teiïu m eft, poft tetnpus ccnfeàtur 
prohibitum,Sürdo çonf. fiji.nu.iOi 
p.fieùm alfisfuprà Vndc morte pue 
gado non àdâvifctur, Tiraquél. de 
retr.Îig.^.figlof.^yn^ Alex. copf. 
iSS-nu.ïz in fine,w ld  .Inno cen.Aa 
dreas, fic.alij relati per Gabricîciü 
ihfiais c'omrnu. conclu, lib.z.liï.dè ix~ 
ieptio.conclu.q.. nu, y  GràciahOS bu 
iûühis difeepta.fiaarMp.jpS7’ nü.Èy
&  iH.p. yoi^hitdo videndüS.yj\ni\tc  
pœnç ; quia inlpofità ç(t yerbis æ- 
quiuaicDtibus ipip iure, ibi, eldi'^ 
to i>fu fit alio jt/s exlinfito, ç à la fiem- 
rià i)liicùnfiotidado,e\ii!tx'c inojfç pur 
gatio haud procédât j per Tulcucn 
prâlî.conclùit. M  mhct.37 ÿ.pofl nu, 
i .  idem quabdo verba íunt pracíea 
. tis temporis i curtí tunc pdUMio 
ipío iufc ¿etíícator faifia, nccícticc 




credo ergo. Et quia cxecutatùr poe- 
na ex cadcmtpfa forali diipofitio- 
nc, ibi; è fino io fara^ eldito vfufru ' 
dio fia extìnBo , e a ia femria vUl 
eonjoltdadot quo caiu bninino pur- 
gationi morjefores occluduntur, 
ve per Scraphinùm de primi.tur am. 
priuil.i^S.ntt.zi-.iìSiicm d.concl.^yp.
Et quod ih í])ccie hu- 
iufsTjbdi fo r i , morae purgatio non 
àdmicatur , voluit fragmentuhi in 
roéis foris repertuha infra rclatuj 
& hoeprobedit ctiam fi incominé 
ti,inora purgetur,& celerà fatisfa- 
¿lione fiar.t Prohuntiatum fuic in 
Curia Domini luftitiaeAragòhurh 
in prnceíTú Ghriftopliori Andrcu^ 
& 3libi*uhi} /upcr elefHonè iuris- 
iirmx die a i  .Sepccmbris 163 ji.Cu 
ius fori difpofitio (cujm cadi quo­
que fit ratio) militrat ctiam in habi 
té viduicatem in bohis emphyteù* 
ticarijs, videnduS Mól. deliócahà 
inferirò ’v/usfruifus ih prih.fol.j^é 
c e / . / . 2.ad quod conducit, quod 
lupcr d Forma vhicutn fcripturh fc 
peri] in foris Aiiguftini de.Sanílá 
Cruz, peritiffimi huius Regni iu- 
rirperiti, bis vfcrbis ; Ah Imiti fori
difiofitio procedat ih viduitate, per 
Mól. in verbo vfusfritBits inprih; 
■verf. e f i  ìtìotandurn > vìàcglof, in
vèrbo apofhdè in t.z.C.de iurèempbp 
quà;fcrèponit cubdetìi Éafum hu- 
jus fori.Et nota,quod diè i  ^iMaij 
157Ó.in Règia Audientia in prò- 
cciru.roannis de Salillas , & Eran, 
Bròquérà, in Scribahia Auguftini 
de Viilanuèuàj ifiè fórui fukpra- 
¿íícattis contra Ahnarn dèi CaÌH- 
)!cr viduadT,,Et irte forus’toglie pur 
^àèionem m o r i, iuxta glof. in oAp, 
mora dèreg.iur.ta quìa pobit die 
poenam traofiátionif dòmini], 
feu viusfruAus' in  domÌDum dire. 
¿tum,& 'Gc trabicfécurrf exccùtìo-
ncca,H3i\.ifi Lfiiàfuìàhifiè iberéefü.
TìD.in i .f iqtùsmàióriC.dé iranfá£Í¿
3 Ì
Cafane.ii« confuet .Burg^n.rub.i ,§.z 
in tex. ib i , apreŝ  Ics dtip quarante 
idursy incipit quaro pone fidi, zy.hiee 
illud.  ̂ Et in iupradièló proceiTti 
Chrìftophori Aodreu , didus fo- 
fus pràdicatus fuit ìn cafù vìduì- 
latiSjin kegia Audicntia(à quaiu-i 
^er alio incidenti fuic eìcdio iu- 
risfirra$ fada^Sc fchccncia prolaca 
dido dic)vt ex ifiitìsmotìuìs à tiìe 
infpcdis patec ibi, f ix  eó, è* aliàs  ̂
dedàràtàr Domìnìcfi Cbrijiòual,cón- 
'itentum ih hoc proceffu àmififfe -uidui 
tatemin bohìs infine petitióhis con- 
frontaiis: quià apparèt dtdìttm Dòmi 
nteum ea po]fied<fi'e iure 'vidùitàiiiy 
propter mortem Maria Valladolid 
Jtiuf legitinì4e vxiris'. qafre vt vfu'S” 
fruBuarius faltiere ieaeb'aturfingfr  ̂
lis anniis penfiones iributorurn impefi* 
tòrumfupér eis,ér quolibet Cerumi^ 
¡cibar anà derecepto trader e per quÌHr 
Mecim dies ante térmìnurn fotmtiéhìs  ̂
aBoribusdànquam bdredibùl Marip 
deValiadolid,ér domihis viitìbus bo* 
tioru iuxta di^ófitiohes forales'.quod 
ehm nóH federiti meritò inpànamfo- 
talém iheidiffe iudteamus. Neq  ̂eunà 
. ignòrantià ìrtbutorum  ̂e-xcufàrèpò- 
ieflyfiquidem tkm ¿x ìefiibuf\ ipuìifà 
txpàriiiis libri fu i inueniariatitCon  ̂
fiat tpfum in vita MÀn^ fu a  vxa- 
rii pradibìàtribuià foluiffe. Et qua- 
itis hdeforalit dijf ofitio dura ih fie 
Hitdeatur , ita tamtn/cripta e jl , 
hoc iure vftmitr. ère. alidi 4tt.còni. 
Ex fupradidis ita'q; apparèt md 
tx  purgàtioni locutn nod éiTc ia 
ipccic Fòri adrefrehàndum,tit.defà  
lumhibttìy quia forus prséci'iTùm tc  
|»us ftatuit ad dcbìtuin petcndaED» 
vt fupradidùtn ert, io ¿afu con- 
trauentionis, ttabii fccurtì cxccd- 
iÌònèm, ibi, vfiqùe àd visehium non 
duxerit répeténdum, niifio vnquanu.t 
itmporefupèr repetèhdo pràdtBo de 
into audiatur. Igitur creditor co 
cafu , dee ccitra pctitioóe, ecc
icqucnj
5 * D.
íequéti die poft vicecium morara 
purgare poteric.
Eodem itinere graditur difpo- 
iìtio Fori C u t n  f r a t r e S ) & i  F o r i  Q t ú c ñ  
q u e j i t . o o m m m i  d iu id u n -  iucia 0¿/. 
Í t e m  e j i a l i u d z i . t i t . d e  g e n e r a li b u ó p r i  
Hilegk vbi terapus ad rccraufcum c5 - 
ianguineis ftatùiturj quo traniacho 
morara purgare non liccbic, ex fu' 
pra diCtisjproiequìcur de iure miri 
ficèTiraquel. d e r e i r .  h g f i . $ . 3 -E ^ °Ì ‘ 
4 J  n u .z . difficukacem iugabit Ca- 
fancus ad c o n fu e t u d . B u r g u n ,  B u b r ,  
v e r b o  a p r e !  , ò "C . 1
Regula- cadera conftiuiitur in 
For» v n i . t i t . d e  iu r e  e m p h y t e u .w  quo 
morse purgacio nullacenus adraiti- 
tur: tura ex regula generalijqua io 
Aragonia profitemur moxx purga 
tioDi locvi non dari; vt iupra,Sucl- 
ncs conf.zp.n. .̂eentur-J.t^txiiSìL cria 
pondere verborum dicH Fori ini- 
peéioj-quc morara exduderc vide- 
xur,ibi: V e r u m t a m e n [lidi q u it e n u e ^  
r i n t  illa m  h ¡e r e d it a t c m  e r ib u ia r ia m t  
r e t if ju e r it  tribuíu m  p e r  d u o s  anuos^  
C o n tra  v o lú n t a t e  d o m i n i  t r ib u t i,p r ^ e ^  
t e r i t i s  d u o b u s  a n n is ,  q u i  a c ctp it t r i b ù  
t u m i p j i u s  b e e r e d ìt a t t s ,p e r  f o r u m  e m -  
parabit ipfam h^redttatem, tn perpe- 
tuum illatn po(Jejjurut-,remota contra- 
di¿Ííone aheuius perfontC,adfaciendu 
de eafuas volúntales.
.. Sed Ucee morse purgatio non ad 
 ̂ micatur in Aragonia;t rcmiifìo ca­
rneo pcense (Ficuc de iure) refulca- 
bic ex receptionc pccunise debita,
■ Montcr decif .^.nu.77. vbi ficiudi- 
catum referr,lulius d a r .
Uujis qionu.T.in fine, ver fi fin aule, 
Tufeus 42. Guido Pa
px qupjì.iji.nu.y. Marta vbifupra 
cap. 19. nifi protcfíacus fuerit per 
hoc non remiccrc cadueitaté, Cla­
ro vbi prox. num.i. MàVta à.cap.jp. 
Sed haec proteftatio didum effe- 
dura producic quando penfiones 
de praíteritoj:ccipiüt«r,ícG^ ftde
tempore futuro recipiantur • nani 
tune proteftatio oihtl operabicurj 
quo minus caducitatis p<jna remii» 
fa Gcnieatur.ita lui.Claro vbi prox. 
nu.t.verf.hoc ita ìntelligeyCinxci pro« 
teftatio eli contraria fada- Vide 
Suelues conf.p.nutrì.
lllud cnim quod recipicns pen- 
fionem,fiue proceftacione, remite- 
re videacur pccnamj non iolti pro- 
cedit in domino cmphyteuca, (ed 
etiam in ipfius procuratore,Mon- 
ter vbi fupra nutrì. 77* Verum iToc 
intclligitur ante dcclarationcm,n3. 
poft cara à domino fadam¿ procu­
rator rccipiendo penfionem , non 
remitct pcEiumjnec domino prxiu 
dicabit; quia prseueniendo domi' 
nus, potior eft procuratore # fie in 
manuferipeis cuiufdam pcricifiìmi 
htiiuS'Regni Aduocaci exaratum 
inueni. Sed contraria de foro pro­
ceder e credo,ex M on ter d.decif.y. 
t1u.77.shi fic fuiiTe iudicatu referti 
Et qj ex fola petitione penfionis, 
ccnicatur rcceifiile à preña , nocat 
tex.in l.pojì diem J f .de legó commiffo" 
quemad hune propofitum ipfc 
Aduocatus allegar, fic etiara cura 
alijs iuribus tradir Suelues confiz 
nu.zq-.cent.T.cùàm fiante proteftà- 
tio'ncdbidem.
Sed illud quod dixi.pcenam ceb 
feri remiiTam fi pecunia debita re- 
cipiatur, iotclligunt aiiqui procé' 
derefolumquandorecipicnscer- 
tus eft de iure Tuo i ideft (cft iure 
fuo emphyteutara cecidiiTe , fecùs 
fiignorabat, videndus Faquincus 
lib.i. controuerftar. cap. ;>;?. Tufcus 
diB.c0nclu.y79. mm. 4^. (y 44. ex 
Decio conf.q.iz.nu,z<F.verfi.fscundo 
piteji reffonderi.
SV  M  M À R Ì V  M I 
7riaataJìriptura ad em  probation 





Sed inteIJigas' dìBam condujìonehìf 
<vt num. 2.
P Rìuata t icriptura ad eìus pro bationem, diem,6{; annum no 
rcquirit,Barào ¿.eunn tabernam 5 4 .  
%-ìdem qucefiuit in prin.ff-depignori- 
hiSfvbi addido.lit.B. h\c'<.conf.¡z$, 
poji mediu, Pbilipus Decìus in cap. 
z.defide injlrum.nu. z^i.-verfi.fuC' 
cf^aeJo.Faber in ^.iiem verboram
injlit.de inutiUJlipiilatio.nu» 3. ^erfi. 
pr¿m [fa aütemJhXex. conf.^z.incip. 
in caufa,éy lite nih zo. ex cò-
muni opinione lib.^.¿r conf. 70. in- 
cip ’uifo procejju nu» j. verft. eji ergo 
lìh.i. ds’ conf.izz. incip.in caufa nu.}- 
lib.^.'Vnicus praB-concLlit. S.conci. 
Si.nu.6.^ zo. Sed hoc fallir in in- 
frumento cÓcenco in feripeura pri 
nata,de quo Tufeus d.concl.Si.n.p. 
Decins ^bipñox.nu.z?zWìt etiarji 
in feripeura priuata libri rationucn 
datijSc recepei, h\ex.d conjjo.n.^;. 
vol.j.’Tcì{c\isvbiprdx.nu.7.ò‘ S.
2 Sed ha:c conclulio, f  quod pri­
uata fcripciira, ncque diemjnequc 
annum requirac,im:elligicur in pr? 
iudiduai Icribentis j hóo vero in 
tcrtij prxiudicium, veluti quando 
agicur dchypoteca i yel prioritace 
in coricuriu inftrumenci publicij 
nani cCic dics requiritur,vt ex Ful- 
g,ofio,&; alijs ìa àntben- qàodfine in 
prin.icnet Tufeus d.li^.S-conclu.8i. 
nu.io.^ fj.hìex.d.conf.izz.num.}. 
^/¿.4. Deci US/« d.cap.z.defide injlrù 
mentorurh.num. a j. quo etiam cafu 
prior erit.infl:rumcnco,fi per teftes 
probatunrv fuerit, priuacam fcriptti 
ram ance inftrumentum confecFa 
£uiffc,Marca in fumma decij par.t.
m.fcriptüra cap.27.
O .
S V M M A R I V M .
Literas cambij Ugens ¡ nec contradi- 
censjedfecum eas retinéns¡ eo ipfo
debitum fateri cenfetur.mj 
Cautela,vt debitor debitum conjitea- 
tur.nu.z
An contradidio ^ojel protejlatio Jieri 
debedt incontinenti) vt non preciu- 
dicet.nu.}.
QuidJt accipiens literas,pojìaccepta- 
tionem decpxerit. nu.ip 
Literas camby amitenti, quodfupe- 
tat remedtutn.nu.s 
Literie cambÿ data,an pojjìnt ante pe 
, cunite folùtionem reuocari.n.tf 
L i serte cambi/ intra quod tempus fai- 
uendte. nu.7.
N Voc de literis Gabij aiiqua dicefe decreui, ve fine operi 
meo imponatn.Ec primo dico,! q? q. i 
legens liceras câbijiôe non contra' 
dicens.vel eas rccineQS,eo ipfo de- 
bicum approbare,Iicerafq; Ìpfas ac- 
ceptare ceuiecur, hànc opinioneni 
tenet præccr Bar.in l.cum tabernam 
^^..%iàequcejiuìt.nu.^.. ff.depignor. »
&  in l . f  itius 24. f.de conjli.pecunia
n.z.pertex.in l.Jîfilius.ad Macedón  ̂
Dccius in cap.z.de fide inflr.n.^z.cx. '
JMathefil.wor .̂22./'« verffnbfa mira 
bilem modu,R.\p2 in Ç.ap-çum J!4.pçr 
rarien^s de conjlitmicf.riu. rjz.AÌcx, 
conf.78. incip. in càufa, é^ lite nu.i. 
w /.j.vbi ctia Naca in additio.verbo 
literü,Hyp.^imia.conf.4.z¿f..nu.i2.
, //'¿.4. n o ca t A y m 5 de antiq.temporu 
p.T.§.vifo n.zz-ó“ ¿j.h f.in  l.emptor 
%.Lutius.ff. depaólis nu.$. Cæpola 
cautel.p. incip. pone quod jìlius nu.i. 
K\ç.x.conf.iq7.nu.tz voLz.^c\in.in 
cap.nonne n.io.verfì.fallit quarto, de 
prcef’mp.Tih. Decían, conf.iop.n. 16 
C$“yè^.//i^.2.Tcpatus lib.i.var.fent.
Ut. de Jìde chyrographi, verf. 2, A b ba s 
conf. 18.incip. primo quod comuni tas ̂ 
n.^.li.z,Mcnoch.de arbitr.li. 2. cent, 
j.çafu 2/.f Vbi cautclam egregia  ̂
Doctoríí cradic, ve debitor confi- 
ccâcurdebitû. Eftenim , quod ad 




t a r v m  i n  A N A L Y S E O S  CHYROGRAPHÈ 
Mercatorisj &ipfius additionibus. Harum notabiíía 
literas citationis maiufçülæ demonílrabunt.
À.
A P o c h ç  d é f in it iO jíe u  a p o d if ï^  Sl c e d u læ  t r à d i t u r .n u .  2 z . in  
præfatipne.
A n t a p o c h a ,  feu  c h y r o g r a p h u n i  d e  
f in ic u r .n ü .2  j d t ì  p ræ fa .  
A n t i p o c h a d c i i n i t u f . n . i ó .ìri prçfa* 
A r g u m e n c â  fü a d c n t ia  n o n  e f fe  n c -  
ceiTariuiti i n t e r u c n i r e  in  h o c  al-, 
b a r a n o  m o n e t a m  la c c c n f e m  p o  
n u n t u r . § . i , n . 3 . & f c q .  
A r g u m e n t a  c o n t r a r i a  j n c m p e  n e -  
ccffaritTm  effe  m o n e t a m  laceen-» 
fern in  h o c a l b a r a n o .  § .  2 . nu.Oí 
&  fe q .
A p p c l l a c i o n e  i n f t r u m e n t i , an  vc-» 
n ia t  f c r ip t u r a  p r iu a ta .  § .2 . 0 . 1 4 ^  
A l i u d  p r o  a l i o  i o iu i  n o n  poceft<
§. 2.D. to
Aclio nafeitnr cîî nudopado ínteí* 
mercatoreS, 6c quomodo hoc in 
telligatur,.,§.3mé6 
A dio non naícitur ctia ínter múf-i 
catores eX pado nudò à caufâ 
obligatíonis.§.3.u.9 
Apex iuris quid fft. §.6.n.8 
Agens ex nümeratione, confeffio-» 
nem probans j an fuccumbat in 
Curia mercatorum.§.6.n. 14  
Aibaranum an ex fola claufula mef 
. cantibúlmente , priuilcgiatè exe- 
cutetur. §.6.n,27 
A dio  ftatiro nafeitur in obligatiö 
ne in diem » licet obftct exce­
ptio. §.7,0.4
' D e  a d i e d o  l a t è  c g i t  B e n u e n ü .§ .  8, 
n u . i
A d i e d i  d e fe r ip t fo  t f a d i t u r .§ . 8 .n .ä  
A d i e d u s a n  h a b c a t i u s a d  p e t e d u ,  
& a n  e i  r e d é  iò lu a t u r .§ .  8 .0 .3  
E t  q u id  c u m  m a n d â t o . § . 8 - 0 .4 .
Adiedus quando habet albaranix» 
6c illud exh ibet, ncc tradicum 
libià creditore probac tane ad- 
roitendus eli cuoi cautione de 
rato.§ 8.n.7
Q ^ d f a l i i t  quando adeft cÌau- 
cutcìmq) deferemì.ihiàcm.
A dione habec nomine proprio in 
' A ragoniaexconiuetudincpor- 
titor albarani. §.8.n.8 
; Im ò folus poTtitor adìonem inte 
tare poteft. ibidem.
Albaranum an prieiumatur foUitit 
lì illud reperiater rcifuin poencs 
debicorem.§.8.n. 13 
In albarano fi adfint vefbàffi*c,/or 
guai Si pròweiè pagar a ‘l ’icio , 
por el dar a el prefenìe alba* 
»•¿ia,8cfada fucrit iolutio porti- 
torij an cfeditor principalispe- 
lerepoffit didam  quantitatera 
non obftatè folutìone.§ S.n.i ^ 
Albaranum fi inuentarietur ad in- 
ffantiani alicuius, &. feratur ad 
ludicé, an poffit ille poencs que 
eratj exigere illud debitum re- 
roiifiuè. §.8.n. i 9
Albaranu mercatoris quod in hoc 
Regno executatur priuilegiatè, 
an in alio Regno priuilegiatam 
cXecutionem habeat.§.9.n.9. 
Albaranum hod alibi confedum fi 
petatur in noftro Regno,an pri- 
uilegiatam cxecutione habeac. 
§ .9 .n .io  '
Albaranum hoCjSc literie mercato 
ru  quibus in noftro Regno pie­
na datur fides,an fi alibi produ- 
cantur habeant hoc priuilegiii. 
§. 9. n. 1 1
A dio an perpetactur fatione tura
menti,
Indexrerum
• i i '
tnTCoti.rcmiflìuè. §.9 ai''‘ 3 7 
AÄionon pcrpetuatur in noifro 
albarano,licet adfu iuraméocu.
$. 9. D.3 8
Albaraonm fi. deperditö fitjan pof- 
fit eins tenor teftibus probarii 
§.9.00.45
In aibarano mcrcatoris fi claulul«
apprehenfionis, ßc aliae de qui-
bus in Comanda interueniant, 
vtrum (uum efFedum iortian- 
tur. §.9.0.49
Albaranum mercatori? vira pub!i' 
ci ioftrumenti obtinec de foro,
6c hypoceeam ab eo eooftituta 
habct.§.9.o.5 z
Apprelicnfio dicitut exccutio bo- 
norum.§.9*n.5 6
Albaranum mcrcatoris debet fcri- 
bi , aut iubfcribi à debitore ex 
difpofitione forali.§. IO.n.t 
in  albarano hoc , an requirantuf 
fubfcriptioncs tcfiium.§.i i.n .i 
Appcllari non poteft ab cxecutio« 
ncchyrógraphijSc fi appciletiif, 
quid operetur. lit.D.n.a 5.
B-
B Ona obiigata in chyrographo - mcrcatoris, 8c ab obligato in 
icrtium alienata ; nein poiTunt 
poencs certios cxiftCntia execu- 
tari, quia fine onere trafierunc. 
lic.M.0.5 , •
C.
C Hyrographum dcfinitur.nu. i 3 .inpra:fa.
Chyrographum mcrcatoris vegau 
dcat iuis priuilegijs requiritur, 
quod fit.de rebus ad mercantia 
pertioentibus, quod in dubio. 
 ̂prxfumitur. n.3 i.in prtefa. 
Chyrographum mcrcatoris de iu­
re communi habet v'm inftra- 
menci.n.3 i . in priefa.
Habetur pro icntentia. n.33 .ibi. 
Trafit in rem iudicata.n.34.ibi. 
Q^od intellige ex coofuctudi- 
ne. n-3 5.ibi.
Gonfuetudo poteft dare vira in? 
ftrumenti, ieripturae priuatic. n»
3 6. io priefa.
Chyrographum an habeat de iure 
cxecutiunem paratam. 0. 3 y.in 
pra:fa.
Et quid de foro huius Regni, 
circa illius executionem. n. 3 8.
, 4Q.in pra:fa. . • ' ; /  ,
Capi potefi nobilis virtute hóìus 
albarani. n.4i.in prtefa.
Capì poteft debtcor huius albara- 
ni in domo ina, &  ab illa extra- 
hi. D.43. in pri^fa. ,
Capi poteft, in domo infantio* 
nis.n.44.in prxfa.
Cognofeere chyrographum quid 
fu.n.49. in prtefa.
Confeifionem propriam, an poifit 
impugnare debitor.n.5 9.in pr<̂ . 
Quod declara n.6o.in prxfa. 
Confeffio huius chyrographi pie­
ne probat. §, i.n .6 
Cofeffio extraiuditialis ctiam ab- 
fcntc parte,in Curia raercatorti 
. piene probac. §.i.n.7 
Qimd de tequitate canonica re- 
dè procedic. §. i.n.8 
Confefsio inftrumcntalis 'piene 
probat.§. i.n.9 '
. Cpnfcisio extraiuditialis abfente 
parte facla, fi fcriptura intercef- 
l !t , quae abfenti mitatur plenè 
probat.§.i.n.io.
Declara.n.ibidem,
Cofefsìo extraiuditialis parte pr^- 
fentc piene probat.§. I .n. 1 1  
Nec requiritur acccpcatio. §. r. 
num. iz
Cófefsio extraiuditialis parte pras 
fentc, &  acceptante piene pror 
bat.§.t.n.i3
Confeisio extraiuditialis, &  parte 
abfeoteìurameotp vaiata piene 
probat.§.i .D .  14  ' .
Confefsio iuditialis prò indicato 






c o n f u e t u d io e  fe c u n d  u f o m  iu d i  
c a t u r  in  h o c a l b a r a n o .  § .ó .  n.i6 
C r e d i t o r  c u m  c la u fu la  cmcunq̂ dè̂- 
ferenti b a b e s  c h y r o g r a p b u j i l l iu d  
v e n d e r e ,  a u t  c e d e r e  v i r o  potetì-- 
t i o r i  t ioo p o t c f t ig .S  ,d . 6 
C r e d i t o r  h a b e n s  p r io r e m  ic r ip t u r a  
p r iu a t a n i ,a n  p r ic fe r e n d u s  fit Cre 
d i t o r i  h a b e n t i  p u b l i c u  in f t r u ib e  
t u , q u o a d  p ig i iu s ,  &  h y p ò t e c a ,  
§ .9 0 .11
Creditor habens albaranii priijsjan 
priefieratur-, de foro babenti pu- 
. blicum inftfumcruum poftcrius 
ibid.n.23.
D e c I a r a . i b I d . t i . i4-'.-i
: Praxis opinio circa fupradiclana 
iententiara.ibid.ti.z 5 
In Curia roercacGEum , an habcat 
iocom exce^tio pr^icriptionis, 
i b i d . n . i ^
Cdmand^yfeu depofiti inilrumen- 
tugaudetpriuilegijs cenfualis. 
♦ bid.n.30,
C la u fu l ie  a p p r e h e n f io n is ,  8t aliq dù 
q u ib u s  in  C o m a n d a ,  v t r i i  fi a d -  
i in t  in  a lb a r a n o  m e r c a t o r i s  o p e  
r e n tu r  fu u m  e iF ecT :u m .ib id .n .49  
C r e d i t o r  c u m  c r e d i t o  fine c la u f u -  
l a , a p p r e h e n f i o n i s  n o n  o b t ir ie t  
i n e a . i b i d . n . 5 4
Creditor in ceniualibus obtinct in 
Jite pendente , ex fola claufulà 
precari],&  conftituii. ibid.n.55 
Crux fit ab imperito loco iubieri- 
ptionts.§.io.n.i3 
Et opéracur ide quod vera fub- 
feriptio. ibidem.
tefiibus prasfentibus fieri 
dcbec. ibidem.
Ced'uliE mercatorum non accepta- 
cx , &  protcilatae exccutionetn 
priuilegiata habet.§.u.n.5.& 10 
'Gohfeifio eifspleniffima probatio, 
maior,efficatior,&; clarior, qu» 
baberi potcft.lit.D.n.i 
Cofefsioni ftàtur etfi omnes tefies, 
totufq? raiid^cotradicat.U.D.n.i
r e f o i í i  -
Cofefsio re notoria facit.lit.D.n.3 
Cò-nfeisioni cotra confitentera fta- 
dum eft.lit.D.n.4 
Cönfcifio cfl plenifsima probatio,
; imò^ Se rés iudicata, in qua nec 
Ipeélat-ur aliud quampraeceptu 
de ióluendoJit.D.n.5'
Gonfefsio rem notoria facit, Se in 
notorìjs non datur'appellacio, 
he. D.n.ö
■ Amplia,6¿ intellige vt ibid. n.8 
Confcisio extraiuditialis plcnè no 
pròbat.lk.D.n.9
Fallit,n-ffi prìdénte pärtc^eciam ' 
non aGceptante)facla eifcc,& po 
dea duobus faltim teftibus prò- 
bata. lit.D.n.io.
Confeisio extraiuditialis abfentc 
parte fada, nec^plena probatio- 
uemfacitjnecconfiteüteñiobli- 
gatJit.D .n.i f
Eiiara fi teñes circa ìllius pro- 
bationem conciudanc.tbid.n* 1 2 
Confeffus an pro condemnat-o ha- 
beattir,8s appellari pofsit.lit.D^ 
num.13
ConfciTus in crimlnalibus non ha­
betur prò condemnato  ̂ fed re- 
quiritur fentcntia.ibidi 
Confeisio, ve iuditialis priuilegio 
vtatur,fieri debet epram ludice 
prò tribunali fedente.liti'D.n.i^ 
Cbfefsio coram Notario fada (cefi 
Iudex Cartularius fit ) iudicialis 
non diditur. lit.D.n.i 5 
Confefsio ex noftro chyrographo 
reiultans,(etfi extraiuditialis^^: 
de iure , ¿C de foro plenifsitnè 
pr.obabit. rit.D.n.i6.6c 24 /
Objkitur didaì regOlaE.ibi.n.17 ^  
Confeisio extraiuditialis quando 
addi iuramentu, etiam abfent« 
parte fada,probac.Iir.D.n. r8 
Confefsio extraiuditialis abfcntc 
parte fada.de ^quitatè Canoni-; 
ca probat, ibidem. 0*19 
Cofeisio extraiuditialis edam ab- 
Xcntc parte fada , in Aragonia
plcnè
in Albarano contentarum.
picnè probat, lit. D.n, 10. 
Contcffio cafum manifcilum indu- 
cicjciq; fidesdacur,ac poblicoin 
ilfumcnco,6£. plus-lic.D.n.z 1 ~ 
Confeffio in inftrumcnto fadä plc 
nè probat, cum inftrumctiim fit 
probatio probata.iit.D.n.zj» 
^ C a u fa  eil de iolcmnitate iubilan- 
tiali ob!igationi»,qua deficietc o- 
bUgatio nulla vim habet.li.E.n.^ 
Cauia in noilro chyrographo defi- 
cientCian obligatio cx ca rcful- 
tans valeat.lir.E.n.y 
Caufa non requiritur in confefsio- 
ncjvel obiigationc iurata.H.E.n.,? 
Confefsio fine caufa facla in iudi- 
tio probat.lit.E.n.9
^ d t
p/^«o,qiiid operctuT.lit.K.n. I 
Giratio vt neceffaria,& cx iure na 
turali ornici no poteÌl.lit.K.n.i 
Intellige vt ibid. n .14  
Citatio,ncq;à ftatiito.neq; à Prin-i 
cipe tolli-^otefb.lit.K.n.^
Intellige ve ibid.n. 13.
Abfque Citationc an pofsic iucipi 
exccutiuè in vim inilrumcnti 
gu.arcntigi]ilit.K.D,4 
Ablqj- Citationc,fieri potcìl exccu 
ciò fentcniiae iam lat^. Iic.K.n.5 
Citatio non requiritur quando ci> 
tandusj praelens in iudicio inuc- 
nit'urilu.K.
Ncc quando (latuto cabctuf,dc 
bitofem cx inilrumento guarctì 
tigio capi pofle.ibid.0.7 
Nec quando ab cxceutionc inci 
pitur.ibid.n^S
Ncc quadoìn inftruméto'ädefl: 
paèlixde capièdo debicore.ib.n.i? 
Ncc quando io aliquo a(5lu,'con- 
fuctudo ftikifvc il bus Guri^ ci«
- tationem non requiric. ibi.n. 1 1  
Neqv in cauiìs in quibusfigura 
iudici] non exigitur.ibid.Uéib 
Ncq> ff^^aiudicialibus caufis. 
ibid. n r i l^
Crcdicyr ch-yrograpbarius an pra:-
feratuT inilrumccarlo.Iit.M.nil 
Ex Chyrographo mcrcatoris, an 
oriatur fpecialis,an vero genera 
Us obligatio.Tic.Mm.x 
Reipoodecur Petro Molinos in 
praxi iuditiar.ih'xò.
Ex Chyrographo, an cqntra tertiS 
poflefloremjvia ialcim ordinaria 
agi pofsit.lit. L. n. I 
Ex Chyrographo poteft agi de 
roitnonitoria cxccutoria media 
ce,contra haeredé dcfunCÌi obli- 
gati in diélo mcrcatoris chyro­
grapho. lit.L. n.x
D, ~
D Efinicio naturam-, &  eflemia rei demonftrac ab eaque in-
cipicndum cft. n.i.in praefa. 
Dcfinicio chyrographi mcrcatoris 
traditur.D.j.ibid.
Dcfinicio coEarctdcbct genere,Sé 
dìiFerencia,&conucrci cum fuo 
definito,quod difKciièefl: apud 
Legiftas. n.4.ibid. '
Dcfinicionis verba chyrographi 
cxplicancuf.n.5.ibidi 
Dcfinicio fcripturas priuat*.n.6.6£ 
20. ibid.
Dcbitqr,S£cifeditor an requiratur 
in.hoc albarano quo^njercato* 
rcs fine. n. 13 .ibid.
Et quid de foro. n. i4.ibid. 
Dcfinicio apochac, (eu apodiiIa:,& 
ccdulx cradicur.n.i ¿.ibid. 
Definieur antapocha,icu ehyrogrà.'
-phum.n.ij.ibid.
Definitur fingrapha.n.i 4.ibid. 
Definituf aotipocha. n.z Cibid. 
Definitur libcr rationuor.n.xy.ibij 
Definitur cpiftola.n.z 8 ibid. 
Dcfinicio mcrcatoris tradicur. nu.
/ 29. ibid,
D iétio ßc , &  fécundatn inductìnt 
fimiÌicudine cum omnibus qua- 
litatibus.n.3 9.ibidi 
Difeufio bonorum an facienda fit 
ante captionem perfon* cx hoe 
albaraao .n .4 i.ib id .
k  X Dcbi-
Indexrerum
Dcbítór huius albarani poteft ia 
doQio fua capi, & ab ca cxtrahi, 
D.43.ÍO præfa.
Debitor an contra propriam con- 
fefsionem audiacur.n.5 tj.in prç. 
Q ^ d  declara.n.óo.in præfa. 
Dinilionis ciffccius.n.66.in præfa. 
Ip decifiuis perfooæ qualitas acten 
dicur.§. ZiO.S
Decifioocm caufæ refpicic non op 
pool exceptioncm.§.4,n. i 3 
Debito'r conueniri peteii: corará 
ludice Ecclcííafticü racione prç 
fiieæ tîdci ficut racione iuramcn
ti.§.5 D.Z
Dies cumadicicur ioîuiioni.ftatim 




D îê  aduenience. tenctur debitor 
ad foliuii n t̂n f̂ine aliqua incer- 
pcHatione.ibid.n. 5 '
Dies interpellât pro horainc. ibid, 
nura.é
Dies termini non ço-mpucaïur in 
termino, ibid-n. 8. ;
Dies appehea cfficaci” r eft ad con 
, vQituendum in mof-i.-quam inter 
pil^ti^'bn'm'inis.ibtd.o. 11.
Q U O d 1ÍK1 11 i g ç. i b i d e m.
Deoiror tenetur ferre folurionem 
ad domum crcditoris.ibi.n. 1 i 
in tel lige ibidem.
Dies , 6c annus an requiramur in 
ieriptura priuata ad eius valo­
rem.§.9.0. t/
Et quid CQcra icribentë.ibi.n.iS 
E t quid in prieiuditiiun tertij. 
ibid n-.!.P
Et quid quandoagiturdeprio- 
ricate temporis.ibid.n.20 
Debitü omne præ/tribicurin Ara- 
gonia viginci annis.ibid.n.27 
Et an in hac régula comprehen»
' dapur Doftrum albaranura difeu 
ritur.ibid.n.2 8
Didtoncsyí'í'í í̂-  ̂ ^fecundum indu*
cûtur -rcpcdcionem quaîiracum 
præcedentium.ibid.n.29 - 
Diipolitio ipecialis derogar gene­
rali. ibid. n.3 t
D i:lio vel, efl difiundiua, &  Tuffi b 
cic altera parte eiTe vcra,§ ¡0.0.3 
Idem de didiohe, aut. ibidem. 
De DecodoribuSjfcu mer.catorib* 
fallitii rcmilsiuè. §. 1 2 .n. 1 1 
Dics ftatiu.1 interpellât pro homi- 
ne. lit.X.n.i
Debitor élaplo die foluëdi dicituf 
ih mora cóílicat us,6c tenceuf ad 
rationem qüantipiurimi rcs de- 
• bica creucrit. Lit.X.n.2
E-.- ■ ^
E Pillola definicLir.n zS.inpræ. Extrahi à domo lua poceil de- 
bitor hùius aibarani. n.43.ibid. 
Excrahi nemo debec à luo ludice 
ordtuario,& locaii.n.4 5 .ibid. 
Quod fallir in debitore huius al
barani. n.40.ibidi
Q ^  falletia limicatur.u.^y.ibi. 
Excmplaria Curiæ Dñi lullitiæ 
. Axagonuni vim fori habenr.§.¿i 
n. lüi
Extenlioné admicunt Fori Arago- 
nü ex.idériracis racione.ibi.n. 1 5 
Exceptio line caula opponi poteft. 
§■ 3 -n.3
Exceptio lion numeratæ pecunia 
apponi poteft, celi confcfsio rc- 
eeptionis adiit.§.4.o. t . 6c 2.
regula ampliacur setiam lì 
adíurenuntiatio.ibid.n.3 
Et procedió fupra d. regula ccia 
F fada lit iu/amento.ibid.n.4 
Q^pd intelligc.ibid.n.5 '
Hçc Exceptio an poTsic opponi fi 
fada lit renuntiatio , cum iura- 
tnehto.ibid.D.ô *
Exceptio non numerata: pecuniæ 
opponi debet intra biêniû.ibi.n./ 
Quod incciligc. ibjtt|i.g.&Icq, 
Exceptio non nui^RS^ pecuniæ 
de çquicate CÊI^tca  opponi 
: potcil poil mille aqaos. ibi.n lo
Exte-
in Albarano contchtarum.
Exccptió non numeracse pccuniic 
n»D potcft opponi in Aragonia 
fi confelHo receptionis adcft in 
inftrumenco.§.4.n. i i 
Et fimile ftatucu adcilc in altjs Pro 
uincijs refemir. ibidem. 
Exccptio non Burneraca: pecunias 
. anadmitaturinCuriamercaco- 
rum.ibid.n. I z
Ec^quid in hac Ciuitate- ibid^n. i j  
Exceptionem non opponi reipicit 
decifioncm caulae.ibid.n. 1 3 
^Equitas de qua in §.ó. quid iu ex 
plicacur,§.ó,n.6
./Equitas ex circunftantijs confidc 
ratur.ibid.n.7
Ec ex quibus circunftaonjs ponde 
ratur.ibidem.
/E,xccptioncs,quic inerica cauf^ ref 
piciuDc.admicucur in Curia mcr 
catorum, &  rciciuntur quac ref- 
piciut ordine proceflus.ibi.n. 1 8 
Excemio huius albarani priuile- 
giaca ea fumniariè prò'
ccdicur.ibid.O.z 5
Et córani quocumqj Indice peti 
poteft. ibidem.
Executio priuilegiata an copetac 
albarano cx fola clauiula r/terca- 
tibolmente. ibidm.17 
Exibicor,feu purticor chirographu 
habcns,an agcrc poilìttanquam 
hsbens madatum,an veto illud 
rcqu'jratur.§.8.n.5 
Exceptionem iolutionis, an pofsic 
debitor opponete,fi poft fadatn - 
fblattonc principali creditori, 
portitor exibeat aibaranù.ib.n.p 
Executio priuilegiata potetiorefl: 
quam parata.§.9.0.4 
Executio priuilegiata,qu^ dicatur 
. ibid.n.5
Executio priuilegiata copetit con 
tra principale obligatu,iecus ve 
fò centra tertium ctiam hasre- 
dcm. ibid. 0.6
Nam tane monitoria cxccutoiia 
agiti! r. ìbidem.
Executio ni fi tcrtius fc oppofueHc 
inre domini] fuper fe debitor. 
ibid. n.7
Executio parata de iure,locum n3 
habet contra tertium.ibid.o.8 
Executio priuilegiata non cxrctidf 
tur contra tertium,licet fingùla 
rem poflcfforcm. ibidem. 
Executionc priuilegiata an habcat, 
hoc albaranu alibi eófeclu fipc 
taturin R.egnoAragonu.ib.ti.io 
Exccptio praiicripcionis an habcac 
I0CÜ io Curia raei'catoru.ib.n.atf' 
Exceptio non numerati  ̂ pccuniae 
oponi poteft,non obfiacc cófcf- 
fione-receptionis illius,cefi con- 
feffio iuraca fu ; nec iurameptCì 
abfolucione indigccdic.F.n. r 
IncclUge hanc coaclufionem,vc 
ibid.n.6
: Qua opofica no tndiget alia pro 
bationc, ii'Crcditor eontrariunl 
non odcodit. ibid.n.z 
Quia creditori incubit numera 
tioncm faftàm cxticiiTc probare. 
ibìd.n.3
Intelligc ve infra, ibi.n.5.5c feq. 
Amplia conclufioncm in (cripta 
ra priuata.ibid.n.4 
Exccptio non numerar* pccuni* 
in cocra¿Hb  ̂iiberacorijs cópetic 
creditori intra 30.dies. Ut.E.n.7 
Exccptio no numeraci pecunie,lo 
cu non habet in Aragonia,quado 
receptionis cófeffio adcft,&  fi pc 
cUnia non numerctur- lit.E.n.S 
Exceptio no nuraerac<  ̂pecunig,8¿ 
fi rcouciccur oponipeteft.li.G.ri.i 
Intelligc baile conclufioncm, ve 
ibtd.n.1.3. &  4
Exceptioni n5  nuracrat* pecunia 
qui renutiat, ctia ex interuallo; 
illa òponere poteft: fed tcnctur 
ptobare pecuniam fibi numcra- 
tam non fuiffe. lic.G.n.5, 
Exccptio no numerat(jpccuni<;,an 
poft bicniu oponi poifir.lit.H.n.f 
Sed co caiu debitori incubit pro­
le 3 baro,
Indexrcriìiti
b a re , íibi pecunia nuíñérata non 
fuifle, ad quod alias non ceneba- 
tur.ibid.D.a j
Exccutio fentcntiitjia lat? fieri pi« 
cefi: abf^; citationc.lÌt.K.n, 5,
Ab Exccutionc indpcrc in vini in 
ftruineti gùarétigij ,¿¿ a,biq").cjita 
tiopc an fieri pofsic, cu crtacio à 
. iure nàturaii prnucniatJit.)^.n>4i 
Executari no poiTuhc bona gèn;Cì*a 
diceria chyrpgràpho obligata,&
ababligptcin  ccrtiu alienata,dS 
.in poffe certi] poíIcírori.^cx'Utáti 
jquia (]nc onere craficrut.ibi.n.^
- ' ■ E-» '
O ri Aragcnlìra ius eommune 
X  dicuncur.§.z.n.5 
Forus ’unieus tit.de eurfa monetà ex 
p lic3 tur.ib id .ti.izu6 .&  17 
Fori Aragoòutn ex idcniitatis ra- 
lionc extéfioncadmicuc.ibi.n.iy 
VtFidcs piena detur feripeur^ ipcr 
catorufrt debet cootinerc cau- 
iam mcrcàntix.§. j  .0 .13.
Fides,àut pHuilegiuto quando pc* 
dee à iure communi babee locii 
io  omnibus càufis, quod intcili* 
ge. ibid.nw 14
Ad ^¿fcu obligams tcoctur ad Iq.
tc'r'èffè fi non fecir.ibid.n. i  ̂
Fidem D d , aùt Cbrifti incerpone.
re,idem efi quod iurarc.§. 5«n. r 
Fidei prieilitp ratione cóucniri po 
teli: debitor cora ludice EccJc- 
fiailieoj ficlit racione iurameoti. 
ibid.n.z
Fidem dare, & iurarc ad paria ìu* 
dicanturiibid.n.3 
. Q ^odintclljgc. ibid.n.4 
Fides piena,qu^ datur in hoc Re­
gno lircfis,&. albarano mercato 
ris,an  fi alibi producancur gau* , 
deantillo priuilegjo.§.^m.i j 
Fides ve detur krip tur^  vbique, 
dcclaràcur.ibid.n, 14. 
Fóro&4i!ti(TUjs geperaliter Ìoqucns 
Domcorrigìc forum ipeciale anti 
quum fine ipeciali mgntione,li-
cec cafas Fori amiquifit cqpré. 
henfus fub generalicacc.ibi.n.3 2 
Forma non feruata aflús corruir 
§ .io .n .11.
Forma poneré videcur qualicas re 
petitá in Icgc . &; talctn qo^ ¿d 
- no extédicur.ibi,ou2
Foro deficiente,prius adíus Cano- 
nícufn,qu3mCiuilc rccurrímus, 
Ik.E.0.1 I.
Fidem probare,Ídem feft,qtJod iu­
rarc. lie. I. m i
Fidei fraflor venic priuándus bé- 
ncficio. Se cfficiiur infiamis ficuc 
iuratoenti fraflür.líc.Un.i
Fidei fraflor non íncidic in periu- 
riíí ficut iurameti fiádor.li.I.n .í 
Scdínccllíge, ve ibid.
Fidem fallcrcgraue cíL lit.I.n.5. 
Fidei prafílitx contraueniciis, pu­
ní edusefl: cifdens poenis, ac fra- 
¿lor.íuramenti prasíliciin Coma 
da. lic.I.n.4
Eides in dubio,í|d Kuinanam íefer 
tur.Iic.Rn.j,
Foros vnic.tit.de vfufruEiu, iun 
ewpéy/ía/íVí?,iníerprctacur.Iit.X
num.7
Decifio C u ris  D ñi íufl:. Arágo 
num refercur, ibid.n.8.
Gk
Eminata verba Sugent iiatu» 
ram fiñ3plícium,§kt o,n.6.
Ex cis proáiptaiScexúberas vo­
luntas pcrcipitur. §vlo.n.7 
D e Geminationis irú ibidcdi.
Ad Gallos pcculiaríterpcrtinct fi- 
deifi falJcre illoru conuicio ref- 
. pondetur, & Hifpanorum fide- 
licas laudatur. lic.i.n.fi 
H .
H Eres illius qui iurauit,an co-* ueníri poísic coram EcdC': íiaílico.§. jwn.3
Ec an heres crcdicoris poísic con- 
uenirc iurancprn. ibid.
Sub Hypoccca no eíl coprehéfum 




translacu Ge à debitore. §.8.n.i8 
Hypoceca poteft coofticui in feri- 
ptura priuaca §.9,n.22.&  ̂ I 
H  ypotceam habet à foro,albaranû 
mcrcatorís.$.9,n.51 ■
I.
IO encinas nominis vnamperfo-nam præiurDÎCx§. ! .n.i
incercicudo perfenæ actum viciar. 
§• i.n.3
luramentum iuppiccdefectu abfen 
ciæ,& accepcationis,§. i 
luramcncurn habet ni Gar iudieij. 
i.r.n .?6
Inftrumentum in quo nàoneca ex- 
tranca intcruenic cft nuliu,& No 
tarius in ^oo.fol.punicur. §. z.n.z 
Inßrumeti appellacione,an veniac 
fcriptùra pciuaca.Ç.z.n. 14 
Inftrumcncunj ân vicient cifræ.
§.2,n, 13
Iudex poteíl: ex officio repellere a- 
gsntem eie confeiBooeGnc cau-
ia§ .3 .n.3
Cum iuramento obligatio valet G* 
ne cauía.§.3.n. 18 
Adincerefle tcnctur obligatus 
ad factum Gnon fccit.^.j.n.ip 
Ex inftrutaeoco illiquido, née êa« 
ptio , ncc cxccutio fieri poceft. 
§.3.0.20
I Ufare, 6c fidem dare ad p'arîaiu- 
dic3ocur.§,5.n.3 
Q¿od intelligc. §. 5. n.4 
De luramenti viribus renaiifiuè. 
§.^.0.6
In iudicio mefcacofum ex bono,8¿ 
çquoiudicatur. §.6.d.z 
Ec proceditur iummarie fola fa 
(Gi vcricace atenta. §'.6.0.3 
lucís apex quid fic.§.6,n.8 
lürifdiclio Iddicis ordinari] non 
- cenfccur oblata, quando merca- 
tor poceft conueniri Corani lu­
dido niêrcatorbm.§.6.n.20 
Et in cledionc credicûris eft co 
ram quo vcllic ilium c'dmïcrjire, 
ncc mcrcator poterie pcccrC fe
remiti ad ludice mcrcatoru.ibi., 
lurífdictio , qux competic ludici’ 
mcfcacoruni huius Ciuitaciscü- 
mulaciuècoocelTacft.§.ó.n.i I 
lurildictio,quando conceditur ali- 
cui inferiori,vbí adelt iudex ot 
dinariuSjtunc cumulatiuè,&: h5 
priuaciuè conceíTa prselumitur. 
§.6.0,2 1
Ad incercíTe poteft agerc creditor 
' ex mora fi damnum paflus cft.
§.7-0.9
Ec etiam ad intercíTc ob carecía 
pecuniae,nara verumq; mercato 
ri foüro negotiare dcbetur.ibid. 
IntcreGc vbi datur ob lucrum,vci 
damnü ülud debetur, &. Iudex 
mandare debet illud folui. §.7. 
num.io '' '
loramentü cooftitulc in mora fine 
inccrpcl!atione.§.7.n. 14  
Et impedic purgacione mor^.ibb. 
Iudex Ecclefiafticus an adiri pof-̂ ‘ 
fit vt inhibeac, ne porticor iolu- 
cum albaranum icerum petar, 
§.8.0.17
lüramenturn habet vim fpecialis 
hypotcc«.§.9 n.25 
Dc'iuramed viribus rem l^j^dbif 
Inftrtimencti Comandi, feu depo- 
fid gäudec prluilegijs cenfuaiis. 
§.9.0.30
Inftrumcntum Gomandac praeferi.
bicur vigiad aunis. ibidem, 
luraraenti racione,an perpecuccur 
actio remiffiuc.§,9.0.3 7 
luramcntü Hcct adfic in noftro al- 
barano non pefpccuatur a^io, 
§.90.38
Ihftrumecidcperdici tenor,de foro 
no poteft,ce(tib^probari.5.p.n.4(í' 
De iure cocrari'u pròcedir. §.0.47 
Induftria perfonac electa cenfc'tuc 
ex verbis,»34«»propria.%~io.u.i^ 
Ex inftfumenco,quod refulcacma« 
nifeftumprobatum, 6c notoria 
cft. Ut.D. D.2Z.




Iudex proccdens fummarû , àe 
piano fola fa B i veritate ivffeBat 
an in caula ea, poffic probatio- 
nes omitere.lic.K.n.15 
luram enturo habet vim TpecÎalis 
obligationis, &  vira fpecifici, 
perindcqscftiac lï oranes resfpe 
cificatè ciset obligatç.lic.M.n.j
Liber rationura dcfinitur. nu* 27.10 præfatio.
Locus çotraôtus atcditur vbi quç- 
ftto monccie adeft.§.2.n.21 
Libellus, feu pecitio generalis va­
let in Curia Mercatoru..§.6.n.io 
Q ^ d  intellige.ibid.
Et licec in eo vnam caufam pro- 
ponere,6c aliaprobare.§.é.n.i t 
.Quod intellige.ibid.
Litis coDteftatio an reqniratur, in 
Curia Merçatorura. §.6.n. 12  
Libellus fuftinetur in. Curia Mer- 
catorum quoties intentio ado- 
ris rcdè exprimitur,licet inepta 
adio adjiciatuf.§.6.D. 1 3 
Loci appoiìtio regulariter in feri- 
ptura priuata.nó requiritur.Ç.^. 
n u ra .i_
Quqd failit. ibidem'.
Loci data in dubio præfumitur in 
loco domicili). §.9.0.3 
Libro nierGatóris credicurpro mer 
cacòre contra non fobditura; nä 
' cogitur (lare illi , fiueagaturin 
locbcotracl^jfiue alibi.§.9.0.12 
Liber mcrcatoris probat in eius fa 
uorem. §.9.0.13
Locura requirit feiriptura priuata, 
iì nqn eli abfolutè priuata,fecH. 
dura Pufpu-àcGenuam.
Et quidin npftro albarano.§.9. 
num.i 6
Lex refercns , &  çquiparatiua ex. 
tcndicuf ad cafum,in quo loqui 
tuíJexrelaca.§.9.ñ.34 
Lex, feu Ìlacùra difpoocns præfcri 
pdpnem cura fciëtia debitoris.
veruna de iure Canonico valeac 
late difcptitur.§ .9.0,40 
Litera T .in Foro vnico tit.de albara 
de mercader anni ijSj.poCiu fuie 
pro 0. §.i o.n.4
De lícerarum cambi] materia tc- 
miffiue. §. iz.n.i 
Literæ cambi], an de iure habeant 
. execucionem paratam. §. 1 2 .n.i 
Et quid de ftatuto.§. I 2 .n.,3 
In hoc R-cgno priiiilegiata cxc- 
cutionem habent.§. i 2.0.4 
Literæ cambi] ao‘ reuocari pofsint 
ante præientationem.§. i ì .d.6 
Literæ cabij quando dicaniurac-i 
ceptatæ. §.Ï 2.U.7 
Pro litcris cambi] de iure,an c6pâ 
tarpriuiíegiu hypotecç.§.12.0.8 
Et quid de foro. §. 1 2.0.9 
Ljbris mcrcatorum non credicüt 
pro feribente. lic.C.n. r 
Librjs mercacorû etedîtur pro ferì 
beute,in rebus mioimis, quado 
fcribeos ed fidediginis.lit.C.n.3 
Et etia quando capitula funt co­
nexa pro, contra fçribcnCem*
 ̂ 8C quoinodo. ibid.a.4 
Libri mereâtorum vt pro fcribctc 
probent,quoinodo proecdat.lic^
Libris mcrcatorum fìdes datar co 
tra Icribentc, Se fi negee fua ma­
nu fcriptum effe. lit.C.n.6 
Libris mercatorum vt credaturjdc 
bet effe Icripcura de rebus mcr-' 
cantilibus. lit.C.n.7 
Libri mercatorum, in quibus ferì- 
ptum eft, ex cómodati, vcl mu- 
 ̂tui caufa,rton probant. lit.C.n.8 
Literas cambi] legens, nec contra- 
dicêsiied fecû cas rccin5s,co Îpfci 
debitû fateri cenfetur. lit.O.n.i 
Cautela vc débiter debitum co-' 
fitcacur. lic.O.n.2 
Literas cabij recípicns,yt non fibi 
præiudicet, an incontinenti pro 
teffare debcad liti O* n,3 
Q^uid fi literas accipiês poli ac­
cepta-■
in Albarano contcntarum.
ccptationS dccoxeric. lic.O.D.4 
Literas cabij amicenti,quod fuppe 
tac remedium. lic.O.n.5 
Litcr^ cabij dacie , an poisinc ance 
pccuoix iolutioncna reuocari. 
ìit.O. n.6
Litcrac cambi] intra quod cempus 
folucnd^. lit.O.n.7 
M.
M Ercatoris qualicas ncceffa- riò interùenire debec.vc al 
baranum gaudeac iuis priiiile- 
gijs.n. I 2.in prxfa;
Mcrcatoris qualicas hodie non eiì 
probada,fed iufficit àffcrcio par- 
tis.n. 15.in prtefa.
Mercatore qui fé in chyrographó 
nominar i an poisit concrarium 
probare.n.I 6iSc ór. in pricfa, . 
MeTcacoris dcfinicio tfadiciar.n.29 
in pr^fa.
Mcrcacor ex qnibus ailibus dica- 
tur.n.30.in prxfa; ¡
Mercatoris chyrographuni.vc gali 
dcat fuis priuilegijs requiricurj 
quod fíe de rehus ad mercatura 
percinécibusjquod in dubìo pr^ 
íumítüri n.3 i.in prcéfa; 
Mercatoris chyrographu de iure 
communi habet vini inftrtimc- 
ti.n, j  2.in prtefà,
Habecur profencentia.n.33. 
Tran fíe in rem iudicacamm.34i 
Q ^)d intcliigicur ex confuctu* 
dine. nu. 3 5 , ' -
in Meicatorum Curia procccfttur 
ex bono,5c ^qUo reiedis ioleni 
tacibus iuris.§.2,n.4 
Iri Mercatorum Curia fua cofùetd 
do ateenditur, §. i.n.6 
Moneta laccenfenJ efle neceflaria 
in hoc albarano dcfenditur.§.2. 
nu.9.Sc ieq.
Mercatorum ftatutà contràius.pu 
blictírti totius Ciuitatis veticà
iunt.§.2.rivi 8
Moneta ínter raaiora Regalia R e ­
gís repùcatara§.1.0.191
Et per cara fupremum dominiti 
dcmonftratur. ibidem. 
Monctqqm^ftio vbi adciHocus co
tradus attenditur.$.2.n.2 r
Moneta laccenfís fola,eli: in c5 mu 
ni curfu , Se perpetua io Regno 
Aragonum.§.2.n.2.z.
Inter Mercacorcs ex nudo pado 
nafeitur adio ¿ Se quomodo hoc 
iocel!igatur.§.3.n.6 
Mercatorum Curia sequiparacur 
Ecclefiafi:ic¿e.§.3.0.7 
Inter Mercacorcs etiam  ̂ex pado 
nudo a caufa obligationis, non 
nafeitur adìc.§,3.0.9 
Mercator ve conueniri pofsit jcora 
Confule Mercatorum requiri- 
tur cauia merc3otilis.§,3.n.i.2.
, Nam extra negociu mcrcantisé 
tonuenicur coram ludice ordi­
nario. ibidem. . . ;
Mcrcatpru fcripturte vt piena" de-- 
tur fideSjdcbcnt contincrc cau- 
, Tarn racrcantiic. §.3 .n. 13  . "l 
In Mercacoruni Curia an admita- 
tur excepeio non numeraci pc- 
. cunix.§.4.n. i i  
là  Mercatorum iudicio ex bono, 
6¿^quo iudicatur.
Et procedicLir fummariè fo là ^  
d i ventate attenta. §.6.n.3 
. Qm)d an fic de iure, an de con- 
fuetudinc. ibid.
in Mercatorum Curia proceditur 
fummariè,8c ex bono, SCicquO;
§. 6.U.9
Et in ca valct'petitiojfiue libci-f 
lüs gencralis.§.6.n. I o. 
Quodintcllige. ibidem.
Et licec vna causa io libello prò 
poneré,Se alia probarc.§.ó.n. i i 
Quod inccllige. ibid.'
Ncc interefl, q> vbi vtilis adio 
cópecebat, diredà proponatur.
§.6.n. I I .
Etlibcll^fuftinctar quqtics inte 
tio adoris redèexprimicur,Iiccc 
inepta adio adjiciatuf.§ió.D. 1 3
In
Index rerum
Iti Mcrcàcorum Curia,an ages ex
numerationcjconfcffioncm prò-
bans fuccunibac.§.ó.n-H- 
/n Mercatorum Curia,an admita- 
tur probationes minus legitim?. 
§.ó,n. 15
Jn  M creator u mC u r ia ad mi tu n t u r ' 
excepiiones , quze merita cauia: 
re(piciiu,5c rejiciütur, qus. ref- 
pjciut ofdrn6 proceiTus.§.6.n.i8 
7n Mcrcàcorum Curia Caclaraugu 
{kx proccdiiur priuilcgiacè.§.6. 
ñura.19.
Mercator quando poteil conuenl- 
ri,Corani /udice mercatcru, no 
cenietur ablata iurifdieUo/udì 
cis ordinari],^.6.n»io.
:.Ec in eledionc credicorìs eft co 
. .rara quo vellic ilium conuepire, 
ticc mcrcator poterit pererc ie 
remiti ad/udicé mercatoru.ibi. 
M crcatoium ftatiua,an in alio fo* 
ro fcruanda finc.^.ó.n.ij 
In  McrcatorumGuria huius Ciui- 
Mtis pfocedicur iummariè, firn* 
pliciter.Sc fine figura iudieij, 6C 
fublata omoi (oleuitatc- §.<̂ .0̂ 24 
/n. Mora conftituitur qdis .per te- 
p ÓÍÍS tapinai. .7. n':'7 
E25 M.efa poteft agerc creditor ad 
incereil’e fi damnum paíTus eft. 
§-7 rP-9 ,
M or$ p u rg atio an admitatur de 
foro.-C7. n-13
Jp  Mora; còilituir iuramentum fi­
ne irjterp5!lacione.§.7.n. 14.
Et impedit.purgacioné morCiib. 
D eM ora,6ccius purgationc re- 
mìfsiuè. §.7.n.i 5
Iti Mofaban conftituacur interpel 
lacus ex verbis cnuntiatiuis, 6c 
vtrum vniéainccrpcllacio extra 
iùdifialis fuÉciat ad confticùcn- 
d u m in m 0 ra;ì  emifiiu è. §.7. n. 15 
Mercatoris chyr’ographura -no e ft 
ìub»blypotcea co'mprchenium fi 
illud-ttap.flat'iim fit à debitore.
§.8.jivi-8.- ,
Mercatoris albaranutn , quod in 
hoc Regno executatur priuilc‘ 
glacé ,an in ali© Regno exccu. 
cionem priuilegiatam habeat,
§. 9-n.-9 ■
M crcacorum literas, Sf aibaranum 
quibus In hoc Regno datur pie , 
na fides , an fi alibi producantur 
gaudeat hoc pritiilegio.§.9.0.11
Mcrcacorü libro creditur pro mcr . 
catore contra nonfubdicum, na 
cogitur ftare illi, fiue agatur in 
loco còtracl^, (lue alibi.§.9.n.ix
M ercatoris liber prebat in cius fa. 
ucrem.§.9.t). 1 3
Mcrcàcorum cedui*nonaccepta- 
t* ,&  proteftat? executions pri- 
uilcgiata habent. §.» 2.0.5.£¿10
Dci.Mcrcacoribus fallitis rcniifsi- 
uè. §. 1 2. n .1 1 >
Mercatorum licer* ve gaudcaoc 
priuilegiis fibì à ftatuto,vei lege 
conceisis fieri debent inter mcr 
catorcs, &  de rebus ad mercan» 
tiam pertinentibus.lic.B.n. 1
Mercator quis hoc cafu dicatur. 
lit.B.n.i
Mercatorum liter* non fad * in­
ter mercatorcs, nullam fidem 
faciuDc. üt.B.n.3.
/ncellige nifi à. parte , &  tribus 
teftibusfu iubfcripta.ibid.n.4.
Mercatoris líber. Vide iiipra vcr- 
ho,Libri Mercatorum.
Manifefti, &  notori] diiferentia. 
lit.D.n.7
Mora ob dici pr*teritionéra com 
miiTa,an poisit à debitore purga 
rijlatè diicutiturdit.X.n.3
Mora an pofsit purgari quando 
dies cutn poena adieda eft, late, 
lit. X . n.4
M or* purgatio in emphyteufi ad 
admitatur,8c quando. lit .X .n .i 
Verbum incontinenti, quomodo 
accipiatur ió n;ioric purgationc. 
ibid. Q.5
Forus v m if is M f  vfu[ru£iu,&
iurt
in Albarano coñtcntariitn.
■ iure emph îeutico , adducicur, ß£ 
inccrprëtatîir. Iit,X.n.7 
Decido Çuriaé Dñi /uíl. Arag. 
adducicur.ibid. n.8 
Moræ purgadonem licet n.on.ha-
beamus inAfágonia taoiCD pee-
nç remifsio procedie , qúando 




N Obiiij capí potefl: virtute hu;ius aibarani.n.4z.in præfa, 
Nomina inuenta funt.ad cognofee 
das pefíonas.§.i.n.i 
Nominis idénticas vnam perfonani 
prærumic.§,i.n.z 
Nouitaeçs odiosa: fnot. §.o.n.s7, 
O.
OBJigátlonum rubftantiain da do-,veIio diciendo conuftit. 
nu.iy.inptæfâ. - 
Nec intereft) quod (te feripturá 
priuata,auc publica.ibid. 
Obiigacíonem dandi,non vero fa­
ciendi continefe debee noílrutn 
chyrographum. n.i^. iopræfa. 
Obferuatuia habetur pro Iecrc.§.i 
nutií.7
Obligátió , ¿¿confefsio fine caufá, 
non valet.g .j.n .li
regula cam in publica,quä 
pr¡liara feripturá militât.ibi.n.2 
Obíig.icio eum iiirámcoto valetfi- 
ne cauía.ibid.D. IS 
Obiigatió/aciedi, quare in noftro 
alhatáno non ádeftdbid.D.i^ 
ObiigatuS ád faciiim tenetur ad 
intereíTé finoh fecit, ibid. • 
Obligatio pura ftatim pecî poteft;
§-7.numii.
Obligatio ílatirh nafcicur cum dies 
ioiludonis adjicitur,licet folutiq 
diñératur.ibid.n.2.
Quod tempiis in fauorcm debí- 
toris efl.ibid.n.j
ín obligatiooc in diem certum cfl:¿ 
quod datim naícitur a<flio, licet
obftct excepcio.ibid.n.4, 
Obicruantia eft legum, &  ftatato* 
rum iocerpres.§.9,n,3(i 
Et fcruari débet > licetcincellc - 
¿lus eiTet malus, ibidenn. 
Obligatio fine caufa erronea præ- 
. iumitur.lit.E.n.iS /
Obligatio de iurc Canonico i fine
caula fada valet. lie. E. n. IO 
Obligatio ex ioftrumcnto guareii’* 
tigiò refultans, valet edam fine 
caufæ cxprcifîone.lit.E.n.i 2
Ratio traditur. ibid.
Sed ioccllige, vt ibid. n .ù .
P.
P Ræfationcs fàcere conueniês eft. 0U.2.Ì0 præfa.
Priuaca feriptura dicîtür, quæpu» 
blica non éfi, fed à priuaiis con 
fcda.n.d.io præfa.
Probare an poffit contraduttr, qui 
ienominauit mercatore in boa
albàrano.D.rô.ôc 6i,in priefaî.
Perfooa fi certa non eft,veritas ha-
beri Donpoteft.§.iih.4
Pecunia, quæ in hoc albarano ih- 
teruenic débet ciTe lacccnfis, fi- 
eut in pubiico inilrumento.§.2. 
num.r.
Perionæ qüaÎitas attenditur in dg l 
ciisiüis. §.z.n.8
Prohçmialis ratio inducic caufam 
finalcnij 8e ex ea colligitur mes 
ftatucntium.Se ab illa difpofitio 
. Icgis regUlacur.§.2.n.i r 
Ex Pfohçmio generali refuitaege- 
hcralis difpofitio , quarauis po- 
uca fubjiciantur verba ipcciaiia. 
ibid.nu. 13
E i  Patio nudo inter racrcatorès 
naicitur adlio,ôc quomodo hoc 
incellig3tur.§.3 ,D..̂
Ex Pado hudo ,an nafeatur ^ i o  
deforoi ibid.n.8
Ex Pàâ:o nudo à ¿aufâ oblîgatio-
Dis hulla nafcitur adio.etiam in 
. termcrcatores.ibid.n.9 
Promiisio fine caufa in inftrumcn-
to
Index rerum
to failajV.alet de foro.§.3 .n. 1 5 
Probatlaoes minùs legitim« , an 
adrairantur in Curia mercaco* 
Tum.§.6.n>i5
Portitor , icg cxibtcor chyrogra- 
phum habcns, an agerc poffic la 
quatn habcns mandatum,an ve- 
TÒ illud requiratur.§.8.h.5 
Portitor albaram.ex coniuetudine 
in AragPcia nomine proprio ha 
bct adioncm.ibid.n.8 
Imò iolus portitor aétioncm in* 
tentare poteft. ibidem.
Portitor fi cxibcat albaranii poft 
faétam i'olutioné principali cre­
ditori,anpofsit debicor oppóne 
re exceptionem dtìlucionis. ibi. 
num.9
Prscfcriptionis'cxceptio an habeac 
locum in Curia nicrcarorum. 
§ .9 . t i.26
Pfaefcribicnr omne debituin Ara- 
gonia vigiliti annis.ibi.n.17  
Ec,an in.hac regula comprched 
datur noilrnm albaranum difeu 
. titur.ibid.n.iS
Pr^fcribienr triginta annis rcs in­
dicata rcfulcans ex inftruuienco 
eco Al .1 li s. ibi d e m.
PrSÌcri|)itur inilrumcntum Coma 
da: viginti annis.§ 9.0.30 
Praeieribitur nofirum albaranum 
viginti annis.ibid.n.3 3 
An Pcrpecuetnr :aclio ratione iu- 
ramenti remiisiuè.ibid.n.3 7 
Pfxfcriptio interrumpitur de fo­
ro per petitionem iuditialetn, 
vcl cxtraiuditialcm.ibid.n.jp 
Etiam fi petitio fiat in proceffa 
nullo, ibid.
Qnod intdligc.ibidem.
Padum omne valct in Aragonia 
^ . dum non contineat aliquid im- 
^pofsibilc, vcl centra ius natura­
le.ibid.n. 53
Perfona: induftria elcda cenfetur 
ex verbis , matiu propria. §. 1 0. 
num.i4-
Promifsìo obligatiove fine cabía 
fada, non valer. lit.E.n. i.5C4 
Idem procedic io apodiia manu 
dcbicoris fcripta.ibid.0.1 
Amplia in epifiola, alia quae- 
libcc fcriptura obligatoria, ibi. 
num.3
Probaciones an pofsic oiiiitcre lu- 
dex in caufa , quando procedic 
fuvìmarii , ó* de plano fola fa£Ìi 
veritateinJfeBa,V\\.Y...ti.i 5 
Peena debito adieda,quando lici­
ta fic, quando vero in fraudem 
vfuriC adieda cenicacur , fic 
inutilis. Ut. X.poft n.4.
QValitas mercatorìs iotcrue- oircnccdJarium eft ve alba ranuni gaudeat iuis priui- 
Icgijs. n.i 1. in prcefa.
Qualitas mercatoris antiquicùs 
probanda crat, fed hodic Tuffi- 
eie debicoris aifcrtio ad fuum 
pfxiuditium.u.y.in praefa. 
Qj^litas perfonie actenditur in de 
cifiuis.‘§.1.11.8
Qua:ftio moneta: vbi adeft locus 
contradus attcnditur.ibi.n. 1 1  
Q ^litas repetirá in lege formam 
ponerc videtur,8c talcm qu(̂  ad 
iequipollens non cxteodicur. 
§. IO .  n. 11
QValitas mercatoris non cfl: nc- 
cefiaria in fubfcriptione albara- 
ni. ibid.num.il
Qualitas offici] , abt dignitatis in 
iubicriptionc ccftìum aliquan- 
do exprimi debec.ibickn.¿
R Equifitaaliquabuiusalbara* oivt fuis pritìilcgij.s gaudeat, 
cnumcrantur.n.47;in praefa. 
Rccognitio icripturac quibus mo- 
dis,5c qualiter fiat, n.5 o.in prq. 
D e Rccognitione teftium late agi. 
t u r q u o t  nccefiarij fine, òc an
iub*
in Albarano contentarum.
iiibfcriptioDes il forum , ac par-
num.n.5 1.5 j ^
t quid de foro circa haue re- 
cognitionem in hoc albarano, 
&  in alia priuata fcripiura. nu.
5 2.inpra:fa.
Rcgognoici quomodo puffitalba- 
ranüti) fi te/fes (ub; cripti mor­
tui fucrint.n. 5 6.in prsfa.
De Recognicione ccftiucn remifli-
uè. r1.y7.1n pr^fa.
De Rccognui. ne per confeffione 
partís late.n.  ̂8. Ul prccfa.
Circa Recognicir>nis materiam ali :: 
quanocaru digna proponuocur. 
n.óa.in pra:ia.
Et quid de foro,n-,6̂  .in prxfa.
Recognicio icri.pturie an (It necef- 
faria,5c quando n.6-¿j,.in prxfa.
Ec quid in nodro chyrographo. , 
n.'ó .̂in. pr^fa.
Rati., prohemialis inducir caufam 
finajem, &  éx ca colligitur més', 
fìatuentium,& ab,ÌÌIa diipuhtio 
legis regulacur.§.i.n. I I
Reiponderur Portok^o in §.promiJ'- 
ßo.nu.j. §.3.n.io
Raciii affignacur quare in noilro : 
albarano non adefl: obligatio fa- 
cicüdi. ibid.n. t^
Renuntiacio excepcionis n5 nujtnc 
rarx pecuni^,8c ñ adfit poceft d i . 
à\i exceptio opponi.§,4.0.3
, Renuntiauo ha:c fi facta eit cum 
iuramento, an pofiit opponi ex­
ceptio.ibid.n.6
Rebrionis effedus eft , vt tantum 
fit in referente quantum in re­
lato.§,9. n.54
Rciatio refiringiturad illud tan­
tum, quod in relato continctur. 
ibid.n.35
. S.-_. '
SCripturtc priuatx definitiomu.2 0,in priefa.
ScriptiOjveJ iubferipedo necciFaria 
eil ad prebationem icfiptur«. 
nura.^.in preefa.
Subferiptio obligat, ac feripeioi n. 
8. io nraefa.
Subicnbcnsjicripcura: in dubio di- 
cicur habere nociciam cooteoco 
rum in illa fcripcura. n. ! o ibid. 
Scribcudo aliquis maodacu alu u- 
ius , intel/igtcur Icribcre , qui 
mandar, licet n^n ie iublcribat. 
u* I I .in prtefa.
Scripciira ad probationem, non vc 
rö ad indaccnJain obligaciooe 
inuenta eit o, 1 8.in prebia. 
Scriptura prillata,ttiplicicerdiuddí
tur .nu. i  I in pra^fa.
Singrapha dchi iuir.n, 14.10 prtefà. 
Striptura priuata. regubruer-noa 
P' ■ b a t , nec fidcui beiu liu. 48. 
in pi^fa. ;
Quod faliic aliquibus cafibus. 
ioid.;
S^jbicriptio tefiium, an fic.neccíTa- 
ria lij h'-*,.. albarant>, n,^4 ,in pm̂ . 
Serdpeur^ recoguido an fit necef- 
laria,^^ 64.ÍP prxfa;
Ec quid inuùitro chyr^gtapho. 
U.65. iß prieiV.
Scriptura mcrcacorum vim publj- 
ci initriimehti habcc.§. i.n.9 
Scriptura prUl3la, an̂ y cniac a ppel- 
beiorte infirumencT^Tfmfl^sJl 
Statuta a\ei-cact.rura cootr.i ius pu 
biicuni totius Cipicatis Vecica- 
iunc. ibid.n. 1 8
Solili aliud pro alio non poteit. 
ibijjj.nu.2o
Scriptura non eil modu  ̂coniliuie
bl ob!igatione,(ed p.'^fumptio- 
nis obligationis inducenu^ ex 
caufa inea contenta.§.3.0.4 
Scriptura fine caufa an faciac ali- 
qualem prxfumptiuncin io fauo 
■ rem creditoris producetnis, ibi.
Scriptura mercato'rum y-c plena 
dccur fides Jebcoc tocinerc caiiV 
; fam mercantiaE. ihid.n. t j  
Solucio eil rnod>is collendi obliga- 




SolutioDis caufain dubio ccnfctur 
prom utuo.§.3 .n . i7 
Statuta > fcu leges roercatorum án 
■ in alio foro ícruanda fint. §. 6 . 
nu.13
Ad Solutione tenctur debitor ad- 
ucnicntc d ie , fine aliqua inter- 
pcllatione.§-7>^.5 
olutionem tenctur ferre debitor 
ad domum crcditoris.ibid.n.i t  
Intelligc. ibidem.
Solutio fi faéfa fit principali credi­
t o r i , Sede cainftrumcncaliter 
co n fte t, nec debitor rccupera- 
ucrit albaranum , fi portea illud 
pctatur à tertio compellctur ad 
folutionem. §.8.0.10 
Sofutiohuius albarani non poteft 
probarì per tcftestibid.o.i i 
Q bod  adeò procedit, vt nec fo- 
lutio rcgularitcr, per inftrumcn- 
tum probari pofsit, nifi per fub- 
fcriptionetn in  dorfo albarani. 
ibid. n. 12
Q uod intcllige. ibidèm.
Soliuio albarani ao pr^Ìumatur fi 
illud repctiatUT fciimii penes 
debicorem. ib id .n ,i3 
SóldiSt»'piène probacur fc debitor 
probat chyrographum à credito 
re  fibi traditum. ibid.n. 14 
Solutiò fi faita fuerit p o n ito r i , 
io albarano adfinc hasb verba, 
Jof quales prol^ete pagar a Ticioto 
a quien por el dura tlprefentt al- 
haran , an creditor principalis- 
petere pofsit diclana quaotitatd 
non obftantc íolutionc.ibi.n.Kí 
In  Scriptura priuata rcgulariter 
loci appofuio non rcquiricur. 
§.9.n.i
Solcmniras fcripturac atteditur fc- 
cundutn locum contraífus.ibid. 
num.z
Scriptura priuata fi non cft abfolu- 
té prillata locum requirit,fccun 
dum Turpu.&c Gemtam. ibi.o. 15 
Ef quid in noftro albarijdodbid.
nuro.16
In Scriptura priuata an dics,8c an­
nus ad eius valorem requiratt* 
tur.ibid.n. 17
ipccialis difpofitio derogar gene­
rali. ibid.n.3 I
Statutum diiponens præfcription6 
cum fcictia debicoris, vttum de 
iure Canonico valeat.laiè diicu- 
ticur.ibid.n.40
Scriptura priuata cum fuis iolcm- 
nitatibus aìquiparatur public*, 
ibidem.0.50
Scribi, aut fubfcribi débet albara­
num raercatoris à debitore , ex 
forali difpofitiooe.Ç.iom.i 
Subkriptio rcgularitcr fuperflua 
cft manu illius qui iam icripfici 
ìbidem, n.i
Subicriberc idcèrt quod fubfigna- 
rc, idem feotirc, ratum habcrc, 
&  confirmare.ibid. n.5 
Subfcriptio requiritùr in albarano 
fi à tertio fcriptum eft.ibid.n.8 
Subfcriptio in albarano pro forma 
dcfidcratur , quæ in dubio fub*' 
fìantialis præfumitur.ibid.o.<) 
Subferiptio quando dcfidcratur ita 
aliquo aàu , tunc folcmnitatcm 
non Icucm continet,qua non fer 
nata atrtus corruit. ibidem.n. i o. 
Subfcriptio vbi rcquiritur de ma­
nu fua non poteil fieri de manu 
alicna.ibid. n. 1 3
iubkrìptio quando de manu pro­
pria fieri dcbdt altcrius fubfcri- 
ptio,ecìam de mandato non fuf  ̂
ficic.ibid.n. 1 5 
Nec figillum.ibid.n. 16 
Subfcriptio quando rcquiritur pra 
forma , non fufficic interucoirc 
figillum.ibid.0.17 
Subfcriptio,qu* dicatur generalis 
quæ verò fpeciali^s.ibid.n. 18 
Subfcriptio propri* manus quan"» 
do rcquiritur fuiKcit ipecialiSf 
ibid.n. 19
^ c c  fingularis rcquiritur quatn
uis
in Albarano Conteíiíarum.
uis gencralis non fufficiat  ̂nifi 
quando pro íubílantia aítas ccr 
ta forma diípofita tíon efl:. ibid'.
Subfcrjptio gcneraiis fufficic in no 
ñro a]barano.$. ío .n .io 
Imo fufficiec nominis,ói pronói 
iiiinis exprcffio,fine co quod di- 
cat, otorgo lo fobredich'o.ìhxàtiy. l í
lo  Subícriptione albarani non eíl 
neceflaria qualitas mercacoris, 
ibid.n.2 2
Sublcripríonis -ioco fie Crux ab itn 
'perico, ihid.n.23 
Et operacur ide,quod vera fub- 
ícriptio. ibidern.
Qùæ teftibus præientibus fieri 
debet. ibidem. - : ^
Subícribere potefi: impeditns ali- 
qua infirmitate^vcl cremorfema 
mí ate alio gubernata.§.-i o-.n.
Sobícripcjqnes ceflium Tequiríícur 
in publico in![irtmiento.§.i  t-n.i 
Et an in hoc álbaráno requiran- 
tur.ibid.niz
Sublcribciìs ÍC ve teftisiarn vidé- 
tnr,tune tempori fuugj tcftiino 
nitim perhibuiife. ibid.n.4;
Contra Subfcriptlohcmlu'am,'nori 
potefi: venire ccftis fubfcriptus, 
ibid. Di5
Sublcriptio tefiium fieri débet pet 
nomina,& cognomina.ibi.n.6 
Et alìquando exprinacnda cft 
qualitas offici],& dignitatis.ibi; 
Ncc requificur quod dicac foy 
fejtigo de lo fobredichè. ibid.n;7 
Sed crii neceffarium, quod tan- 
quam ceftis fe fubfcribat. ibid;
numiSi
Subicriptiones tefiium requirun- 
tur ili ieripeura priuaca , vt præ- 
fcratur publico inftrumeoto.ibi 
dcrà.o.io
Subfcriptio ita obligac j ac fi tota
 ̂ fcriptura manu propria fcripta 
cflct.lic.A.n;! .
Sübícribcndo ie quis,omnia conte 
ta in fcriptura approbarc, &  fa-
teri^cnrcrur.iic.A.n.a 
Subfcriptio idem operatur, qubd 
fcriptura propria.lit.A.n 3^ “
Sub/cribcDS. fe ictipturæ ab’alio fa» 
élæ.fibi piæiudicac.ac fi ipfe co- 
n:tàmfi;i>ipfìlTfft.]it.A.D.4 " 
Scriptufa: priuatæinter mercato- 
res fada:,auc inter non mercati
res différencia. Jir.B.n.5 
■ Scripeura privata ad fauorem icrE- 
: . bends fidem non facit.Jir.Cm.z. 
SoJucionenijVcl numcrationetiial-
legatiSjeam probare tenecur.IlS.
• ■ F. num.4 Í
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E>e*lpEfiiu recognitione îatè agl 
tur,& quot neccilarij fìnti 
SC an iubfcriptiones illorum, aç
:»r 3 5 5.in pj-çfa.
? Telyum îubfcdptio an ht neceffa-^> 
ria in oôftro chyrographo.D.54 
in præfa. _ ^
Tefi-cs fubfcripti in hoc afcrano fi 
tfiorcui fine, quomodo iJÎud rc-
, cognofcatur.n.56.ibidem.
De teftinm recognitione rcmilTi- 
uè.D.57.ibid.
Textus in Lin contraBihus.Q de ron 
mmeryecu. &  S^findnßije Hter, 
explicantur.§ ’4 m.9  
Tefies duo, etiam in caufa fumina 
ria requiruntur. §.^.n. i &
Tempus interpellât pro homíne¿ 
§.7.0.6
Per Temporis lapfum conftituitiîr 
quis in mora.ibid, n.7 
Tenor deperditi albaraoî,an poffiè 
reftibus probari^§.9.0.45 
Tenor infirumenti deperditi, non 





De iurc contrarium proccdic.
■ §.,9.0,47.
Tcftiuni fubfcriptiooes réquirun- 
tur in publico inftruméco,§.i iv 
Dum.i . •
E t an in hoc aÎbaranoïcqüiraà 
tur. Ibid. n.2
Teftium præicntia defideratur io 
publico ioftruitìencó. ibid.0.3 
Tcûis fubfetiptúsnon poteft veni­
re contra fuara fubferiptionfem. 
ibid-n."5
Tçftiû íubferiptio fieri débet pet 
nomina,Se cogoomina.ibid.n.6 
TefHs tanquam teftis fubicribi dé­
bet, ibid.n  ̂8 ./
Teftes non rcqiiiruntur rogati ift 
contraiHbus. ibid. n.9 
Teftiuto fubfcriptioncs requirùò- 
turin ieriptura priuata, ve pra:- 
feratur publico inftrumcnto, 
§ , i i ,  n .io
V Erba definitidnis ch yrogri- phi cxplicàotur, 0.5 .10 prsc- 
facioncv
V cfitash aberi 'non potefl: ÍÍ perfa- 
n acèrta  non e ft .§ .i . n .4 . 
yethxam ffièrcaior cnodatur. § . i .
num.^
V erba gètninata, datu'ram augene, 
fimpTicium.§. 10 .0 .6  
Ex cis propta, &  cxubcrans v o ­
luntas pèrcipitur'.§,io,D .7 
t x  V erbis viafìu propria , ccnfctùc 
perfonse induftria e leg ia .§. io -  
n u m .i4  . , ^
V erba , ^oy mi f è  ,jr palabra ds tbrl- 
^M W jvim iuram enti habcnt.lit.
E . D.7. 9 .& 1 0 .
V erbu m  <«í(j«/í«f«/í,quomodo ac- 
Gipiatur in  jnorae purgationè. 
l i t .X * i] .5 .
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